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Los 
e c o n ó m i c a s v l a c r i s i s 1 0 D E L D I A S E O O l E B N E S T f i M l A S l S e habla otra vez del 
~ ~ R E M E S ENÍRE I Pacto Mediterráneo Presión sobre la Justicia acontecimientos surgidos en el Banco y en el mercado monetario de 
los Estados Unidos han vivificado las preocupaciones sobre la depresión econó-1 El procesamiento del ex director ge-
mica del mundo, apagadas en el transcurso del pasado verano, por el sedante neral de Seguridad, por consecuencia de 
las represiones de Casas Viejas, ofré-
celo la Prensa afecta al Gobierno como 
un alarde de Independencia de la Justi- AGREGADOS MILITARES FRANGE 
de la reacción favorable que apuntó. La crisis de 1929 y el decaimiento subsi-
guiente de la actividad económica, son de una magnitud superior a la que ofre-
cieron los ciclos precedentes. Las circunstancias pasarán sin disputa, aunque 
no existiera ninguna acción reflexiva a tal fin enderezada, por la propia vir-
tualidad de las fuerzas inherentes al capitalismo, que fatalmente restauran 
todo equilibrio perturbado. Pero no basta con aceptar pasivamente esta con-
sideración. Cuando en el mundo se produce, durante varios años seguidos, el 
espectáculo de una inmovilización ingente de "stocks" de mercancías sin salida, 
frente a las necesidades apremiantes de millones y millones de hombres para- . 
dos, que ansian satisfacerlas, es que hay graves vicios orgánicos en el aparato'Para dolerse de esas ingerencias de la 
circulatorio de la riqueza. No nos contentemos, pues, con la afirmación de que Política en la administración de ji 
la libertad cura los males que nacen de la misma libertad. 
Durante todo el periodo de la postguerra, los economistas han padecido la 
obsesión de las cuestiones monetarias, de tal manera, que llegaron a ver en 
F 
cia republicana. Hechos como éste, a su 
juicio, echan por tierra la leyenda for-
jada por las oposiciones de unos Tribu-
nales "intervenida". 
No es tan fácil, como esa Prensa cree, 
que se borren o se olviden los hechos 
que han dado más que fundado motivo 
S E S A MOSCU 
Se piensa otra vez en el antiguo 
aliado 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—El candoroso P. Brown, 
en trance de inquirir no recuerdo qué 
delito, pensó asi: "¿Dónde se puede es-
conder mejor una hoja de árbol? En 
Ante todo, porque aún están en pie las 
arbitrariedades de un ministro que ha 
jubilado a cientos de magistrados y jue-
ces y que ha trasladado, también sinjun bosque. ¿Dónde se puede esconder 
una política bancaria bien dirigida la palanca de mando de las economías na- respeto a leyes, a otros muchos. Des-¡mejor una espada? En un campo de 
clónales. Así fué posible que. después de 1929, Cassel echara sobre los Bancos pués, porque cada día se siguen COme-|batallé, se respondió a si mismo el 
de Emisión la responsabilidad de no haber curado al mundo de la depresión ¡tiendo irregularidades, como las taDtasjdetective tomista Prolongando su ra 
padecida, por haberse resistido a realizar una expansión crediticia que ^ ^ ffio^ pudiéramos ahora decir: 
hzara los "stocks" paralizados y la producción decaída. Cassel exageró de modo ê da(?0 ""f0 Perman€nle a esa 
El plan inglés comprende cláusulas 
de los de Francia y Norteamérica 
Macdonald y sir John Simón sal-
drán el viernes para Roma 
H O Y L L E G A R A D A L A D I E R A 
G I N E B R A 
diatización. Ahí está, si no. para acre 
ditarlo, el caso del ex alcalde monár-
quico de Canillejas, de que ayer dába-
mos cuenta en la sección de Tribunales 
Al cabo de cinco meses y medio de pri-
sión preventiva, por supuesto delito de 
tenencia de armas, se celebra el juicio 
extraordinario, pues hoy está comprobado que la acción bancaria, con fines 
curativos, estallada ya la crisis, es muy limitada, salvo en lo que concierne 
a la creación de créditos para, su Inversión en obras públicas, mediante la in-
terposición del Estado, que era la terapéutica clásica, insuficiente, a su vez, 
conforme acaba de proclamar Inglaterra. Más cierto es que la Banca, preven-
tivamente, puede moderar la coyuntura al alza y con ello la dimensión de las 
fluctuaciones del ciclo. No obstante, aun reconocida la eficacia de esta acción y el fiscal Pide Para el acusado un arres-
monetaria, conviene pensar que el problema de la crisis excede de ella. Es un to de- cinco "iesea- Câ 0 ^ S S ^ B O 
problema que está vinculado a la organización misma de la economía, en su J J ^ J J * ^ reo.̂ no1 porVtra'razón0 
totaUdad. I ino p0r ser monárquico. 
En el pasado verano, durante el Congreso de Economía organizado por el | j^ay más aún. Porque es el caso que 
"Berliner Tageblatt", sonaron, a la vista de este magno problema, voces que¡ias presiones sobre la Justicia conti-
demandaban libertad de comercio, supresión de trabas, anulación de los sis- núan. Y es la misma Prensa guberna-
temaa de economía dirigida. Es decir, que se volviera al capitalismo de la pre- mental el instrumento de ellas. Así. loslden ministerial respecto a un grave 
dónde se puede esconder mejor una 
conversación? En un campo de pala-
bras, en el Waterloo del verbalismo, en 
lo que Unamuno suele llamar el "pala-
brento", para decirlo de una vez, en una 
sesión parlamentaria. Si no en la se-
sión parlamentaria, en los pasillos del 
Luxemburgo o en los gratos salones ín-
timos que la República terciopela para 
sus prudentes Néstores, la Comisión de 
Negocios Extranjeros del Senado pare-
ce haber recibido una palabra de or-
guerra. Y todavía, más allá de este pensamiento, olmos a españoles y extran-
jeros que es preciso volver a la economía liberal, sin comprender que esto es 
Dícese de él en ese comentario nada 
menos que esto: que "preocupado... con 
no parecer blando" acaso "se exceda. 
asunto 
Estudiaba estos días la Comisión se-
natorial los acuerdos de Francia con 
Rusia. Lo que del régimen soviético 
piensan los graves varones del Sena-
do, ya lo podemos suponer. Pero he 
aquí que llega el mensajero de las al-
turas, el secretario, pongamos por caso, 
y que está en los secretos, y gotea al 
términos en que algún periódico comen-
ta el procesamiento al que nos refería-
, mos en un principio, es una manifiesta 
imposible en el orden del comercio internacional, en las relaciones del capital^ lntolerableFcoaCción sobre el juez que 
con el trabajo y en la política monetaria, y que aunque lo fuera, las crisis i]o ha ¿^tado. 
graves y profundas se producirían lo mismo, conforme atestigua la Historia. 
La vuelta al capitalismo del siglo XIX no soluciona el problema. 
La economía en el esfuerzo Intelectual y político lleva a esta conclusión, 
como puede llevar, y de hecho conduce a la antitética: que lo arregle todo el ja su vez. con un prejuicio desfavorable 
Estado. Son las posiciones más simples y más extremas, las más asequibles, al enjuiciado"; que ha puesto una "dili-
por añadidura, a la inteligencia de las masas. Una economía totalmente orde- extremadísima" en P™^3". 
nada por el Estado, es decir socialista, tiene, en principio, mayores posibilida- ^ ^ ^ J ^ S ^ ^ Í ^ m l s t e r Í 0 9 a S a l 0 i d 0 - Y a 
des que una economía liberal, al efecto de desarrollarse sin grandes desajustes ¿¡¿^j ¿ el encartado hubiera culpa "se-LCambia el aire' los burffu€s«s le Pler-
entre la producción y el consumo. Pero es una economía deshumanizada. queiria todo i0 má.s p0r exceso de celo re-!den miedo a la Checa y hasta encuen-
ha hecho del hombre, "contra Naturam", una pieza mecánica en el engranaje, pUyjiiCano"; y, en fin. que no se puede tran que Lenin, después de todo, era un 
del Estado. Y esto en una civilización asiática, o de sedimento asiático, quizá asegurar del propio modo "que el ex- hombrecito simpático y risueño que es-
sea viable. En una civilización europea no lo es. ¡ceso de celo en que pueda incurrir cuai-,cribía aug cr5nicag en ^ café de Mont-
Lo difícil para el pensador y para el político es abandonar la línea del mi-jquier juez t 2 ^ . f ^ " ^ f » ^ U m b é m , entre cuadros cubistas y ruido 
nimo esfuerzo, intentando corregir el capitalismo. Difícil ciertamente, pero ^ l ^ Z " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ carambolas en el viejo billar del 
único que tiene sentido, conforme a la lógica a la historia y al espíritu °n0 Y l0 dice £ periódico. más quebomo. Naturalmente, no pasa nada, 
mano en su más amplia acepción. Es explicable que los empresarios rechacen minigteriali cuasi oficioso, y lo firma un H(>y aran ^ m8ileíSL5 y vali-
esta tesis si no la profundizan un poco. Les suena a Intervención del Estado, 
a traba burocrática. ¡Estados y trabas burocráticas que tan contumazmente 
han demostrado su Ineptitud! Mas he aquí que la corrección del capitalismo 
no supone exclusivamente una función interventora del Estado. El problema 
está en que la economía se "autodlrija", mediante una organización de las 
unidades y de las fuerzas que la componen—economía corporativa—y una po-
seudónimo, tras (Jel que todo el mundo 
ve una pluma, más que oficiosa, cuasi 
ministerial. 
De suerte que seria prudente proce-
der que los periódicos encargados de pUia 
ensalzar los nuevos modos, dejaran pa-
lítica de acuerdos entre las organizaciones resultantes, en cuanto a las masas ^^g^ue^ora^dicOT"1^ se ^uar-l(,inemató^rafos' un dIa y otro' los re& 
objeto de la producción y del comercio y en cuanto a los valores. Al Estado |da * JJ independencia de los Tribuna-mientos del pacifismo bolchevique. Pero 
dente del Consejo francés, atendiendo 
ara irse-a M o í ^ ú loe nuevos agre-pa ^s t^ te s sugestiones de Macdonald 
gados militares qué Francia envía para 
nada, para ver los desfiles bajo la cú-
del Kremlin. En los bulevares 
por la diminuta estepa de los 
no le incumbe sino una función directora, coordinadora, de garantía de los 
pactos convenidos. Y en este sentido podemos decir que en tanto se exce-
derá el Estado en el futuro, y en tanto se fomentará el socialismo, en cuanto 
el iistema capitalista no sepa evolucionar a tiempo por el "propio" impulso 
de sus directores 
les de Justicia. 
Primo de Rivera 
Hoy hace tres años que murió. Lar-
go período, en la impresión de quienes 
Ciertamente, que a la depresión actual sustituirá una fase de prosperidad. ¡ lo contemplamos tan lleno de aconteci-
y que entonces'estas ideas podrán parecer fruto de Imaginaciones poco senta-! í ^ ^ í r 1 sobre ^auel " 
das. Pero a esa prosperidad sustituirá a su vez otra crisis, y bueno será para h 
entonces que hayamos avanzado con diligencia por el camino apuntado, en lu-
gar de aletargarnos, al primer regalo de este cuerno de la abundancia que in-
termitentemente se va y vuelve. Como ha dicho Sombart, el capitalismo del 
porvenir no tendrá la juventud del que ha pasado. Estará más graso y ganará 
en prudencia y cautela. Su ritmo no será el ritmo ágil y rápido ejercitado en 
el siglo XIX con la más pura libre competencia. Sin embargo, esto hacía del 
hombre un ser entregado de modo absoluto a la pasión económica, como sigue 
si tra-
tásemos de lanzar sobre aquella gran 
figura un juicio histórico definitivo. En 
su día, cuando él estaba pletórico de 
energías nacionales, de sentidos impul-
sos puestos al servicio de España, le 
dijimos con lealtad nuestro parecer. 
Ahora, entre las nebulosidades que im-
pone la proximidad en el tiempo, resal-
ta una cosa claramente: el marcado 
de margen para el espíritu, no debe asustarnos, porque, al ñn, es volver a estar 
más cerca de la raíz misma de esa vida. 
Estado de guerra en Lima 
• 
E L INFORME DE LA S. DE N. E S 
CONTRARIO AL PERU 
BUENOS AIRES, 15.--Comunican de 
Lima que se ha publicado un decreto 
dando vigencia a la ley por virtud de la 
cual se implanta el estado de guerra. 
El dictamen de la S. de N. 
GINEBRA. 15.—El viernes próximo 
se reunirá el Consejo de la Sociedad de 
Naciones para ocuparse de la cuestión 
de Leticia en su nueva fase derivada del 
fracaso del procedimiento de concilia-
ción. 
El Comité de los Tres ha ultimado su 
Informe basado en el párrafo cuarto del 
artículo 15 del Pacto, en forma análoga 
a lo efectuado por ©1 Japón. 
El Informe considera que la presen-
cia de tropas peruanas en Leticia es in-
compatible con los principios del dere-
cho Internacional y pactos de la Socie-
dad de Naciones y de París, suscritas 
por ambas partes; recomienda que cese 
todo apoyo a dichas fuerzas peruanas, 
y que comiencen negociaciones para 
buscar una solución justa. 
Se propone crear un Comité consul-
tivo, compuesto por representantes de 
todos los Estados miembros del Consejo, 
salvo el Japón, que estarla encargado 
de facilitar al Consejo el ejercicio de su 
misión 
Victoria paraguaya 
ASUNCION (Paraguay), 15). — Un 
comunicado oficial facilitado por el mi-
nistro de la Guerra dice que las fuerzas 
paraguayas se han apoderado y efec-
tuado la ocupación del sector de Nana-
wa en la región del Gran Chaco. 
Dice el comunicado que las tropas bo-
livianas, después de una lucha dura, se 
retiraron, dejando sobre el campo los 
cadáveres de dos oficiales y ochenta 
soldados.—(AsHoelated Prens). 
* * * 
La Legación del Paraguay nos remi-
te el siguiente despacho: 
ASUNCION. 13.—La tercera división 
l>ollviana ha sido cpppletom^nte derre* 
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PROVINCIAS. — En un pueblo de 
Granada asaltan dos casas.—Las ren-
tas de la riqueza rústica catalana.— 
Luchas entre comunistas y tradicio-
nalistaa en Oviedo (páginas 4 y 8). 
—o— 
EXTRANJERO—El Papa asistírá_ a 
la procesión del Corpus de este año. 
Se quieren estrechar las relaciones 
entre Francia y Rusia. — Macdonald 
presentará hoy un nuevo plan de des-
arme en Ginebra—Macdonald y John 
Simón irán a Roma en esta sema-
na—Se agrava la situación política 
en Austria (páginas 1 y 4). 
pued 
porque es de todos. 
En su persona y en su obra, insepa-
rables siempre, porque, en todo caso, 
le movía una grande y noble sinceri-
dad, hay como la imagen viva de mu-
chas virtudes de España. Brillante ima-
ginación, claridad de juicio, patriotis-
mo acendrado... y luego, o antes, gene-
rosidad, llaneza, hidalguía, todo lo que 
solemos señalar en un hombre cuando 
decimos de él que tiene corazón. Cui-
dado que no queremos disminuir con 
esto la figura de Primo de Rivera como 
gobernante. En tal concepto le apre-
ciará la Historia, que no podrá saltar-
se, como ahora se pretende, un período 
!!de siete años, durante el cual llegóse 
a la pacificación en Marruecos y se 
disfrutó de una paz interior difícil de 
olvidar. 
Pero es que hoy no nos interesa esta 
critica, sino el recuerdo de la persona. 
Tenemos la certidumbre de que en el 
futuro, cuando pasemos desde el to-
rrente de las pasiones al remanso, la 
opinión general coincidirá con la que 
sucintamente dejamos expuesta. Lo que 
importa consignar ahora, porque es 
justo, es que. pese a toda la literatura 
desmelenada y truculenta, el dictador 
fué un hombre que pudo, a un tiempo 
mismo, ser dictador y no dejar renco-
res en el alma del pueblo. He aquí el 
gran elogio que ya le pertenece a Pri-
mo de Rivera. Por eso, de año en año. 
se ven junto a su tumba mujeres que 
lloran y brota con calor el espontáneo 
homenaje de muchos humildes. Nos-
¡esto tampoco tiene Importancia ni sig-
nifica cosa alguna. El buen Herriot no 
se harta de decir que Rusia es un he-
cho y hay que contar con este hecho y 
esa potencia indispensable para la paz 
de Europa. Pero tampoco pasa nada 
aún. Los periodistas más sutiles sub-
rayan en cada comentario el antimar-
xismo foribundo de Hitler y la tensión 
entre Alemania y Rusia. Tampoco pasa 
nada. Todo ha de pasar más tarde 
cuando el acuerdo comercial se trueque 
en amistad y la amistad se deslice has-
ta una posible alianza. Al fin y a la 
postre, la tierra que echó cosacos so-
bre Prusla en tiempos del Zar sigue 
siendo la misma, y también otras tie-
rras siguen siendo las mismas Rn Pa-
rís pactó Francisco I su alianza con el 
soviet de su época. Entonces soviet se 
Uamaha Islam y entonces también te-
nía el imperio mala Prensa.—Eugenio 
MONTES. 
E l pueblo de Villagarcía 
contra su Ayuntamiento 
BADAJOZ, 15.— En Villagarcía el 
vecindario, disgustado con la actuación 
del Municipio, se presentó en el Ayun-
tamiento, cerró ,su3 puertas y las lla-
ves las entregó al comandante del pues-
to de la Guardia civil. El gobernador 
nombrará una Comisión gestora, que 
encauce la vida administrativa munici-
pal. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 91090. 91092. 91093 
91094 '1095 w 9 1 0 ° * 
días pasados, ha sido el recelo de los 
países que circundan a Alemania fren-
te al torbellino nacionalista desatado en 
noim-udje uc m u ^ i y * u . Europa central. De ahí las propuestas 
otros nos unimos hoy al recuerdo de de la Conferencia( juz. 
aquella figura nacional. lgar tem€rariamente, pueden ser Inter-
El desarme pretadas como el propósito de guardai 
las armas y mantener seca la pólvora. 
Pero en sus negociaciones, Macdonald 
debe de haberse convencido de los ries-
gos que' entraña esa solución. Nadie 
pensará que sostenemos el Injusto de 
Macdonald intenta salvar la Confe-
rencia del desarme reclamando de to-
dos los países representados en ella sa-
crificios importantes. Así dicen por lo 
menos las informaciones que llegan dejrecho que' se arrogaron los vencedores 
la capital británica. Los proyectos del'en 1919, si calificamos de catástrofe 
ministro Inglés no se conocerán hasta ¡europea el "rearmamento" de Alema-
la sesión de hoy, pero sean los que fue-¡nía. Porque no seria culpa del Reich, 
ren, salta a los ojos que únicamente sino de quienes se niegan a reducir sus 
tada en Fortín Toledo, después de trein- con el sacrificio de todos es posible rea-.medios de ataque. Al pueblo germáni-
ta y dos horas de combate, dejando « * Uzar una obra positiva. Icq se le puede pedir que aguarde cuan-
mil bajas, siendo esta acción de To-| Mas en ia falta de voluntad, de tran-|do los demás países muestren con he-
ledo uno de los más completos triunfos j gigencia y de compromiso, reside el chos su voluntad de desarme. Y esto, 
del ejército paraguayo en el Chaco. |obstáculo que hasta ahora no ha sidolsi no nos inducen a error los telegra-
En el sector del Fuerte Saavedra los p0Sible salvar. ¿Puede creerse que las ¡mas, trata de conseguir el ministro In-
bolivianos Iniciaron intensos ataques y 
se combate sangrientamente. En el sec-
tor Nanawa se afirma nuestra posición 
ventajosa. En el sector del Fortín He-
rrera ha habido un encuentro de patru-
llas—J^J^01108 
naciones se mostrarán ahora mejor dis-
puestas que en los años transcurridos 
desde que se firmó el Tratado de Ver-
salles y el convenio de la Sociedad gi-
nebrina? De seguro que no. Si algún 
sentimiento ce ha hecho patente en los 
glés: reducciones palpables en los ar-
mamentos de todos los que están ar-
mados, para que el Reich no pueda in-
vocar el derecho a aumentar los su-
yos sin demostrar, sin mostrar cuau-
do menos, propósitos contra la paz. ' 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Hace unas semanas, 
cuando todo era en París denuestos con-
tra Mussolini e ilusiones sobre un acuer-
do franco-británico, yo me permití in-
sinuar a los lectores de E L DEBATE 
que Macdonald iría a encontrarse con el 
"Duce". El vaticinio no era difícil. Bas-
taba hojear la Prensa de Londres para 
saber que la opinión isleña es que si to-
dos los caminos llevan siempre a Ro-
ma, el camino del desarme sólo lleva allí 
en este momento. Hoy se confirma ofi-
cialmente la noticia del viaje. El lunes 
en Roma, o en alguna ciudad del Nor-
te de Italia, se celebrará la entrevista. 
Sebre la actitud de Italia con res-
pecto a los problemas ginebrinos nos 
dice la «Stampa» de hoy: «Francia no 
puede hacerse ilusiones, la Alemania 
de Hitler no se resignará a quedar en 
una posición de inferioridad jurídica 
y militar. La más grave responsabili-
dad pesa, pues, sobre los delegados fran-
ceses. SI rehusan a conocer que para 
prevenir el rearmamento de Alemania no 
hay otro recurso que limitar la fuerza 
del ejército francés sobre una base de 
equidad con respecto a los demás pue-
blos, que también tienen el derecho sa-
crosanto de vigilar a su propia segu-
ridad, entonces se encuentra Francia 
ante el dilema siguiente: O bien tiene 
proyectos más o menos secretos Impli-
cando las relaciones más graves, o bien 
prefiere que su antigua enemiga de ar-
mas se constituya libremente más que 
renunciar ella misma a una división o a 
un acorazado Por su parte, en Ingla-
terra las opiniones son contradictorias. 
Pero no bastan las apelaciones de He-
rriot al eterno liberalismo británico pa-
ra impedir que floten aún en el aire las 
palabras de Lloyd George en Shefield: 
«Si hay en efecto un renacimiento del 
viejo espíritu militarista* alemán, no es 
en Alemania donde hay que buscarlo 
Ante las dificultades que presenta la 
Conferencia del Desarme y lo agitado 
de la política internacional, el presl-
El Papa a s i s t i r á a W 
procesión del Corpus [[ 
LA PROCESION RECORRERA LA 
PLAZA DE SAN PEDRO 
ROMA. 15.—El Comité Central del 
Año Santo desarrolla sus actividades en 
torno a las manifestaciones religiosas 
que se han de celebrar, además de las 
santificaciones y beatificaciones. 
Si bien no está aún completo el pro-
grama, parece que deberá comprender 
la visita jubilar del Papa a las tres 
Basílicas Mayores, como hacían sus pre-
decesores antes del año 1870. Por otra 
parte, el Pontífice ha dispuesto que la 
Procesión del Corpus del 15 de junio 
próximo revista una gran solemnidad, 
participando él personalmente. 
Parece que se desarrollará en el re-
cinto de la Plaza de San Pedro, como 
la que se hizo en el año 1929. 
Se anuncian muchas peregrinaciones 
durante el Año Santo, que vendrán dej 
España, Francia Inglaterra Polonia, Los 9eñores Leizaola y Royo Villano-
Checoslovaquia. Baviera. Bélgica. Aus-
tria y una de Turquía. Además ven-
[ 
m s i r a s 
Varios miembros de la Comisión se-
ñalaron cierta responsabilidad 
política para el Gobierno 
• 1 
La intervención del señor Balbontín 
provocó un formidable escándalo 
El presidente, previo acuerdo de la 
Cámara, expulsó a aquél del 
salór de sesiones 
A PRIMERA HORA S E PUSO A DE-
BATE E L PROYECTO DE L E Y 
SOBRE CONGREGACIONES 
drán dos numerosas peregrinaciones de 
obreros franceses, así como también en 
todas las diócesis de Italia se han de 
organizar peregrinaciones durante todo 
el Año Santo.—Dafflna. 
El birrete a los nuevos 
Cardenales 
va consumieron sendos turnos 
en contra de la totalidad 
del título segundo 
ha salido para Ginebra en el tren de 
las 10,55.—Eugenio Montes. 
El proyecto de Macdonald 
LONDRES. 15.—Los ministros britá-
nicos están realizando poderosos esfuer-
zos en Ginebra para conseguir pron-
tos y eficientes resultados en la Confe-
rencia del Desarme. Con este motivo 
se anuncia que en la reunión de la Co-
misión general de mañana el Premier 
inglés, Mr. Ramsay Macdonald hará 
una declaración importante. En el trans-
curso de su discurso, Macdonald tra-
tará de fijar los puntos esenciales del 
plan de desarme, comprendiendo todo 
el trabajo hecho ya por la Conferencia, 
algunas cuestiones ya planteadas por 
otras delegaciones y varias sugerencias 
inglesas. 
El texto de esta propuesta de desar-
me será distribuido a todas las delega-
ciones, ya que constituye un extenso es-
tudio, que trata de resolver todas las 
cuestiones relacionadas con el Desar-
me, desde todas sus fases. 
El proyecto de Tratado de Mr. Mac-
donald—que tendrá validez para un 
periodo de cinco años—contendrá cifras 
definitivas y propuestas concretas re-
ferentes a l desarme de las fuerzas de 
mar, tierra y aire, en lo que atañe a 
material y efectivos, y se ocupará tam-
bién del problema de la seguridad. 
La actitud de Mr. Macdonald se de-
be a la profunda convicción adquirida 
—tanto por él como por Mr. Simón— 
desde su llegada a Ginebra, de la ne 
cesidad de proceder rápida y eficiente 
mente, si se quiere salvar de un enorme 
fracaso a la Conferencia del Desarme. 
La situación actual de Europa re-
quiere que este problema quede Inme-
(iiatamente resuelto con toda eficacia 
para impedir que surjan nuevas difi-
cultades y los ministros Ingleses creen 
que una solución adecuada y rápida, en 
lo que se refiere al desarme, mejorará 
mucho el aspecto general del mundo. 
El aplazamiento de la Conferencia, sin 
intentar antes resolver los principales 
problemas que están planteados, serla 
en las actuales circunstancias un ac-
to completamente inadecuado. 
Es necesario que el proyecto de tra-
tado de desarme que va a presentarse 
encuentre aceptación entre los diferen-
tes puntos de vista de cada país, aun 
cuando para conseguirlo es lógico que 
tengan que realizarse muchos sacrifi-
cios, los cuales se justifican con el éxi-
to final de la conferencia. Si esto úl 
timo se consigue, puede desde ahora va-
ticinarse que se habrá dado un paso im-
portante en la difícil tarea de la or-
ganización de la paz. 
* • « 
GINEBRA, 16. —Aun cuando no se 
tiene ninguna información oficial con-
creta acerca del proyecto de desarme 
que va a presentar Macdonald, se ase-
gura que tendrá una extensión de cua-
renta páginas escritas a máquina e irá 
dividido en dos partes, de las cuales la 
primera tratará del problema de la se-
guridad, basándose en el Pacto Kelloj; 
proponiendo se incorpore a la conven-
ción del desarme la declaración de re-
nuncia a la fuerza que Armaron la? 
cinco grandes potencias. 
La característica más importante do 
esta primera parte es la Idea de un tra-
tado de mutua ayuda de las potencias 
del Mediterráneo, teniéndose la espe-
ranza de que será aceptado por Italia. 
La segunda parte sugiere varias me-
didas de desarme, y contiene los prin-
cipales puntos contenidos en los proyec-
¡Casas Viejas! Y hoy ¡Casas Viejas! 
Discutióse a primera hora el proyec-
to de Congregaciones. Nuestros diputa-
dos pidieron que entre los artículos 
4." y 5.° Intercaláranse otros. Uno lo 
^ J t T ^ T ^ J ^ ^ * - ~ GuaUar; otro ¿ 
vos Cardenales. En nombre de ellos el |ñor Royo Villanova; otro, en un docto 
Cardenal Dolci leyó el mensaje de agrá-'discurso, el señor Leizaola; otro debió 
decimlento. poniendo de manifiesto la I defenderlo el señor Guallar. también. 
apasionada y paternal benevolencia del 
Pontífice hacia el Oriente para el cual 
no escatima socorros. El Cardenal Dolci 
terminó haciendo votos para que el co-
razón paternal del Pontífice, hoy amar-
gado por tantas cosas, pueda ver a to-
dos los pueblos volver al redil y toda la 
humanidad hermanada en Cristo. 
El Pontífice respondió con un discur-
Pero el buen diputado por Zaragoza, 
uno de los que con más celo están com-
batiendo el proyecto, por cansancio, sin 
duda, no se hallaba en condiciones de 
hablar. El señor Besteiro, con premura 
excesiva, iba a dar por terminada la 
discusión de totalidad del titulo 2 . * del 
so haciendo resaltar que los Cardenales ¡proyecto; pero el señor Royo, siempre 
son mirados con tres miradas distintas: 1^,.^ se apresuró a no dejar vacio «1 
les miran los hombres, les mira la Igle- L . ^ , . * « j *• 
sia y les mira Dios. Los hombres han turno- ¡No ha terminado la totalidad! 
formado su juifio por los cargos que losj1*^0 y0 la palabra" E Improvisó una de 
Cardenales han desempeñado por todas ¡sus personalisimas "parlamentarlas", 
partes en la diplomacia y en la cura de i otra enmienda, que defendió el señor 
almas, especialmsnte cuando tal cura se] 
realiza con tanto celo como la que reali- Lamamié de Clairac, votada, como las 
zaron los oblatos del Corazón de María,'ant€rlor€S' uominalmente, ¡y a Casas 
a los cuales pertenece el nuevo Carde- Viejas! 
nal Villeneuve; mas los nuevos Cárdena-1 Se leyó el dictamen de la Comisión, 
¡SL1-? ¿ 5 2 2 * 1 mÍHadOS ^ÜJ* Iírlesiainiás un voto particular del señor Bo-
que se alegra hoy de sus éxitos en sul, „ . ^ * * , 
perenne juventud. tella Ascnsl, e hizo e»te uso de la pa-
Pasando a hablar del Año Santo, aflr-ilabra. Buen discurso. Entonado y serio. 
mó que entre "todos los pastores los Pre-
lados, los Cardenales y el mismo Papa 
ieben ser los primeros de los primeros 
en celebrar el fausto centenario de la 
En cuanto a los hechos, los ya tan sa-
bidos. La parte más eficaz, la dedica-
da a esclarecer los motivos de la diml-
Redención e invitar a todos a participar ¡31011 del sefior Menéndez, los que tuvo 
siempre más de los méritos y gracias ¡el Gobierno para aceptarla, y en defl-
nfinitas que la Redención ha procurado ¡njtiva, la solidaridad del Gobierno con 
a todo el mundo. Terminó con feliclta-
•iones y felices augurios a los nuevos 
Cardenales y bendiciéndoles. 
A la ceremonia, que se celebró en el 
Vula del Consistorio, concurrieron: el 
Cardenal Pacelli, los Prelados, algunos 
Mplomáticos, parientes del Papa, repre-
entaciones de las diócesis de los nue-
vos Cardenales y sus parientes. Des-
pués die la ceremonia el Pontífice reci-
bió a los nuevos Cardenales en la Bi-
blioteca privada.—Dafflna. 
v i T i i e m m e n u n c i c l ó n 
— • 
NASHVILLE, Estado de Tennessee, 
15).—En todo este distrito se ha desen-
cadenado un violento tomado que ha 
causado muchas víctimas y daños ma-
teriales de importancia. 
Hasta ahora se sabe que hay veinti-
trés muertos y doscientos heridos. Las 
pérdidas materiales se elevan a varios 
millones de dólares. 
Las ciudades de Nashville, Harrogate, 
Jellico y Caruthersville han sido donde 
el tornado se ha sentido con mayor vio-
lencia.—Associated Press. 
- • b a t i m u u e b • • • • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C e P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
tos francés e Inglés y en el plan Hoo-
ver. Propone la reducción do efecti-
vos en un tercio prohibe la guerra quí-
mica y bacteriológica, suprime las fuer-
zas aéreas, disminuye los gastos mili-
tares, limita los tanques al máximo pe-
so de veinte toneladas y el calibre de 
los cañones de campaña a seig pulga-
das. El convenio que estará en vigor 
cinco años, deberá ser completado por 
ulteriores convenios. 
Macdonald a Roma 
GINEBRA. 15.-E1 señor Macdonald 
ha anunciado oficialmente esta noche 
que saldrá para Roma mañana por la 
noche, o pasado mañana, para entre-
vistarse con el señor Mussolini 
El primer ministro inglés ha dicho 
que al ir a Roma no quiere emprender 
una negociación, pero que solicitará, sin 
embargo, de Mussolini que manifÍes e 
si en las circunstancias difíciles por que 
h n r ^ T E T P S L está puesto a cola-
¡ T S u ^ ^ 61 -tablecimiento d̂  
Daladier a Ginebra 
los actos del ex director general de Se-
guridad o la desaprobación de los mis-
moj¡. Sobre este extremo, de evidente 
trascendencia. Interrogó concretamentí 
al Gobierno. E hizo una pausa en espe-
ra de la respuesta. Pero en el banco 
azul callaron las esfinges. 
Por los radicales, el señor Lara. Al 
señor Lara le hemos oído diversas in-
tervenciones, breves, para fijar posicio-
nes de su minoría. La materia de aqué-
llas no ha sido propicia a brillantes 
relieves; pero siempre se ha compor-
tado el señor Lara con habilidad y dis-
creción. Tanta, que más de una vez 
nos hemos dicho: ¡Hum! ¡Lo de coaas 
que debe tener dentro este oanario! 
Porque es canario el señor Lara, y 
habla casi con dejo americano. Con la 
misma suavidad con que dice un me-
jicano: "mire, amigase, que le voy a 
perjudicá", mientras se dispone a me-
ter a quien habla una bala en la ca-
beza, el señor Lara dice cosas fuerte-
citas, como quien da una broma In-
ofensiva. 
Apretó de veras al Gobierno. Al Go-
bierno que negó la realidad—después 
comprobada—de los hechos; que no hizo 
nada por enterarse de ellos; que se opu-
so a que una Comisión parlamentaria 
los esclareciese; que castiga a los ca-
pitanes y tenientes que quieren decla-
rar la verdad, o se niegan a firmar de-
claraciones que se les presentan por sus 
superiores, ya hechas. Al Gobierno, al 
que fallaron todos los resortes del Po-
der en la represión de la rebeldía de 
Casas Viejas, y después, durante una 
semana, y durante cuatro, y durante 
dos meses. Al Gobierno, en fin, que Ig-
nora su deber cuando dice que, en el 
espacio de un me», nadie le contó nin-
guno de los horrores de Casas Viejas. 
Y preguntaba el sefior Lara: ¿Puede 
nadie creer que consista la misión de 
un Gobierno en esperar a que vengan 
a contarle lo que sucede en el pala? 
En resumen: al banco azul se va para 
acertar, y el que fracasa, lo deja. 
Esta responsabilidad política en que se 
centra el debate, fué, asimismo, perfec-
tamente perfilada por el Sr. García y 
Bravo Fcrrcr. Pero la que. a continua-6 s i r / ^ l í s r a s á S 
i confe-
ador de 
conversación política conV^ño^Bo^111*1 , SU ^ Con ^ " d u r . y 
«neta* co„rar„Ví tardE ^ r i J ' S : - ' 0 1 6 " ' scflallS Sr. Balbontín oontr¿"¡I 
coi,r por tclífono. " " ""-¡«tn embargo, la mayoría oíala callada'. 
w ^ j T o S a ' * ? p T i d ^ r f dap Aianaiizar au di3cura° 
nnn ^ ^ieD.rará una entrevistaiel señor Ba bontin nn» M»-^v_-
Mañana 
la reunión 
ne anunciado, irso que tic-
la derecha, posible sucesora del sefior 
Azaña en el Poder. ¡Sospechosa la m 
mobra! Más sospechosa todavía, po 
que, en otro debate sobre lo de CaTi 
Jueves, iti de marzo de 1938 (2) E L D E B A T F 
MADRID.—Aflo XXIII.—NAm. 7.27© 
Viejas, hace algfunos días, realizó otra y, en nuestra memoria, sin precedente! 
•emejante. Una y otra vez, después de 
haber combatido al Gobierno, le ha de-
fendido contra sua enemigos. ¿Qué es 
esto? 
Y fué entonces, precisamente enton-
ces, cuando algunos ministeriales, aun-
que del grupo de los disidentes... resig-
nados, lanzáronse contra el señor Bal-
bontin. Y todo porque éste dijo que ha 
biaba en nombre de los comunistas. In 
sultáronle los señores Gordón y Pérez 
Madrigal. Y... ¡ya se sabe! El señor Bal-
bontín no suele—esa es la verdad—to 
mar la iniciativa en estas grescas. Pero 
cuando le Injurian ¡da quince y raya a 
los más sueltos de lengua! ¡Dijo cosas 
tremendas! Y más tremendo fué el es-
cándalo. El presidente requirió al orador 
a que se retractara de sus ofensas. El 
señor Balbontln las repitió y recalcó. El 
presidente le mandó rectiñcar o callar. 
El Sr. Balbontín ni callaba ni rectificaba. 
El presidente le llamó al orden una vez, 
otra... ¡y la tercera! Balbontín vocife-
raba como un poseso. Entonces el presi-
dente solicitó autorización de la Cá-
mara para suspender al señor Balbon-
tln en sus derechos de diputado, du-
rante la sesión. La Cámara clamó un 
¡si! preñado de agresiones. Y el señor 
Besteiro, como si expulsara de clase a 
un chico, dijo: "Sírvase el señor Bal-
bontln abandonar el salón." Tendió el 
brazo y señaló la puerta. ¡Epico! Unos 
cuantos diputados pugnaban por lan-
zarse contra el señor Balbontln, pero 
otros diputados los sujetaban y conte-
nían. El Sr. Besteiro declaró que al señor 
Balbontín lo amparaba la presidencia. 
El señor Lerroux dejó su escaño para 
proteger con su propia persona la del 
diputado comunista. Otros rodeáronlo 
con el mismo designio, y así, y sin de-
jar de gritar y gesticular, salió el señor 
Balbontín. ¡Ya hemos visto algo nuevo 
¡Bien dicen que cada día se aprende 
algo! Terminó el episodio con la pro-
mesa del señor Besteiro, a ruego de la 
minoría radical socialista, de que la Cá 
mará se reunirá para esclarecer las acu-
saciones lanzadas por el señor Balbon 
tín. 
Y siguió la cosa mal. Ello fué porque 
el señor Jiménez Asúa, socialista, mi 
nisterial, prestó un flaco servicio al Go 
bierno. No vamos a zaherir al señor 
Asúa por su fracaso. Creemos que fué 
sincero: que no quiso quebrantar al Go 
bierno, pero que no se resignó a falsear 
su personal criterio. Y si no lo expuso 
por entero, a las claras, tampoco lo bas-
tardeó. 
Decía: es evidente que el Gobierno 
debió enterarse de lo ocurrido en Casas 
Viejas. ¿Pudo? Eso es lo que la Cáma 
ra ha de decidir. Es evidente que le 
fallaron los resortes de Gobierno; que le 
engañaron las autoridades a sus órde-
nes. Los rumores de la Cámara descon-
certaron al señor Jiménez Asúa y, aca-
so, le hicieron caer en la cuenta de que, 
con ánimo benigno, ¡estaba repitiendo 
las censuras de quienes combaten al Go-
bierno! 
El señor Jiménez Asúa, sin duda, fué 
eco del criterio de la mayoría. ¡De la 
mayoría que hoy va a dar al Gobierno 
un voto de confianza! ¡Cuando hay con-
fianza da gusto!..., como decía el del 
cuentecillo de marras... 
La sesión 
A las cuatro y cinco comenzó la se-
sión, presidida por el señor Besteiro. 
En las tribunas se nota 'ina gran 
animación. El banco azul m está ocu-
pado por ningún miembro del Gobierno. 
Los escaños, con muy pocos diputados. 
Leída el acta, el señor Abad Conde 
pide que su aprobación sea aplazada. 
que la nota más característicamente 
señalada es la de que se trata de una 
norma dada para procurar el bien co-
mún. 
Refiriéndose concretamente a los ar 
tículos del proyecto, dice que merman 
injustificadamente la libertad de los ciu-
dadanos, toda vez que el Estado se re 
serva la facultad de aprobar los nom 
bramientos de los superiores jerárquicos 
de las Ordenes religiosas. 
(Preside nuevamente el señor Bes 
teiro.) 
Termina diciendo que la Iglesia tie 
ne un carácter público que no se pue-
de desconocer. 
Carencia de libertad 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
El PRESIDENTE: Orden del día 
Continúa la discusión sobre el dictamen 
de la Comisión de Justicia sobre la ley 
de Confesiones y Congregaciones reli-
giosas. 
Se lee una enmienda del señor Hoyo 
Villanova solicitando que se intercale 
un artículo entre el 4.° y 5.° que diga 
así: "Las regiones autónomas concede 
rán a los obreros y dependientes de sus 
. fábricas, talleres, etc., vacación retri 
buida en todas las fiestas de sus res 
pectivos pueblos". 
El señor ROYO VILLANOVA afirma 
que antes de defender su enmienda quie-
re denunciar un hecho que merece ser 
conocido por la Cámara. 
Dice que un artículo como el 26 de la 
Constitución no puede ser interpretack 
por las autoridades en tanto que no s!. 
dicte la ley o el decreto que determine 
su recta y debida interpretación. Pues 
esto—dice—no es respetado por un al 
cal de de la provincia de Alicante, que 
-ha dirigido un oficio al párroco ordenán 
dolé que se abstenga de asistir revestido 
a los enterramientos católicos. El señor 
Royo Villanova lee el oficio a que se 
refiere. 
El señor FERNANDEZ (don Lauro): 
Pues esto lo hacen muchos. 
El señor ROYO VILLANOVA dice que 
no se puede interpretar así la Consti-
tución arbitraria y caprichosamente, 
pues todavía no se ha dado la oportu 
na ley exigida por el artículo 26,. ya que 
esta puede modificar en cierto m o h o el 
contenido de aquél. 
Califica esta interpretación de anár 
qulca y de intolerable. 
¿Entonces para qué estamos aquí dis 
cutiendo—pregunta—, para que se nos 
Imponga la autoridad de un alcalde de 
pueblo? 
(Entra el ministro de Justicia.) 
E l señor ROYO apoya después su en-
mienda, naciendo notar que muchas fies-
tas religiosas, como las de Santiago en 
Galicia, la del Pilar en Zaragoza o la 
de San Fermín en Pamplona, son tra-
dlclonalmente celebradas por todo el 
pueblo, y esos días deben ser declara-
dos de vacación, pero retribuida. 
Le contesta, por la Comisión, el señor 
GOMARIZ, diciendo que esta enmienda 
no es más que un modo de gastar 
tiempo. 
Dice que la actitud del ajcalde del 
pueblo alicantino puede fundamentarse 
' en la Interpretación que dió la Comi-
sión con motivo de la ley de seculariza 
ción de cementerios. 
El señor ROYO VILLANOVA contes-
ta que una interpretación de una Co-
misión no tiene valor general, y dict' 
que, habiéndose dado Estatuto de auto-
nomía a alguna región, se debe dar una 
disposición general como la que soli-
cita en su enmienda, pues es posible que 
se den otros Estatutos, como lo prueba 
el hecho de que continúe la Comisión 
de Estatutos. Está preparado el gallego 
—dice—, y pronto vendrá el aragonés 
y el andaluz, y yo estoy preparando otro 
para Torrejón de Ardoz. (Risas.) 
Pide votación nominal, y la enmienda 
es rechazada por 138 votos contra 16. 
Enmiendas rechazadas 
(En la Cámara hay tal rumor que 
apenas si se oyen las palabras del se-
ñor Horn.) 
Hace notar que este criterio coincide 
con el expuesto alguna vez por el señor 
Gomáriz, y que es también el de la Co-
misión jurídica asesora. Por otra parte 
afirma que el Código penal vigente, en 
varios de sus artículos, entre ellos los 
229 a 231, castiga a los funcionarios 
que de alguna manera impidan la prác-
tica de la libertad de conciencia. 
Estima que para que todo ello tenga 
efectividad han de fijarse objetivamen-
te las condiciones a que habrán de 
ajustarse las denegaciones de permiso. 
El señor GOMARIZ, por la Comisión, 
entiende que lo solicitado por el señor 
Horn son disposiciones de carácter re-
glamentario, que habrán de desarrollar-
se más tarde en el correspondiente re-
glamento. 
El señor HORN rectifica brevemente 
y retira su enmienda. 
Discusión del título segundo 
El PRESIDENTE: Se abre la discu-
sión sobre la totalidad del título se-
gundo. 
(Entra el ministro de Estado.) 
Interviene el señor LEIZAOLA. Hace 
notar que no hay ninguna contradicción 
entre el principio de la soberanía civil 
del Estado y la soberanía que a la Igle-
sia, como a sociedad perfecta, le per-
tenece. 
Hace ver que a la escuela de los teólo-
gos católicos se debe la distinción en 
la monarquía medieeval entre la "re-
pública", república como conjunto de 
servicios públicos y Ha potestad del 
principe como servidor de los intereses 
generales. 
Afirma que con la ley que se trata de 
aprobar, no se sirven aquellos intere-
ses generales que constituyen la esencia 
de la "república". 
La ley en su clásica definición, se-
gún Santo Tomás, no se afirma como 
una manifestación de la soberanía del 
Estado, porque la soberanía del Estado 
es una cosa vacía de contenido, sino 
a h a 11 h i •iiiiiî iiiniiiiHiiiHiiiiiiiiiiiKiíiiiiiiiHiii 
El PRESIDENTE: Tiene la palabra 
el señor Guallar. 
El señor GUALLAR no se encuentra 
en condiciones de hablar y ruega al 
presidente que se suspenda la discu-
sión. 
El PRESIDENTE: ¡Ha terminado la 
discusión de totalidad sobre el título 
segundo! 
El señor ROYO VILLANOVA: ¡N 
ha terminado! Pido yo la palabra. 
Dice que el gran error de la Repú-
blica es el espíritu legalista y rigorista 
de la Constitución que exige que todo ar 
tículo sea desarrollado con nuevos regla-
mentos y leyes orgánicas. 
Afirma que la gran virtud de la Cons 
titución del 76 fué su gran elasticidad 
y que ni a Cánovas ni a Canalejas se le 
ocurrió desenvolver, mediante una ley, 
el artículo 12 de ella. 
En la mayoría se ríen. 
El señor ROYO VILLANOVA: ¿Es 
que vais a comparar la libertad qu 
se disfrutaba bajo aquella Constitución 
con la que ahora tenemos? ¡NI soñarlo 
siquiera! 
¡A ver cuándo bajo la Monarquía ha 
ocurrido lo de Casas Viejas! ¿Cuándo 
ha habido tantos cadáveres? 
En la mayoría catalana: ¡Aquí no 
hay más cadáver que su señoría! 
El señor ROYO VILLANOVA: ¡El 
cadáver es el Estatuto, que está más 
muerto que vivo! 
En la mayoria: ¿Qué tiene esto que 
ver con la ley de Congregaciones? 
El señor ROYO VILLANOVA: Tiene 
que ver el que el Estatuto catalán, sin 
modificarse el Estatuto municipal, ha 
establecido nuevos impuestos no autori-
zados, y ahora se regocijan los catala-
nes, pero ya llegará la hora de pagar. 
En la mayoría: ¿No hay libertad? 
Pues su señoría ha dado una conferen-
cia y ha hablado mal del Gobierno. 
El señor ROYO VILLANOVA con 
energía: Yo hablo mal del Gobierno 
donde me da la gana. ¡Pues no faltaría 
más! 
¡Nunca se ha visto que un diputado 
socialista haya podido destituir, como 
ahora, a un catedrático del Instituto de 
Torrelavega, porque era sacerdote! 
Continúa diciendo que antes de apro-
bar esta ley de Congregaciones es ne-
cesario aprobar otras que se refieren a 
artículos de la Constitución que per-
manecen incumplidos como los que se 
refieren a la autonomía municipal y al 
tribunal de garantías. 
El PRESIDENTE: Ha terminado la 
discusión de totalidad. 
El señor ROYO VILLANOVA: ¿Pe-
ro es que a mí no me contesta nadie? 
(Grandes risas.) 
Se da cuenta de un voto particular 
del señor Arranz al artículo 5.° y por no 
hallarse aquél en la Cámara »e le con 
sidera retirado. 
Ley injusta 
Se lee una enmienda del señor La-
mamié de Clalrac pidiendo la supresión 
del artículo 5.° del dictamen que dis-
pone que todas las confesiones religio-
sas tendrán los derechos y obligaciones 
que se establecen en el título segundo 
del dictamen. 
El señor LAMAlMIE ruega al presi-
dente que se guarde silencio para poder 
hablar, pues es muy grande el mur-
mullo ocasionado por las conversacio-
nes de los diputados. 
El PRESIDENTE así lo ruega. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
dice que ellos no pueden admitir que los 
derechos de la Iglesia sean establecidos 
ünilateralmente por el Estado, porque 
reconocen que a la Iglesia le pertenecen 
derechos independientemente de una 
declaración por parte del Poder civil. 
Se queja de que algunos diputados 
que han defendido varias enmiendas o 
que han intervenido contra el proyecto 
no hayan sido contestados por los miem-
bros de la Comisión. Afirma que ellos 
no cumplirán estas leyes que estiman 
injustas. 
En nombre de la Comisión el señor 
GOMARIZ dice que no han contestado 
en varias ocasiones porque sólo se tra-
taba de hacer obstrucción. 
Afirma que si los católicos no se con-
sideran obligados a cumplir las leyes que 
consideren injustas, la labor que este u 
otro Gobierno ha de realizar es obligar 
al cumplimiento de las leyes que ellos 
consideran justas, ya que las ha dado un 
Parlamento legítimamente establecido. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
rectifica, y dice que ya sabe que al adop-
tar una posición de desobediencia a las 
leyes que estiman injustas, sufrirán co 
acción que de antemano aceptan. 
La enmienda ea votada nominalmente 
y rechazada por 213 votos de la ma-
yoría. 
el presidente que los parlamentarlos 
quedaban libres para obrar con arreglo 
a su conciencia. (Rumores.) 
Termina diciendo que él siempre ha 
procedido con serenidad, y que no res-
ponde a móviles políticos. 
Encubrimiento o ineptitud 
E l i n f o r m e d e C a s a s V i e j a s 
presentará esta tarde 
en el PALACE HO-
TEL, a las cinco y 
media, su maravillosa 
C O L E C C I O N 
de 
P R I M A V E R A . V E R A N O 
compuesta de más de 
• O O 
de vestidos y sombreros. 
Precio dé la tarjeta, té incluido, 7 pese-
tas. Solicítela en LACOMA, S. A. Conde 
de Peñalver, 7, en el Palace Hotel o al 
teléfono 16576. 
El PRESIDENTE: Se va a dar lectu-
ra al informe de la Comisión parlamen-
taria que fué a investigar lo ocurrido en 
Casas Viejas. 
(Entran el jefe del Gobierno y los 
ministros de Marina, Gobernación, Ins 
trucción pública. Agricultura y Obras 
públicas.) 
El secretario, señor VID ARTE, lee 
desde la tribuna de secretarios el men-
cionado informe, que íntegramente pu 
blicamos en otro lugar. 
(Las tribunas y escaños se hallan ex-
traordinariamente concurridos.) 
El PRESIDENTE: La Comisión no 
tiene que hacer manifestaciones después 
de leído el informe. 
El señor BALBONTIN pide la pala 
bra. 
Algunos diputados invitan al señor 
BOTELLA para que defienda su voto. 
El señor BOTELLA hace notar que 
él se ha limitado a salvar su voto. 
El señor JIMENEZ ASUA dice que 
la Comisión entiende que ha terminado 
su misión, y que cada diputado debe 
ocupar su escaño correspondiente para 
actuar con criterio independiente. 
El señor BOTELLA hace uso de la 
palabra para decir que en la segunda 
parte de los trabajos de la Comisión se 
han recibido muchas declaraciones que 
han permitido aclarar la contradicción 
entre las declaraciones de los" señores 
Menéndez y Rojas. Además se ha acla-
rado que las órdenes no sólo las dió el 
director general, puesto que las recibie-
ron los guardias de Asalto que hacían 
servicio en la Telefónica, órdenes trans-
mitidas por el delegado del Gobierno. 
Del mismo modo hay un capitán de 
Estado Mayor que, como se declara en 
el informe, recibió órdenes del ministro 
de la Guerra, y que no ha obtenido de 
éste una manifestación terminante que 
le permita declarar sin responsabilidad 
ante la Comisión. 
Afirma que el general de la división 
recibió las órdenes, a través del ci-
tado capitán, y que éstas disponían que, 
como ordinariamente los prisioneros son 
declarados inocentes, había que proce-
der con toda energía contra ellos. 
El señor AZAÑA: ¡Eso es falso! No 
dice eso el general. Acaba de leerse. 
El señor BOTELLA dice que, según 
las declaraciones recibidas, había órde-
nes excesivamente rigurosas. 
El señor MUÑOZ: Frente a ello están 
los escritos de la Dirección de Seguri-
dad. 
El señor BOTELLA sigue diciendo 
que hay órdenes rigurosísimas. E l se-
ñor Rojas, al llegar a Cádiz, se mos-
traba preocupadísimo por las órdenes 
recibidas. En Madrid a su regreso se 
dispone a guardar silencio sobre esas 
órdenes recibidas, a condición de que 
tampoco lo digan sus compañeros. A 
ello se compromete el teniente Artal 
mientras no haya de declarar ante un 
tribunal de justicia. Artal es llevado a 
firmar una declaración falsa en la Di 
rección general de Seguridad, y se nie 
ga a ello. De modo que se le lleva a de 
clarar ante el juez cuando se vió que 
era imposible reducirle. 
Dice que el capitán Rojas y los te-
nientes Artal, el dé la Guardia civil y 
algunos otros han declarado cómo fue 
ron fusilados los 12 hombres en el co-
rral de la casa de "Seisdedos". 
En Madrid se arrestó a varios tenien-
tes porque no firmaron una declaración, 
en la que se negaban los sucesos de Ca-
sas Viejas. 
Yo no digo—afirma—que por esto sea 
responsable el ̂ Gobierno, pero demuestra 
que las autoridades subalternas estaban 
obrando con la tolerancia del Gobierno 
o, por lo menos, faltó éste a su deber 
de enterarse de lo que ocurría. 
Afirma que el delegado del Gobierno 
en Casas Viejas recibió órdenes de que 
se arrasase la casa de "Seisdedos", y 
estas órdenes tan severas, dadas desde 
la altura son, naturalmente, interpreta 
das del modo más brutal por las perso-
nas que encarnan la autoridad en las 
capas más bajas. 
Dice que si preguntara al Gobierno 
por qué ha admitido la dimisión del se-
ñor Menéndez quizá no sabría qué res-
pondérsele. 
Porque parece ser que de lo dicho 
por el ministro de la Gobernación, era 
debido a una delicadeza del señor Me-
néndez la presentación de la dimisión. 
Dice al Gobierno que si podría con-
testarle terminantemente. 
Los ministros permanecen en silen-
cio. (Rumores.) 
Dice que los votos de la" confianza de 
la mayoria no salvan la responsabili-
dad del Gobierno, sino que lá agravan, 
porque comunican esta responsabilidad 
a los partidos. 
Afirma que ahora el Gobierno pedirá 
otro voto de confianza, que sin duda se 
le concederá, después de haberla perdi-
do, ya que una minoría ha acordado, 
por 19 votos contra 17, dar sus votos 
al Gobierno, a pesar de haber dicho 
El PRESIDENTE: El señor Lara tie 
ne la palabra. 
E l señor LARA, que también formó 
parte de la Comisión, en nombre de la 
minoría radical afirma que se propone 
exponer la opinión que ha recogido de 
lo que en Casas Viejas ha pasado. 
Advierte que durante mucho tiempo 
se ha venido haciendo creer a la opl 
nión que la oposición sólo perseguía un 
efecto político con lo sucedido en Casas 
Viejas. Esto hubiera estado mal, pero 
considera que es mucho peor que el Go 
bierno haya querido disminuir los he 
chos de Casas Viejas para mantenerse 
en el Poder. 
Afirma que se apoya particularmente 
en la declaración del teniente Artal 
cuya declaración impresionó vivamente 
a la Comisión. 
En esta declaración dice que a las 
cinco de la tarde con sus fuerzas de 
Asalto entró en Casas Viejas sin ha 
cer un disparo. A su juicio, no hacía 
falta más fuerza de la que disponía, por-
que el pueblo estaba pacificado. Y, sin 
embargo, al mismo tiempo que decía 
esto el teniente Artal, el director gene-
ral transmitía órdenes al capitán Rojas 
para que saliese para Casas Viejas con 
ametralladoras y cuantos elementos de 
guerra dispusiese, para que terminase 
el movimiento en quince minutos, incen 
diase la casa de "Seisdedos" y dispa 
rase sin piedad contra los rebeldes. (Ru-
mores.) 
Al llegar el capitán Rojas dijo al te-
niente Artal que había que quemar la 
casa y que traía órdenes de aplicar la 
ley de fugas. 
Mientras tanto, el gobernador de Cá-
diz mantuvo una conversación con el 
Ministerio de la Gobernación, y el mi-
nistro dijo que había que volar pronto 
la casa. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Perdone su señoría, eso no consta en la 
declaración. 
El señor LARA: Comprenderá su se-
ñoría que yo no me lo he Inventado. 
El señor CASARES: Podría haberse 
equivocado. 
El señor LARA: En una cosa de tan-
ta monta, ya tengo cuidado para no 
equivocarme. (Risas.) 
Afirma que fallaron todos los resor-
tes de loa medios empleados para so-
focar el movimiento: bombas, ametra-
lladoras, etc. Y una vez que se come-
tieron los fusilamientos, el delegado del 
gobernador de Cádiz arengó a las fuer-
zas y les dió las gracias en nombre del 
Gobierno. 
Dice que, a pesar de la magnitud de 
lo sucedido, el Gobierno no hizo nada 
por enterarse. 
E l subsecretario de Gobernación ca-
lificó de fantástico el relato de los su-
cesos. Cuando el gobernador de Cádiz 
vino al banquete del Frontón, aquél le 
dijo que le enviase el Informe de lo 
sucedido. 
El señor ESPLA dice que el gober-
nador de Cádiz Informó telefónicamen-
te y lo que se le pidió fué un informe 
escrito» 
El señor LARA continúa diciendo que 
más tarde, el señor Azafla dijo "que no 
habla pasado más que lo que tenía que 
pasar", luego se opuso al nombramien-
to de una Comisión parlamentaria, y, 
al fin transigió, solamente transigió, 
con el nombramiento de una Comisión. 
Cuando la verdad-dice—se ha hecho 
paso a empujones, el Gobierno guarda 
silencio y hasta última hora no ha Ha-
bido dimisiones de ninguna clase y to-
do se justifica diciendo que no se ha-
bían recibido noticias que hiciesen te-
mer que en Casas Viejas hubiera su-
cedido lo que decía la oposición. 
Esto da lugar a que el Gobierno ha-
ya incurrido en una responsabilidad que 
pudiera llamarse de encubrimiento o de 
ineptitud. 
Pregunta que si en el banco azul no 
hay sensibilidad bastante para darse 
cuenta de que va arrastrando a la Re-
pública por caminos equivocados. 
El PRESIDENTE concede la palabra 
al señor GARCIA BRAVO FERRER. 
Este habla en nombre de la minoría 
conservadora. 
(Muchos diputados abandonan el sa-
lón.) 
Hace notar que el Gobierno ha per-
manecido cuarenta días sin tener noti-
cias de lo que verdaderamente había 
ocurrido en Casas Viejas, y ello le ha 
hecho incurrir en una evidente respon-
sabilidad política. 
Insiste en señalar la reiterada obs 
tinación por parte del Gobierno de re-
trasar los medios propuestos por la opo-
sición para aclarar lo que denunciaba 
acerca de la conducta de la fuerza pú-
blica en Casas Viejas. 
Responsabilidad criminal 
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Habla a continuación el señor BAL-
BONTIN, que dice que la opinión de 
los señores Botella, Lara y Bravo Fe-
rrer se ha concretado en la afirmación 
de que el Gobierno sólo es responsa-
ble políticamente. Nadie ha afirmado 
que la responsabilidad criminal exigi-
ble ante los Tribunales alcanza al Go-
bierno, y él sostiene que el Gobierno es 
responsable criminalmente. 
El arrasamiento de la cabafta de "Seis-
dedos" es ya un crimen, como lo es 
el ametrallamlento de una muchacha de 
diez y ocho años que pedía auxilio. 
La destrucción de la cabaña está cla-
ramente demostrado que se debe a las 
órdenes del ministro de la Gobernación, 
y por ello es responsable criminalmente 
ante los Tribunales. 
Veamos — dice — el asesinato de los 
doce campesinos, que todos reconocen. 
Hay una orden del ministro de la Gue-
rra que limita la libertad del capitán 
Barba para que declare ante la Comi-
sión. Si el ministro de la Guerra está 
seguro de su inocencia, debe permitir 
toda declaración. 
Acusa al ministro de la Guerra de 
haber dado órdenes para que no hu-
biera heridos ni prisioneros. 
Añade que, o bien todos son Inocen-
tes (lo cual nadie lo afirma), o bien to-
dos son igualmente responsables crimi-
nalmente. 
Afirma que en "Crónica" recientemen-
te se ha publicado un artículo, en el 
que se demuestra que el alcalde de Me-
dina Sidonia contó al periodista autor 
del artículo, el 16 de enero, todo lo que 
había ocurrido en Casas Viejas, y poco 
después el alcalde citado fué destituido. 
El señor CASARES: Lo que allí se 
dice es falso y el articulo está denun-
ciado aún antes de que se publicara. 
E l señor BALBONTIN sigue dicien-
do que esto no puede terminar con una 
simple crisis política, sino que hay que 
exigir responsabilidad criminal al Go-
bierno. 
Añade que la situación de los cam-
pesinos de Casas Viejas ea angustiosí-
sima, y que no han pedido más que la-
brar la tierra que poseen unos pocos 
terratenientes. Ello ha sido la único 
causa de que se sublevaran. 
Añade que el Gobierno se muestra 
enérgico frente a los campesinos y fran-
camente temeroso frente a la reacción 
monárquica. 
Dice que la derecha representa una 
farsa al parecer que defiende a los cam-
pesinos. 
Escándalo enorme 
Dice que va a expresar su opinión, y 
es que hay que apoyar en cierto modo 
al Gobierno para que no sea sustituido 
por otro más reaccionarlo. 
Hablo—dice—en nombre de los co-
munistas. 
El señor CORDON ORDAS: Su seño-
ría no es diputado por ningún voto co-
munista. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: ¡Far-
sante! 
E l señor BALBONTIN, dirigiéndose 
al señor Gordón Ordás: ¡Su señoría no 
es capaz de protestar más que de no 
obtener una cartera! 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Far-
sante! 
El señor BALBONTIN: ¡Ladrón de 
máquinas de escribir! ¡Eres un ladron-
zuelo! ¡Si no tenéis vergüenza! 
Estas palabras dan lugar a un es-
cándalo formidable. Los diputados de 
la mayoria increpan duramente al se-
ñor Balbontín. 
El señor DE LA VILLA dirige fra-
ses a este diputado acusándole de me-
dios de vida torcidos. 
El señor BALBONTIN: ¡El tío del 
médico que mintió! 
El señor BAE A MEDINA, en nom-
bre de la minori i radical soclallata, uno 
de cuyos miembros ha sido ofendido, 
ruega al prauldente que haga retirar 
tales palabras injuriosas. 
El PRESIDENTE dice que aal lo « q -
tlcnde y pide al aeftor Balbontln qu« 
rectifique sus Palabras. 
El señor BALBONTIN: Yo siempre 
suelo argumentar con razan ea y »ólo 
contesto con Insultos a quien me loa di-
rige previamente. Y esto que parecen 
insultos míos son acusaciones concre-
tas y como tales yo las mantengo, y 
afirmo que el señor Pérez Madrigal, en 
ocasión de hallarse en Córdoba vendien-
do máquinas de escribir fué destituido 
porque se quedaba con dinero. 
El escándalo vuelve a reproducirse 
con mayor Intensidad. 
Kl señor BALBONTIN dice que reti-
ra cuanto pueda haber de Injurioso en 
sus palabras, más bien por respeto al 
presidente, pero lo que son hechos cier-
tos lo mantiene, y que ahí queda. (Nue-
vas protestas.) 
El PRESIDENTE: ¡Eso no pueda 
quedar ahí! Sí el señor Balbontln tie-
ne que hacer alguna acusación contra 
algún diputado, puede hacerlo en sesión 
secreta, o tramitarla ante loa Tribu-
nales, pero no decir: «¡ahí queda eao!» 
(La Cámara le aplaude.) 
Los diputados de la mayoría y loa 
radicales gritan: ¡- la calle! iA la 
cctllc! 
El señor BALBONTIN lea contesta 
a gritos. 
El PRESIDENTE: Su señoría, o ae 
sienta o se marcha. 
Ruega a la Cámara que le autorice 
para privar al señor Balbontín de sua 
derechos para continuar en el salón, 
mientras no se resuelva el Incidente a 
que ha dado lugar. 
Toda la Cámara contesta en sentido 
afirmativo. Los diputados piden a gran-
des voces que el señor Balbontln aban-
done el hemiciclo. 
Este grita: "¡Que conste que se co-
mete conmigo un atropello! ¡Abajo el 
Parlamento!" 
La mayoría y los radicales le Insul-
tan, produciendo un griterío enorme. BI 
señor Lerroux se dispone a acompañar 
al señor Balbontln para protegerle, y 
del mismo modo hacen otros diputados. 
El PRESIDENTE: Es cierto que al 
señor Balbontln se le priva en eate mo 
mentó de su derecho a permanecer en 
la Cámara, pero el señor Balbontln es-
tá bajo la protección de la presidencia. 
Toda la Cámara aplaude las palabrea 
del señor Besteiro. 
El PRESIDENTE hace notar que la 
seriedad de la cuestión que se debate 
exige que todos los diputado» moderen 
sua impulsos. 
E l señor PEREZ MADRIGAL Intenta 
hablar y pide la palabra repetidamente, 
pero el señor Besteiro no ae la con-
cede. 
El señor BAEZA MEDINA pide que 
cuando el presidente lo considere opor-
tuno, pero lo más brevemente poalble, de-
be celebrarse una sesión secreta para 
poner en claro las palabras pronuncia-
das contra un diputado radical socialista. 
El PRESIDENTE manifiesta que aun 
sintiéndolo, no puede acceder a estos de-
seos porque se está discutiendo una 
cuestión de indudable trascendencia. 
Se reanuda la discusión sobre Caaes 
Viejas con la intervención del señor JI-
MENEZ ASUA. 
Este afirma que, a pesar de todas las 
manifestaciones hechas por los dipu-
tados que han intervenido en el debate, 
hay que afirmar que el Gobierno no e* 
responsable criminalmente, toda vez que 
no consta en los telegramas oficiales 
que diera órdenes para que no hubiese 
heridos o prisioneros. Asimismo el ca-
pitán Rojas ha declarado que él no dió 
cuenta de lo sucedido al ministro de la 
Gobernación. 
Dice que es un defecto de los espa-
ñoles el espíritu de formular acusacio-
nes, y que si se aplicara sanción por to-
das las acusaciones que se formulan qui-
zá ninguno de los diputados que ae sien-
tan en la Cámara podría hallarse fuera 
de la cárcel. (Grandes rumores. El señor 
Rodríguez Piñero pide con insistencia la 
palabra.) 
Afirma que el Gobierno no se enteró 
de lo sucedido por manifiesta negligen-
cia del delegado del gobernador de Cá-
diz, que es el verdaderamente responsa-
ble. (Gramdea rumores.) 
Lo que hay que dilucidar es si por 
no haberse enterado el Gobierno, que 
debió enterarse, es responsable políti-
camente, y eso lo ha de decidir la Cá-
mara con sus votos. 
Termina diciendo que se limita a ex-
poner su opinión personal. 
El PRESIDENTE pregunta al ha de 
continuar la sesión, pues son varios los 
diputados que tienen pedida la pala-
bra. 
Después de unos momentos de vaci-
lación, se acuerda que la sesión se dé 
por terminada, y así sucede a las nueve 
y veinticinco. 
t 
El señor CUALLAK defiende otra en-
mienda pidiendo que se Intercale un 
artículo entre el 4.» y 5.° que disponga 
que el Estado concederá a los obreros 
y dependientes de todas sus fábricas, 
arsenales, talleres, etc., vacación retri-
buida en todas las fiestas de sus res-
pectivos cultos. 
Expresa su protesta por que se obli-
gue a los católicos a prestar sus servi-
cios en días que la Iglesia establece de 
precepto, como sucede en 'os días de Se-
mana Santa, que los diputados tuvieron 
que asistir a la sesión de Cortes. 
Afirma que se trata de romper el rit-
mo histórico de España, que, como se 
ve palpablemente, es católica. 
(Entra el ministro de Trabajo y pre-
side el Feñor Gómez Paratcha.) 
Los diputados católicos piden vota-
ción nominal. La enmienda es rechaza-
da por 167 votos contra 20. 
• El señor HORN defiende otra enmien-
da, solicitando que en un articulo en-
tre el 4.° y 5.° se disponga que el Po-
der ejecutivo dicte las disposiciones ne-
cesarias para la reglamentación de las 
normas Jurídico-objetivas a que habrán 
de ajustarse las autoridades civiles pa-
ra la denegación de las autorizaciones a 
que hubiere lugar en virtud de las fa-
cultades que se les asignan en el ar-
tículo 3." 
—¡Oh. qué niño más hermoso! ¿Qué tiempo tiene? 
—Dos meses. 
— ; E s el menor de los de usted? 
w '"Life", Nueva York.) 
—Bueno, adiós. Y no se le vaya a oí-
/¡dar facturar eso. 
("Eveiybody a", Londres.) 
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I " E L IMPARCIAL" Í 
—Cuéntame el acto más heroico y sublime que hayas visto 
- - L a modestia me lo impide, porque el acto más heroico y 
sublimo que conozco lo realicé yo. y 
• . ("Humorist", Londres.) 
La nueva Empreaa de "El Im- S 
parcial", que aparecerá el día E 
21 bajo la dirección de don 5 
FranclHco Lucientes, dirigió a S 
su» suscrlptores de Madrid y E 
de provincias, el día 11 del co- = 
rrientc, una circular, a la que = 
pertenecen los siguientes pá- 5 
rrafos: 
"Es muy importante que ns- 5 
ted sepa que "El Imparcial" = 
renace vitalizado en .todo» loi = 
sentidos, con nueva Empresa, E 
de absoluta solvencia, y, por = 
|((Ltanto. nuevos modos. Pero E 
El Imparcial" recupera, al 5 
reanudar su publicación, aquel = 
espíritu de gran diario nació- 5 
nal que tuvo en la época glo- = 
nosa de su triunfo sobre to- S 
do» los periódicos de España. 5 
WO tendrá compromiso con = 
ningún partido político, ni lo = 
adquirirá nunca. Su único com- S 
premiso es España. España re- = 
publlcana y española. Ubre = 
cuanto anfc-s de plagas mora- E 
?« "\ncores y luchas, afir- = 
mada cada día sobre sus de- E 
terminantes históricas y eeo- = 
gráficas, q„p ia 8pñalan nn ̂  = 
Hno de pueblo conductor de la = 
'"""anidad y no de pueblo con- = 
(lucido. S 
MaiH.„«lremos |,lclm COIltrfl 5 
loda dookrina y cmim teda = 
po 'tica, nacional o internan.- = 
nal, que propiiRiien el fracolo- = 
namionto, el rencor, la vengan- 5 
za o lu sumisión a fórmulas ex- = 
~ tranjeras." 5 
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L a Firpe presenta una p r o p o s i c i ó n de confianza a l Gobierno 
La defenderá el señor Galarza. Será votada hoy al terminar el debate 
de Casas Viejas. Hay una proposición pidiendo una pensión para las fa-
milias de las víctimas. En el discurso del señor Jiménez Asúa vieron mu-
chos diputados una acusación de re sponsabilidad política del Gobierno 
Hoy habrá también sesión secreta p ara esclarecer las acusaciones del se-
ñor Balbontín cent ra Pérez Madrigal 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Q nuevo informe de la Comisión parlamentaria 
Bajo la presidencia del señor Galar 
za se reunió ayer mañana la FIRPE 
Los señores Santaló y Sbert, que salie-
ron un poco antes de terminar la re-
unión, dijeron a los periodistas que, con-
forme con el criterio de las fracciones 
gubernamentales, la minoría catalana 
votarla en favor del Gobierno, tanto en 
el asunto de Casas Vicjajs como en cual-
quiera otro debate político que se plan-
tease. 
A laa dos terminó la reunión, y a la 
salida el señor Galarza dió cuenta de 
que se habla ultimado el voto de con 
fianza al Gobierno, el cual seria defen 
dido personalmente por él. Dicho voto 
abarcaba los tres puntos slgrulentes: 
!.• Condenación de ios sucesos de Casas 
Viejas, con petición de que se continúe 
estimulando por los organismos legales 
a los Tribunales de Justicia para Ir. por 
medio de una acción rápida, al esclare-
cimiento de las responsabilidades e im 
posición de sanciones oportunas. 2.° Co 
mo resultado del informe y no resul-
tando responsabilidad por acción ni omi 
sión al Gobierno, la Cámara deposita en 
éste su confianza. 3.° Debiéndose indi 
vldualizar las responsabilidades de los 
representantes de la autoridad, los Cuer-
pos e Instituciones a que éstos perte 
necían son completamente ajenos a esa 
responsabilidad y por su sacrificio en de 
fensa del régimen merecen la gratitud 
de éste y el estímulo para que, actuan-
do siempre rigurosamente sometidos a 
la ley, se realce su autoridad y pres 
tigio. 
Los radicales socialistas 
También por la mañana se reunió 
la minoría radical socialista en una 
Sección del Congreso. A la una aban-
donó el local donde estaban reunidos 
el señor Ballester Gosalvo, quien ma-
nifestó a los periodistas que el objeto 
de la reunión era sólo celebrar un cam-
bio de Impresiones con objeto de oír 
las opiniones de orden político de los 
diputados de la minoría, para después 
dar cuenta de ellas al Comité nacio-
nal del partido, que ha mostrado de-
seo de saber el pensamiento de la mi-
noría en este asunto y resolver en con-
secuencia, y a cuya resolución la mi-
noría se someterá. Dijo también que lo 
de Casas Viejas era ya cosa resuelta, 
acerca de la cual la minoría se ha-
bía ya trazado la norma a seguir, vo-
tando con el Gobierno. 
—¿Y si el debate político surgiera 
hoy, cuál sería la actitud de la mi-
noría radical socialista?—preguntó un 
periodista. 
—¡Ah!, pues también votaríamos con 
el Gobierno. Sepan ustedes que, en con-
tra de lo que se ha dicho, no hay di-
visiones de ninguna clase, y si una 
unanimidad completa, salvo alguna que 
otra diferencia. 
A la salida de la reunión, que ter-
minó a laa dos de la tarde, el señor 
Baeza Medina manifestó que la mino-
ría votaría al lado del Gobierno, rati-
ficando su criterio anterior, por estimar 
que no existía responsabilidad de ningu-
na clase para aquél, y que, si era pre-
ciso, hablarla en nombre de la minoría. 
Los agrarios y vasconavarros 
El señor Maura, que fué uno de los 
interrogados, manifestó que como Igno 
raba el giro que tomaría el asunto, no 
podía anticipar nada. 
En análogos términos se expresaron 
los señores Ortega Gasset y Guerra del 
Río. 
Al llegar el señor Lerroux, fué abor 
dado por los informadores, a los que di-
jo que ignoraba la posición que adop 
tarían las minorías, y que, por su parte, 
la minoría radical haría lo que hiciesen 
las demás Y luego agregó: Yo, si me 
preguntaran, me decidiría por la abs 
tención, pero ya veremos. 
Una proposición incidental 
El diputado señor Sediles ha presen-
tado una proposición incidental para so-
licitar que la Cámara acuerde conceder 
una pensión anual de tres mil pesetas 
a cada una de las familias de las víc-
timas por los sucesos de Ca as Viejas 
L a Comisión de C a s a s Viejas 
A primera hora de la mañana se re 
unió la Comisión parlamentaria por los 
sucesos de Casas Viejas. A la una sa-
lieron de la sección en que estaban re-
unidos, y el presidente de la Comisión, se-
ñor Jiménez Asúa manifestó que, una 
vez terminado el período de pruebas, se 
proponían ultimar el dictamen para de-
jarlo concluido antes de almorzar y po-
der presentarlo a la Cámara a primera 
hora de la tarde. 
L a redacción del informe 
También se reunieron en una sección 
del Congreso las minorías agraria y vas-
conavarra conjuntamente. Antes de ter-
minar abandonó la reunión el señor Fan-
jul, quien manifestó que habían trata 
do del proyecto sobre Congregaciones 
religiosas y de varias enmiendas que 
piensan presentar. 
Añadió que el señor Casanueva había 
informado a las minorías de los trabajos 
realizados por la Comisión parlamen 
taria que entiende en los sucesos de 
Casas Viejas, así como de su criterio 
personal sobre el asunto. 
Un periodista le preguntó si las úl-
timas actuaciones aportaban algún In-
terés. 
—Yo creo que si, aunque eso depen-
de de cómo se mire. La expectación, 
desde luego, se verá algo defraudada, 
porque no ha habido declaración, pero 
el hecho mismo de que no la haya ha-
bido es un cargo, a mi juicio, de bastan-
te importancia contra el Gobierno. 
A nuevas preguntas manifestó que 
probablemente hablarla el señor Casa-
nueva como miembro de la Comisión 
parlamentaria, y por la minoría agraria. 
A las dos menos cuarto terminó la 
reunión, y al salir el señor Martínez de 
Velasco dijo que se hablan ocupado de 
examinar algunas enmiendas que pien-
san presentar, manteniendo las dos mi-
norias la misma actitud que hasta ahorn 
venían adoptando. También se examinó 
la cuestión política, sobre todo en la 
parte referente a Casas Viejas, y el de-
bate qlie, como consecuencia de los su-
cesos, iba a plantearse por la tarde. Des-
conociendo la forma en que han de des 
arrollarse los acontecimientos en el sa 
lón de sesiones, fué autorizado el señor 
Martínez de Velasco para que en cada 
momento, y después de recogidas la» 
opiniones de sus compañeros, acuerde la 
conducta a seguir. 
Por lo que respecta a la minoría agrá 
ría, se acordó aceptar íntegramente y 
hacer suyas las conclusiones que en el 
último Congreso convocado por la Unióri 
Económica fueron aprobadas, y a este 
efecto fué autorizado el señor Martínez 
de Velasco para que formule una pro-
posición incidental, en la que, recogiendo 
dichas conclusiones, se solicite una de-
claración expresa del Gobierno sobre 
las mismas. 
L a actitud de las minorías 
La Comisión volvió a reunirse por la 
tarde con el exclusivo objeto de ulti-
mar algunos detalles de corrección y 
firmar el informe. Como avanzara la 
tarde sin que la Comisión diera por 
terminado su trabajo, se pensó que algo 
anormal ocurría. Pronto se dijo en los 
pasillos que habían surgido graves di-
ficultades en el seno de la Comisión a 
la hora de firmar, debido a la actitud 
que adoptaban algunos vocales. En vis-
ta del retraso sufrido, se creyó que la 
presentación del informe no serla has-
ta última hora y que por ello el debate 
quedaría aplazado hasta hoy. A las cin-
co y media salló de la reunión el se-
ñor Botella Asensi, a quien se señala-
ba como uno de los discrepantes. 
Interrogado por los periodistas, dijo 
que estaban terminando de deliberar y 
que, desde luego, la firma del documen-
to no sería por unanimidad, pues él 
pensaba salvar su voto. 
Al poco rato salió el secretario, se-
ñor Gómez Uña, con el encargo de bus-
car al señor Botella Asensi, y en com-
pañía de éste se reintegró a la Comi-
sión, que seguía reunida. 
Pocos momentos después, a las seis, 
terminaba la reunión y se facilitó el in-
forme firmado por todos, con la salve-
dad del señor Botella. 
El voto del señor Botella 
en el Supremo el Juzgado especial que 
entiende en los sucesos de Casas Viejas. 
Ante él prestaron declaración los ofi-
ciales del Cuerpo de Asalto que fueron 
destituidos por negarse a firmar, al pa-
recer, determinado documento. Después 
prestó declaración el doctor don Antonio 
V. de la Villa, médico del Cuerpo de Asal-
to, que fué a Casas Viejas con la compa-
ñía que mandaba el capitán Rojas. Acer-
ca de loa manifestado, los declarantes, al 
salir, guardaron la natural reserva. 
Artículo al fiscal 
El secretario particular del ministro 
de la Gobernación manifestó a mediodía 
a los periodistas que el ministro habla 
enviado al fiscal de la República un ar-
tículo, que apareció en el último núme-
ro de la revista "Crónica", firmado por 
Julio Romano, en el que se afirmaba 
que el ministro conoció a «u debido tiem-
po determinados aspectos de los sucesos 
que se desarrollaron en Casas Viejas, 
y ello lo probaba la destitución del al-
calde del citado pueblo. 
Una nota del presidente del 
Los periodistas interrogaron en los 
pasillos del Congreso a varias persona-
lidades de la oposición si tenían mar-
cada la actitud que adoptarían al plan-
tearse el debate sobre loa sucesos de 
Casas Viejas. 
Lo ocurrido en la Comisión, según nos 
dijo el señor Gómez Uña, fué lo si-
guiente: 
El último párrafo del informe, que 
no ha querido suscribir el señor Botella, 
y que ha sido objeto de un voto par-
ticular, fué redactado de común acuer-
do por la Comisión y siguiendo la ins-
piración del propio señor Botella, que 
lo propuso como una fórmula transac-
cional, por no haberle satisfecho el que 
habían redactado los señores García 
Bravo Ferrer y González Uña, que ha-
bían hecho el informe. 
Este párrafo final del informe fué 
sometido a deliberación de la Comisión 
esta tarde, después de haber sido apro-
bado esta mañana. 
E l señor Botella protestó y manifes-
tó que en vista de ello se negaba a to 
da fórmula transaccional, aun cuando 
ésta consistiera en la redacción dada 
esta mañana al informe. En vista de 
ello, los señores Lara, Bravo Ferrer y 
Casanueva, manifestaron no ser parti-
darios de que se incluyese dicho párra-
fo, en el cual se enjuiciaba la conduc-
ta del Gobierno en el sentido de mani-
festar que no existía prueba ni Indicio 
alguno que acredítase la responsabili-
dad del Gobierno en las órdenes, a con-
secuencia de las cuales, ocurrió la tra-
gedia de Casas Viejas. 
El señor González Uña expuso su cri-
terio de que este párrafo no hacía sino 
expresar un estado de conciencia que 
unánimemente hablan sentido los miem-
bros de la Comisión. 
E l hecho de que no se suscribiese 
por imanimidad el informe no era óbice 
paxa que las restantes minorías le die-
ran su conformidad integramente. 
E5 señor Lara dijo entonces que es-
tas manifestaciones del señor Gonzá-
lez Uña le habían convencido y que, 
en vista de ello, se prestaba a suscri-
bir el informe, adhiriéndose a él el se-
ñor Casanueva. 
Entonces el señor Botella dijo que 
ello suponía una rectificación de crite-
rio inadmisible y que, en vista de ello, 
se ausentaba de la Comisión y redac-
taba por su cuenta un voto particular. 
El Juzgado especial 
Ayer mañana se constituyó de nuevo 
ANUNCIO OFICIAL 
c o r n i l m m m m o e t a b a c o s 
En el número de la "Gaceta de Ma-
drid", correspondiente al 9 del actual, se 
ha anunciado un concurso referente al 
suministro de 7.927.000 kilogramos de ta-
baco en rama de las Islas Filipinas a la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
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D I A B E T E S 
En la acldosls actúa Impoiuh rablement̂  
el A G U A de CORCONTE 
Tribunal Supremo 
El presidente del Tribunal Supremo, 
don Diego Medina, nos ruega la publi-
cación de la nota siguiente: 
'Por algunos diarios de esta capital, 
en la información relativa a la causa 
que por especial designación de la Sala 
segunda del Tribunal Supremo, está ins-
truyendo el magistrado don Vicente 
Crespo, se ha copiado en forma que pa-
rece ser literal parte de la resolución, 
en virtud de la cual fué procesado el 
ex director general de Seguridad, pero 
al hacerlo se ha introducido en el tex-
to una alteración, que viene a desvir-
tuar el sentido jurídico del auto que 
con su acostumbrado acierto dictó di-
cho Juez, «n términos bien distintos y 
que se ajustan perfectamente a las exi-
gencias de la ley procesal y del Có-
digo Penal que le sirvieron de funda-
mento. 
Por el buen nombre de la Justicia de 
la República española, que la alteración 
aludida deja mal parada, sin duda por 
la rapidez que impusiera a quien la 
hiciere la utilidad de comprimir en uno 
solo el texto de los varios Consideran-
dos que hacia la resolución, estimamos 
conveniente hacer saber a nuestros lec-
tores que no es el publicado texto co-
pia Integra y literal de los fundamen-
tos del mencionado auto de procesa-
miento." 
Después de la sesión 
Después del debate de Casas Viejas 
se hicieron muchos comentarlos en los 
pasillos. Lo que llamó más la atención 
fué el discurso del señor Jiménez de 
Asúa. Muchos diputados se interroga-
ban unos a otros para saber cuál ha-
bía sido la conclusión sacada por el 
diputado socialista, pues nadie estaba 
seguro de conocerla. Las opiniones más 
abundantes eran que el señor Asúa ha-
bía descargado de responsabilidad pe-
nal al Gobierno, pero dejó implícita 
con toda claridad, una responsabilidad 
política. En general, este discurso de-
fraudó a casi todos. Se dijo que había 
estado vacilante y que su discurso tu-
vo más de acusación al Gobierno que 
de otra cosa, al reconocer que le ha-
bían fallado todos los resortes. 
Se dijo también que una de las dos 
preguntas formuladas por el señor Asúa, 
la de que si el Gobierno pudo enterar-
se de lo ocurrido, la dejó sin contes-
tación. 
En cambio, los miembros del Gobier-
no, asi como los diputados de la ma-
yoría, interpretaron la sesión en senti-
do favorable para ellos, y asi lo demos-
traban los ministros, que salieron son-
rientes del Congreso. 
El señor Maura estuvo largo rato des-
pués de la sesión discutiendo con un 
grupo de diputados catalanes. Los pe-
riodistas requirieron su impresión acer-
ca del debate, pero el señor Maura se 
negó terminantemente a opinar. 
L a proposición de la F I R P E 
"El mandato con que las Cortes hon-
raron a esta Comisión para llegar a un 
total esclarecimiento en orden a las au-
toridades que dictaran las instrucciones 
y el alcance de las mismas, ha sido in-
terpretado por los que suscriben con 
tal amplitud, que no limitaron sus 
indagaciones al punto concreto de las 
emanadas de la Dirección general de 
Seguridad, sino que la averiguación se 
extendió, como se deduce de las decla-
raciones prestadas, a determinadas au-
toridades militares, en nuestro deseo de 
ofrecer a la Cámara cuantos elementos 
hubiera menester para formar juicio 
sobre la materia, cuyo cabal esclarecí 
miento se nos confió. 
Ordenes dadas por Menéndez 
Mr. Corbin, nuevo embajador de Francia en Londres 
E l señor Galarza comunicó a los pe-
riodistas después de la sesión, que ha-
bía modificado la proposición de voto 
de confianza acordada por la FIRPE en 
su reunión de la mañana. La modifica-
ción consiste en agregar un cuarto pun-
to, por el cual se dice que los hechos 
reprobados no ocurrieron como conse-
cuencia de orden alguna del Gobierno, 
y solicita que la Cámara ratifique su 
confianza a éste. 
El incidente con el 
L A G U E R R A F U T U R A 
por ARMANDO G U E R R A 
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señor Balbontín 
Al ser acordada la expulsión de la 
Cámara del señor Balbontín, dada la 
excitación que había entre los diputados 
de la mayoría, se temió que le agre-
dieran al salir a los pasillos. El señor 
Lerroux fué uno de los que se levanta-
ron apresuradamente para protegerle, 
y le siguieron otros muchos diputados 
que le acompañaron en esa actitud. Co-
moquiera que el presidente de la Cá-
mara manifestó que el sefior Balbontín 
quedaba bajo la salvaguardia de la Pre-
sidencia, un secretario, el señor Ansó, 
diputado de Acción Republicana, le 
acompañó desde el salón de sesiones 
hasta el despacho de la Presidencia. 
También le acompañaron varios dipu-
tados, entre ellos los señores García Hi-
dalgo. Cordero Bel y Gomáriz, para pro-
tegerle de cualquier posible agresión. 
El señor Balbontín permaneció en el 
despacho diel señor Bestelro hasta ter-
minar la sesión. El Incidente díó lugar 
a numerosos comentarios «n los pasi-
llos. El señor García Hidalgo dijo que 
siempre que el señor Balbontín se ha le-
vantado a hablar en el salón se le ha 
echado encima la mayoría y se le ha 
injuriado en todas las ocasiones, sin que 
se le permitiera nunca hablar. 
Censuró también a los diputados de 
la extrema izquierda revolucionaria, 
porque no secundaron su actitud ni 99 
levantaron a defenderle. 
Habrá sesión secreta 
Otros diputados manifestaron que es-
taba previsto el resultado de ayer, pues 
ESCRITO EN GINEBRA 
Las conversiones al catolicismo vienen multiplicándose, de un tiempo 
a esta parte, en la ciudad de- Calvino. También del Alpe tira Roma. 
Pero ocurre además que, sin salir del medio protestante, un movi-
miento digno de ser mirado con gran interés se dibuje y crezca, muy 
principalmente entre los jóvenes pastores. La tendencia de este movi-
miento es—otra vez—intelectualista. Insiste en una vuelta al dogma, con 
fatiga y disgusto de la etapa caracterizada por la disolución sentimen-
tal y por el individualismo anárquico, iniciada hacia el Fín-de-Siglo, lle-
gada a sus consecuencias más radicales cuando la hora de la Tras-gue-
rra. Nuevamente la iglesia protestante quiere ser algo más que un cen-
so de protestantes. i 
De la doble y contradictoria lección de la Reforma, emancipación per-
sonal por un lado, formulación doctrinal por otro, se prefirió ayer el pri-
mer elemento. Hoy, el segundo... Y, como en este sacerdocio la función 
pastoral es frecuentemente hereditaria, se da muchas veces el caso del 
padre romántico y liberal, mientras el hijo va acentuando la posición 
autoritaria y dogmática. De igual modo que, entre los pintores de hoy 
suelen ser los viejos. Impresionistas; los jóvenes, academizantes. 
No menos que en el mundo católico, en el luterano y en el calvinista, 
se produce actualmente lo que, para emplear el vocabulario grato a Ro-
mano Guardini, llamaremos vindicación del "Logos" sobre el "Ethos"... 
Y esto, en el fondo—cualquiera que sea la apariencia confesional que el 




Orientadas, en principio, las activida 
des de esta Comisión a precisar, sí po-
sible fuera, el texto exacto de las órde 
nes dadas por la Dirección general de 
Seguridad a las fuerzas de Asalto que 
intervinieron en la represión de los he 
chos del mes de enero, resulta acredi 
tado: 
Que el ex director general de Seguri 
dad señor Menéndez reunió en su des 
pacho en la noche del 8 de enero a los 
jefes de las fuerzas de Seguridad con 
destino en Madrid, y entre ellos al te 
nlente coronel don Escolástico Panguas 
García y al comandante don Anselmo 
Fantova Lausín, que han depuesto en 
estas actuaciones, y cuyos testigos coin 
cidentes expresan que las advertencias 
e instrucciones recibidas fueron: "Que 
acababa de estallar un movimiento re 
volucionario de carácter anarquista, de 
extraordinaria violencia, que pudiera po-
ner en peligro a la República, lo cual 
obligaba a la fuerza a emplear la ma-
yor energía frente a todo acto de re 
beldla que se presentase, y que; en con 
secuencia, se empleasen las armas de 
fuego sin contemplación alguna contra 
aquellos de los revoltosos que las em-
pleasen a su vez contra la fuerza, y que 
¡culminase este rigor contra los que aten 
i taran con armas o materias explosivas 
contra los agentes de la autoridad o rea 
lizaran actos de sabotaje en los serví-
jeios públicos." 
En su espíritu y casi en la letra, estos 
testimonios vienen a adverar cumpli-
damente la declaración que prestara an-
te esta Comisión el ex director general 
de Seguridad, deduciéndose de la de-
claración del señor Panguas que estas 
instrucciones tenían en realidad un ca-
rácter extraordinario, ya que las habi-
tuales determinaban que la fuerza de 
Seguridad repeliera las agresiones sin 
usar de las armas en las alteraciones 
de orden público, y tan sólo lo hiciesen 
en aquellos casos extremos en que la 
agresión fuese ejecutada por persona 
aislada, y no hacerlo en caso alguno 
contra las masas. 
Son los indicados jefes, señores Pan-
guas y Fantova, quienes transmiten las 
órdenes recibidas, al decir de ellos, en 
los mismos términos que les fueron da-
das. Resulta de las numerosas decla-
raciones practicadas, que el señor Pan-
guas transmitió instrucciones directa-
mente al capitán don Miguel Escario y 
tenientes señores Alvarez Urruela y 
Rívas Artal. El primero de ellos declara 
jique las órdenes se le dieron en los mis-
mos términos que queda expresado, pe-
ro el teniente Rivas Artal, a las inme-
diatas órdenes del expresado capitán, 
manifiesta que las que éste le transmi-
tiera decían: "que a todos los que hi-
cieran resistencia a la fuerza pública 
|¡o se les encontrasen bombas o armas, 
I se disparase sobre ellos sin entregar he-
j|ridos ni prisioneros", frase ésta que con 
• persistente reiteración repiten varios de 
los oficíales que han depuesto ante la 
Comisión; es de hacer notar que cuan-
do el señor Rivas Artal refiere su con-
versación con el señor teniente coronel 
Panguas expresa que contrastó la pro-
cedencia de la orden, pero no los térmi-
nos en que le fuera dada. 
Ni heridos ni detenidos 
por una parte las acusaciones formula-
das por el señor Balbontín contra el Go-
bierno habían excitado sobremanera a 
la mayoría, y por otra había grandes 
lesees de expulsarle de la Cámara. La 
sanción fué tan solo reducida a la se-
sión. Al terminar la sesión, el señor 
Besteiro pasó al despacho, donde se en-
contraba el señor Balbontín, y poco des-
pués salía éste acompañado por los se-
ñores García Hidalgo y Cordero Bel, sin 
que le ocurriera ninguna novedad. 
Minutos después llegó al despacho el 
señor Pérez Madrigal, quien dijo a los 
-riodístas que iba a visitar al presiden-
te para pedirle amparo para el debido 
esclarecimiento de la grave imputación 
anzada contra él por el señor Balbontín. 
Agregó que exigirá que éste presente 
pruebas, porque él se propone destruir 
la Imputación mediante pruebas que a 
su vez aportará. Inmadiatamente pasó 
al despacho, donde conferenció con el 
señor Besteiro breves minutos. Y al sa-
lir dijo que había expuesto sus deseos 
1 presidente. Agregó que éste le rogó 
que no llegara a hacer una cuestión per-
sonal de este asunto, cosa a la que el 
señor Pérez Madrigal, según declaró, no 
estaba dispuesto a llegar. Dijo por úl-
timo que el presidente le habla anuncia-
do una sesión secreta para dilucidar el 
asunto. 
L a sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al re-
cibir a los periodistas, dijo: 
—Mañana, a las cuatro, seguiremos 
con el debate iniciado hoy, y ya sin 
interrupción hasta acabarlo. Si se ter-
minara temprano, habría sesión secre-
ta para esclarecer la cuestión plantea-
da por el señor Balbontín. Y si aún 
quedara tiempo, a última hora iría el 
proyecto de Congregaciones. 
—¿Podrá el señor Balbontín acudir 
a la sesión de mañana ?—le preguntó un 
periodista. 
—SI, desde luego. La suspensión ha 
sido solamente por hoy, aunque yo creo 
—si bien no se lo he dicho a él—, que 
no debía acudir hasta la sesión secreta 
L a Comisión gestora 
Conse jo diocesano de 
E n s e ñ a n z a 
de Burgos 
El diputado conservador señor Gar-
cía Lozano se propone dirigir una pre-
gunta al Gobierno sobre su destitución 
de la presidencia de la Comisión ges-
tora de la Diputación de Burgos. Dice 
este señor que en el oficio del gober-
nador se fundamenta su separación en 
que se ha separado de los partidos mi-
Diste ríales, combatiendo al Gobierno en 
varios actos de propaganda. 
Se intensificará la propaganda en 
favor de la escuela católica 
Bajo la presidencia del Obispo de Ma-
drid-Alcalá ha celebrado su sesión tri-
mestral el Consejo diocesano. 
El secretario leyó la Memoria corres-
pondiente, extractando los principales 
acuerdos de las Comisiones técnica y 
ejecutiva y enumerando las escuelas 
creadas y las subvenciones concedidas 
a escuelas y colegios de enseñanza gra-
tuita, tanto de Madrid como de algu-
nos pueblos de la diócesis. 
Algunas de estas subvenciones se han 
concedido mediante bonos escolares. 
De Igual modo, el secretarlo dió cuen-
ta de los nombramientos de maestros 
acordados por la Comisión ejecutiva. 
El Consejo, en vista de las necesi-
dades crecientes de la enseñanza cató-
lica, estudió la conveniencia de inten-
sificar la propaganda para aumentar 
los recursos en cuanto sea posible. 
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La i n v a s i ó n de fincas 
El teniente Alvarez Urruela, que com 
parece espontáneamente, manifiesta que 
el señor Panguas le dijo "que matáse-
mos sin compasión a los que hicieran 
frente a la fuerza pública, llevasen ar-
mas, bombas o explosivos, y que no de-
bía haber heridos ni detenidos", y co-
mo le hiciera la observación de que en 
los cacheos podrían encontrarse perso-
nas que pudieran acreditar la autoriza-
ción para usar armas, respondió: "que 
se refería únicamente a los sospechosos, 
y que dejaba la distinción a su buen 
criterio". 
Los tenientes González Uzqueta, Fer-
nández Gaitán y Pérez Vengut, que de-
claran recibir órdenes del capitán Es-
cario, reconocen que las Instrucciones 
determinaban que habrían de hacer 
fuego sobre todos aquellos que hicieran 
frente a la fuerza o que llevando ar-
mas o explosivos se resistieran a los 
registros. v 
El comandante Fantova cursa las ór-
denes a los capitanes señores Gándara, 
Fernández Prieto y Loma Arce, que son 
escuchadas, al transmitirlas telefónica-
mente, por su ayudante el teniente don 
Alfonso Muñoz, y tanto estos capita 
nes como el teniente ayudante y asi 
mismo los tenientes a las órdenes de los 
mismos a quienes les fueron trasladadas 
por sus capitanes, que son los tenientes 
señores Goñi RIvero, Valera, Pérez Cal-
vo, Vázquez, Vicens, Freiré, Ramírez 
Rodrigo y Gobartt, coinciden en afirmar 
que decían sustancíalmente "que si sa-
lían a reprimir el movimiento lo hi-
cieran con tal energía, que no hubiera 
heridos ni prisioneros". 
Los libros de la Dirección 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"PLASENCIA, 15.—Labradores de la 
Casa del Pueblo de Riolobos están In-
vadiendo fincas y repartiéndose la labor. 
En algunas, como la denominada Paja-
res, no dejan labrar a los arrendatarios, 
que son de otra sociedad obrera local, 
pero de significado político distinto.— 
Asociación de Propietarios de Plasencia", 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"MONTEFRIO, 15.—Pueblo de Mon-
tefrío levanta su voz de protesta ante 
estado Indisciplina y anarquía reinante 
campo por trabajos tope asaltos Inva-
sión de fincas. Rogamos den publicidad 
digno diario conocimiento Gobierno Re-
pública. Presidente del Sindicato Agra-
rio, Cano." 
C L O K T S O I . H O N A L D 
Do^iníecta las heridas. 
El propósito de la Comisión de con-
trastar con la mayor autenticidad posi-
ble el texto de las órdenes y la refe-
rencia que hiciera alguno de los decla-
rantes últimamente citados, de que cons-
taban en ios libros registros de telefo-
nemas que llevan en las Comisarías di 
los distritos, determinó que esta Comi 
•sión solicitara de la Dirección general 
de Seguridad que se remitieran esos co-
piadores, y a la vista de los mismos 
y tras un examen escrupuloso que rea-
lizó el señor secretario de la Comisión 
sin que percibiera enmiendas, raspadu-
ras ni falta de folios, resulta que en cinco 
de ellos y en los días 14 y 15 de enero 
figuran los asientos expresivos de aue 
se recibieron órdenes del tenor literal 
siguiente: En el libro registro de telefo 
nemas del Cuerpo de Seguridad de Ma-
Ind. según grupo séptima eompnñía 
ífcUra: "14 enero 1933. 21,20. SlnSra 
oficina, comunica que la fuerza que £ 
tervenga en la vía pública que se en-
cuentre algunos con armas, se proeja 
con toda energía contra ellos." Del mis 
i n ¿ T ¿ r m k ] a d e , a n t e : M 1 « d ~ 
1933. 4. Procedencia primera oficina. Que 
de orden del excelentísimo señor direc" 
tor general, que se prevenga a la fuerai 
que presta servicio en los registros d* 
luz y electricidad, que si arrojan algu-
na bomba y no se detienen al autor d 
autores o se les da muerte, por el qu# 
preste servicio, será declarado cesante 
en el acto." En el libro registro de t«« 
lefonemas de la octava compañía, 8« 
dice: "14 enero 1933, 21,25. Procedencia. 
Primera oficina. Ordenando que si se 
detiene algún individuo que tenga en su 
poder alguna pistola o bomba, que as 
tenga con él el máximo de energía." En 
el libro registro de telefonemas de la 
novena compañía, figura el siguicnts 
asiento: "14 enero 1933. 21,30. Prime-
ra oficina. Comunican de la oficina que 
se le advierta a la fuerza que si tiene 
necesidad de detener a algún individuo 
o individuos con armas o con cualquier 
artefacto atentatorio, se emplee la ma-
yor energía con ellos." En el libro re-
gistro de telefonemas de la primera 
compañía se dice: "14 enero 1933, 21,15. 
Primera oficina. Que se advierta a to-
dos los turnos que cuando cacheen y se 
encuentren bombas y armas se emplee 
máxima energía." En el libro registro 
de telefonemas de la 12 compañía se 
consigna lo siguiente: "15 enero 1933, 
4,10. Primera oficina. Ordenando que de 
orden del señor director se prevenga a 
las parejas de servicio que si tiran al-
guna bomba o cualquier otro artefacto 
donde lo presten y no detienen a loa 
culpables o matan a alguno de ellos, se-
rán cesantes en el acto." En el libro 
registro de telefonemas de la segunda 
compañía figura « siguiente asiento: 
"14 enero 1933. 21,15. Primera oficina. 
Que a la fuerza se le prevenga que 
cuando detenga o actúen algún indivi-
duo o Individuos con armas o explosi-
vos se emplee la máxima energía." 
Las órdenes a Rojas 
De las indagaciones practicadas por 
la Comisión en su propósito de aclarar 
el alcance de las órdenes que el capi-
tán Rojas dijera recibir del ex director 
general de Seguridad, resulta por tes-
timonio del teniente don Sancho Alvarez 
Rubio, perteneciente a la compañía que 
mandaba el capitán Rojas y que con él 
actuara en los sucesos de Cusas Viejas, 
que al partir las fuerzas de la estación 
del Mediodía, con destino a Jerez de la 
Frontera, la indicada superior autori-
dad reunió a un grupo de oficiales, en-
tre los que se encontraba presente el 
que declara, que le oyó decir: "Que la 
situación era crítica y que no quería he-
ridos ni prisioneros", y que dirigiéndose 
al capitán Rojas, añadió: "Y tú ya sa-
bes lo que te he dicho", confirmando en 
este particular la declaración de Rojas. 
Asi como también afirma que el expre-
sado capitán se entrevistó con el señor 
Menéndez antes de su salida, en la Di-
rección general de Seguridad, sin que 
le diera a conocer los términos de esta 
entrevista, ni le refiriera tampoco las 
instrucciones de extremado rigor que en 
esta ocasión o por teléfono en Jerez afir-
ma haber recibido el capitán Rojas. 
Añade el teniente Sancho Alvarez que 
al regreso de la fuerza el capitán le ma-
nifestó que había ido a visitar al direc-
tor general de Seguridad, relatándole 
todo lo ocurrido, coincidiendo los demás 
extremos de su declaración en térmi-
nos generales con la narración, ya co-
nocida por la Cámara de lo acontecido 
en Casas Viejas. 
El teniente Manuel Escobar Menera, 
presente también en la estación en el 
momento de dar las órdenes el señor 
Menéndez, expresa haberlas oído en 
términos casi coincidentes a los indi-
cados por el teniente Sancho Alvarez y 
reiterado haber oído la frase «Tú ya 
sabes lo que te he dicho, que el señor 
director de Seguridad dirigiera especial-
mente al capitán Rojas. 
A las fuerzas en la Telefónica 
Terminadas estas Indagaciones, y ha-
bida cuenta de la referencia que hicie-
ra uno de los testigos a la analogía que 
existiera entre las órdenes por él recibi-
das y las que diera a las fuerzas de re-
tén en la Telefónica el delegado guber-
nativo del ministeri de la Guerra en 
el Consejo de Adhnlnlstraclón de esa 
Compañía, comandante Vidal, la Comi-
sión hizo deponer a los tenientes de 
Asalto que prestaron este servicio, se-
ñores Aranguren y Serrano Pastor, quie-
nes declararon que la orden de que en 
el caso de que tuvieran que actuar cno 
se hicieran heridos ni prisioneros», fué 
recibida del citado comandante señor 
Vidal, quien afirma en su declaración 
que las «indicaciones» (no órdenes, pa-
ra las que carecía de autoridad) que él 
le dió a presencia de varias señores, que 
así lo r-^ordaron, se limitaban a pre-
venir un posible intento de asalto, en-
careciéndoles que no hiciesen fuego 
contra ningún grupo sin previamente 
darles el alto a veinte metros de dis-
tancia, por lo menos. 
Dice el comandante Burguete 
Habiendo llegado a este punto la Co-
misión en sus trabajos y dispuesta a 
terminar con ello en el día de ayer el 
mandato de las Cortes, da a conocer 
un miembro de la misma, que por dos 
señores diputados se le ha hecho sa-
ber que dos oficiales c.el Ejército esta-
ban dispuestos a deponer ante ella si 
a tal efecto fueran citados para infor-
mar sobre las órdenes recibidas de sus 
superiores y encamimxias a la repre-
sión de los sucesos acaecidos en el mes 
de enero. Tras la deliberación y vota-
ción que se refleja en el acta adjunta, 
la Comisión decidió oír a los . ¿ U n * 
comandar ) Burguete y capitán Barba, 
que eran laa personas a quienes ae r ^ 
feria el miembro de esta Comilón nar-
lamentana. A este efecto, y por el h* 
cho de hallarse enfermo el comandanta 
Burguete, fué designada una d d e g S 
que se personó en el Sanatorio de SaS 
* * * * Santa Adela y ante la cual ma" 
nlfeató que era Inexacto que tuviese el 
propósito y el deseo de declaraí 
cidiendo con ello con el consejo que ?¿ 
diera un compañero, que ostenU M 
presentación parlamentaria, se^n Z 
bia manifestado en la mañana de «M 
mismo día a otro diputado que estuvo 
« v k s , arle; pero invitado a 
siera lo que descara sobre las ónlrnl 
^ T W e crte6.: a s £ 
raneta pedida por Valencia, * tafe de, 
f"" ^'.vur ),. comunicaba que ha 
£ L ™ r*m!ent0 P-Parado. ^ 
e precauciones v tomasen toda suerte d que quedaba prohibido' cogeT m 
(c ^ r i í ' V ^ 
na de la cuarta plana) 
Jueves, 16 de marzo de 1984 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X m —NQm. 7.»70 
3 Reichstag e s t a r á en s e s i ó n tres d í a s 
Ayer se inauguró el nuevo ministerio de Propaganda. Reciente-
mente se han robado en Alemania 150 toneladas de explosivos. 
El partido comunista, prohibido en Turingia 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 15.—Austria, con sus con 
flictos, vuelve a la primera plana, con 
recuadro, de las ediciones periodísticas 
de la tarde. Tras una noche de negocia-
ciones y amenazas Inútiles entre el Pre-
sidente de la República y el jefe de Ion 
pangermanistas se ha recurrido a la 
fuerza militar. Dollfus nada, pero el tor-
bellino de la triple corriente que arran-
ca de Roma, de Berlín y aun de Buda-
pest arrastra la nueva política de los 
tiempos novísimos. La impresión aquí 
es que, pese a las amenazas de los 60.000 
yugoeslavos acechando en las fronteras 
del Sur, y al esfuerzo aislado, aunque 
poco eficaz, de los social demócratas, de 
los pangermanistas y de los propios 
cristianos, Austria seguiría el ejemplo 
de Alemania. Con esto y con la dicha de 
que Inglaterra no se haya sumado a la 
protesta francesa sobre el aumento de 
las milicias fascistas en la zona desmi-
el que depone en el sentido de que si se 
cogían prisioneros se los soltase. 
* * " el capitán Barba 
Al comparecer el capitán Barba, se-
gún consta en diligencia unida a estas 
actuaciones, manifiesta a la Comisión 
que la discreción y reserva exigibles a 
quien, como él, desempeña funciones de 
la peculiar confianza del mando y la 
circunstancia de haber recibido direc-
tamente las órdenes del señor ministro 
de la Guerra, le hacían pensar que para 
deponer debía ser relevado del secre-
to de su misión, cuya violación estima-
ba, de acuerdo con la interpretación de 
artículos del Reglamento, que podía ha-
cerle incurrir en responsabilidad. Ex 
púsole la" Comisión, previo debate y 
unánime acuerdo, por la autoridad de su 
presidente, que dicha Comisión «no tle~ 
ne jurisdicción para definir deberes mi 
litares ni excusarlos; pero persiguien 
do, en nombre de las Cortes, el escla-
recimiento de las órdenes relacionadas 
con la represión del movimiento sedi-
cioso de que se trata, estima que el 
declarar ante ella es un deber de Jus 
ticia», a lo que el señor capitán Barba 
responde insistiendo en sus manifesta 
ciones, y disponiéndose a solicitar la 
oportuna autorización de sus superio-
res. 
Comparece nuevamente horas después 
y expone que, solicitada la autorización 
del general de la División para que és-
te a su vez pidiera al ministro autori-
zación que cree debe existir, el señor 
ministro, por conducto del jefe del Ga-
binete militar le ha expuesto que él dió 
la orden al jefe de servicio para que 
se la transmitiese al general, que no 
autoriza ni desautoriza nada, que él ve-
rá la responsabilidad que contrae. Ha-
ciendo presente el declarante que .no ha 
podido apreciar si esta responsabilidad 
se refería a la suya o a la del gene-
ral, y que esta forma de expresión la 
interpretaba como una desautorización, 
y como en todo momento había cum-
plido con su deber transmitiendo en el 
acto al general de la División las ór-
denes recibidas, creía que era éste el 
que debía deponer ante la Comisión par-
lamentaria. 
El general Cabanellas 
En vista de las manifestaciones pre-
cedentes, propone un miembro de la Co-
misión que sea citado a declarar el alu-
dido general don Virgilio Cabanellas, y 
la Comisión delibera sobre la pertinen-
cia de esa declaración en los términos 
que consta en el acta que también se 
acompaña, acordándose por mayoría de 
votos dicha comparecencia, que tuvo lu- I BERLIN, 15.—El presidente del Rei-
gar a las once y treinta de la noche de|i rchstag, Goering, ha celebrado una re-
dia de ayer, en que la Comisión dió pot 
definitivamente terminadas sus tareás. 
La declaración es textualmente la que 
sigue: Preguntado sobre las órdenes que 
le fueron dadas para reprimir el mo-
vimiento iniciado el día 8 de enero, res-
ponde: "Que órdenes directas no reci-
bió ninguna, que el ministro llamó al 
capitán de servicio en las oficinas de 
la División, que se llama Barba, y a él 
le dió las instrucciones para reprimir 
el movimiento. Este señor me avisó por 
teléfono de que lo había llamado el mi-
nistro y le había dado esas instruc-
ciones, y yo me trasladé a las oficinas 
de la División, donde me dijo cuáles 
eran estas instrucciones. Que no puede 
decir palabra por palabra las que fue-
ron, pero sí eran de reprimir con ri-
gor el movimiento. Que en Barcelona 
y Lérida habían ocurrido ataques o 
agresiones a cuarteles, y que era po-
sible ocurriera lo mismo en Madrid, y 
para este caso era preciso se obrara 
con energía, haciendo fuego sobre los 
que se presentaran en actitud sospecho-
sa. Que se obrara con energía, pues re-
sultaba a veces que todos los que se 
detenían eran inocentes, que se hacían 
detenidos que siempre resultaban ino-
centes, por lo cual era necesario obrar 
con mucho rigor. Que estas instruccio-
nes fueron comunicadas por el capitán 
a todos los Cuerpos de Madrid y Can-
tones. Que no puede decir más, y que 
las palabras literales no las recuerda." 
Sin pruebas contra el Gobierno 
La Comisión hace constar que de es-
tas nuevas averiguaciones resulta con-
firmada plenamente la manifestación 
expuesta en su primer informe, de que 
no existe prueba alguna que le permi-
ta insinuar siquiera que la fuerza pú-
blica actuaba en la represión subsiguien-
te al incendio de la choza del "Seis-
dedos" a virtud de órdenes de los miem-
bros del Gobierno. 
Palacio de las Cortes, a 15 de mar-
zo de 1933. 
Luis Jiménez de Asúa. Antonio Lara. 
Gabriel Franco. Cándido Casanueva. Ma-
nuel Muñoz Martínez. Miguel García 
y Bravo-Ferrer. Juan Puig Ferrater. 
Joaquín Poza Juncal. José Fernando 
González Uña. Secretario. 
Una discrepancia 
E l vocal que suscribe salva su voto 
en cuanto a la última parte del infor-
me "por entender que no procede for-
mular juicio alguno sobre los hechos, 
dado el carácter de la Comisión, y que 
de formular juicio, habría de ser sobre 
todos los hecho? y no sobre u n solo as-
pecto parcial de los mismos. J. Bo-
tellas 
lltarizada, el júbilo es inmenso en la 
Prensa. Oigase bien que no añado gu 
bernamental. Desde los cambios en las 
Redacciones del "Berllner Tageblatt" y 
la "Hoja de las ocho de la noche", la 
oposición periodística puede decirse que 
ha desaparecido. Más que la actuación 
en los Estados del Sur rompiendo su re 
beldía, es este cambio en la actitud dt 
la Prensa lo que prueba la victoria ro-
tunda y completa de la revolución na-
cionalista. Para hacerla definitiva se ha 
inaugurado hoy el nuevo ministerio de 
Propaganda e Ilustración popular. El 
ministro Goebels es, por el tipo y los 
modos, un latino; por el auge y la edad, 
un joven de la postguerra. Soñó en 
Mussolini y estudió el nuevo Derecho 
político que por modo curioso labró y 
enseña el centrista Kar Schmidt. En su 
gran "Mercedes" reluciente y tras las 
ampulosidades de lo nuevo llegó este 
mediodía al ministerio a saludar a la 
Prensa desde la dirección del "Angrif 
que no ha dimitido. Nos ha dicho que 
para lograr la identificación total del 
Gobierno y el pueblo es tan indispensa-
ble la propaganda como para vender un 
dentrifico. E l racismo, que tanto deb( 
a la nueva técnica, quiere cultivarla y 
mejorarla. La publicidad sabia y larga 
todo lo puede, decía él. Y uno pensaba 
Es verdad. Gracias a ella los habitan 
tes de medio mundo se sacrificaban co 
mo caballeros del ideal cuando servían 
sólo el deseo de revancha de los unos 
o el espíritu de predominio de los otros 
Y ya estamos en los antípodas de 1792 
Ya no es el pueblo el que dirige a su 
antojo al Gobierno, sino el Gobierno el 
que forma y educa al pueblo.—Bermú-
dez CAÑETE. 
El nuevo Ministerio 
BERLIN, 15.—Eü nuevo ministro de 
Información y Propaganda, doctor Goe 
bels, ba pronunciado hoy un discurso 
de presentación ante la Prensa alema-
na, exponiendo los puntos principales 
de su programa, en cuanto a organiza-
ción, carácter y actuación del ministe-
rio se refiere. 
Goebels ha anunciado que el nuevo 
ministerio se dividirá en cinco seccio-
nes: Radio, Prensa, Propaganda gene-
ral, Cinematografía y Teatro y Cultu-
ra popular. La misión del ministerio 
consiste en servir de enlace entre pue-
blo y Gobierno, por una parte, y Pren-
sa y Gobierno, por otra. E l propósito 
principal reside en informar al pueblo 
sobre los motivos en que se inspira la 
política del Gobierno con objeto de lo-
grar su adhesión total. 
Refiriéndose c o n c r e t a m e n t e a la 
Prensa y a su poder para influenciar 
la opinión pública, dijo Goebels que, a 
su juicio, el régimen de suspensiones 
y prohibiciones, no era deseable, así 
como tampoco la supresión de la críti-
ca periodística, aun cuando era impo-
sible permitir a los periódicos que con 
esta criticia trataran de sembrar la 
discordia entre el Gobierno y el pueblo, 
"No queremos reconciliar con el nue-
vo sistema a los elementos hostiles del 
país, sino que deseamos obtener su adhe-
sión Intelectual. La nación debe pen-
sar y obrar de manera uniforme, y ser-
vir al Gobierno con todas las simpa-
tías deseables. Para el desarrollo de la 
propaganda serán utilizados todos los 
medios modernos." 
El Reichstag 
unión con los jefes dte las fracciones 
parlamentarias para tratar de la se-
sión inaugural del Reichstag, cuestión 
de la cual se ha ocupado también el 
Consejo de ministros de esta tarde 
La sesión inaugural propiamente di-
cha tendrá lugar el día 21 a las tres de 
la tard/e en el teatro Kroll, ya que el 
acto que se celebrará ese mismo día 
por la mañana en la iglesia militar de 
Postdam será una manifestación del Go-
bierno sin carácter parlamentario. 
Está asegurada la reelección de Goe-
ring para presidente del actual Reichs-
tag. Se ha acordado presciindír de la 
designación de presidente de edad. El 
período de las sesiones plenarias ha si-
cJo fijado de momento en tres días, que 
se cree que son los suficientes para que 
el Parlamento pueda aprobar la ley de 
plenos poderes que el Gobierno piensa 
presentar. Se estima como seguro que 
el Centro católico no pondrá dificultades 
pana la obtención de los dos tercios de 
mayoría que son necesarios. 
Explosivos robados 
BERLIN, 15.—Esta tardie se ha re-
unido el Consejo dte ministros, en el cur-
so del cual se ha dado cuenta al Gobier-
no de un informe sobre maquinaciones 
comunistas y tenencia secreta de explo-
sivos. El Gobierno ha acordado conce-
der un plazo breve para la devolución de 
explosivos robados durante los últimos 
tiempos en cantidades considerables y 
establecer severisimas penas para los 
que se substraigan de dicha obligación. 
Las cantidades de explosivos recien-
temente robadas se elevan a 150 tone-
ladas, de las cuales la Policía sólo ha 
podido recuperar unas 20. La existencia 
de tal cantidad die explosivos en manos 
de los elementos revolucionarios consti-
tuye un peligro para el Estado, contra 
el cual es preciso luchar con medios de 
máxima energía. 
* * * 
BERLIN, 15.—La Dieta de Wurtem-
berg ha elegido a dos racistas para pre-
sidentes del Consejo y de la Dieta. E l 
presidente del Consejo es el señor Murr. 
En este Estado han sido disueltas las 
asociaciones republicanas "Bandera del 
Imperio" y "Frente de Acero". 
En el Estado de Turingia ha sido di-
suelto el partido comunista y las aso-
ciaciones afines. 
La Liga alemana de los Derechos del 
Hombre ha suspendido su actuación, y 
no se' hace solidaria de las medidas que 
sus miembros residentes en el extran-
icro puedan tomar. 
Las tropas de asalto ocuparán tres 
días el Palacio de Justicia de Bres-
lau. impidiendo el acceso a los israe-
U L T I M A H O R A 
z 
Luchas entre comunistas y 
JULO tradicionalístas en Oviedo 
LOS PESOS " I L T f f i " 
BARCELONA, 15.—En el Salón Nue-
vo Mundo se celebró esta noche una ve-
lada de boxeo, en la que se puso en jue-
go el campeonato de España de pesos 
"welters". 
Se lo disputaban Oroz y Martínez, en 
un combate a quince asaltos. Oroz fué 
proclamado vencedor de Martínez, por 
abandono de éste en el décimotercero 
"round". 
A seis "rounds": Vila vence a Gonzá-
lez por golpe bajo en el segundo asalto. 
A seis: Frades vence por puntos a 
Bosch. 
A seis: Vilanova vence por puntos a 
Lago. 
A diez: Lozano vence por escaso mar-
gen de puntos al italiano Gori. 
Cacheos en Madrid 
A la una y media de la madrugacía el 
director de Seguridad recibió a los in-
formadores, a los que dijo que había re-
cibido noticias de que a las siete de la 
tarde había llegado a Almería, acompa-
ñado de dos agentes, el doctor Albiftana. 
Este ha quedado a disposición de aque-
lla Audiencia. 
También dijo que han sido detenidos 
por repartir hojas Clandestinas Juan 
Harina Morlones, Esteban Blázquez Mar 
tín, Francisco Causin Blanco, Antonio 
Salinas Robledano y Justo López Gi 
rón Vergara, a cada uno die los cuales 
ha impuesto multas de 500 pesetas. 
Terminó diciendo que unos agentes 
de Vigilancia que realizaban cacheós, 
detuvieron en un café de la calle de Se-
rrano a los hermanos Cabanillas, a ca-
da uno de los cuales se les ocupó una 
pistola con dos cargadores1 y una caja 
de cápsulas. Los detenidos pasaron al 
Juzgado de guardia, donde prestaron 
declaración. Añadió que durante la no-
che continuarían los cacheos. 
La propaganda comunista 
BADAJOZ, 15.—En Villanueva de la 
Serena ciertos elementos, entre los que 
figuran personas de cierto relieve so-
cial y político, organizaron el partido 
comunista. Se ha comprobado que ce-
lebraban reuniones clandestinas, y que 
ante e) temor de ser descubiertos, se 
trasladaron a Don Benito. La Benemé-
rita impidió que se reunieran. Parece 
que los elementos socialistas, facilitan 
la propaganda de los comunistas" Re-
cientemente se celebró un mitin, que 
fué anunciado por las calles por el 
pregonero municipal. Al acto asistieron 
el alcalde y varios concejales. 
Una agresión comunista origina in-
cidentes de importancia 
OVIEDO, 15.—Por la Policía ha sido 
detenido el joven Francisco Fernández 
Eres, de filiación comunista, cuando re-
partía unas octavillas clandestinas, sin 
pie de imprenta. En dichas octavillas, 
redactadas en términos groseros e In-
juriosos, se incitaba a todos los jóve-
nes revolucionarios a unirse para for-
mar el frente de lucha contra el clero 
y el tradicionalismo, a ios que califica-
ba de fascistas. Antes de practicarse 
esta detención, estuvo a punto de pro 
ducirse un incidente entre ios jóvenes 
comunistas y tradicionalístas. 
Esta mañana se produjo uno que pudo 
revestir mayor importancia. Esta ma 
ñaña aparecieron algunas octavillas pe 
gadas en los postes del tranvía y en 
otros lugares, y al Ir a despegar de una 
de aquellas un muchacho de filiación 
tradicionalista, llegó otro afiliado a los 
comunistas, ain que el primero se aper-
cibiera de su presencia. Entonces el co 
munista ie asestó por la espalda un fuer 
te garrotazo, qqe le interesó la cara y le 
hizo sangrar abundantemente. En agre-
sor se dió a la fuga, pero enterados de 
lo ocurrido varios jóvenes tradicionalís-
tas, salieron en su persecución, y al dar-
le alcance le arrebataron la porra y con 
ella le propinaron una paliza. En auxi-
lio de su compañeron acudieron los co-
munistas y se generalizó la refriega, de 
la que salieron mal librados los comu-
nistas. 
La agresión del joven comunista me-
reció la indignación de las personas que 
la presenciaron, algunas de las cuales, 
ajenas al tradicionalismo, tomaron par-
te en la lucha. También se ha censurado 
la poca vigilancia que había, pues, a 
pesar de durar el tumulto más de un 
cuarto de hora, no apareció ningún re-
presentante de la autoridad. Se temt 
que sobrevengan nuevas colisiones, pues 
tanto los comunistas como los tradicio-
nalístas van convenientemente prepara-
dos para repeler las agresiones. 
Contra una insolencia 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n e n A u s t r i a 
El Gobierno quiso impedir con la Policía l ^ u n i ó n d* la 
Cámara. Los socialistas y pangermanistas lograron cele-
brar sesión. Amena2as de huelga general 
VIENA, 15.—La situación política es 
on extremo tirante. 
Herr Straffner, vicepresidente de la 
Cámara, del partido pangermanista, In-
vitado por el Presidente Miklas a no 
persistir en su intento de convocar el 
Consejo nacional, celebró una entrevis-
ta con los representantes de] partido 
socialista y después comunicó al Jefe 
del Estado, que se veía en la imposi-
bilidad de acceder a sus deseos. 
Añadió que la única solución es la 
disolución efectiva del Consejo nacio-
nal, declarada en principio hace un año 
y la sustitución del Gobierno actual 
por otro, encargado de convocar las elec-
ciones. 
En vista de ello la Policía adoptó me-
didas muy severas, y acordonó el Par-
lamento, pero unos 80 diputados so-
cialistas y pangermanistas habían pe-
netrado antes en el edificio y celebra-
ron sesión, que fué muy breve. Straffner 
ajiunció su propósito de presentar una 
demanda contra el Gobierno por atro-
pello a la Asamblea legislativa y le-
vantó la sesión, advirtiendo que en el 
orden del día de la próxima, figura ia 
elección de presidente. Con esto el par-
tido socialista renuncia a adoptar me-
didas extremas, como la huelga gene-
nal. 
Los incidentes de esta tarde no se 
han reproducido, y todo se reduce aho-
ra a una controversia sobre la vali-
dez legal de la sesión del Consejo na-
cional, pues el Gobierno continúa con-
siderando la sesión como no celebrada. 
Un comunicado oficial subraya que 
la sesión proyectada no pudo celebrar-
se porque el señor Straffner había con-
vocado la Asamblea para las tres de 
la tarde, y a las dos y cuarenta decla-
ró la sesión levantada, cuando ocupa-
ba, no el sillón presidencial, sino la 
tribuna de oradores. 
Más decretos 
E l centenario de Alarcón 
GUADIX, 15.—Con motivo del cen-
tenario de Alarcón ha pronunciado en 
el teatro Liceo, invitado p í j t la Asocia-
ción Femenina de Educación Ciudadana, 
una charla Federico Garcia Sanrhiz, 
que fué presentado por el señor Carras-
co. El notable charlista desarrolló el 
tema "Rapsodia española", siendo ova-
cionado con verdadero entusiasmo por 
el público que llenaba el teatro. 
García Sanchiz, antes de la charla, 
recorrió los monumentos históricos. 
Mañana será obsequiado con un ban-
quete en las pintorescas ruinas del mo-
lino del "Sombrero die Tres Picos'", y la 
ración de Garcia Sanchiz se cocinará en 
la auténtica sartén de campaña que 
usaba Alarcón en Africa. El centenario 
del inmortal novelista se ha cerrado con 
la charla de García Sanchiz.., 
Bolsa de Berlín 
Pesetas (35,05). 35,05; dólares (4,19), 
4,18; libras (14,44), 14.45; francos fran-
ceses (16,54), 16,53; suizos (81.40), 
81,35; coronas checas (12), 11,90; co-
ronas suecas (76,75), 76,40; noruegas 
(73,95), 73,95; danesas (64,30), 64,25; 
liras (21,65), 21,62; pesos argentinos 
(0,79), 0,79; Deutsche und Disconto 
(70,25), 70,25; Dresdner (61,50), 61,50; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Reichs-
bank (140), 138,25); Nordlloyd (18), 
18,25; Hapag (17,62), 17,15; A. E . G. 
(33,12), 32,37; Slemenahalske (151.50). 
150.25; Schukert (96,87), 96,75; Chade 
(129,25), 129,37; Bemberg (41,12), 41,25; 
Glanzstoff (51,25), 54; Aku (34,12), 
34,50; Igfarben (124,37), 125; Polyphon 
(37), 38,75. 
Bolsa de Nueva York 
Pesetas, 8,53 1/2; libras cheque, 3,47; 
libras cable, 3,48; francos belgas, 
14,06 1/2; coronas checas, 2,98 7/8; da-
nesas, 15,51; francos fra-noeses, 3,95 3/4; 
marcos, 22.99 1/2; dracmas, 56 5/8; flo-
rines, 40,54 1/2; Pengo, 1,39; liras, 
5,16 1/4; coronas noruegas, 17.70 1/8; 
Zlotys, 11,20; coronas suecas, 19,38 1/2; 
francos' suizos, 19.49 1/2. 
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OVIEDO, 15.—El vecindario del pue-
blo de Nembras se encuentra muy in-
dignado por la actitud de algunos mo 
zalbetes socialistas, que se dedican a 
entrar en la Iglesia para perturbar los 
actos del culto que allí se celebran. Los 
vecinos piden la intervención de las au 
toridades para evitar estos hechos, pues 
en caso contrario podrían producirse 
serios incidentes. 
Un petardo al párroco 
C a b r e i r o a 
Eminentemente diuréticas 
innwiiniiiii^^ 
Cruzada a Tierra Santa 
El Patronato Pro-Jerusalén. fiel a lo? 
fines que le encomendó su Fundador 
el excelentÍBimo y reverendísimo señor 
Arzobispo de Santiago, organiza su prl 
mera Cruzada a Tierra Santa y otra B 
Roma, a precios sin competencia 
Para Informes e Inscripciones, dlrlglrsf 
al señor director del Patronato Pro-Jeru-
salén. Escuelas, 18. VITORIA-
OVIEDO, 15.—El alcalde de Sobres-
cobio ha comunicado al gobernador que, 
según sus referencias, ha hecho expío 
sión un petardo en la casa rectoral de 
la parroquia de Soto, si bien sólo puede 
dar el informe a título de rumor, por 
que hasta ahora no ha podido ser com-
probado 
i d H BW9':i!1llUlHVB{io;Biii¡Bii»Éillti!i:BilBl'i!ir 
O P O S I C I O N £ S 
A H A C I E N D A 
Inmediatas convocatorias para Contado 
res y Auxiliares Administrativos. Se ad 
miten señoritas. Edad desde los 16 años 
Para programas oficiales, "contestado 
nes" y preparación con Profesoradc 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS". PRECIADOS, 23, y PUERTA 
DEL SOL, 13, MADRID. Exitos: En la? 
últimas oposiciones a Hacienda, clnc< 
veces obtuvimos el número 1 y centena 
res de plazas, cuyos retratos y nombre.-
se publican en los prospectos que rega 
lamos. Tenemos "Residencia-Internado" 
• •iBiiniiiiiii 
Ü n a p o y o 
f o r m i d a b l e 
p a r a l o s 
h o m b r e s 
N e u r a s t é n i -
c o s , 
A g o t a d o s , 
I n a p e t e n t e s . 
Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
c ionar feliz-
mente con el 
J a r a b e S a l u d 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
H I P 0 F O S F I T 0 S 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el mói eficaz lo mismo t n verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
El gran normalizador del intestino y la bilis 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajifas precintadas. 
VIENA. 15.—El Gobierno ha adopta 
do nuevas medidas, basadas en la ley 
de guerra de 1917, concernientes a mo-
dificaciones en la llamada a filas de loa 
soldados con permiso y de los soldados 
licenciados. 
También por decreto acaba de qui-
tar al Municipio de Viena la recaudación 
de impuestos federales, que unas nego-
ciaciones parlamentarlas, prolongadas 
años y años, no hablan logrado retirarle. 
En un discurso radiado, Schuschnig. 
ministro de Justicia, ha insistido sobre 
la necesidad de consolidar la posición 
de Austria en el centro de Europa y de 
preservarla de todo experimento, tanto 
al interior como al exterior, suscepti-
ble de comprometer su libertad. 
Precauciones e.i Insbruck 
VIENA, 15.—Comunican de Insbruck 
que las autoridades provinciales han 
acuartelado las fuerzas del ejército, las 
de la policía y los heimwehren en fun-
ciones de policía auxiliar. 
Habiendo circulado el rumor de que 
iba-.a declararse la huelga general, la 
Policía-ha operado alprunos registros, y 
los jefes de las organizaciones comu-
nistas y socialistas locales han sido de-
tenidos 
Los comunistas han propuesto a los 
socialistas la formación dé una coali-
ción. 
* * * 
No puede decirse que el Parlamento 
austríaco ae haya retiñido contra la vo-
luntad del Gobierno, porque los dos par-
tidos que se coaligaron ayer para cele-
brar la sesión—socialistas y pangerma-
nistas (los hitlerianos no tienen repre-
sentantes en las Cámaras)—disponen de 
82 diputados contra 83 de cristianos so-
ciales, agrarios y "heimwehren", especie 
de fascistas, de un nacionalismo menos 
exaltado que los secuaces de Hitler. Con 
todo, la debilidad parlamentaria del Go-
bierno existe y no procede de esa mí-
nima mayoría de que disfruta; hace 
tiempo que en Austria no es posible di-
rigir de otro modo. Lo que crea una 
posición falsa para el Gabinete Dollfuss 
* que sus aliados y los pangermanis-
tas no representan ya a nadie, y ade-
más, que vlrtualmente el mandato de 
esta Cámara terminó en la primavera 
pasada, cuando después del éxito de los 
hitlerianos en las elecciones municipa-
les y las dificultades para sustituir al 
Gobierno Buresch, se convino en disol-
ver la Cámara para el otoño. 
Se creía entonces que estarían resuel-
tos para esa fecha los dos o tres pro-
blemas financieros de carácter interna-
cional que tiene Austria planteados. 
Mas, de una parte, esas esperanzas han 
resultado fallidas, y, por otra parte, la 
combinación política organizada por el 
canciller Dollfuss lograba, con menos di-
ficultades de las que se podía temer 
llevar adelante un programa de Gobier-
no. Asi la promesa de nuevas elecciones 
parecía olvidada, aun cuando insistiesen 
en ellas socialistas e hitlerianos. 
Mas el triunfo racista en Alemania 
ha dado nuevo impulso a sus correliglo 
narlos de Viena. Al defender que el 
Parlamento no representa al país, tienen 
sin duda, razón. El domingo, sin ir más 
lejos, en las elecciones municipales de 
una pequeña villa, han pasado de uno 
a nueve puestos, de ser el partido más 
pequeño a ser el más poderoso. Y las 
esperanzas y los temores engendrados 
por la victoria de Hitler favorecen tam-
bién su agitación. Los pangermanistas 
aun sabiendo que unas elecciones son el 
fin de su grupo, saludan en Hitler al 
hombre que puede traer el "Anschluss". 
la unión con Alemania, mientras los so-
cialistas, temerosos de un golpe de ma 
no, desean colocar al partido cristiano 
social en la disyuntiva de unirse al ra 
cismo o resucitar la colaboración cató-
lico-socialista de 1920. 
El Gobierno, por su parte, ha reac-
cionado con una afirmación de autoridad 
y de energía. Ha establecido la censura 
ha prohibido las manifestaciones públi 
cas y ha Implantado por decreto una 
serle de medidas que desde hace meses 
y aún años estaban pendientes de la san-
ción parlamentaria. Algunas de estas 
medidas, como la prohibición de los al 
macenes. de un sólo precio para toda 
clase de artículos, son de tipo racista 
y obedecen probablemente al deseo de 
quitar adeptos a ese partido. Como tam-
bién es posible que con este programa 
de autoridad y de reforma constitucio-
nal pretenda el canciller impedir la di 
fusión del racismo en las capas socia 
les, donde esos alardes de energía y el 
rumor de las ideas nuevas, producen 
efecto. 
Porque se trata de reformar los mé 
Se pusieron las botas 
—Tengo planeado un palanquetazo 
que está bastante bien-4ijo el Jefe de 
la pequeña banda de ladronee-. Esta 
noche nos vamos a poner las botas. 
—Ya sé—dijo el nuevo y experto ma-
leante— Varaos a entrar, "vlolentan-
io la puerta", en una zapatería. 
-Es te chico es tonto-sentenció el 
tlvo y veterano delincuente. 
—Yo no sé si es tonto o no. Lo cier--Yo 
to es que esta noche entraremos en una 
zapatería "violentando la puerta", co-
mo ha dicho aquí el caraarada. y, fijar-
se bien, luego nos pondremos las botas. 
—Bien. Pero antes tendremos que 
quitarnos los zapatos —Para entrar sin hacer ruido. E lo 
tener donde ponernos el suyo. —y para 
calzado nuevo. 
S o l a más tontos que la cola de un 
can de lujo. Sobre el terreno os expll-
caré. Os espero a las doce en la oaJta 
de Alcalá, en la esquina que sabéis. 
Llevar todos los útiles de trabajo. 
A las doce se reunieron en el sitio In-
dicado; pero, contra lo que esperaba el 
jefe de la pequeña banda, no pudieron 
dar inmediatamente el golpe preparado. 
Un sereno tuvo la culpa. No pasó nada. 
Ellos estaban esperando a que desapa-
reciese el vigilante nocturno, y el vigl-
lante esperaba pacientemente la llega-
da de alguien que requiriese sus senrl-
cios. Por fin, pasada una hora, un ciu-
dadano somnoliento llamó a voces al se-
reno. El vigilante salió corriendo, y la 
pequeña banda de ladronea entró ver-
tiginosamente en un portal. 
El jefe abrió la puerta de una zapa-
tería y ordenó a . sus subordinados la 
apertura de un boquete en un tabique. 
El boquete fué hecho en pocos minutos. 
Entró el jefe por él. Al poco, dió la 
orden de avance a loa suyos. 
Media hora más tarde estaban de nue-
vo en la zapatería, cargados de relojes, 
pulseras y otros objetos. Lo robado por 
sus pecadoras manos podía valorarse en 
más de diez mil pesetas. 
Sonrió el Jefe a la vista del botín y. 
antes de marchar, dijo: 
No me negaréis que nos hemos 
puesto las botas, y bien. 
¿ Y si. además, nos pusiéramos unos 
zapatos de tafilete? 
A lo que estamos. Otro día aeré. 
Hoy hemos venido a trabajar la reloje-
ría y no hay más que hacer. Cada día 
tiene su afán. 
Un atropello grave 
En la calle de Serrano, el camión 
41.703-M, conducido por Hilario Checa, 
atrepelló a doña Eloísa Garda Dulia, 
de sesenta y seis años, domiciliada en 
la calle de Santa Engracia, número l i 
que resultó con lesiones que fueron ca-
lificadas por los médicos de guardia de 
la Casa de Socorro del distrito de Buc-
navlsta, de pronóstico grave. En vista 
de la gravedad de las heridas que su-
fría, fué trasladada al Equipo Quirúr-
gico, donde se trasladó el Juzgado para 
todos parlamentarios, de dar al Poder tomarle declaración, cosa que no pudo 
hacer por su estado de gravedad. I ejecutivo más autoridad y de implan-
tar la reforma aprobada en 1929 en lo 
referente a la representación corpora-
tiva. Desde aquella fecha, el Consejo 
Federal. Cámara decorativa creada por 
la Constitución republicana, no se sabe 
para qué, fué transformada en un Con-
sejo de los países y corporaciones. Pero 
la reforma no llegó a realizarse en la 
práctica. 
R. L . 
Mitin de A c c i ó n Popular en U r d a (Toledo) 
TOLEDO, 15.—En Urda se celebró un 
mitin organizado por Acción Popular 
Asistieron numerosas comisiones de VI-
Uafranca, Tembleque, Consuegra, Ma 
dridejos, Llllo, Romeral, Marjaliza, Yé' 
benes y otros pueblos de la comarca. El 
teatro Cervantes, que es donde se . cele 
bró el acto, estaba completamente aba 
rrotado de público. En medio de gran 
entusiasmo el párroco don Enrique Co 
rral presentó a los oradores. El dipu-
tado don DLmas de Madariaga explicó s u 
labor como diputado y la labor parla 
mentarla en defensa de los principios de 
Acción Popular y de los Intereses agrá 
ríos. El señor Molina Nieto criticó la 
labor del Gobierno por sus leyes secta-
rias y exhortó a las mujeres a luchar 
en las próximas elecciones en defensa 
de los principios cristianos. 
Fueron ambos largamente ovaciona 
ios. Después del acto se celebró un ban-
quete en honor de los oradores y a los 
postres pronunciaron brindis los señores 
Hernández Gorje. Madariaga, Molina y 
doña Piedad Melgar, en representación 
del Comité femenino de Tembleque. 
Conferencias obreristas 
linillllillliBtHiilüBilittlIll 
C A S A B R I G I D A 
p r e s e n t a su COLECCION D E P R I M A V E R A 
en su nuevo domicilio: C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 37.-Teléfono 93671. 
SEGOVIA, 15.—Hoy se celebró la 
penúltima conferencia del ciclo organi-
zado por la sección obrera de Acción 
Popular. Entre el público que llenaba 
el salón de actos figuraban muchos obre-
ros de distintas filiaciones políticas. 
Hizo uso de la palabra el vicepresi-
dente de Acción Popular de Segovia, 
don Mariano Fernández de Córdoba, 
quien expuso el programa social de la 
C. E. D. A. Fijó las bases para orga-
nizar en Segovia un patronato de la 
construcción encaminado a alivlaí1 la cri-
sis de trabajo. Finalmente expuso el 
concepto cristiano del trabajo e insistió 
en la necesidad de llevar al pueblo la 
doctrina social de la Iglesia. El orador 
fué muy aplaudido. 
El próximo jueves clausurará este ci-
clo de conferencias obreristas el dipu-
tado don Dimas de Madariaga. Para di-
cho acto ya se han agotado las invita-
ciones. 
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chófer, Checa, compareció ante el Juez 
de guardia. 
Fallece un niño 
En el Hospital de Cirugía Infantil fa-
lleció ayer el niño de cuatro aftos Ca-
milo López González, a consecuencia 
de las lesiones que sufrió al ser atro-
pellado en la tarde del lunea, en el tér-
mino de Canlllaa por la camioneta nú-
mero 34.815. 
Anciano atropellado 
En la calle de Alcalá, la camioneta 
37.166, conducida por Pedro Olmedilla. 
atrepelló a Leandro Butraguefto de 
Francisco, de sesenta y cinco aftos, do-
miciliado en el paseo de Recoletos, nú-
mero 12. En la Casa de Socorro del dis-
trito del Hospicio fué curado el herido 
de lesiones de importancia. 
Caída desgraciada 
Calixto Borbolla González, de cincuen-
ta y ocho aftos, portero del Instituto 
del Cardenal Cisneros, sufre la frac-
tura del radio, lesión que fué califica-
da de pronóstico reservado. Calixto fué 
empujado por unos estudiantes que en-
traban corriendo en un aula, y al caer 
se produjo la lesión que padece. 
Niño que aparece 
La Guardia civil del Puente de To-
ledo dió cuenta que a las once de la 
maftana se había hecho cargo del niño 
González, hijo del guardia civil Ra-
món González, afecto a las oficinas del 
Ministerio de la Gobernación. Este nifto 
desapareció del domicilio paterno hace 
unos días. Al ser recogido en el Puen-
te Toledo, dijo que el primer día se 
fué de paseo con unos amigos, y des-
pués no se atrevió a volver a casa por 
temor a que le reprendieran. E l padre 
se hizo cargo de su hijo en el cuar-
telillo de la Guardia civil. 
Incidente en el "Metro" 
A la una de la tarde de ayer, en la 
estación del "Metro" de la Puerta del 
Sol, un individuo trató de tomar un tren 
que iba con dirección a Tetuán, en . el 
preciso momento en que se cerraban las 
puertas del coche. Estas le aprisionaron 
una pierna. Uno de los viajeros alar-
mado porque el tren había comenzado 
a andar y el individuo aprisionado no 
podía retirar la pierna, hizo funcionar 
el timbre de alarma. 
El tren paró inmediatamente con lo 
que se evitó una posible desgf-acla. Pero 
el jefe del convoy no creyendo que ha-
bía habido motivo suficiente para utili-
zar el timbre de alarma, solicitó de un 
guardia civil la detención del viajero. 
Esto dió motivo a un ligero incidente, 
porque el público echaba la culpa al je-
fe del tren de no haberse cerciorado de 
que las puertas estaban cerradas, antes 
de dar la salida al tren, y el empleado 
culpaba al citado individuo, por haber 
querido tomar el tren, cuando no tenia 
ya tiempo. 
El Incidente quedí"» terminado con las 
explicaciones que dió el detenido al Ĵ fe 
de la estación. 
V 
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L a s rentas de la riqueza rústica catalana 
E l Insjtituto Agrícola C a t a l á n de S a n Isidro est ima que no deben 
ser declaradas por los propietarios. P r o v o c a r í a un aumento en 
a contr ibuc ión muy superior al que sufrieran las d e m á s regiones. 
L a Comis ión de Hacienda dictamina favorablemente el e m p r é s -
tito de 15 millones para atenciones de la Generalidad 
El entierro del somatenista asesinado constituyó una extraordinaria 
manifestación de duelo 
E L D E B A T E 
( B ) 
Jueves, 18 de marro de 1985 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponaal) 
BARCELONA, 15.—Se ha celebrado 
estos días una asamblea de apiculto-
res, que han decidido organizarse como 
una sección del Instituto Agrícola Ca-
taláji de San Isidro, para realizar una 
intensa labor de divulgación, propagan-
da y consultas técnicas, etc., a fin de 
sacar a la industria catalana de la miel 
de su estado deficientísimo y casi ru-
dimentario. 
Los cosecheros de Cataluña, por lo 
general, no pasan de la categoría de 
aficionados; pero existe el propósito de 
introducir las mejoras y perfecciona-
mientos de los grandes apícuarios del 
extranjero. Durante la asamblea apíco-
la se ha celebrado en el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro una Ex-
posición de colmenas centrífugas y de-
más enseres propíos para la industria 
de la miel. Se han presentado algunas 
novedades desconocidas hasta ahora, co-
mo la colmena americana de corcho 
aglomerado, de fabricación nacional, li-
gera, fácil de manejar y de gran ren-
dimiento. Otra novedad en Cataluña la 
ha constituido la cera estampada por 
procedimiento Weed, que proporciona 
un medio más elástico y limpio, que la 
abeja acepta mejor. Un productor de 
San Pedro de Ribas ha presentado miel 
en panal de sección americana, o sea en 
pequeños bloques de medio kilo, tal y 
como la produce la abeja, de modo que 
desde la colmena se entrega al consu-
midor sin manipulación alguna. 
Como una curiosidad para el profa-
no, varias colmenas con cristales per-
mitían ver trabajar a las abejas y en 
una de ellas la celda real con la larva 
que habrá de convertirse en reina de 
abejas. 
L a Exposición ha sido visitada por 
todos los grupos escolares de Barcelo-
na, por los alumnos de la Normal, por 
los seminaristas, dándose conferencias 
para destacar el conocimiento que de 
la apicultura deben tener el maestro y 
el clero rural. Además, se ha dado una 
serie de conferencias públicas de divul-
gación sobre las generalidades de la api-
cultura, explotación de las colmenas, va-
lor alimenticio de la miel e importan-
cía de las abejas en la fecundación de 
las flores y producción del fruto. 
Aunque en Cataluña no se explota la 
miel en gran escala, y se reduce sólo 
a una industria doméstica, puede ase-
gurarse que no hay ninguna masía que 
no tenga de dos a tres colmenas. Al-
gunas tienen hasta un centenar. Se 
calcula que la miel que se produce en 
las colmenas distribuidas por la Anca 
que en Balmaña tiene Maciá, represen-
ta un valor de unos seis mil duros. Hay 
cosechero que tiene hasta mil colme-
nas. Por no existir estadísticas y orga-
nización, es imposible fijar con exac-
titud el número de colmeneros que hay 
en España, aunque los enterados lo 
calculan en unos 200.000, con una pro-
ducción de más de seis millones de pe-
setas al año. Se tiene, además, la ven-
taja de que la miel fina española es 
la mejor del mundo por el aroma y ca-
lidad de nuestras flores silvestres, es-
pecialmente el romero, tomillo, esplie-
go, cantueso, orégano, etc. Pero sobre 
todas estas ventajas, tiene el coseche-
ro de miel el beneficio Inmenso de que 
no tiene conflictos con "rabassaires", ni 
temor a que sus obreros se declaren en 
huelga, ni parece haya de alcanzarle to-
davía la reforma agraria, ni la malé-
fica Influencia de la Generalidad.—An-
gulo. 
S e s i ó n del Parlamento nómico y destinar las diurnas a la dis-
cusión del Estatuto interior. 
E l Instituto Agr íco la C a t a l á n BARCELONA, 15.—En la sesión del 
parlamento el diputado señor Tallada, 
de la Lliga, ha dirigido un ruego al con-
sejero de Obras públicas relacionado con 
el arrastre de tierras que viene notán-
dose junto al Ebro en el término de Ta-
marit. E l señor Ibars, de la Esquerra, 
se adhiere al ruego. E l señor Romeva 
hace otro ruego sobre la inmigración en 
Cataluña, que dificulta el problema del 
paro, y pide también que se acelere el 
traspaso de servicios, sobre todo en lo 
referente a orden público. 
Luego se puso a discusión el artículo 
16 del Estatuto, interno que se refiere 
a la usura, que queda prohibida. L a Ll i -
ga presentó una enmienda, en el senti-
do de prohibir también los juegos de 
azar. Pasó a estudio de la Comisión. E l 
artículo 17 quedó aprobado, con el voto 
en contra de la Lliga, en la forma si-
guiente: "El Gobierno de la Generalidad, 
en todo lo que sea de su competencia, 
garantizará la efectividad del cumpli-
miento de las leyes laicas y sociales de 
la República™ L a Generalidad no tiene 
religión oficial". 
L a discusión tuvo un carácter marca-
damente demagógico. E l socialista Co-
morera pidió que se quitase la capilla 
de la Generalidad. 
L a s Comisiones de Hacienda 
B A R C E L O N A 15.—Sé ha reunido la 
Comisión de Hacienda del Parlamento, 
bajo la presidencia del señor Casanova, 
con el fin de conocer y dictaminar el 
proyecto relativo al empréstito de quin-
ce millones de pesetas destinados a cu-
brir las atenciones del presupuesto de 
la Generalidad. También estudió la au-
torización fiscal del Ayuntamiento de 
Barcelona para elevar los impuestos. Se 
considera que el relativo al empréstito 
será bien acogido por todas las mino-
rías, salvo algún detalle de escasa im-
portancia. E l diputado señor Tallada ha 
confirmado esta impresión y ha dicho 
que la forma en que viene propuesto el 
empréstito la encuentra muy aceptable. 
E n cuanto a la autorización municipal, 
la Lliga opina que debe ser sometida a 
una información pública. 
También se ha reunido la Comisión 
de Gobernación para estudiar lo relati-
vo a la renovación de Ayuntamientos 
elegidos por el articulo 29. 
E l dictamen difiere muy poco del leí-
do en la Cámara. L a Lliga Catalana 
anuncia la presentación de varios votos 
particulares y enmiendas. 
Sesiones noefturnas 
B A R C E L O N A , 15.—Ha celebrado re-
unión la Junta del Instituto Agrícola C a 
talán de San Isidro para estudiar la 
cuestión referente a la declaración de 
rentas de la riqueza rústica, que orde 
na el decreto de 29 de noviembre, y cu 
yo plazo termina el día 31 del corrien-
te. E l Instituto estima conveniente no 
hacer tal declaración, ya que ello habría 
de provocar un aumento de las contri-
buciones, con lo que se produciría la in-
justicia de que a los propietarios cata-
lanes se les aumentaría la contribución 
en términos muy superiores a la de las 
restantes regiones españolas, ya que no 
existe en Cataluña el beneficio de reba-
ja que concede el régimen de Catastro. 
También se ha acordado dirigir un 
escrito al consejero de Agricultura, pi 
diéndole interceda para que no se auto 
rice la elevación de tarifas sobre consu-
mo de vinos y derivados. 
Entierro del somatenista 
B A R C E L O N A , 15.—Esta tarde se ha 
celebrado el entierro del somatenista 
Luis Shelly, que fué asesinado por unos 
atracadores cuando intentó detenerlos. 
Presidieron el duelo Maciá, el general 
Batet y todas las autoridades, con el 
hijo del finado. L a manifestación de 
duelo fué extraordinaria, pues Barcelo-
na ha querido patentizar su protesta 
por los continuos atracos que se come-
ten. 
E l asunto del juego 
B A R C E L O N A , 15.—"La Veu" publi-
ca un suelto relacionado con el rumor 
que circula de que en Barcelona se va 
a tolerar el juego. Da por seguro que 
el gobernador no lo tolerará, así como 
tampoco la Generalidad; pero tanto a 
uno como a otra les pide que hagan 
una declaración pública categórica con 
relación al asunto, en el sentido de que 
no están dispuestos a transigir con el 
vicio del juego. 
El próximo Congreso de 
los Sindicatos 
B A R C E L O N A , 15. — Los Sindicatos 
Unicos han acordado que el próximo 
Congreso se celebre en Madrid, el 30 
de mayo próximo. 
Violento ar t í cu lo de "Soli-
B A R C E L O N A , 15.—Parece que la Co-
misión de Hacienda de la Generalidad 
tiene el propósito de, una vez que haya 
despachado el trabajo que tiene pen-
diente, solicitar del Parlamento que ha-
ya sesiones nocturnas, dedicadas exclu-
sivamente a cuestiones de carácter eco-
mnimniimiiiiiiiiiiiiiiHin i • • :miniiiniiiiiniiiii 
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Auxiliares Instrucción pública. ACADE-
MIA T A M A Y O, preparación exclusiva. 
Fu en carral, 25. 
Pedidlo en todas far-
aciaa. Precio al público. 
7,80 pts. Laboratorio Qulml-
í o Farmacóutlco. Francisco Al-
: 6 n . Padilla, 124. Tel. 5472-}. 
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«xlge titulo para auxiliaras Instancia;-
harta el 81 de marzo. Exámenes en agos 
to Se admiten señoritas Para programa? 
oflclalea. que regalamos. "Contestaclon»,5'• 
v preparación con Profesnrado del ( í i i p t 
po en "Instituto Reua" Precladoa, 23, i 
Puerta del SoL 1S. Madrid. En las últj 
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moa al número 1 y 35 plazas 
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Enimpueblode&anadaLa Escuela católica en Mundo p e r i o d í s t i c o 
asaltan dos casas 
M A D R I D B A R C C L O N A 
R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 
CASTELLS. Plata Herradorea, 12. 
Hogad a Dios en caridad por el alma 
DE LA SEÑORA 
Da ANA HURTADO 
S A N C H E Z 
VIUDA DE SANCHEZ YAGO 
Que falleció piadosamente en Madrid 
e l 1 8 d e m a r z o d e 1 9 3 2 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren 
noy, dia 1S, en la iglesia de San Ig-
nacio (PP. Trinitarios); el 17, en la 
parroquia de San Glnés; el 18, las 
misas y el Manifiesto en la iglesia 
del Corpus Chrlsti (Carboneras), y 
el 29, en el Oratorio del Olivar (Pa-
drea Dominicos), serán aplicadas en 
sufragio de su alma, a devoción de 
au hermana política, la excelentísi-
ma señora dofta Dolores Jiménce de 
la Serna, viuda de Hurtado; sobri-
nos y sobrinoe políticos, los que 
RUEGAN a los demás parlen-
toa, amigos y personas piadosas, 
la encomienden a Dios Nuestro 
Seftor en sus oraciones. 
El excelentísimo seftor Nuncio de 
Su Santidad y otros varios señores 
'Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
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Además, al propietario cíe una de 
é s t a s fe talan m á s de 30 olivos 
Los obreros socialistas dec laran la 
huelga general en varios 
pueblos de Avilla 
GRANADA, 15.—En AUcun de Or-
tega, grupos de obreros ¿asaltaron las 
casaa de los propietarios don Juan Mar-
tínez García y don Maruael Alba, de 
las que se llevaron ropas-., comestibles 
y otras cosas. También fué asaltado un 
olivar del sefior Alba, domde los revol-
tosos cortaron más de 30 olivos en ple-
na producción. E l señor Martínez Gar-
cía estuvo esta mañana, durante lar-
go rato en el Gobierno civil para dar 
cuenta al gobernador de los menciona-
dos sucesos, pero no fué recibido. 
Campesinos en huelga 
GRANADA, 15.—En la Bracana se 
declararon ayer en huelga los campe-
sinos que trabajaban en la finca pro-
piedad del conde de Guadiana, allí en-
clavada. Pretextan para ello que el 
conde ha dado colocaicíón en un moli-
no de dicha finca a obreros forasteros, 
sí bien el propietario lo hizo así previa 
consulta al gobernadlor, quien contestó 
que por tratarse de obreros industria-
les, la llamada ley die Términoa no re-
zaba con los molineros. En vista de 
que el ganado quedaba abandonado, los 
molineros de la finca de Bracana acu-
dieron ayer a abrevarlo; pero les salie-
ron al paso los hTielguistas armados 
de escopetas y lo Impidieron, por lo 
que aquéllos hubieron de volver de no-
che y acompañados por la Guardia ci-
vil, la cual practicó ocho detenciones. 
E l apoderado de|( conde de Guadiana 
en la Bracana trató esta mañana de 
ver al gobernador, sin conseguirlo. 
Un petardo» en unas escuelas 
GRANADA. 15.--Esta tarde fué en 
contrado un petando de grandes dimen-
siones, en las escmelas Instaladas fren-
te al edificio de J.os Juzgados. L a me-
cha se había apagado, sin duda por la 
defectuosa fabricíveión del artefacto. 
Intransigencias socialistas 
el extranjero 
Se reconoce a los padres de fami 
lia el derecho que se les 
niega en España 
En el local de la Agrupación «Defensa 
y libertad de los padres en la educación 
de los hijos», ha pronunciado una con-
ferencia el padre Enrique Herrera. Di-
sertó sobre «¿Qué derechos se le con-
ceden al padre de familia en España y 
en el extranjero?». 
En el momento actual—comenzó di-
ciendo—las escuelas de los obreros es 
tán amenazadas de muerte. Pío X I dijo 
que el obrero no tiene dinero para pagar 
por sí mismo la escuela católica adon-
de va su hijo. Pero tiene derecho, per-
fecto derecho, a escogerla con una fór-
mula o con otra. Sí se la ofrecen genero-
samente los particulares, esa escuela 
debe seguir abierta aunque la rijan 
frailes o monjas. Si los particulares no 
le ofrecen escuela gratuta, el Estado 
debe facilitar escuelas católicas para 
los hijos de los obreros católicos, y con 
los maestros que ellos escojan. Eso ha-
cen las grandes democracias modernas. 
Pero a veces, los que se dicen ami-
gos del pueblo, le quitan la libertad, 
pues le imponen escuela gratuita obli-
gatoria y laica Le imponen violenta-
mente los maestros. L a justicia pide el 
reparto proporcional escolar en las es-
cuelas. E l Gobierno se gloria de abrir 
muchas escuelas. E s a no basta. Hay que 
abrirlas conforme a la voluntad del pue 
blo, que es el que las paga. Así lo en 
tienden Bélgica, y Holanda, y Checos 
lovaquia. 
E l caso de Tánger es altamente es 
candaloso. Niños judíos de habla fran 
cesa y dependientes de un centro de en 
señanza francés, perciben en sus es 
cuelas cien mil pesetas al afto. Míen 
tras que los católicos españoles, ni un 
céntimo. 
Finalmente, el padre de familia obre-
ro español carece de la libertad para 
llevar a sus hijos a las escuelas cató-
licas de que goza el Inglés, el norte-
americano, el alemán, el Italiano, el 
checoslovaco, el húngaro, etc. 
Seria un escándalo pedagógico mun-
dial el arrojar ahora de sus escuelas a 
los maestros religiosos de 600.000 ni 
ños, en su mayoría hijos de obreros. 
Durante su disertación, el padre He 
trabajan cerca di 300 obreros, parte de; rrera fué interrumpido varias veces 
los cuales están afiliados a la Casa del|Con calurosag aplausos por el auditorio. 
SEGOVIA, 15.—En la fábrica Klein 
Pueblo, y otros a l Sindicato autónomo. I qUe se repitieron al final. 
Los okreros socialistas hacen objeto de 
constantes coacciones a los afiliados a 
la sociedad autónoma, hasta el punto 
de haberles agredido repetidas veces. 
L a Redacción de " E l Imparc iar 
t—- i 
Recibimos la siguiente carta: 
"Señor director de E L D E B A T E . 
Distinguido amigo y compañero: Nos 
sorprendió hoy la publicación en su dia-
rio de una carta suscrita por un grupo 
de redactores de " E l ImpamaT. L a 
nueva Empresa se ha limitado, en or-
den a la Redacción que aquí existía, a 
un saneamiento moral y material, sa-
neamiento que, desgraciadamente, era 
muy necesario. Esos señores—de algu-
nos ni sabíamos que tuviesen la menor 
relación con "El ImparciaT—se dan por 
aludidos y se marchan. Pues que Dios 
les guíe. No nos queda sí no lamentar 
que el sacrificio de su juventud que los 
firmantes Invocan, haya sido tan estéril 
nara ellos mismos y, lo que es peor, 
para "El Imparcial". 
L a carta en cuestión, plena de false-
dades y de insidias, tiende solamente a 
daftar, sin conseguirlo, el prestigio de 
"El Imparcial", que renace con el ma-
yor brio, asistido por personalidades pre-
claras del pensamiento y de las letras 
españolas y vigorizado económica y téc-
nicamente por gentes del mayor relieve 
social. Semejante maniobra de quienes 
han estado al servicio de una política 
obscura no puede Inferir el menor daño 
en nuestro propósito de hacer un pe-
riódico nacional, precisamente en abier-
ta pugna con las teorías disolventes de 
tipo internacionallsta. 
L a presencia del señor Pinillos duran-
te dos días en esta casa obedeció al he-
cho de que el sefior Pinillos, a cuyas 
órdenes estuvieron mansamente todos los 
firmantes de la carta afio y medio, era 
necesaria para verificar el inventario de 
compra, ya que él conocía como direc-
tor que fué de los talleres, la distribu-
ción del material y enseres del perió-
dico. Hay también en la carta que mo-
tiva esta contestación unas alusiones a 
don Tomás Gómez Piñán, alusiones que 
no se califican como merecen por el res-
peto que debemos a la propia estima-
ción del lenguaje. Sépase para quien 
tenga Interés en saberlo, que don To-
más Gómez Piflán intervino exclusiva-
mente como abogado y que una vez aca-
bada su gestión profesional ha dejado 
en absoluto de tener relaciones oficia-
les con la nueva Empresa. También en 
esa carta Infeliz se traen y se llevan 
otros nombres. No hemos de explicar 
ahora lo que tales citaciones significan. 
Entre otras cosas, porque carecen de in-
terés. Pero llegado el trance, sí se ha-
ría y quizás se descubriese el origen de 
Conferencia del padre Laburuíesta turbia maniobra y de otras que 
pretendían hacerse a costa de " E l Im-
V A L E N C I A , 15.—Esta tarde el pa- parcial" 
Ayer sé origin<5 uña nueva"reyerta y¡ dre Laburu dió la segunda conferencia! Nada más, sino agradecerle a usted 
resultaron herid'M la obrera socialista! organizada por la Asociación de Padreaba inserción de esta carta, la última con 
María Alonso ¡ y el obrero autónomo de F a m i H Acudió numeroso público,¡que molestamos su atención. De usted 
Eulogio García los cuales fueron tras-|que aPlaudió con entusiasmo al orador, muy atentamente amigos y compafte-
ladados a la á i s a de Socorro, ante la * ocuparse de la enseñanza del niño en 
la escuela católica. cual se presentaron los socialistas en 
actitud airada. 
Algunas fanjillias de obreros no so-
cialistas, han prohibido a sus familia-
res que vayan al trabajo, para evitar 
el que sean mialtratados. 
Huefgas en varios pueblos 
A V I L A , 15w—Por los obreros socia-
listas se ha declarado la huelga gene-
ral en ios pueblos de Madrigal, Pedrc-
Bernardo, mamblas, Rasuero y Fuen-
tes de Año. L a Guardia civil ha salido 
para dichas 1 looalidades. 
Se ha resuelto la huelga del pue-
blo de Bohodjón. Lo? patronos celebra-
ron una retittión con los obreros y lle-
garon a un acuerdo. Se cree que ma-
ñana se reanudarán los trabajos agrí-
colas. 
Minas que cierran 
Los c a t ó l i c o s ante la 
L E O N . I f t .—Por falta de numerario 
para explorarlas, y otras causas, va-
rias minast de carbón han cerrado úl-
timamente. Entre ellas figura la de la 
Compañía ele Minas del Oeste de Saber, 
que ha dejado sin trabajo a 3O0 obre-
ros. 
escuela laica 
MALAGA, 15.—En viaje de propagan-
da llegó a esta ciudad el secretario de 
la Confederación de Padres de Familia, 
don José María Torre de Rodas. 
Esta tarde dió una conferencia en el 
salón de actos del domicilio de la Aso-
ciación de Padres de Familia, disertan-
do sobre el tema "Deberes de los cató-
licos frente a la escuela laica". 
E l señor Torre expuso la labor que 
la Asociación de Padres de Familia tie-
ne que realizar. Manifestó que los mo-
mentos actuales son de reconquista en 
lo que respecta al laicismo, al que hay 
que combatir, así como a la escuela 
laica. Después pidió para los padres la 
libertad para la enseñanza de sus hijos, 
y terminó exhortando a todos a luchar 
ros.—Francisco Luciente*i.—Víctor de la 
Serna. 
Madrid 15 marzo 1933.w 
» « • 
Los redactores, empleados administra-
tivos y personal de talleres que han 
continuado al servicio de la nueva Em-
presa de "El Imparcial" nos remiten, 
por su parte, otra carta, concebida en 
términos muy parecidos a la que trans-
cribimos más arriba, por lo que no la 
insertamos también. 
por la defensa de los ideales. E l nume-
roso público que asistió a la conferencia 
aplaudió con entusiasmo al orador. Se 
adoptaron varias conclusiones relacio-
nadas con la labor que inmediatamen-
te ha de realizar la Asociación de Má-
laga. E l sefior Torre de Rodas, acom-
pañado de varios directivos de la Aso-
ciación, visitó varios centros de ense-
ñanza. 
daridad Obrera" 
B A R C E L O N A , 15.—Se ha comentado 
mucho el fondo que hoy publica "Soli-
daridad Obrera". Dice que después del 
Pleno de los Sindicatos, queda demos-
trado que la central obrera revolucíOT 
naría se halla en todo el apogeo de su 
fuerza y espíritu de lucha, y que es 
absolutamente necesario dar la batalla 
final a los enemigos inmediatos, a los 
dictadores de hoy. 
Nuestros enemigos se hallan hoy di-
vididos; la batalla en estas condiciones 
es así más fácil para los obreros re-
volucionarios. 
DO primer lugar hay que combatir, 
dice, a los enemigos de la revolución, 
y en primer plano están Azafia y sus 
huestes de Madrid y la Esquerra y sus 
fascistas en Barcelona. Todo el artícu-
lo, que es muy extenso, está redacta 
do en estos términos violentos. 
El que se supone que ma|tó 
al somatenista 
BARCELONA, 15.—Ha sido detenido 
Serafín Safón, de quien se supone tomó 
parte em el atraco cometido a un co-
brador de la Campsa y en cuyo suceso 
resultó muerto un somatenista. En po-
der del detenido se le encontró un sa-
quito con 446 pesetas en moneda de a 
una. Ne>gó su participación en el hecho 
y dijo que el dinero era producto de la 
recaudación de las cuotas del Sindicato 
Unico de la sección de tintoreros, del 
r-ual es tesorero. E l detenido ha quedado 
ui comunicado. 
m i 
L f l N P f t R f l S 
tlETAL 
£1 Hospital de Gijón no 
reúne condiciones 
GIJON, 15.—Acompañado del gober-
nador estuvo en Gijón el inspector pro-
vincial de Sanidad, el cual ha visitado 
el Hospital, para comprobar la denun-
cia de faLta de personal y elementos de 
cura, hecitia por el Colegio de Practi-
cantes. E l inspector ha estimado que el 
edificio es Inadecuado y que urge su 
traslado al nuevo local de Jove. Se crea-
rán dos pliizas de médico y otras dos 
de practica3Qtes, para que hagan guar-
dias permanentes. También estuvo el 
inspector ew la Casa de Socorro, que 
encontró en pésimo estado en cuanto a 
su emplazamiento. Dijo que sí el Ayun 
tamíento no traslada el Dispensario a 
otro local, procederá a su clausura. En 
relación con la muerte de un niño, de 
blda a haber Ingerido una alubia, que 
fué a incrustarse en un bronquío, ma-
nifestó que ae llevará el asunto al Juz 
gado por sí hay responsabilidad, pues 
tiene noticia de que dos especialistas se 
negaron a prestar asistencia al niño. 
42 aviones a Valencia 
Llegarán hay para asistir a la inau 
guracfcm del aeródromo 
V A L E N C I A , 15.—Esta mañana tomó 
tierra en el iierodromo de Manises el 
sextiplano 135k a bordo del cual ha ve-
nido el delegado de la Federación Ae-
ronáutica Española, capitán Baquera 
que asistirá a l a inauguración del aeró-
dromo. Mañana llegarán 42 aparatos de 
Logroño, Los Alcáceres, Getafe, Cua 
tro Vientos, Tablada y Barcelona. 
L a semana fallera 
V A L E N C I A , 15.—Hoy, cuarto dia de 
la semana falliera, se han disparado al 
mediodía seis' largas tracas, que par 
tiendo de distintos barrios de la pobla 
cíón, terminaban en la plaza de Caste 
lar, donde había numeroso público. Esta 
tarde, en el teatro Apolo, se celebró la 
fiesta del Si.'n^te fallero y el homena-
je a la Fallera Mayor. Esta noche, en 
la Alameda, se quemaron castillos de 
fuegos artificíjales. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 15.—La suscripción pa 
ra las obras del Pilar asciende a pe-
setas 4.435.129. 
I I 
L a s a g r a d a 
m i s i ó n d e l a m a d r e 
de criar al hijo, (rae consigo una pérdida cons-
tante de sales cálcicas, adelgaza, se debilita, sufre 
vahídos y necesita de la ayuda de un reconstitu-
yente enérgico para evitar que el germen de la 
tuberculosis pueda hacer presa en el debilitado 
organismo de ella, transmitiéndolo al hijo. Esta 
ayuda únicamente la proporciona el 
U l t r a f o i i l F i c a n t e 
| d F i ^ 1 ^ I »• Vitaminado e irradiado 
1% I ^ I 1 ^ W Por los Ra/0* Ultravioleta 
puesto que en su composición ofrece todos los 
elementos necesarios, como son el Fosfato de Cal, 
el Manganeso y determinadas sustancias vitami-
nadas que, sometidas a la acción de los Rayos 
Ultravioleta, forman la vitamina tan necesaria 
para la vida. 
F,l UltratortificatHe Richelct $•« indira p ^ M loi CM>| He 
anemia, linfatismo, escrofulosis, cslddos convulsivos de la 
mfancia, paperas, adenitis, raquitismo, crerimienfo des-
arrollo, fosfaturia, neurastenia, convalecencia, embarazo 
lactancia, etc. y su sabor es agMddble en extremo 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
I v » r t m , 18 de mano de 1988 ( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIII.—Ndm. 7.870 
Aerts g a n ó la segunda etapa de la p r u e b a : P a r í s - N i z a 
Cardona y Tmeba, en los puestos 27 y 54, respectivamentte, de la clasifica-
ción actual. Los campeonatos de España de esquíes. Una "gymkhana,, en la 
Casa de Campo. El domingo, el partido decisivo Oviedo-Athletic de Madrid 
Ciclismo 
La prueba Parlu-Nlza 
DIJON, 15.—Esta maflana a las 9,30 
han tomado la salida los corredores que 
participan en la carrera París-Niza, pa-
ra la segunda etapa: Dljon-Lyón, 198 
kilómetros. 
Aerta gana la segunda etapa 
LYON, 15. — Llegada de la segunda 
etapa de la carrera París-Niza: 
1, Aerts; 2, Scheffers; 3, Barthelemy; 
4, Bidot. 
La prueba París-Niza 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—A lo largo de las viñas 
borgoflonas, por los 198 kilómetros de 
carretera que separa Dijon de Lyon, se 
ha celebrado hoy la segunda etapa de 
la carretera París-Niza. A los cinco ki-
lómetros comienza ya la primera esca-
pada. Bulla y Scheffers se despegan del 
pelotón, pero son alcanzados pronto. 
En Pcaune escapan el parisién Bono; 
después, un grupo de "ases" franceses 
porfía con un grupo belga, conducido 
por Vervaecke. A los siete kilómetros 
después marcha todavía este grupo a la 
cabeza. Archambaud y Faure, los de la 
vieja guardia de la vuelta a Francia, in-
tentan también el despegue. Luego Bu-
lla y el italiano Grandi se adelantan. 
Un grupo de seis u ocho ciclistas se 
aproximan hasta un kilómetro antes 
de Lyon, pero se equivocan de camino 
en el momento en que tenían que co-
menzar el "sprint". Al "sprint" el belga 
Aerts, luchando codo a codo con Sche-
ffers, gana la carrera en cinco horas do-
ce minutos, a la velocidad media de 38 
kilómetros por hora. En primer lugar 
se clasifica Aerts. Segundo, Scheffers, 
a una rueda de distancia; tercero, Bar-
thelemy, a dos ruedas; cuarto, Bidot; 
quinto "ex aequo", un numeroso pelotón, 
en el que figuran Trueba y Cardona, 
al lado de Bulla, Faure y Archambaud. 
E . M. 
Clasificación de los wpaftoles 
LYON, 15.—En la clasificación gene-
ral de la carrera Parla-Niza, el corre-
dor Soheppera figura en primer lugar. 
Loa corredores españolea Cardona y 
Trueba ae clasifican, respectivamente, en 
27 y M lugares. 
Concurso de esquíes 
Ante el campeonato de España 
Hoy deberán llegar a Madrid los equi-
pos y delegados de clubs participantes 
en los campeonatos de España. Aunque 
oportunamente hemos publicado el pro-
grama, insistiremos sobre los detalles 
de los actos y concursos. 
Hoy, jueves 
A las cuatro de la tarde.—Reconoci-
miento médico en el local del Club Al-
pino Español. 
A las cinco.—Reunión de los delega-
dos y sorteo. 
A las seis.—Salida en autocar del Club 
Alpino para la Sierra. 
A las nueve.—Cena de recepción en 
el chalet del Ventorrillo. 
Mañana, viernes 
A las diez y media de la mañana.— 
Salida de la carrera de fondo. Campeo-
nato de España. 
Sábado, día 18 
A las nueve.—Excursión al albergue 
del Club Alpino en el Puerto de los Co-
tos. 
A las doce.—Carrera interregional de 
señoritas en él Puerto de los Cotos. 
A la una y media de la tarde.—Al-
muerzo en el albergue de loe Cotos del 
Club Alpino. 
Domingo, día 19 
A las dos de la tarde.—Concurso de 
saltos del Campeonato de España. 
A laa cinco.—Regreso a Madrid en 
autocar del Club Alpino. 
A las diez.—Cena de gala, organizada 
por el Alpino en honor de los concur-
santes. 
El equipo de Peñalara 
E l grupo de esquiadores que han de 
participar en los Campeonatos de Es-
paña (fondo y saltos) que se celebra-
rán el viernes y el domingo próximos 
en Guadarrama, y que representan a 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara, está integrado por los siguien-
tes señores: 
Fondo. Don Teodomiro Martín, don 
Manuel Pina, don Enrique Millán, don 
Félix Candela, don Roberto Cufiat, don 
José del Prado, don Teógenes Díaz, don 
Angel Tresaco, don Silvino Ronda y don 
Manuel González. 
Saltos. Don Manuel Pina, don José 
del Prado, don Roberto Cuñat, don Ma-
nuel González, don Angel Tresaco, don 
Teógenes Díaz, don Félix Candela, don 
Enrique Millán. 
La Drammens Skifabrik ha concedido 
un premio para el primer peflalaro que 
se clasifique en el campeonato de Fon-
do de España 1933, conaistente en un 
magnifico par de esquís de hlckory. 
También se está formando el equipo 
de esquiadoras que ostentarán los co-
lores de la S. E . A. Peñalara en la ca-
rrera interclubs que se celebrará en la 
próxima semana, y que probablemente 
lo formarán laa señoritas Margot Moles, 
Lucinda Moles, Carmen M. Nacarino, 
Adelaida Muñoz, Lita Schoop y otras. 
La señorita Las Heras ha concedido un 
premio consistente en un par de basto-
nes de esquiar, de bambú, para la pri-
mera peñalara que se clasifique en di-
cha competición. 
Hipismo 
Hoy, en la Casa de Campo 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lugar 
la inauguración de la .pista que la Aso-
ciación General de Ganaderos ha oedi-
ío a la Sociedad Hípica Española para 
celebrar sus pruebas. 
Se disputará una "gymkhana" por pa-
rejas de amazonas y jinetes. 
F o o t b a l l 
La penúltima Jomada 
El domingo próximo se Jugará la 
penúltima jomada del campeonato de 





Athletic de Bilbao-Valencia. 
Madrid F . C.-Arenas Club. 
SEGUNDA DIVISION 
Murcia F . O.-Unión de Irún. 
C. A. Osasuna-Sevilla F. C. 
Club Celta-C. D. Corufia, 
C. D. Castellón-Sportlng Club. 
Oviedo F. C.-Athletic Club. 
TERCERA DIVISION 
Zaragoza-C. E . Sabadell. 
Todos los partidos se Jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
Alrededor del Castellón 
GIJON, 15.—El Club Deportivo Cas-
tellón ha propuesto al Sporting la ce-
lebración en el Molinón de su partido 
del domingo, en vez del campo de Mes-
talla, de Valencia Siempre que se re-
mitan fondos para el viaje. 
El Sporting se negó rotundamente, 
dando conocimiento de ello a la Fede-
ración Nacional. La Imprealón ea de 
que el Sporting no hará el viaje el do 
mingo. 
Sobre el partido España-Portugal 
VIGO, 15.—Al conocerse en Vigo la 
formación del equipo nacional para el 
partido España-Portugal, causó fuerte 
desagrado la eliminación de jugadores 
vigueses, o por lo menos gallegos, visto 
el precedente de otros encuentroe en que 
siempre ha figurado algún jugador de la 
localidad donde se verifica el partido. La 
afición cree que la postergación de los 
jugadores gallegos es injusta. 
(N. B.—El equipo que ae dió a cono-
cer es: Zamora, Ciriaco—Quincoces, CI 
laurren — Solé — Marculeta, Prat — Re-
gué! ro—Elicegui—Larrinaga—Bosch.) 
Veterinaria contra Comercio 
Mañana viernes, a las tres y cuaren 
ta y cinco de la tarde, se celebrará en 
el campo de deportes de Los Luises un 
partido de football de desempate para 
la final del Campeonato Universitario 
de esta Federación entre los equipos de 
Veterinaria y Comercio. 
Después de terminado el encuentro ae 
efectuará el reparto de medallas al equi-
po vencedor. 
Ajedrez 
La Federación catalana 
En virtud de la última Asamblea de 
la Federación Catalana de Ajedrez, el 
Comité Ejecutivo de dicha Federación 
ha quedado constituido en la siguiente 
forma: 
Presidente, don O reates Llorens. 
Vicepresidente primero, don Julio 
Sunyer. 
Vicepresidente segundo, don Antonio 
Santasusagna (Iberia). 
Secretario, don Rafael Escote (Phi-
lidor). 
Vicesecretario, don I s i d r o Mlquel 
(C. G. D'Escacs). 
Tesorero, don José Vila (R. López 
Tlvoli). 
Vicetesorero, don José María Mora-
tilla (Stadium). 
Contador, don Luis Laplaza (Ideal). 
Vicecontador, don Francisco Gabanes 
(Triunfo). 
Vocal primeo, don Francisco Médico 
(Obertura). 
E l h e r n i a d o 
Vocal segundo, don Arturo Quinta-
na (Gracia) H 
Vocal tercero, don Franoisoo Ifartln 
( S d ) . 
Vocal cuarto, ,don Francisco Pujol 
(Barcelona). 
Suscripción para el campeonato 
En Barceloma se ha abierto una sus-
cripción popular para el campeonato de 
España. 
Se han recaudado hasta la fecha 
212,10 pesetas., 
Campieonato femenino 
Se ha celebcado en Barcelona un In-
teresante campieonato femenino, que ea 
el primero que! ae ha celebrado en Es-
paña 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
Campeón, señora Zengotlta, 8 1/2 
puntoa. 
Subcampeón, » « f l o r ! t a Puigcercóa, 
8 1/2 puntoa. 
Tercera, señorita Ortega, 8 puntoa. 
Cuarta y quintil ("ex-equo"), señori-
tas Ferrer y Nadie, 6 1/2 puntoa. 
Sexta, señora Rulz, 6 puntos. 
Séptima, señorita Fischer. 5 1/2 pun-
tos. 
Octava, a e ñ o rii t a Santasusagna, 5 
puntos. 
Novena, señorita Gosé, 4 1/2 puntos. 
Décima, señorita Perpiftá, 8 puntoa. 
Undécima, señorita Almarcha, 2 pun-
tos. 
Duodécima, aefioifa Buraudt, 1 punto. 
Pugilato 
La próxima velada 
En la vedada del sábado, en el Fron-
tón Central, se diap«.tarán los siguien-
tes combatea: 
Víctor Plaza contra Calleja. 
Tito Arambillet comtra Ino II. 
Filio Echevarría ccmtra Buermo. 
Mateo de la Osa contra Baumann. 
Segundo Bartos comtra José Martínez 
(Jim el Zair). 
que fufroos t i . esmlae lo 
tá teda la vida, ex» »ufrtml«a-
tes sada día mayor*» p«lifro 
1« )a «rtraafulaelÓB, operación 
y d« la mu«rt«, provecido por 
bragueros y aparatoa imperfecto» • inadecuados, profusamente anunciados. 
I A 017D1VTI A Ml^k 17 Y I Q T P ' P*ra cuantos han usado el aparato es-
L , J \ n i l , J t \ l > l / \ rNW E j í V I O l pecíñco GRAN OONSOLD)ATFV O RA-
MON (Ptte. 71.376), laureado por la Ciencia, con dictamen excepcional de la 
Academia Nacional de Medicina y elevado homenaje de laa mentalidades médi-
cas, con los Drea Ramón y Cajal, Cardenal, Huerta», Maraftón, Pi y Sufter, Re-
oaaéns, etc., y la gratitud de numerosos curados de todas laa clases sociales. Re-
ciente o antigua su hernia, curará uated sin operación y sin molestias; visite 
al Prof. Ramón o pídale (lo recibirá gratla) el Interesante opúsculo "Cómo »e 
evitan y cómo se curan laa hernias". CARMEN, S8, primero.—BARCELONA. 
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G A R C I A - C A L A M A R T E & C I A . 
B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
Alcalá, 44 y 46 .—MADRID 
Cuentas corrientes: 
A la vista, Interés Z V i % anual. A ocho días vista, S % annaL 
A mayores platos, eonvendonaL 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones ds fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de di-
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
M U E B L E S 
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apunto*. — COLEGIO DE SAN JOSE. - ESTUDIOS. 
ültlmaa. 
S, segundo. — Teléfono 74720. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
serán noticia, procedente- de Anda- Cárdenas de Montchermoso. Casa Men-
lucia ha quedado concertada la boda 
:ipe de la casa de Borbón, don 
de Borbón y Borbdn, hijo prl 
del principe de la casa de orbón 
Alfonso de ^ 
mogénlto del que fué capí genc.a 
de aquella reglón, don Carlos de Bor 
bón y de la finada dofia María de las 
Mercedes, con una archiduquesa de 
Austria, sobrina nieta de dofia María 
Cristina de Habsburgo. 
El próximo domingo día l», a l!l3 
cuatro y media d« ^ ^ ' ^ ¿ b a 
brari en la parroquia de Santa BArba 
ra la boda de la ^ 1 1 * ^ o n t t T t r e B * 
Durán y Mufioz. con el Joven don Pe-
dro Pombo y Romero Robledo, hijo de 
los sefiores de Pombo (don Florentino) 
" nieto del fallecido ex ministro sefior 
Romero Robledo. 
—Ha quedado concertado el enlace ae 
la bellísima sefiorita Mauricia Fernán-
dez Urrutia y el oficial letrado del Con-
sejo de Estado, don Juan Lladó y Sán-
chez-Blanco, hijo del diputado a Cor-
tes por Galicia y mayor del Consejo de 
Estado, don José Lladó. La boda será 
en el próximo Junio. 
—Por los sefiores de Luso, y para don 
Hipólito Lafuente. de distinguida fami-
lia burgalesa, ha sido pedida la mano 
de la bellísima sefiorita María Luisa 
Chico Pérez, hermana de nuestro queri 
do compaflero en la Prensa, el redactor 
Jefe de "El Siglo Futuro", don Jaime 
Maestro Pérez. 
La boda se celebrará a finales del pró-
ximo mes de mayo. 
= E n la parroquia de San Vicente, 
de San Sebastián, se ha celebrado el 
bautizo de la hija recién nacida de los 
sefiores de Escandón (don Manuel). Se 
le puso a la pequefia el nombre de Ma-
ría del Carmen, y fueron sus padrinos 
su abuela paterna la marquesa de VI-
llavieja, y su tío materno don Manuel 
Pardo. 
Los invitados al acto fueron obsequia-
dos con un té, recibiendo muchas fell-
cltaclonee los padres de la nueva cris-
tiana. 
r=Se encuentra ligeramente enferma, 
a consecuencia de un ataque gripal, ia 
encantadora y simpática sefiorita Ange-
lita Márquez de la Plata, marquesa de 
Soto Florido, hija del marqués viudo 
de Casa Real. 
Viajeros 
Han llegado: de Santander, la sefiora 
viuda de Bustamante, con su hija Nena 
y la sefiorita Elena Botín; de Azpeitia, 
la duquesa de Luna y VUlahermosa, con 
sus bellísimas hijas; de San Sebastián, 
la marquesa de Pufionrostro y su her 
mano el sefior Dávlla; de Tolosa, los 
sefiores de Elósegul (don Carlos). 
—Se han trasladado: de Santander a 
San Sebastián, la sefiora de Groe, con 
su hija Carito; de Sevilla a Jerez, las 
señoritas Marlbel y Concha Ibarra. 
—Marcharon: a San Sebastián, la se 
ñora viuda de Arana y sus hijas. 
San José 
El próximo día 19 son los días del 
principe José Eugenio de Baviera y Bor 
bón, los llustrlsimos sefiores Arzobispo 
Obispo de Mallorca, Obispos de León 
y Santander. 
La duquesa de Sueca. 
Marquesas de Arguelles, viuda de 
Candelaria de Yarayabo, Casablanca 
i n i i B i n i n i i i i B i i i m W K H ^ • • • i • • • • • i 
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SLCOHOLf RA ESPirtOU 
E S P A Ñ O 
D E J E I S 
L E S N O O S 
E N G A Ñ A R • • • 
A N T E S P R E V E N I R Q U E L A M E N T A R " 
El verdadero A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A ESPAÑOLA, Car-
men, 1 0, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no engaña al público, ofreciendo de-
volver a los calvos su pelo perdido. 
La persona que diariamente usa, al peinarse, nuestro preparado, asegura la conaervación de tu pelo 
mientras viva. E l triunfo del A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A ESPAÑO-
L A lo atestigua la cifra ascendente de frascos que cada año se venden en España y el extranjero. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto del frasco (cabeza de 
mujer con sus cabelloe extendidos), para no admitir imitaciones de ningún valor, ofrecidas por incapaces 
de nada original, que buscaron la vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso A L C O H O -
L A T O A L A B R O T A N O MACHO de L A A L C O H O L E R A ESPAÑOLA, para intentar vivir a la sombra del 
fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en perfumerías y droguerías importantes. 
L I T R O , 10.50; MEDIO, 6.50; C U A R T O . 3,75; O C T A V O . 2.65; MINIATURA (loción individual). 0.50. 
Las imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras igual al de L A A L C O H O L E R A ESPAÑO-
L A , con propósito de confundir al público; la cabeaa de mujer con sus cabellos extendidos es lo que garan-
tiza la legitimidad de nuestro preparado. 
NO E Q U I V O C A R S E : L A A L C O H O L E R A ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación alguna con esta-
blecimientoa próximos. 
daro. Florida, Hinojares, Jura Real, La 
Guardia, Marzales, viuda de Monteher-
moso. Monte Olivar, Montemolln, San 
Femando, viuda de Sóidos y Yandurl. 
Condesas viuda de Adanero, Albiz, Ca-
tres, viuda de Fuente Blanca, Galtanes, 
viuda de Grove, Ibarra, Crescente, dofia 
Marina, Llovera, Montemar, Macurlges, 
Pedroso, Peralada, Peralta, Puente, Ro-
jas, Sástago, Valle de San Juan y Vigo. 
Vizcondesas viuda de Garci-Grande, 
Rocafuerte y Palazuelos. 
Baronesas de Río Tovla y Llaurl. 
Sefioras de Agullar, Alvarez Velluti 
(don Pedro), Alvear (Zubiría y Capde-
pón), Blay, Bahía y Urrutia (don Lula), 
Baselga, Bobadilla y Jiménez, Cajsanl y 
Qucralt (don Antonio), Cincúnegui, Cue, 
va (don Jorge), Díaz Merry, viuda da 
Domínguez Pascual, Fabié, Femándet y 
González Mendoza (don Carlos), Fer-
nández de Córdoba (Ziburl), Fernán-
dez de Henestrosa, Fernández Shaw, 
Fernández Hontorla (Mora Garay), Gar-
cía Benitez, García Gil, viuda de Her-
nández de Morillo, Lardizábal, viuda dt 
Lasso de la Vega, Martínez del Río y 
Vinent (don Pablo), Martín y Montis 
(don Antonio), Moreno Carbonero, Orla 
de Ceballos, Parladé y Heredla (don 
Jorge), viuda de Ponce de León, Retor-
tlllo y Macpherson, Romero Araoz, Ro-
dríguez Bouzá, (Alvarez de Sotomayor), 
viuda de Romero Girón (don Amadeo), 
Sacristán, viuda de Saralegul, Sánchea 
Albornoz (Rodríguez Zabaleta) y Zu-
biría. 
Sefiorltas marquesas de Orleco y Pe-
droso, de Aguilera y Pérez de Herrastl, 
Asúa, Arias Salgado, Aréchaga, Alba, 
Baumann, Bustamante, Coello, Correa. 
Chávarrl, Cafiellas, Donoso-Cortés, Det-
sl, Echevarría, Marichalar y Bruguera 
(Eza), Conrado (Fuensanta de Palma), 
Gamazo, Gurrea, Galvis, Gabilán, Here-
dla y Carvajal, Hernández de Morillo, 
Herreros (Aledo), Manjón, Morales, Nú-
fiez, Oltra y Borbón, Osorio y Florlt, Or-
tega, Puebla, Ruano, Romero, Richl, 
Sánchez Eznarriaga y Rodrlgáftez, Re-
tortillo y León, Suárez Inclán, Sem-
prún, Sarrera (Constancia Real), Sán-
chez Tordesillas, Ullastres, ligarte. Vi-
llaverde y Zulueta y Martos (Alava). 
Duques de Boumoville, Valencia, Grl-
maldi, Zaragoza, VUlahermosa, Andría, 
Canalejas, Homachuelos, Tamames, San 
Lorenzo. 
Marqueses de Arillona, Alameda, Al-
baserrada, Al ventos. Alamos de Guada-
lete, Arifio, Altares, Arclcollar, Arco, 
Ariany, Barrio Lucio, Bonanaro, Berna. 
Berbedel, Bol años, Buen avista, Cabafies, 
Campo Fértil, C a s a . Argudín, Causa Dávl-
la, viudo de Casa Real, Casa Real, Casa 
Jara Casa Mendaro, Ciadoncha, Casa 
Valdés, Caravaggio, Cavalcantl, Cayo 
del Rey, Candelaria de Yarayabo, Corpa, 
Dragón de San Miguel de Hijar, Eldua-
yen, Estella, Falces, Fuente Hermosa, 
Fuenteventura y de la Quintana, Fuenta 
el Sol, Granja de Samanlego, Guadiaro, 
Guadalerzas, González de Caatejón de 
Agreda, Lacas ta. Lanas, Manzanedo 
Montealegre d« Anlestia, Mérito, Mont-
seny. Marismas del Guadalquivir, Mu-
nieta, Retortillo, Rifí, Rincón de San ü-
defoneo, San Andrés, San Carlos de Pe-
droso, Saín Nicolás de Noras, Santurc», 
San Vicente, Santa Cruz d» Marcenado, 
Távara, Torre Tagle, Trebolar, TrujlUos', 
Unzá del Valle, Valdespina, Valenzuela, 
VaUecerrato, Valle de la Colina, Vasto, 
Villa Real de Alava, Villafranca de Ebro, 
Vlllafuerte, Vlllamayor de Santiago y 
Vülarrubia de Langre. 
Ex presidente del Consejo sefior Sán-
chez Guerra; ex ministros señoree mar-
qués de Hoyos, conde de Caralt, Beltrán 
y Musltu, Calvo Sotelo, Maestre, Pedre-
gal, Estrada, Rolg y Bergadá, Gascón y 
Marín, Ribera, Yanguaa Messía y VI-
llalba. 
Don Fernando Lorlng Martines 
En su residencia de Málaga acaba 
de fallecer, el sefior don Femando Lo-
rlng Martínez, hermano del conde de 
Mieres del Camino. 
El finado, ferviente católico, era ado-
rador nocturno, socio de laa Coníeren-
clas de San Vicente y hermano de la 
Paz y Caridad. Estaba casado con do-
fia Cristina Cortés Barroeta, y son sus 
hijos: Jorge, Fernando, Salvador, Te-
resa Francisco, María Cristina, Ana 
María, José Manuel, Tomás, Angeles, 
Juan, María y Rafael. 
Hermanos suyos son, además de don 
MJanuel, conde de Mieres. casado con 
dofia Marta Gullhou, hermana de la 
fallecida marquesa de Vlllavlclosa de 
Asturias; dofia Ana, don Jorge y don 
Carlos. J 
Descanse en paz, y reciba su fami-
lia nuestro pésame. 
Otras necrológica* 
Pasado mañana se cumple el primer 
aniversario de la muerte de dofia Ana 
Hurtado Sánchez, viuda de Sánchea 
Yago, y en su sufragio, se dirán mi-
sas en Madrid. 
Folletín de E L D E B A T E 10) 
C L A U D E V E L A 
r a y o T e l u z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
joven—. ¡Eso ea lo primero de todo! ¿Cómo voy a 
dejar de darle gracias a Dios en el momento en que 
nos concede lo que con tanto fervor le he pedido día 
tras día? 
Y otra cosa en que debieras pensar—continuó la 
dama—es en aprovechar este respiro que nos pro-
porciona el alquiler de nuestra villa para descansar 
este Invierno, que bien lo necesitas... El reposo te 
es absolutamente preciso, compréndelo. 
Pero Isolina pensaba en las cosas necesarias que 
había que comprar "urgentemente" y la adquisición 
dft las cuales venía demorándose día tras día desde 
w f a casi un afio por falta de recursos; pensaba en 
Z l " o s del médico y del dentista, que habría 
mtirar V en las obras de reparación que era pre-
T o hace ', no sólo en villa "Magnolia", sino en "Las 
G a S Y pensando en todas «tas atenciones in-
^ U ^ ^ ^ U SSffi vivir sin tra-
b ¿ V n a na de o f sida. 
8in tener nada que hace^ mtenia agudai qUe ,Ue. 
r o ^ - ^ m o combatir... ¡Y no quiero 
ser una sefiorita neurasténica, mamá! Conque nr» se 
hable más del asunto, si te parece, y vamos a.( al-
morzar; hoy tengo un apetito devorador. 
La señora de Mazeuil levantóse de su butaca. 
—¡Ah! Se me olvidaba decirte...—exclamó—. MHster 
Knlghton ha admirado largamente tu retrato, o \'J3 ha 
admirado largamente en fotografía, para decirle» con 
mayor exactitud, y me ha preguntado por ti con vivo 
interés. 
Isolina arqueó las cejas y se limitó a responded con 
frase cortante: 
—Mañana mismo retiraré la "foto" del salónj y la 
ocultaré en lugar menos visible; no quiero qpe se 
repita la escena admirativa; demasiado sabes Ho que 
me desagrada que las gentes se ocupen de n«I. 
Al levantarse de la mesa, la sefiorita de Mazeuil 
dirigióse maquinalmente a la ventana y se acidó en 
el alféizar, dejando que su mirada vagara distraída 
por el espacio. De pronto prorrumpió en una , excla-
mación de sorpresa. 
—¡Mira, mamá!... ¡Asómate un instante! i 
Todas las habitaciones de la villa "Las Gaviotas" 
estaban iluminadas, aunque la claridad de la media 
tarde hacia innecesaria la luz artificial, y tren figu-
ras humanas pasaban y repagaban como sombras 
chinescas por delante de las ventanas, sacudiendo loa 
cortinajes y los visillos, limpiando las arañas pendien-
tes del techo, quitándoles el polvo a loa cuaidros y 
espejos y aporreando lajs alfombras con febril acti-
vidad. 
—Ya se puede dar por contento Mr. Knigliton de 
la suerte que ha tenido—comentó alegremente la Jo-
ven—. No es tan fácil como parece encontijar ser-
vidumbre completa en el plazo de unas horrts. 
—Habrá reclutado a los criados con el elüpejuelo 
de un salarlo alto—respondió la señora de Mftzeuil—. 
Les habrá prometido, según su costumbre, pagarlos 
"muy caro". 
Moukdar, que acababa de aparecer en la puerta del 
comedor para retirar la vajilla y levantar los man-
teles, hizo un desdeñoso gesto de desaprobación. 
—Haber demasiada gente allá abajo—declaró, se-
ñalando a "Las Gaviotas"—. Romperán todo, amlta. 
Isoltna se encogió de hombros con indiferencia 
—¡Bah!—dijo, como si los temores expresados por 
el negro no la preocuparan lo más mínimo—, En 
"Las Gaviotas" no guardamos ninguno de esos re-
cuerdos que tanto valor afectivo tienen. El que rom-
pe, paga, y Mr. Knlghton pagará a tocateja y sin 
regatear los perjuicios que ocasionen sus criados. Por 
este lado podemos estar tranquilos, mi buen Nounou-
Mouk. 
La joven se apartó de la ventana y fué en busca 
de Fel, que habla comenzado ya uno de sus Inter-
minables partidos de fútbol con "Luzbel", para lo qué 
convertía el "hall" en campo de juego, 
—Mira, Lllou—le dijo a su sobrino—, todo ese rui-
do que hacéis con el balón le molesta a la abue'a, 
que está enferma. Suspende el juego hasta mañana 
y ven conmigo para que te acueste, porque ha lle-
gado la hora de dormir. 
Y como el travieso chiquillo no pareciera muy de-
cidido a obedecer, añadió: 
—Anda, precioso, hazme caso. SI eres bueno y el 
tiempo lo permite, mañana bien temprano Iremos a 
dar un paseo por el mar en el esquife. 
El niño abandonó en el acto el balón y al perro 
y, batiendo palmas de alegría, comenzó a dar brincos 
alrededor de Isolina 
—¡Sí, sí. tita querida tita preciosa!... Ahora mis-
mo me voy a la cama. En esquife.... en esquife, que 
me gusta mucho. Pero no me engañarás, J verdad T 
Un instante después, guardado por "Luzbel" que 
con frecuencia reemplazaba a Moukdar en su misión de 
velar el sueño del niño, Fel dormía a pierna suelta 
soñando con el prometido paseo marítimo, y Solina 
dirigióse a su estudio para entregarse al trabajo; ha-
bía empeñado su palabra de que al día siguiente en-
tregarla las copias que le habían encargado aquella 
mafiana, y como el original manuscrito era muy lar-
go, la velada amenazaba prolongarse más que de or-
dinario. Una vez dentro del estudio, corrió cuidado-
samente las cortinas para que no dejaran pasar ni 
un rayo de luz, tapó las rendijas de las puertas con 
el mismo objeto y dobló el fieltro que le servía de 
asiento a la "Underwood", para amortiguar el ruido 
de la máquina, de tal modo que su madre no pudiera 
oir el tecleo. 
Mientras tomaba éstas y otras precauciones, la se-
fiorita de Mazeuil se dijo, sonriendo: 
—Debo de tener unas apariencias de conspiradora 
terrible... Cualquiera que me viese pensaría que rae 
dispongo a cometer un crimen y que estoy preparan-
do la coartada. 
Antes de sentarse a la mesa de la máquina, la as-
fiorita de Mazeuil se asomó a la ventana, donde per-
maneció unos Instantes respirando con deUcia el aire 
saturado de perfume* marinos. La noche era de una 
absoluta serenidad, que no turbaba ni la más ligera 
brisa; tranquilizada por la pureza del cielo y por la 
quietud de las aguas, Isolina murmuró en voz queda-
- S I el tiempo continúa asi, mafiana tempranito Ll-
ou y yo daremos un estupendo paseo, que nos sen-
tará admirablemente. 
En aquel momento, el sordo ronquido de un no. 
tente motor que se ola del lado de la carretera vino 
a sacar a. la joven de sus reflexiones; el resplandor 
vivísimo de unos faros rasgó las tinieblas de la no-
che y el clamor estridente de un "klaxon" que oa-
recla Impacientarse rompió el silencio que lo envol-
^ / ^ v tmtÍVameDte' la 8eñorlta d« Mazeuil in-
cllnó el busto fuera de la ventana para observar me-
Jor; una sombra acudió presurosa a abrir la puer-
la del garage de "Las Gaviotas", por la que entró 
I buena marcha un lujoso automóvil que esperaba 
fuera. No máj de algunas horas le hablan bastado 
íu í ta m ^ l 0 ? 1 1 ' Knl8:ht0n P&ra ln8ta1^" « su 
lis T e rfori.'..8111 del ^ ^ ^ a -
- ¡ Bien ¡-pensó la joven mecanógrafa, no sin íntl-
"eroT T ' r - * * * qUlere decir ^ el hada DI-
ílotas" v o l T Varlta raáelca 611 " L " Ga-viotas y que en lo sucesivo no podremos trozar los 
q^Udadle^tan^ ,;Magn0lia" de la ~ 
te ^cucharlo ^ ^ * ^ * * • « ^elan-
^ ~ = s o T - e r n : c r o 8 moiestOT a to-
•sus^andor611656 ™ ~ . * ^ d i ó 
S E T I dUr0 y muy ^agradable esta Im-
' De SuL s a c u L T . tOd08 de tener 
uespues sacudió la cabeza, pasóse una mano ñor 
la frente, y exclamó con acento resignado P 
- iQué hemos de hacerle! La vida es así... ¡Ea' Sea-
mos prácticos. ' ' aea 
T retirándose de la ventana, fué a InstaJarse ante 
la máquina de escribir, que esperaba. Muy prontoTos 
dedos ágiles de la mecanógrafa corrieron verdino 
sos y seguros sobre el estrecho teclado, y las da-
tonaclones de las palancas al golpear el rodillo en el 
que se arrollaba el papel, poblaron el silencio del 
cuar o de estudio de un vertiginoso tableteo pareci-
do al ruido que hace al disparar una ametralladora... 
III 
Un encuentro 
Alguien golpeaba discretamente la puerta de la al-
coba desde fuera, y la sefiorita de Mazeuil, que tenia 
un sueño ligeríslmo, abrió loa párpados; los primeros 
layos del sol entraban ya a través de los cristales y 
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u,n,,evosmercad08lHa muerto la fundadora 
de las Trinitarias 
Ayer se celebró en el Ayuntamiento 
el sorteo de puestos para los nuevos 
mercados de Tirso de Molina y de To-
rrijos que han de Inaugurarse el pró-
xin™ 14 de abril. Al principio, como la 
gente no cupiera en la tribuna pública, 
hubo algún alboroto, que no llegó a al-
canzar importancia, pero que dió origen 
a que se avisara al alcalde, que se ha-
llaba algo indispuesto. 
Los datos del sorteo son los siguien-
tes: 
Torrijos.—Puestos de pan, 1; aspiran-
tes, 8; quincalla, 2 y 9; leche, 2 y 31; 
casquerías, 4 y 50; refrescos, 2 y 31; 
industrias varias, 8 y 86; pescado, 9 y 
88; aves, huevos y caza, 10 y 184; fru-
tas y verduras, 19 y 234; carne, 16 y 
504, y venta ambulante, 160 y 134. 
Tirso de Molina.—Pan, 1 y 2; quin-
calla, 2 y 2; refrescos, 2 y 6; casque-
rías, 4 y 8; Industrias varias, 6 y 9; 
abacería, 2 y 9; pescados, 6 y 19; aves, 
huevos y caza, 7 y 34; frutas y verdu-
ras, 10 y 35; carnes frescas, 12 y 87, 
y venta ambulante, 56 y 35. 
L a circulación por Montera 
Con motivo de las obras que se rea-
lizan en la calle de la Montera, la Di-
rección de Tráfico del Ayuntamiento ad-
vierte que los coches que se dirijan des-
de Fuencarral a la Puerta del Sol de-
ben hacer el recorrido por las calles de 
San Onofre, Valverde, Tres Cruces y 
Tetuán, y los que procedan de la Gran 
Vía, por las calles de Tres Cruces y 
Tetuán. 
L a recaudación de arbitrios 
Nota oñcloea: "Ha quedado abierta la 
recaudación en período voluntario de los 
arbitrios sobre inquilinatos y sobre va-
llas, a partir del día de hoy, en laa ofi-
cinas recaudadoras que a continuación 
se citan y durante cuatro horas diarias, 
haciéndose presente a los contribuyen-
tes que, según determina el Estatuto, 
los recaudadores intentarán la cobranza 
a domicilio, pero se tendrá en cuenta 
por los que estén sujetos al pago de es-
te tributo, que si dejaran transcurrir el 
día 25 de abril sin satisfacer los recibos 
incurrirán en apremio del 20 por 100 por 
único grado sin más notificación ni re-
querimiento, pero que si pagan sus dé-
bitos del 5 al 16 de mayo, ambos in-
clusives, sólo tendrán que satisfacer co-
mo recargo el 10 por 100 del débito. 
Las recaudaciones que se citan se ha-
llan establecidas en las calles siguientes: 
Distrito del Centro, calle de Chinchi-
lla, 4; Hospicio. Molino de Viento, 26; 
Chamberí, Covarrublas, 13; Buenavlsta, 
Montesquinza, 22; Congreso, Goberna-
dor, 33; Hospital, Caravaca, 4 duplica-
do; Inclusa, Oso, 21; Latina, Grafal. 17; 
Palacio, Fomento, 22; Universidad, Fer-
nando el Católico, 46. 
—Se recuerda a los propietarios de 
auto-taxímetros la obligación que tie-
nen de poner en conocimiento de la Di-
rección del Tráfico su cambio de domi-
cilio, en evitación de los perjuicios que 
correspondan. 
Los alumnos de Ingenieros 
acuerdan volver a clase 
Ayer, a las once de la mafiana, se 
celebró en la Escuela especial de Inge-
nieros industriales, una Asamblea de 
alumnos. 
Ocuparon la presidencia los alumnos 
de Ingenieros industríales don Fernan-
do de la Puente, don Fermín del Amo, 
don José Pozuelo y don Félix Morales, 
todos pertenecientes a la Junta direc-
tiva de la Asociación (1. N. G. A. R. ) . 
E l objeto de la Asamblea era deci-
dir la actitud de la clase escolar de 
ingenieros y arquitectos, ante las últi-
mas manifestaciones del ministro de 
Instrucción, respecto al problema del in-
trusismo. 
Se acordó unánimemente entrar en 
clase a partir del próximo lunes. 
Curso de conferencias en 
Ateneo (Prado, 21).—6 t. Don Carlos 
Ordóñez: "La reforma de la enseñanza 
técnica". 
Casa de los Gato» (Bola, 2).—7,30 tar-
de. Don Mariano Barber: "Orientacio-
nes de la Beneficencia y de la asistencia 
social". 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7 ti don Antonio de Zulueta: "Po-
llmeria y alelomorfismo múltiple". 
Centro Italoespañol (Valverde, 30).— 
7 t., el periodista Italo Sullottl: "La nue-
va Italia". 
Conservatorio de Música (Tamayo, 4). 
6 tarde. Don Eduardo Martínez Tomer: 
"Lírica trádíSlortal". 1 * 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t. Don Juan F.' Morán, 
Acción Católica; 7,45. Don Gregorio San 
cho Pradilla, Sagrada Escritura. 
Económica Matritense de Amigos del 
País (Plaza de la Villa, 2).—7 t. Dan Ra 
miro Vlllarlno: "Actuación cultural del 
Ayuntamiento de Madrid". 
Escuela Nacional de Puericultura (Fe 
rraz, 60).—6 t. Doctor Collazo: "Las vi-
taminas en la alimentación de la madre 
y en la alimentación artificial del lac 
tante". 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70).—7 t. Don Carlos Jimeno Díaz: "A» 
pecto biológico de la alergia". 
Facultad de Filosofía (San Bernardo, 
cilla, San Bernardo, 49).—6,30 t. Don José 
Gascón y Marín: "Lo contencloso-adml-
nlstratlvo. Problemas fundamentales" 
la Escuela de Minas 
L a Asociación de Alumnos de la E s -
cuela Especial de Ingenieros de Minas 
ha organizado un ciclo de conferencias 
sobre temas científicos, que se desarro 
liará, durante el actual mes de marzo 
y el de abril, en el Paraninfo de dicha 
Escuela. 
L a primera conferencia se celebrará 
mafiana. viernes, a las cinco de la tar 
de. E l académico don Vicente Inglada 
disertará sobre "Sismología moderna". 
Entre los demás conferenciantes, fi-
guran los señores don- Luis de la Peña, 
don Enrique Htauser y don Agustin 
Marín. 
L a entrada será pública. 
Const i tución y perfil de España 
L a Residencia de Estudiantes Carde-
nal Cisneros (Alcalá Gallano, 4) ha or-
ganizado un ciclo de conferencias que 
responde al títvlo "Constitución y per-
fil de España", en el que profesores y 
escritores especializados expondrán có-
mo se ha ido formando la nacionalidad 
española y los elementos que han con-
tribuido a darle su fondo y forma pe-
culiares. 
L a primera conferencia la desarrolla-
rá hoy, a las siete de la tarde, don Pe-
dro Sáinz Rodríguez. E l tema es el si-
guiente: "Concepto de nación y las in-
terpretaciones de la historia de España", 
Las Calatravas 
Por decreto de Justicia, publicado en 
la "Gaceta" de ayer se autoriza a la 
abadesa de la Comunidad de Religiosas 
Calatravas de la Purísima Concepción, 
para efectuar la venta de la iglesia o 
de lo que resulte ser solar, una vez de-
molida ésta, situada on la calle de Al 
calá. 
L a Biblioteca Nacional 
L a "Gaceta" de ayer publica una or 
den por la que se aprueba el proyecto 
de instalación del servicio de agua con-
tra incendios y otras obras en la 131 
blioteca y Museos Nacionales, en la 
planta correspondionte a la Biblioteca 
Nacional. Dichas obras ascienden a pe-
setas 39.760,37. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.- L a borrasca prlncl 
P'J del Occidente de Europa se halla 
al Oeste de Irlanda, otro núcleo de la 
misma índole se encuentra sobre No-
ruega, por. lo cual las bajas presiones 
Ocupan las Islas Británicas, Norte de 
Francia, de Alemania y la Península E s . 
candlnava. Llueve por Inglaterra y DI 
namarca y el tiemno es bueno, de po 
Cor(taba setenta y nueve años de 
edad y había creado más de 
veinte conventos 
A las seis y media de la tarde de ayer 
falleció en el Asilo de la Santísima 
Trinidad, a la edad de setenta y nueve 
años, la reverenda madre Mariana All-
st)pp y Manrique, fundadora de las Her-
manas Trinitarias y madre general del 
instituto. 
Esta Ilustre religiosa nació en Teplc 
(Méjico) el 24 de noviembre de 1854. 
Su padre, de nacionalidad inglesa, es-
tuvo de agregado en al Embajada de su 
país en España, y contrajo matrimo-
nio con una dama perteneciente a una 
distinguida familia castellana. A morir 
ésta, su hija, la que más tarde habla de 
ser venerada y querida por sus virtu-
des y grandeza de alma, vino a resi-
dir a España cuando era todavía una 
niña. 
En sus cuarenta y nueve años de vi-
da religiosa, ha fundado más de veinte 
conventos en España y América, en los 
que se atiende con cariño a miles de 
acogidas. 
También ayudó eficazmente al falle-
cido padre Méndez a crear y sostener 
el conocido asilo Porta-Coell, refugio 
y amparo de niños abandonados y don-
de tantos golfillos se han regenerado 
y convertido en hombres honrados. 
Descanse en paz la abnegada religio-
sa, cuyos sacrificios en favor de los 
necesitados habrán sido ya premiados 
co.i largueza. 
cas nubes y vientos flojos por el Centro 
de Europa. 
Por Espafta ha descendido la presión 
por el Cantábrico y subido por el Me-
diodía. Las bajas presiones del Medite-
rráneo pierden Intensidad. 
Llueve por Galicia y Asturias, mien-
tras que por el resto de la Península el 
cielo está con muchas nubes con vien-
tos del Oeste por la vertiente del At-
lántico y del Este y Sur por la del Me-
diterráneo. 
Lluvias recogldaa hasta las seis de la 
tarde de ayer: Pontevedra, 11 mm.; La 
Coruña y Santiago, 2; Orense, 1; Tor-
tosa, 0,2; Gljón, Oviedo, Palencia y Ta-
rragona, inapreciable. 
Para hoy 
51).—6,30 t. Don José Ortega Gaaset: 
"Humanismo y RMiacimionto". 
Hospital Centra] de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—10 m. Doctor Du-
que: "Géstaoióñ ectiVpica". 
Residencia Cardonal Cisnoros (Alcalá 
Galiaho, 4).—7 t., don Pedro Sáinz Ro-
dríguez: "Concepto de Nación y las In-
terpretaciones de la Historia". 
Sociedad de Amigos di'l Arte (Pasco 
de Recoletos, 20).—4,30 t. Apertura de la 
exposición de cuadros de los señores don 
Genaro Lahuerta y don Pedro Sánchez. 
Para mañana 
Dispensario Central de la Cruz Roja 
(Avenida Pablo Iglpsiap).—12' m. Sesión 
clínica. 
Otras notas 
Comedores do caridad Montero.—Como 
en años anteriores, el día 1 de abril pró-
ximo quedarán clausurados estos come-
dores. 
Los vales sobrantes en la fecha Indi-
cada quedarán nulos y sin valor alguno, 
por lo que deberán ser utilizados en los 
días que restan del mes. 
Fallecimiento.—Tras larga enfermedad 
ha fallecido, confortado con los Santos 
Sacramentos, el obrero Bemardo Relaño, 
que durante muchqs años ha trabajado 
en la estereotipia de nuestros talleres. E l 
entierro, muy concurrido, se verificó en 
Vicálvaro. Enviamos a »u familia la ex-
presión de nuestro sentimiento, compar-
tido por todos sus compañeros. 
E l Instituto Cervantes,—Efectuado el 
traslado de este Centro oficial a su nue-
vo local, calle de Prim, número 3, se 
reanudaron las clases ayer miércoles. 
Homenaje al doctor Plttahiffa.—El pró-
ximo lunes, a las doce de la mañana, un 
grupo de ex alumnos y amigos del doc-
tor Pittaluga le obsequiará con un vino 
de honor. E l acto se celebrará en el Pa 
lace Hotel. 
Mayor, U Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O ? 
N O T A S P O L I T I C A S ESCÜELAS Y MAESTROS 
Azaña desmiente posibles modifi-
caciones en el Gobierno 
El jefe del Gobierno recibió en el mi-
nisterio de la Guerra a los coroneles 
Alarcón y Cano, tenientes coroneles 
Laaso y Calvi. y una Comisión del Casi-
no de Clases, que le fué a dar cuenta de 
las conferencias que organlr-a dicha en-
tidad 
El señor Azaña recibió a los perlodls 
tas a primera hora de la tarde, y, pre-
guntado por ésto» acerca de los rumo-
ros recogidos por alguno» periódicos v 
que circularon anteayer en loa pasillo» 
del Congreao respecto a posibles modlfl-
caclones en el Gobierno, el señor Azaña 
contestó que no ha pensado en semejan-
te cosa y que Ignoraba lo» motivos en 
que »p fundan tale» rumorea. 
L a jubilación de los di-
plomáticos 
En el ministerio de Estado facilitaron 
ayer copla del siguiente decreto: 
«Para la debida aplicación de la ley 
de 9 de septiembre de 1932, en lo rela-
tivo a la situación creada a los fun-
cionarlos de la carrera diplomático-
consular, jubilados de conformidad con 
loa preceptos de aquella disposición, de 
acuerdo con el Consejo de ministros y 
a propuesta del ministro de Estado, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo único. Para todas los efec-
tos, se contará como fecha de jubila-
ción de los funcionarios de la carrera 
diplomático-consular en servicio activo, 
ta del día en que ceaaron en el desem-
peño de aua cargos, cualquiera que fueae 
la fecha con que, en cada caao. haya 
sido decretada au jubilación, conforme 
a la ley de 9 de aeptlembre de 1932.> 
L a construcción de edif'cios 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L R S Í T I R O R E S 
SRB6N QUE LR 19 
CUCHflRPDO CfiLMR LR 
T O S 
Y PUE UN F R R S C 
CURR EL CRTPRR 
J A R A B E 
i 
« I J I cosw 
Ave i¡da Conde 
Peñalver , 16. 
T e l é f o n o 13825 
Desde hoy jueves, 4 tarde, 
presento en mis salones una 
magnifica y numerosa colección 
de Primavera y Verano. 
Al mismo tiempo podrán ver la nueva 
SECCION DE SPORT 
de una Casa extranjera de la que tengo 
Facultad de Fllosifía (San Bernardo, la EXCLUSIVA. 
2 0 0 M A N T O N E S D E M A N I L A 
con el 50 por 100 de rebaja. Asombrosa liquidación. V E G U I L I ^ S . Lejanltoa. I 
carcelarios 
E n el minlaterio de Justicia han faci-
litado copla de un decreto, por el que 
ae eatablece una nueva organización de 
las servicios carcelarloa, en todo lo re-
ferente a la constrvcclón de loa mis-
mos. 
Se determina que todos los trabajos 
técnicos corran a cargo de cuatro ar 
qultectos, puestos al frente de cuatro 
aecciones, en laa que se agrupan todaa 
las cérceles de la Península. Cada ar-
quitecto contará con un aparejador a 
sus órdenes, y la Dirección de obraa del 
ministerio seguirá funcionando como 
organismo de asesoramiento técnico 
Se crea una Junta de construcciones 
penitenciarlas, bajo la presidencia del 
director general de Prisiones, la cual 
informará todos los proyectos de cons 
trucción, y se fijan las condiciones a 
que habrán de ajustarse las obras, sean 
por contrata o por administración 
Las Diputaciones y Ayuntamientos 
seguirán Interviniendo en los edificios 
carcelarios de propiedad, y serán res-
ponsables de su conservación y buen 
estado. 
E l decreto termina con la fijación de 
los sueldos que habrán de percibir—ar 
E l Congreso de la F . I. A. M. se 
c e l e b r a r á en Santander 
U N A S E M A N A P E D A G O G I C A 
I N T E R N A C I O N A L 
L a Comisión Permanente de la Aso-
ciación Nacional del Magisterio 
visita al minintro 
L a Comisión permanente de la Aso-
ilaclón Nacional del Magisterio pri-
marlo ha visitado ayer al ministro de 
Instrucción pública. Le presentó una 
nueva redacción de la Base 21 de la 
ley de Bases del Estatuto, y el ministro 
manifestó que, de acuerdo con lo que 
dijo en m discurso en las Cortes, con 
motivo de la discusión de los presu 
put-stos, hará todo lo posible porque en 
dicha Base 21 se determine taxativa-
mente el plazo en que los maestros han 
de ser equiparados económicamente a 
los funcionarlos público*. 
E l señor De los Ríos manifestó su 
satisfacción por que »e celebre en San-
tander el Congreso de la F . I . A. M., y 
proanetló el apoyo del ministerio para 
la organización de la Exposición esco-
lar en proyecto, y para la celebración, 
con motivo de dicho Congreao, de una 
Semana Pedagógica Internacional. 
Le invitó la Comisión a presidir la 
sesión de clausura de la Asamblea, que 
ha de celebrar la Asociación Nacional 
del Magisterio primario en el próxi-
mo mes de abril, invitación que fué 
aceptada por el ministro. 
» m n m m u m » u m ñ m m t 
iOJO! ¡OJO! ¡OJO! 
S I E M P R E G A N G A S 
Calcetines seda caballero, dibujos. 0,95 
Jersey» niños 1,95 
Pieza» tela blanca, 8 metros 3,9'> 
Opales superior, metro 0,95 
Corsés fajas señora 2,15 
Cortes colchón 6,9.') 
Camisas percal caballero 4,95 
Medias hilo, preciosas 1,35 
Medias gasa, seda 2,25 
Calcetines niño 0,10 
Retales, popelín y percal 0.30 
¡OJO! 43, LEGANITOS. 43 ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
I • II • A * M . ¿ « . J l M ^ f l l l 
Una Exposición de Piensa 
en Milán 
E s el caso, lector, que torJgrWdtoM 
madrileños se han vuelto W™ÍW 
pente. SI prescindimos de los WegatOi 
íontra Hltler que en una " J 1 ™ ?r-
ma publican "La Libertad". " E l Sol y 
•El Socialista", todo lo que queda puclie-
Ooincldente con la V Exposición Trie-
nal de Artes Decorativas de Milán, de 
mayo a septiembre del año actual, va 
a celebrarse en la misma ciudad una 
Kxposiclón Nacional de Prensa. Mués-
icanse los organizadores Italianos esti-
mulados por el éxito de las Exposicio-
nes de Colonia y de Barcelona. Se ha 
construido expreéamente un edificio en 
el parque de Milán, La superficie que 
ocupa el edificio es de 1.200 metros cua-
drados. 
P a r a la E m b a j a d a de Londres 
ra resumirse así: 
" E l Liberal", que pide "orden". " E l 
Socialista", que dice que sus ministros 
no se van (bueno, que no deben Irse) y 
que tal día, a tal hora y en tal sitio 
tendrá lugar una reunión de jóvenes 
socialistas "para adoptar los acuerdos 
que se consideren precisos a fin de im 
pedir que se organice, y menos que fun-
cione, el fascismo en nuestro país". Y 
" E l Sol" que reconoce que en Espafta hay 
menos atracos que en otros países, pero 
que "es posible" poner remedio a esta 
racha de violencias, por lo que las au-
toridades deben ponerlo con toda ener 
gla. No es mucho, verdaderamente. Pe-
ro, en fin, veamos. 
Las Cortes no han hecho hasta abo 
ro labor "francamente revolucionaria", 
sino simplemente "reformista", dice " E l 
Liberal". No tienen, pues, razón "laa 
gentes de orden", que quieren apelar a 
la violencia. Por otra parte, la Repú 
blica "abrió hace dos años" un "cauce 
jurídico", "que debe estar completa-
mente expedito para cuantas rectifica 
clones y ratificaciones sean precisas" 
"Quien lo desborde apelando a la violen 
cía, no sólo es un mal republicano, sino 
un mal español." (¡Ah!, pero ¿hay repu 
blicanos que quieren...?) ¿Se pretende 
llevar a España a la situación de las 
Repúblicas suramericanas ? E l Gobier 
no debe tomar sus medidas. "En España 
no debe haber ya nada de esto. NI revo-
lución ni contrarrevolución: ¡orden!" 
(¡Señor! ¡Otro 10 de agcfcto! ¡Mira que 
te lo pedimos con mucha necesidad!) 
" E l Socialista" "repasa la Historia" 
¡Y qué diferencia entre antes y los 
tiempos que ahora corren! No hay más 
que recordar que se fusiló a Ferrer, que 
en 1917 "se ametralló al pueblo en 
distintos puntos de España", que en 
1920 "fueron fusilados en Moreda trece 
proletarios"... Y , luego, había censura 
para la Prensa y el Gobierno daba la 
razón a la fuerza pública, no habla jue-
ces especíales, ni Parlamento, ni nada 
"¿Y qué sucede hoy?" Bien a la vista 
está. Todo lo contrario. E l Gobierno 
no tiene culpa de nada en lo de Casas 
Viejas. Luego "no debe pasar nada, no 
puede pasar nada". Que no hay crisis, 
tara decirlo en el lenguaje "en qual suele 
el pueblo fablar a su vecino". O más 
exactamente: que " E l Socialista" no 
quisiera que la haya... Claro que a lo 
mejor... ¡Vaya usted a saber!... 
odios contra el régimen". Y publica so-
bre los "fusilamientos de Rusia" un ma-
ravilloso artículo estilo "Ahora", en el 
]ue no hay medio de averiguar si le 
parecen blon o mal los fusilamientos 
mencionados. E s muy profundo, eso SI. 
De la posibilidad de un Gobierno so-
cialista hablan "Diarlo Universal" y "La 
Nación". Dice el primero: E l Parlamen-
to no representa la voluntad del pala, 
'sino las componendas entre los par-
tidos". Lo ha dicho el señor Lerroux. 
Las derechas no tienen en el Parlamen-
to la representación debida. Lo ha con-
fesado el señor Prieto. Los socialistas, 
ni aun contando los afiliados a la U. G. T. 
tienen mayoría, ni mucho menos. Lo 
En estos días se están transportando 
qultectos y aparejadores-en sus fun- ^ coadros qoe constituyen la colee-
clones 
El traslado del doctor Albiñana 
ión del conocido Industrial Italiano Gua-
lino, desde Turin a Milán, donde, en la 
famosa Pinacoteca de Brera se procede 
ci TTITirr I . . ~ r r ~ .¡a la selección de las obras máj» caracte-
El director general de Seguridad, a» . . . á íWinada^ a ador-
recibir ayer tyde a los periodistas, les ' ' ^ ^ f . f i f " n i a !n i . 2 2 -
fv.««)f».«A i » i j j i j » ». !nar a Embajada de Italia en Londres, 
m í - n , 1 1 ' i k ^ 0 de d0Cl0r i * : ^ "Venus". d€ Botticelll. será colocada 
^ Z n l n , . h ^ 0 ! V 1 " "n4 « el salón de recepclonei; en otros sa-
reclamado por la _ Audiencia de aquell. lone>, ^ co,^aránP obra3' del verones, 
capital para prestar declaración en un 
asunto qne tiene allí pendiente. Añadió 
que el traslado se ha verificado por ca-
rretera, con las debidas precauciones, y 
que Ignora si como resultado de dicha 
diligencia quedará allí detenido o será 
trasladado de nuevo a las Hurdes. 
Los agricultores asturianos 
P A R A S A N J O S E 
Alhajas y objetos bonitos de ocasión para regalos 
O R I A Y G A L I N D E Z 
C l a v e l , 6 , y C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 1 
¡ P A R A L A S P E P A S Y P E P E S ! 
E L T E & B I E R 
Loros, 
Fox-terrlers, Eassets, Pekineses (pedlgréé), mastines le-
gítimos, Setters, Irlandeses, lulús, Pomeranla, lobos, poli-
cías. Fox-terrier pelo duro (con pedigréé), 850 pesetas, 
monos, canarios flautas, desde 25 pesetas. Alemanes, blanco nieve y 
jaros exóticos de todas clases. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E M A R Z O D E 1933 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "HABANA", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
marzo, de Gljón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz,, escalando en 
New-York al regreso. 
Próxima salida, el 25 de abril. 
UNBA D E L MKIHTUKilANKO A PUERTO RICO-VI N K / l KLA-COLOMBIA 
E l vapor "MAGALLANES" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de 
marzo, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para las Palmas, San 
Juan de Puerto Rico, la Ouayra, Puerto Cabello (fva.), Curacao (fva.). Puerto 
Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, el 20 do abril. 
EXTENSION A L M E I ) I T E U U A \ E O DE LA LINEA D E L CANTABRICO 
A CUBA MEJICO 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de abril para Tarrago-
na (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bilbao, de donde saldrá el 
25 del mismo mrs para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
I I N I A D E L MKDI I E H R A M O A NUEVA YORK-CUBA ( E M KO AMERICA 
E l vapor "MARQUES D E COMILLAS" saldrá, salvo variación, de Barcelona 
y Tarragona el 16 de marzo, de Valencia el 17, de Alicante el 18. de Málaga el 
19. de Cádiz el 20 y de Vigo el 22, para New-York, Habana, Puerto Barrios, Puer-
to Limón y Cristóbal. 
Servició tipo Gran Hótel-T. S. H.-Oraueata, 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje lé mantienen a la altura 
tradicional df la Compañía. 
T;iiiibi('n tiene establecida esta Compañía una rad de servicios combinados-
para los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
Para Informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA DE MEDINACELI, 8. 
BARCELONA 
Una Comisión de agrlcultorea Mtu 
ríanos, acompañada de los diputados se-
ñores Menéndez y Sarmiento, estuvie 
ron en el ministerio de Agricultura ( 
entregar al minlatro las conclusiones 
que se acordaron en la Asambela cele-
brada el día 12 en Oviedo. El ministro 
deapués de enterarse de laa mlamaa. 
prometió complacer a los comisionados 
en la forma y manera que permitan loa 
Intereses de la nación. 
Esta tarde, manifestó el señor Domln 
go, el ministerio de Agricultura fce 
pondrá al habla con el gobernador de 
Sevilla para la adquisición de 600 to 
neladas de maíz con destino a la Fede 
ración Agrícola de Asturias y repartir 
las entre sus cooperativas. 
También el señor Domingo les pro 
metió el envío de un Ingeniero para que 
estudie log terrenos adquiridos por el 
Estado, en Oviedo, con destino a una 
granja Internado. 
L a s comunicaciones con Guinea 
E l Consejo de ministros ha áutori 
zado a la Dirección de Colonias para 
anunciar el concurso de adjudicación 
del servicio de comunicaciones interco-
loniales de la Guinea española. 
• • • 
Ha sido nombrado don José Martí 
nez Cabrera, magistrado de la Audien 
da de Palma de Mallorca, para el car 
go de presidente de la Audiencia de 
Tetuán. 
L a provisión de destinos 
públicos 
L a «Gaceta» de ayer publica un dfe 
creto por el que se autoriza al presiden 
te del Consejo de ministros para pré 
sentar a laa Cortes un proyecto de ley 
sobre provisión de dpstínos públicos. E é 
ta ley tiende a adaptar la antigua legla 
1 ación a los tiempos actuales y a uní 
flear el procedimiento para nombrar 
los subalternos en todos los mtnlsterioi 
Los Tribunales de honor 
La «Gaceta:? de ayer publica otro de-
creto en el que se autoriza al presiden-
te del Consejo de ministros para presen-
tar a las Cortes un proyecto de ley so-
bre revisión de loa fallos de los Tribu-
nales de líonor referentes a los funcio-
narios civiles. 
El Colegio de los Jesuítas 
de Oviedo 
L a iGaceta> de ayer publica un decre-
to de la Presidencia del Consejo de mi-
nistros en el que ae desestima la recla-
mación interpuesta por los jesuítas don 
Emilio y don .losé Herrero ílaicoya so-
bfi la propiedad del colegio d^ San Igna-
cio de Oviedo. Estos alegaban que here-
daron de sus padres 198.271.50 pesetas, 
que fueron Invertidas en la adquisiciónI 
del inmueble del citado colegio. 
de Tiziano, del Plombo, etc., así como 
lapices, mueblecltos y adornos bizanti-
nos, chinos y japoneses. 
En 
viene 
cambio, la Prensa de la noche 
'movida". Hay temas y opiniones 
para todos los gustos. Por de pronto, 
el "Heraldo", que se pregunta si "Es-
paña y la República no son bastante 
para olvidar diferencias", está rabioso. 
De todo lo que ocurre tienen la culpa 
los Gobiernos republicanos que, sin dar-
se cuenta de que "la juridicidad y el 
espíritu revolucionario son incompati-
bles", se "llenaron de preocupaciones de 
leguleyo y procedieron con una lenidad, 
a cuyo amparo nació y creció la auda-
cia del enemigo". Lo pintoresco es que 
luego se enfada porque ha subido el pan 
"Luz" ae hace renglones—que no len-
guas—en alabanza del artículo cuarto 
de la ley de Congregaciones, en el que, 
según él, "queda garantizada, en ab-
soluto, la libertad de conciencia rellglo 
sa", demostrando palpablemente que no 
hay esa persecución que las derechas 
"achacan a la República para encender 
demuestran sus propias estadísticas. E n 
estas condiciones, en vez de disolver el 
Parlamento, que sería lo lógico, se qule-
formar un Gobierno socialista. ¿Nos 
hemos vuelto locos? Y dice "La Na-
ción": "Un Gobierno socialista, quiérase 
o no, y haya o no haya explosiones In-
mediatas, determinará al mes, o a los 
dos meses, o a las veinticuatro horas, 
una reacción Incoercible". 
Mientras tanto, " E l Siglo Futuro" 
descubre cómo se pretende dar la Im-
presión de que se avecina un nuevo 
10 de agosto, con el fln de aglutinar lo 
que se desaglutlna a ojos vistas, cosa 
Inútil "porque el país está ya de vuelta 
contra los hombres que. a pretexto de 
sostener el régimen, pretenden solo sos-
tenerse ellos en pingües cargos y en sus 
magníñeos enchufes". Y la vida legisla-
tiva y aun administrativa—como dice 
"La Epoca"—está en absoluto paraliza-
da, sin que el Gobierno rectifique su de-
cisión de tirar hasta octubre en el Po-
der. 
L a reunión de jóvenes socialistas pa-
ra oponerse al fascismo, ha suscitado 
referencias periodísticas. " L a Nación" 
pone de relieve la arbitrariedad de que-
rer echar fuera de la ley una organi-
zación que se propone actuar dentro 
de ella, y advierte a los socialistas que 
pueden volverse las tornas y entonces 
no tendrán derecho a quejarse. "Mun-
do Obrero" propugna por el frente úni-
co para aplastar a "las hordas fascis-
tas", "aborto asesino", germen de tira-
nía. Y "CNT" lo toma a broma. Dice 
así: "Pero si el fascismo existiera y no 
tuviera otros adversarios... ¡Vamos, que 
tendría gracia ver a los pollos del so-
cialismo en batallones de choque!". 
También hay su poquito de Casas 
Viejas, claro. En " L a Nación", que pre. 
gunta si la Comisión parlamentaria 
puede actuar desembarazadamente". E n 
L a Tierra" que llena cuatro renglones 
a toda plana, con esta leyenda: "Podrá 
lograr el Gobierno unos votos de ma-
yoría, pero la exigencia de las respon-
sabllldadefl gubernamentales por el cri-
men de Casas Viejas quedará como ban-
dera nacional de la revolución españo-
la". Y en "CNT" que sintetiza: "Otra 
voz loe asesinados de Casas Viejas en 
el Parlamento. Los trabajadores ya es-
tamos convencidos de quiénes son los 
culpables. A la hora de pedir cuentas 
no vacilaremos ni nos equivocaremos". 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
d e l M a g i s t e r i o d e L e ó n 
L E O N , 15.—Ha quedado constituida 
la Asociación Católica de Estudiantes 
del Magisterio, con doscientos afiliadoe 
de uno y otro sexo. Reinó gran entu-
siasmo y quedó elegida la Junta direc-
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" A c t u a l i d a d e s " p r e s e n t a 
u n s e n s a c i o n a l p r o g r a m a 
Hoy jueves, y en pleno éxito, cambia, 
como de costumbre, «u programa y afta-
de al grandioso éxito del emocionante 
documental soviético: " Í M Rusia de ayer 
y de hoy", que continuará en cartel una 
semana más, a petición del público, los 
nuevos noticiarios E C L A I R y PARA-
MOUNT, que contienen, entre otras noti-
cias de interés mundial, la espantosa 
catástrofe en L a Florida; el triunfo de 
la política hitleriana en Alemania; el 
gran premio hípico de Niza; maniobras 
de lanzamiento de bombas por la Escua-
dra yanqui. E l Interesante documental 
sonoro "Hacia el horizonte azul". Y 
como sensación del programa, el estreno 
del tercer dibujo sonoro en colores de la 
famosa y divertida colección Silly Sym-
phonies de Walt Disney: "Papá Noel", 
más gracioso y de mayor Ingenio que los 
famosos "Arboles y flores" y " E l Rey 
Neptuno". 
L a dirección del "cine" ACTUALIDA 
D E S merece el favor que el público le 
dispensa por su escrupuloso cuidado en 
la selección de sus programas, que hacen 
que a todas horas se formen intermina 
bles "colas" de público a la puerta del 
simpático ACTUALIDADES, para con-
templar todas las maravillas que su 
pantalla ofrece. 
Marlene Dietrich en " L a venus rubia", película extraordinaria que se 
estrena el lunes en Asteria 
m 
pos, y he aquí también algunas de las 
opiniones emitida* en tomo al asunto. 
Thrsher, famoso por »ua dibujo* en "Li 
berty Ma^acine", dice que, como ti; 
mediterráneo, debió ser morena. 
"Yo la pintaría con el pelo negro an 
tos del accidente, y si fuera después ! 
pintaría con el pelo blanco". Y como i 
reportero 1« preguntara un tanto extra 
ñado a qué accidente se refería, agregi 
tono zumbón: "el accidente en qm 
Pola Illery, intérprete de la pelicul a "14 de julio", que con éxito de 
público se proyecta en el Cine de la Opera 
C A L L A O 
Hoy E S T R E N O 
V I O L E T A S 
I M P E R I A L E S 
por la eximia actriz 
RAQUEL M E U E R 
en su primera gran 
producción sonora 
con diálogos y can-
ciones en español de 
los maestros 
G u e r r e r o y R o m e r o 
NOTA. — Se despachan bi-
lletes para viernes, sábado y 
domingo, sin contaduría. 
drileños un "film" en el que todos los 
elementos que intervienen son naciona-
les. 
Está hecho por Sonoro Film, que no 
ha escatimado esfuerzo alguno para rea-
lizar una obra que pueda considerarse 
como consagración de la industria na-
cional. 
Nosotros, que tanto hemos abogado por 
ella, que consideramos a nuestro paia 
como uno de los poseedores de mayores 
y mejores elementos para figurar en pri 
mera línea en esta artística Industria, 
sentimos una gran satisfacción al dar 
esta noticia. 
Los elementos que han Intervenido en 
"Madrid se divorcia" nos hacen esperar 
confiados en el resultado. Está dirigido 
por Alfonso Benavides; el argumento y 
el diálogo es del notable poeta Enrique 
López Alarcón; está interpretada por la 
M U Y P R O N T O . . . 
M A R L E N E 
Q ' J \ 7 R U B I A 
La última obra de la genial 
ac(triz 
Ins brazos perdió 
A S T O W A 
ü 
Una escena de "Violeta* imperiaJes", maravilloso "film" Interpretado por Raquel Mellar, que hoy se pre-
sente a »u púbflico de Madrid en la pantalla del ntetooritlco Callao 
Clara Bow, deliciosa intérprete 
del "film" "Sangre roja", que 
mañana estrena el Cine Alkázar 
táculo, por la cantidaxi y multiplicidad de 
elementos que se han sumado a su rea-
lización. 
E n una de las escenas se ven más áis 
600 presos en el patio de una cárcel. En 
otra, una cantidad casi igual de soldado.; 
que regresan de la gran guerra, liuego, 
a lo largo de este "film" extraordinario, 
son muchos los minutos que transcurrí), 
viendo cómo se mueven en escena con 
r r c u r o N O « a t « O t 
V E R p a r a C R E E R 
Rosita Lacasa, intérprete del "film" "Madrid se divorcia", produc-
ción de Sonoro-Film, que pronto veremos en Madrid 
E N C A N T A , D E L E I T A Y 
D I V I E R T E 
c o n N O E L N O E L 
E S UN FILM PARAMOUNT 
dialogado en francés 
gentil actriz Rosita Lacasa, a la que 
acompañan Pilar Soler, Emma Villiers, 
Linares Rivas, Jesús Tordesillas y Oc-
tavio Alvar. 
"Madrid se divorcia" será la primera 
película hablada y sonora editada total 
mente en los estudios de Madrid por So-
noro Film. Esperémosla con curiosidad 
y ferviente deseo para ella de un gran 
éxito,- teniendo én cuenta que estamos 
en la iniciación de un arte y de una in-
dustria que ha triunfado en otros paí-
ses por el patriotismo de sus habitantes 
y tras muchos años de preparación, con-
tando, además, con el apoyo oficial. L a 
actitud del público sensato puede contri-
buir en mucho al éxito, alentando a to-
dos para el desarrollo y desenvolvimien-
to de estas Iniciativas. 
juntos no Inferiores a 200 hombres, ora 
construyendo una magnífica obra de in-
geniería, ora presenciando la persecución 
del prisionero evadido, o en las escenas 
del tribunal, de la sala de baile, del club 
y del café. 
"Soy un fugitivo" es un "film" de mul-
titudes para la multitud, mejor dicho, 
a v e n i d 
g r a n d i o s o é x i t o 
t o d o s l o s d í a s 
l a m o m i a 
a 
MAS DE 600 PERSONAS EN ESCENA 
Además de una historia emocionante, 
como sería difícil encontrar otra igual, 
por la realidad y la crudeza de sus es-
_ „ por el profundo Interea social 
, t Z A * v*r nronto v humaao del tema. "Soy un fugitivo 
• ' M a d r i d s e d i Y o r c i a , , 
¡EXITO! j E X I T O ! ¡EXITO! 
Segunda semana de 
L A P R I N C E S I T A D E 
S C H O E M B R U N N 
Es el octavo extraordinario "fllm" 
del 
B A R C E L O 
para toda, la humanidnd, es la historia 
dolorosa y rigurosamente vivida por un 
hombre que acusa a la justicia de su país 
de no haber sido justa para él ni para 
millares de seres desgraciados que pur-
gan en las cárceles crímenes que no han 
cometido. E l protagonista reaü de esta 
historia es un hombre de carne y hueso, 
que vive todavía perseguido sin tregua 
por haber escapado dos veces al castigo 
que no merecía y haberse atrevido a re-
velar verdades crueles. Se llama Robert 
E . Burns. La Warner Bros. First Natio-
naJ adquirió de él los derechos de adap 
tación del libro de sus memorias, del 
cual ha sacado este "film" apasionante 
que e? "Soy un fugitivo", en cuya inter-
pretación Paul Munl ha logrado supe-
rar?? a »i mismo. 
L a bellísima Carol Goodner en un momento de " L a brigada móvil de 
Scotland Yard", de Atlantic-Film, que próximamente se estrenará en 
Madrid 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
H O Y E S T R E N O 
Rusia antigua, el le-
gendario Volgar Per-
s i a . . . 
Las hazañas de Sten-
ka Racine, el pirata 
cosaco del siglo diez 
y ocho 
® ® ® • 
Un triunfo d« la cinematografía espa-
ñola constituirá 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
SONORO F I L M no ha escatimado es-
fuerzo alguno en esta »uperproducción 
nacional, que responde a todas las exi-
gencias de la técnica moderna. 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
será la consagración de la producción 
nacional. 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
está dirigida por ALFONSO BENAVI-
DES, en la que figura como protagonis-
ta la gentil actriz ROSITA LACADA, 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
cuyo argumento y diálogo se debe al 
eximio poeta ENRIQUE LOPEZ ALAR-
CON, está interpretada por L I N A R E S 
RIVAS, JESUS TORDESILLAS, PILAR 
SOLER, EMMA V I L L I E R S y OCTA-
VIO ALVAR. 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
es la primera película hablada y sono-
ra editada totalmente en estudios de Ma-
drid y será presentada en breve en uno 
de nuestros principales coliseos. 
" S A N G R E R O J A " 
Clara Bow, durante tanto tiempo la 
muchachita americana por excelencia. 
¿ D e q u é c o l o r e r a n l o s 
c a b e l l o s d e V e n u s ? 
La originalidad tiene estas ventajas. 
Cada producción de Sternberg da como 
resultado que, por unas causas u otras 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy Jueves, E S T R E N O 
P A P A N O E L 
un nuevo dibujo sonoro Silly Sym-
phonie de Walt Disney en 
C O L O R E S 
del nuevo programa de reporta-
jes y curiosidades mundiales y el 
sensacional docüllnental 
L a R u s i a de 
a y e r y de h o y 
se produzca en tomo del "fllm" un mun-
do de discusiones. L a presentación de 
"La Venus rubia" en los Estados Uni-
dos ha dado lugar a que literatos y ar-
tistas anden enfrascados en dilucidar de 
qué color eran los cabellos de la Venufl 
de Milo. ¿Rubia? ¿Morena? 
He aquí una cuestión que vuelve al 
primer piano de actualidad después dt 
haber apasionado mucho en otro» tlél» 
e L V / E M E 5 : S E H S A a o m E S T R E N O 
ALKAZAR 
S A N G R E 
Fox ^ R O J A 
Joseph von Sternberg, al hablar de la 
Venus, ha dicho que ésta es la mujer 
perfecta soñada por todos los homibres. 
"Tanto en Grecia como en América 
—ha dicho—cada hombre tiene el pensa-
miento en su respectiva Venus, y cada 
cual se la imagina diferente. De todos 
modos, dados los gustos contemporáneos 
en materia de belleza que ya ha defini-
do Anita Loos, una Venus de ahora de-
be ser rubia. Y por lo que respecta a la 
de Milo, creo que lo fué igualmente, por-
que entonces predominaba en Grecia la 
raza aria, que no se fusionó con los ti-
pos mediterráneos hasta mucho má = 
tarde. 
E l "film" "La venus rubia" será estre 
nado el lunes r'"',̂ »mo en Astoria. 
la f apper" genuina, todo movilidad y 
arrolladora simpatía, vuelve a la panta-
lla con "Sangre Roja", para mostrarnos 
talentos hasta ahora insospechados en 
ella, todo movilidad y dinamismo. 
En "Sangre Roja", película F O X de 
inquietante argumento, la alegre peli-
rroja comienza siendo ella misma "Di-
namita , el torbellino, la furia, la gra-
cia para convertirse, a través de múl-
tiples peripecias, en la emoción, la ter-
Muy pronto reaparecerá 
R A M O N N O V A R R O 
en una bellísima leyenda india 
E l h i j o d e l d e s t i n o 
nura y la calma; algo defintivo, en fin, 
en «u carrera de artista, tan llena de 
triunfos clamorosos. 
Con Clara Bow Interpretan "Sangre 
Roja en sus primeras figuras Gilbert 
Roland. Thelma Todd y Estelle Taylor. 
La dirección, de J . Francisco Dillon. 
Estreno, en el Alkázar, mañana vier-
nes. 
(ALFONSO X I . T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (moda). Primero, a remonte: 
P a s i e g u i t o y Z a b a l e t a c o n -
t r a L a s a y B e r o l e g u i 
Segundo, a pala: 
G a l l a r l a I I y E l o r r i o c o n t r a 
A z u r m e n d i y P é r e z 
MAI>KlD._Aflo X X m . - N t i r a . 7.27© E L D E B A T E ( 9 ) 
Juevoa, 16 de marzo de 19SS 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
/flí^E^IOR 4 P0]R 100—Serie 
Í T s P ' Í , 6 ^ E (65'85). 65,80; D (65.90). 
SrÍÁv0 (66'40)' 68'75: B <66.40)> 66,75; A 
(6640), 66,80; G y H (65), 65. 
AMQRTIZABLE 4 POR 100 CON IM 
f S T ? & S e r i e c (76'25)' 76'50: A 
TllAMORTIZABLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUFSTO. - Serle D (90). 90,75; C 
107? * 90'75: B ( m S ) ' 90,75: A (90,• 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serle D (85). 84,60; C 
(84 65), 84,60; B (84,90), 84,60; A (84.65). 
84,60. 
i AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.-Serle E (97.90). 98; D 
Í97,(S0), 98; O (98), 98; B (98), 98; A 
(98,25). 98,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—ílerie F (83.15), 83,25; E 
(83.15), 83,40; D (83,15), 83.45; C (83,15) 
83,45; B (83,15). 83.45; A (83.25). 83,45. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.--Serle D (71,50). 72; C 
(71,60), 72; R (71.60), 72; A (71.60), 72. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serle F (84,40), 84,40; E 
(84,40), 84,40; D (84,40), 84,40; C (84,50), 
84,50; B (84,50), 84,50; A (84,50). 84,50. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (88.30). 89; E 
(88,50). 89; D (88.50-), 89; C (88,50). 89; 
B (88.50). 89; A (88,50), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (97). 97; D (96.75), 
97.50; C (97,50), 97,50; B (97.50), 97.50. 
A (07,60), 97,60. 
TESOROS.—Serie A (102.40), 102,40; B 
(102,15), 102.15. 
BONOS ORO.—Serie A (208), 207; B 
(208). 207. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serle A 
(94,75), 94,76; B (94,75), 94,75; C (94,25), 
94. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (85,30), 86,25; B (85,25) 
85,65., 
AVUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(99);-. 99; Mejoras Urbanas 1923 (79,50), 
79,50;- Villas, nuevas (86,25). 87 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro 5 por 100 (73), 73; ídem 6 por 1(K1 
(91), 91; Trasatlántica 1925, noviembre 
(76,25). 76.25; Tánger-Fez (90,25). 90,25. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(81), 81; 5 por 100 (84.25). 84.25; 5.50 poi 
100 (92,10). 92,15; 6 por 100 (97,65). 97.75, 
Crédito Local 6 por 100 (83,35). 83,35; 
6,50 por 100 ( 77,15). 77.15 ; 5 por 100 in 
terproyincial (78.25), 78,25; 6 por 100 in 
terpiroyincial (90,25), 90,50; idem 1932 
(92,7|í), 93: id«m 5.50 por 10O (94,40), 40.50. 
cédulas argentinas (2.26), 2,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS^Emprést í to argentino (76). 76.25. 
AOGIONES.—Banco España (524). 519, 
Hidroeléctrica (128). 128; Chade. A. B. C. 
contado (308.25), 306,50; Meníretnoi (137» 
137; Alberche, ordinarhi» (65) 62: Tele 
fónica, preferentes (103,20). 103,20; ordi-
naria* (102), 102.50: Rif. portador fin co-
rriente (231), 212; Tabacos (182). 182.25. 
Española Petróleos (25,25). 25.25; M Z A 
fin corriente (155). 154: Metro n25). 125 
Norte, contado (193,50), 193; fin corrien 
te (1^4,75), 193.50;" Madrileña de Tranvía-
contado (101.75), 101,75: Azucarera, con 
tado (39,75), 40; fin corriente (39,50), 40 
Explosivos, contado (650), 647; fin co-
rriente' (651), 648; Previsores (70), 70. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(89), 89.50; segunda (89), 89,50; Telefóni 
ca (90.70). 90,70; Norte, quinta (48). 4f< 
Asturias, segunda (47,75), 47,50; Esp fl 
por 100 (82.25). 82.25; V.-Utiel (47), 47. 
81.10; Alicante, pri 
(84), 84; C. Rcal-Ba 
Azucarera 5,50 por 
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BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos. 644, 643. 644, 646, 645, fin 
de mes; en alza, a fin de mes. 654, dinero; 
Nortes. 191,50. 191.75; Alicantes. 153. dine-
ro; en alza, a fin de mes, 155. dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 651. 652. 651 y 
650; queda papel a 650 y dinero a 619: en 
alza, a 660, y quedan a 659 por 657: en ba-
ja, 645, 644 y 642; Nortes, dinero, fin de 
mes, 194; Alicantes, fin de mes, dinero 
a 154,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Mercado Ubre.—Nortes. 191; Explosi-
vos, 642,50; Chades, 323; Rif, portador. 
206,25. 
* * * 
B A R C E L O N A , 15—Transversal. 38; 
A^uas. 142.50; Gas. 87,50; Chades, 301; 
serie D. 278; Hulleras. 35,50; Hispano Co-
lonial, 212; Docks, 185; Petróleos, 25,50; 
Filipinas, 251; Rif, 206,25; Explosivos, 
646,25; Nortes, primera. 52; cuarta, 48,50; 
Especiales. 6 por 100, 85,25; Filipinas 
81,35; EspeCiaJcs Pamplona, 50; Asturias, 
segunda, 48; tercera, 48; Segovia, 47,50; 
Ciudad Real, 72,75; Huesca, 61,25; Ali-
cante, primera. 47,50; serie E , 72,65; se-
rie F, 71,25; serie G, 83; serie H, 76,50; 
AJ.mansa, 64. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 15.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones—Altos Hornos, 72; Explosi-
vos 640; Resineras, 12; Papelera, 144; 
Banco Bilbao, 910; Vizcaya, 860; España 
620- Ferrocarriles Norte. 192; Sota, 400; 
Nervión, 540; H. Ibérica, 502,50; H. Espa 
ñola 128,50; U. E . Vizcaína, 657,50. 
E Viesgo, 437,50; Setolazar, nominativas, 
65'- Basconia, 665; Babcock Wilkox, 665; 
Interior 4 por 100. 66,70. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas (40 11/16). 40 11/16; francos (87 
7/16). 87 9/16; dólares (3,44 3/4), 3,45 3/4 
libras canadienses (4.135). 4.135; belga» 
(24 575), 24.645; francos suizos (17,755) 
17 78; florines (8,52). 8,54; liras (67 1/8) 
67 1/8; marcos (14,425), 14,475; coronas 
suecas (18,90), 18,90; ídem danesas (22 
7/16), 22 7/16; ídem noruegas (19,55» 
19,50; chelines austríacos (31), 31; coro 
ñas checas (116). 116 1/8; marcos finlan-
deses (227). 227; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (605). 605; leí (580) 
585; milreis (5 3/8), 5 3/8; pesos argentl 
nos (41), 40 1/2; pesos uruguayos, 33 
Bombay, 1 chelín 6 peniques; Shanghai 
1 chelín 8 9/16 peniques; Hongkong, 1 
chelín 3 7/8 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 3 peniques. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A B, C. 301.20; D 296.60: E . 
271,10; ídem bonos, 90.35; Sevillana. 7185: 
Cédulas argentinas 2,245; péselas. 43.65: 
dólares. 6,145; marcos, 122.90: francos 
20,305; liras. 17.75; Donau Save. 30,50. 
Italo-Argentina. 75; Electrobank, 693 
M o t o r Columbus, 258; Chpmie. 595; 
Brown Boverl. 155; Crédit Suisse, 658 
BOLSA I)E NUEVA VORK 
Pesetas 8 13; , f r a n c o s, 3,96; llbtM 
8̂ 6&i francos suizos 19 55; liras. 6,165; 
florines 40.65; marros. .,24. 
NOTAS INFORMATIVAS 
T;« popl̂ n re •presentnba balo maloo 
auspicios. Los prolegómenos del bolsín de 
la mañana auguraban una tarde un poco 
gris, puesto que la presión sobre la Bol-
sa era considerable. 
Sin embargo, en loa primeros Instan-
tes se vió que la decoración había cam 
biado bastante. E l cambio se había pro 
ducido en el transcurso de la hora y me 
día que separan los dos momentos bur-
sátiles. Y en la Bolsa nacieron algunos 
brotes de optimismo, que tonificaron el 
ambiente, ya bastante cargado. 
Siguen los rumores políticos acaparan 
do la actualidad: la formación de un Go 
blemo socialista, la dictadura estos días 
evocada con cargo a estas fuerzas, las 
gestiones anunciadas para la noche en 
la Cesa del Pueblo, el debate sobre Ca 
sas Viejas, son temas que suministran 
amplios comentarios. Y si al principio 
producen alguna depresión, al final alien 
tan las posibilidades que la Bolsa cotí 
za esta temporada y ganan fuerza en el 
campo. 
* * « 
Mejor orientados los corros de Deudas 
del Estado, con la novedad de que esta 
tendencia no se refleja solamente en este 
departamento, sino que alcanza a los va-
ores Industriales, aunque en este sec-
tor la característica destaca más que na-
da por el contraste que representa con 
la orientación del mercado en la mañana 
Lo cierto es que había dinero para la 
mayoría de las clases de Deudas del Es-
tado, y que esta afluencia de numerarlo 
se observa en el auge de las cotizacio-
nes que Indican los cuadros. En cambio 
hay clases que quedan sin Inscripción 
ninguna: tal sucede con el Exterior y el 
Amortizable 5 por 100 1926. 
Amainan los Bonos oro en su carrera 
alcista: empiezan decididamente a 207 
y quedan con papel a 207. 
Nueva alza en Villas nuevas, que de 
80,25 pasan a 87. Hay dinero para Er-
langer, a 99, y para Villas de 1923; Sub-
suelo, a 82 por 80. y oferta para Villa 
Madrid 1914. a 74,50. 
Estancadas las cédulas hipotecarlas 
y sostenimiento en algunas clases del 
Crédito Local, mientras las otras de las 
últimas emisiones quedan con ligera alza 
Dan al traste con la ganancia de estos 
días los Banco de España, que abando 
nan cinco duros. Todo el corro banca-
rio permanece en silencio, salvo el valot 
anterior. 
Más nutrido aparece el corro de valo 
res eléctricos; se Inscriben Chades, "Hl 
dres", Mengemor. Alberches IJO más no 
table es el retroceso de Alberches, que 
hacen, después de prolongadas Inten 
tonas, a 62. y queda papel a este precio: 
"Hldros". viejas, quedan ofrecidas a 12m. 
Mengemor, papel, a 137; Electras. a 12(i 
por 118,50; Guadalquivir, sin variación 
dinero a 103. 
Por tercera vez en el curso de esta 
semana repiten las Telefónicas preferen 
tes su último cambio. 103,30. 
* * « 
Las Rif mejoran en la sesión la ten-
dencia de la mañana: de Barcelona pro 
cedían a 206,25 las portador. E l primei 
dinero que se puso en la sesión fué a 
208. y al final, de Barcelona venía din*' 
ro al cambio de cierre, a 212. 
También mejoran sensiblemente en el 
transcurso de la Jornada los cambios de 
valores ferroviarios, aunque el merefl^ 
sea reducido y la depresión siga latent* 
Alicantes quedan, a fin d» mes con pa 
papel a 154,50 y dinero a 153,75; Nortes se 
hacen a 193,50 y queda dinero a 193. « 
fin de mes. 
Ninguna novedad en Tranvías, que re 
piten cambio a 101.75 y queda dinero a 
ste cambio. Metros, sin variación. Pape' 
ara Csmpsa. 
* * « 
Exactamente las mismas tónicas que 
el martes para Explosivos, que empie 
zan algo flojos y ganan después altruno» 
puestos. Sale el papel a 648 y el dinero 
a 645 y cierran con el dinero a 648. 
Azucareras abrieron a 40 por 39.50, y 
al final quedaban con dinero a 40 y o 
40,50 en alza a fin de mes. 
Sin novedad ninguna en Petrolltos, que 
tienen tanto a fin de mes como al con 
tado, dinero a 25.25. 
E l sector de obligaciones, desanimado 
Y en moneda extranjera prosigue el sos 
tenimiento de nuestra divisa. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 6 por 100, 1927. C y A. 
83,25. 83.35, 83,40 y 83,45; B, 83,35, 83.40 y 
83.35; Villas nuevas de Madrid. 86,50, 
,60, 86,70. 86.75, 86,90 y 87; Azucarera, 
ordinarias. 39,75 y 40; Bonos oro. fin co-
rriente. 207,50 y 207,25; Explosivos, fin 
corriente, 647 y 648. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
concertadas a fin de mes en Salto del 
Alberche, ordinarias, a 62. Los saldos se 
entregarán el día 17. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 352.500 ; 4 por 100. amortiza 
ble, 11.000 ; 5 por 100. 1920, 80.500; 1917 
87.500; 1927, s«in impuestos, 285.000; con 
impuestos, 1.128.000 ; 3 por 100, 1928 
75.500 ; 4 por 100. 1928, 139.200 ; 4,50 poi 
100. 1928, 274.000; 5 por 100, 1929, 49.000. 
Bonos oro. 247.000; fln corriente, 20.000. 
Tesoro, 5,50, 35.500; Ferroviaria, 5 por 
100. 95.000 ; 4.50. 1929 16.000; Ayunta 
miento Madrid. 1868. 700; Villa Madrid, 
1923, 7.000; 1931. 85.000; Ensanche, 1931 
85.000; Hidrográfica. 6 por 100, 30.500. 
5 por 100, 5.000; Trasatlántica, 1925, no 
viembre, Í.500; Tánger-Fez, 95.500; Hipo 
teca rio, 4 por 100. 12.500 ; 5 por 100, 92.000; 
6 por 100, 67.500 ; 5,50 por 100, 45.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 80.000 ; 5,50 por 
100. 2.500; Interprovincial, 5 por 100. 
15.000; Interprovincial, 6 por 100, 30.000: 
Local, 6 por 100, 1932, 5.000 ; 5.50. 1932, 
13.500; Argentino, 1927, 5.000. 
Acciones, — Banco de España, 8.500; 
Previsores, 6.000; Hidroeléctrica, 2.50i!: 
Chade, 1.000; Mengemor, viejas, 2.000, 
Alberche, ordinarias, 7.500; Telefónica 
preferentes, 15.500; ordinarias, 60.500 
Rif, fin corriente, 25 acciones; Tabacoí 
500; Alicante, 1 acciones; fln corriente 
75 acciones; Metro, 11.000; Norte. 160 ac 
clones; fln corriente. 25 acciones; Tran-
vías, 17.500; Azucareras ordinarias, 37.500, 
fln corriente. 12.500; Española de Peüó 
leos, 125 acciones; Explosivos, 300; tln 
corriente, 5.000. 
Obligaciones. — Electra de M a d r i d , 
Chamberí, segunda, 3.500; Alberche, 6 por 
100. 15.500'; Telefónica, 5,50 por 100, 2.500: 
Norte, primera, 21.500; quinta, 27 500; As-
turias, segunda. 1.500; Especiales Norte, 
18.000; Valencia a Utiel. 4.000; Valencia 
ñas Norte, 54.500; M. Z. A., primera, 24 
obligaciones; serie I. 13.000; Ciudad Real-
Badajoz. 25.000; Azucareras de España 
5,50, 12.500; Bonos preferentes, 5500; Ar 
g'entinas, 15.000 pesos. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO 15. -Continúa la Bolsa en e 
mismo plano do indecisión, y tal ve» 
•on una mayor tendencia depresiva K.-
to naturalmente en cuanto al amblen 
le especulador, cuyo mercado se iej* 
influenciar por las impresiones polili 
CAS del momento En cambio el resto 
del negocio se mantiene con mejor ter 
dencia, especialmente los valores eléc-
tricos y bancarlos, que en la sesión de 
hoy llevao algunas ventajas a su* co-
tizaciones 
Fundos prihllcoB.—Este sector se tra 
ta con irregul irldad, acusando tauto 1 
Tnferior como loi Amortizablea disnn 
>»< BuélunclnjíM LA* Dendas muntei..-. 
V provincial no alteran sus camMo.--
precedente!. Los Bonos Oro. que pare 
Mnn haber Iniciado un curso oróspero 
ante la cotización del dólar al declinar 
ésta, sufren una nueva indecisión, que 
los sitúa entre 208 y 207, oferta y de-
manda, respectivamente. Respecto a la 
situación monetaria de Estados Unidos 
domina la creencia en los Centros bur-
sátiles de que su divisa no abandona 
rá el patrón oro. 
Obligaciones.—Negocio limitado, r^is 
trándose sólo contratación de Echeva-
rrías. que mejoran un entero; Sobrón y 
Soportllla y Prlorltés se cotizan en ba-
ja E l resto, sin variación. 
Bancos. — Banco de España, influen-
ciado por la buena Impresión de cu Jun-
ta, mejora cinco enteros, y1 queds di 
ñero. Los de Bilbao obtienen ana mo 
jora de cinco puntos; 'os Hipotecarlos 
se cotizan a 281. y los de Vizcaya se-
l« A. al cambio anterior. 
Ferrocarriles. — Sólo se cotiza Wftro 
polltano de Madrid, que quebranta 13 
enteros su cotización última, que data 
de bastante tiempo Nortes y Allcintes 
^slán ofrecidos. 
Los valores eléctricos continúan con 
aceptación, volviendo « mejorar cinco 
»untos las Ibéricas, 7 60 las nueva» 2.50 
las Viesgo v 7,50 la Unión Eléctrlon Vlz. 
caína Las tres primera* cierran ofre-
cidas a la cotización y las últimas so-
licitadas. 
Orupos naviero y minero.—Pasan *ln 
negocio. -
Siderúrgico.—Sólo se negocian Baaco-
nias, en baja de un duro, quedando di-
nero a la cotización Las Echevarríaa 
no encuentran oferta, y mejoran su 
cambio de demanda. 
En el sector Industrial la especula 
clon contrata a los Explosivos con mu-
cho recelo haciéndolos bajar 12 puntos, 
pero quedando dinero a la cotización de 
cierre Las Papeleras pierden también 
un entero. Los demás títulos de este sec-
tor siguen pedidos, especialmente las 
Bodegas Bilbaínas, de las que no sale 
contrapartida. La Impresión al cierre es 
de retraimiento especulador. 
L a g e r e n c i a d e L a M u n d i a l 
Ha sido nombrado director gerente 
de la Sociedad Anónima "La Mundial", 
en sustitución de don Santiago Señare 
ga Novillo, recientemente fallecido, don 
Manuel Fernández Barrón. que era en 
la actualidad consejero secretarlo de di 
cha entidad y es además consejero de 
L o s Previsores de la Construcción, 
S. A." y de "Silos Españoles, S. A.". 
R e s u l t a d o d e S o c i e d a d e s 
Banco del Oeste de España.—Benefi-
cios brutos. 4.424.239.13 pesetas, de las 
que, deducidos gastos e intereses, que-
dan 753.588,63 pesetas como beneficios lí-
quidos, distribuidas del modo siguiente, 
impuestos, 55.000; deducciones estatuía 
rías, 6.000; amortizaciones. 270.600; fon 
do de fluctuación de valores, 13.920.80; 
dividendo activo. 3 por 100. 120.000; fon-
do de reserva. 288.067,83 pesetas. 
R e c a u d a c i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
d e l O e s t e 
La recaudación de la Compañía Na 
clonal de los Ferrocarriles del Oeste de 
España en las fechas indicadas ha sido 
la siguiente: 
Dei 1 al 10 febrero 1933. 966.359.92 ptas 
Del 1 al 10 febrero 1932. 1.046.229,00 ' 
L a p o l í t i c a a g r í c o l a 
e n M é j i c o 
L a p r o t e c c i ó n arancelar ia a la agri-
cultura es antigua, ascendente, 
completa y eficaz 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR COSIO 
E N LA U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
En la Universidad Central dló ayer 
tarde la quinta conferencia de su cur-
sillo sobre "Dos problemas económicos 
de Méjico", el profesor de la Universi-
dad de Méjico, don Daniel Cosío Ville-
gas, quien habló sobre la política agrí-
cola de este país. 
Es preciso, dijo, ver la Importancia 
de la agricultura en el conjunto de 
las actividades económicas de un país 
para ver si su esfuerzo es proporciona-
do. Si se considera la agricultura meji-
cana desde el punto de vista de su ri-
queza, tenemos que, mientras la pro-
ducción agrícola está valorada en 2.500 
millones de pesetas, los petróleos están 
on ROO y la plata en 350. Si se tiene en 
cuenta el punto de vista social, el nú-
mero de obreros en ella empleados, se-
gún el censo de 1921. era de 3,500.000 
hombres, mientras en las actividades 
mercantiles 221.000. y en la manufac-
turera 107.000. 
La crisis económica mundial de 1919 
y la crisis revolucionaria interna de 
1930, trajeron un recrudecimiento en la 
reacción nacionalista. En 1930 se re-
gistró un verdadero clamor en favor 
del Arancel para la agricultura, que se 
creía habla estado abandonado. Se hl 
cieron entonces muchas investigaciones capitales situados en aquella República 
Las fortunas españolas en 
la Argentina 
L a s medidas restrictivas del Go-
bierno impiden la venida 
de capitales 
VIGO, 15.—"El Faro de Vigo" publi-
ca hoy un articulo relativo a la restric-
ción que actualmente existe en la Ar-
gentina para el envío de dinero, medida 
que afecta a gran número de españoles 
que vivieron en la Argentina durante 
muchos años y que tienen allí sus Inte-
reses. 
Entre otras cosas, el citado articulo 
dice: 
"Desde el 1° de diciembre de 1932 
rige en la Argentina u n a disposición 
referente a la salida de dinero de aquel 
país que hace prácticamente Imposible 
que loa españoles ex residentes en las 
fecundas tierras del Plata puedan re-
cibir aquella parte de sus rentas que 
les es Indispensable para atender a las 
más perentorias necesidades de su vi-
da en la Patria nativa. Antes de e.ia 
fecha regia en la Argentina un siste-
ma restrictivo, que consistía en la li-
mitación de remesas de dinero a 100 
pesos mensuales; pero a partir de la 
data indicada, los trámites burocrá^.i 
eos estar>,»cic'u«< por el Gobierno de 
Buenos At es dejan al criterio de ios 
funclonariog ei otorgar o no la auto 
rización conespordiente. Por lo que 
queda dicho, er la práctica resulta im 
posible el lograr que se acuerde 'a can 
tidad más nv.nlma en favor de 'os es 
pañoles que después de una larga -ita-
pa de ha'Mise dedicado a intenslflcar 
la riqueza del país argentino han re 
tornado a Espt.ña para disfrutar de un 
buen gana.!-) c escanso con el producto 
de la renta i t aquella riqueza. 
Aunque los españoles ex residentes en 
la Argentina transitoriamente aceptan 
la restricción en la exportación de sus 
y. como consecuencia de éstas, puede 
decirse que la protección a la agricul 
tura en Méjico es antigua (para algu 
nos grupos de productos data de más un 
siglo a esta parte, desde la Independen-
cia de Méjico); ascendente (las cuotas 
han ido creciendo); completa y eficaz. 
Otros factores 
Diferencia en mono». 
Del 1 al 10 febrero 1933. 




Diferencia en menos. 231.514,52 " 
L a c u e s t i ó n r e m o ! a c h e r a 
ZARAGOZA, 15.—Han venido a Zani 
goza reipresentaciones y comisiones loca 
les de loa pueblos de Navarra. Marchi 
lies. Peralta, Falce, Milagro y June«. qu-1 
estuvieron en el domicilio de la Unión 
de Remolacheros, para exponer la sitúa 
clón en que se encuentran con motlvn 
de la no contratación de remolacha poi 
parte de las fábricas azucareras. Loe rii 
rectivos de la Unión les manifestaron 
que hacen activas gestiones para solu 
clonar este asunto, y que caso de q u f 
no se resuelva satisfactoriamente, orga 
nlzarán una serie de asambleas por !o.-
pueblos afectados. 
L a B o l s a d e C o m e r c i o e n C h i c a g o 
CHICAGO. 15.—El Comité de la Bols. 
de Comercio de esla ciudad va a fijar un 
límite a las fluctuaciones en las cotiza 
clones de los cereales. 
H E • B I « B ¡S B H B B B ! 
E L F A R O E S P A Ñ O L 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía de Seguros E L 
FARO ESPAÑOL, se convoca a los seño-
res accionistas, a la Junta general ordi-
naria, que se celebrará el martes, día 2% 
del corriente mes de marzo, a las cuatro 
de la tarde; en el domicilio social, plaza 
de Santa Ana. 4, principal, para aproba 
ción de la Memoria, Balance y cuenta.» 
del ejercicio de 1932. aclaración de lo.< 
artículos 34. 43 y 50 de los Estatutos y 
cambio de nombre de la Compañía.—Ma 
drid, 15 de marzo de 1932. - E l secretarlo 
I B B B B H ft> B 0l , • ' B B R Ri ! 
nmumníím nnnruri'mm". nr rnPAnnr 
JUNTA D E ACCIONISTAS 
En la "Gaceta de Madrid", de 15 de 
marzo se publica la convocatoria par» 
la Junta general ordinaria de acclonls 
tas de la Compañía Arrendataria de Ta 
bacos, que se reunirá en el Salón de Ac-
tos del Banco de España, el día 16 de 
ibril próximo, a las diez y media de la 
mañana. 
Sin embargo, pese a esta protección 
arancelaria antigua, ascendente, com-
pleta y eficaz, no puede decirse que la 
agricultura haya progresado. No ha ha-
bido el florecimiento que era de presu-
mir. Y esto por dos razones principa-
les: porque la protección arancelaria 
no es el único factor que puede provo-
car este florecimiento ansiado, y por-
que entre los muchos factores que pue-
den producirlo, el de la protección es 
pI menos potente. 
Está en primer lugar el de la pro-
piedad de la tierra: los latifundios no 
han sido nunca buenas unidades eco-
nómicas. En segundo término, la edu-
cación del campesino, poco preparado 
técnicamente, pese a sus buenas condi-
ciones de apego a la tierra. E l crédito 
agrícola es un importante factor, hasta 
la organización de 1926 y 1930 descui-
dado, puesto que las instituciones ban-
carias de tipo-comercial han prestado 
poca ayuda, porque el dclo del papel 
(.•Oniercial no coincide con el de la agri-
cjultura. 
El problema de los transportes debe 
considerarse: Méjico, país accidentado, 
«•ncuentra grandes dificultades en este 
aspecto, y sólo el transporte puede pro-
ducir la especialización geográfica de 
la agricultura. 
Por último, está la seguridad públi-
ca, que da confianza al capital y al 
trabajo y que no siempre se ha te-
nido en Méjico. 
La aplicación de todos estos factores 
produciría una enorme transformación 
en Méjico. 
Mas por razones geográficas no se 
puede esperar que Méjico pueda lan-
zarse a la concurrencia internacional. 
La conclusión de todas estas conside-
raciones es que si Méjico conserva la 
\gricultura de zona templada, deberá 
mantener la protección; si reduce esa, 
será a costa de la producción de la zo-
na templada. 
Como solución, para un porvenir un 
ñoco más amplio, el señor Cosío pro-
pone desalojar el centro de la agricul-
tura templada a la zona tropical pues-
to que los productos tropicales de Mé-
ilcó están, o en condiciones de Igual-
dad, o en condiciones de superioridad 
'ion los de los demás países tropicales. 
^•i!iiiB;||i;ailllpii|ia^|:llil|:i:il|!giinilB 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
en aras de las conveniencias económicas 
de aquel país, el verse privados de una 
manera casi absoluta del disfrute de sus 
rentas de los capitales que allende e 
Océano han conseguido reunir a costa 
de su salud, dejando en la Argentina lo 
mejor de su vida, significa un sacrl 
ficio que está más allá de las posibi 
lidades humanas." 
Estos diversos hechos han determi 
nado a los españoles ex residentes en la 
Argentina a dirigir al ministro de Es-
tado español un escrito, donde después 
de exponer las razones que dejamos 
apuntadas agregan: Además del con 
flicto creado a los firmantes y a los que 
por ellos representados son legión, es 
evidente que se crea un serio conflic 
to a España, necesitada hoy de repa-
triación de sus capitales, tan absurda-
mente expatriados por ciertos elementos 
al advenimiento de la República. En 
efecto, es evidente que si no podemos 
percibir por lo menos parte de nuestras 
rentas, una vez agotadas nuestras re-
servas situadas en España, nos encon-
traremos ante el dilema de vivir indig-
namente sumados a la ya enorme le 
gión de pobres vergonzantes, o reunir 
nuestros últimos recursos para regresar 
a la Argentina y poder así disponer 11 
bremente de lo nuestro." 
L a legión de que habla el escrito en 
los anteriores párrafos suma más de 
cincuenta mil familias a las que la fal 
ta de sus rentas por la riqueza que po-
seen en la Argentina colocan en posi 
ción dificilísima. 
Piden también que con toda urgen-
cia s e formule por el ministro de Esta 
do. en nombre de la República españo-
la y en defensa de sus ciudadanos, una 
amsitosa pero enérgica reclamación an 
te el Gobierno argentino, para conseguir 
que. salvaguardando aquel país sus in-
tereses, no lesione los de los españoles 
que en la Argentina pusieron su con-
fianza. 
DIA 16 Jueves.—Santos Ciríaco, Ta-
ciano. Hilarlo, Félix Dionisio Y J " ^ n 
mártires; Agaplto. Heriberto y Patricio, 
obispos, y Abraham, erm. cfs. 
La misa y oficio divino son de la re-
rla V después de la dominica, con rito 
simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. a 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de Ban 
Ginés). 
Corte de María.—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.). San José (P.). 
Santiago, San Sebastián, Stos. Justo y 
Pástor, parroquia de Chamberí, Sta. Bár-
bara, Concepción, San Pascual y los 
Paules. 
rarroquia de las Angustias.—A las sie-
te, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 Í 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi 
sa de comunión para la A. de los Jueves 
Eucarístlcos. 
Parroquia de S. Jorónimo,—A las 8,30, 
misa de comunión para la Asociación de 
Nuestra Señora del Carmen en la capi-
lla de Nuestra Señora. 
Parroquia do San Martín.—A las 9, mi-
sa rezada para la Congregación de Núes 
tra Señora del Carmen y Ejercicio del 
Santo Escapulario. 
San Antonio de Padua (D. de Sexto). 
A las 8,30. misa de comunión para los 
Jueves Eucarístlcos; a las 5,30 t.. Hora 
Santa con plática por el P. Director. 
Buena Dicha.—A las 8.30, misa de co-
munión de los Jueves Eucarístlcos. y por 
la tarde a la 6. ejercicio de la Hora 
Santa. 
San Manuel y San Benito. Agustinos 
A las 8,30. misa de comunión para los 
Jaeves Eucarístlcos. 
NOVENAS A SAN J O S E 
Parroquias.—San Andrés.—A las 6 t.. 
Exposición, estación, rosarlo, sermón por 
don Carlos Jiménez Lemaur, ejercicio 
reserva y gozos. 
San Antonio de Padua.—A las 10, misa 
cantada; a las 5,30 t., Exposición, rosa 
rio. sermón por don Félix de la Vega Ló-
pez, novena y gozos. 
Santa Bárbara.—10. misa cantada; 
las 5,30 t.. Exposición, estación, rosarlo 
y sermón por don Ramón Molina Nieto 
novena, reserva y el Himno del Santo 
Patriarca. 
Buen Suceso.-A las 6 t.. Exposición 
estación, rosarlo, sermón por don Emilio 
.Ruiz Muñoz, novena, reserva, gozos 
oración del Santo. 
Del Carmen.—A las 10,30, misa canta-
da; a las 6 t., Exposición, estación, rosa 
rio, sermón por don Rafael Sanz de Die-
go, novena, reserva y adoración de la 
reliquia. 
De los Dolores.—A las 6 t.. Exposición 
estación rosarlo, sermón por don Ama 
deo Carrillo, novena, bendición y cántl 
eos piadosos. 
San Glnés (Cuarenta Horas).—A las 8, 
Exposición; 10. misa solemne, y a las 
6 t., .novena a San José, predicando don 
Rogelio Jaén. 
San Ildefonso.—10, misa solemne y ser 
món por don Sebastián Rodríguez L a 
ríos; 6 t. Exposición, rosarlo, sermón por 
don Ramón Molina Nieto, novena, San-
to Dios, reserva. 
Santos Justo y Pástor.—6 t.. Exposi-
ción, rosarlo, sermón por don Mariano 
Moreno, novena y reservas. 
San Marcos.—A las 10, misa solemne 
5.30 t., Exposición, estación, rosarlo, ser 
món por don Jesús García Colomo, no-
vena y Santo Dios, tantum ergo, reser 
va y salve. 
San Martin.—A las 10, misa cantada y 
novena. A las 6 t.. Exposición, estación 
rosario, sermón por don Jesús Garda 
Colomo, novena, reserva y gozos. 
San MlIláñ.-6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón por don Rogelio 
Jaén, novena, Santo Dloá, tantum ergo, 
reserva. 
Del Pi lar.-A las 6 t.. Exposición ma 
El homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo 
numento y edición de ]aa obras del gran 
tribuno. 
Convocada» 150 plazas No «e exige ti 
'ulo No hay limite mínimo de edad In? 
HnciHS hasta el 31 de marzo Exámrrie> 
-Ti Julio Para pru^ramas "Conteataclo 
le.»" y preparación con PROKESOKA 
I U D E l C U E R P O diríjanse al "INS 
rlTUTO K E I ' S ' PRKliAlNlR, 18, \ 
( T K K T A IIR1 SOL, 13 VIAI)ItII) I • 
'nemoí" "ReNldniHn- Int4'rn»du" 
Lista número 192. Suma anterior, 
201.215,70 pesetas. G. T. J . , de Turre, 4 
pesetas; G. M. A., de Callarga, 4; Galán, 
don M. Antonio, de ídem, 5; R. B., de 
Barcelona, 2; C. PP. P.f de Mellid, 3; 
C. M., de Granada, 2; S. C. R., de Peral-
ta de la Sal, 3; K. G., de Madrid, 4; P. 
J. del. de ídem. 3; O. J . L. , de ídem, 200; 
U. C. O., de idem, 150; V. de P. J . , de 
• c feevilla, 15; González Cuadrado. Alberto. 
de ídem, f; Morales Rivera, Carlos, de 
idem, 1; Ríos Almagro, don Luis, de 
idem, 1; C. PP. A. F . . ¿e Valladolid. 1; 
V. A., de Berrueces. 3; U. E . . de Undúes 
de Lérida. 4. Suma y sigue, 201.621,70 
pesetas. 
* * * 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general. San Quintín, 10, 
y en la cuenta corriente "Homenaje a 
Mella", abierta en el Banco de España 
en su central de Madrid. 
• i 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A 
o 
P A G O D E C U P O N E S 
Venciendo en 31 de marzo y 1.° de abril próximo, los cupones de I o p & 
Bonos y Cédulas emitidos por este Banco, se avisa a los señores poseedo- j? 
res de dichos valores que, a partir de las indicadas fechas, se pagarán,' a 
respectivamente, a razón de: K 
Ptas. 6,531 líquidas por cupOn los de Bonos Exposición Internacional 6 %. A 
" 5,451 ídem idem los de Cédulas interprovinciales 5 %. 0 
" 6,537 ídem idem los de Cédulas Interprovinclales 8 %. 9 
" 6,56 ídem idem los de Cédulas 6 %. X 
" 6,016 ídem ídem los de Cédulas 5.50 % A 
" 7,235 idem ídem los de Cédulas 6 %, emisión 1932. O 
" 6,187 ídem ídem loa de Cédulas 5.50 %, emisión 1932, con lotes. 8 
^ La presentación de los cupones podrá hacerse en las siguientes entida í 
$ des bancarias y en sus Agencias y Sucursales: Banco Hispano Americano X 
O Banco Español de Crédito. Banco Urquljo, Banco de Bilbao, Señorea Soler A 
^ V Torra Hermanos, Banco Hispano Colonial. Sindicato de Banqueros dF 
8 Barcelona, S. A., Banco Pastor. Banco Central, Banco Internacional df 8 
S Industria y Comercio Banco de Snntandor, Banco do Aragón, Banco dr X 
y Crédito de Zaragoza, Banco Mercantil de Santander. Caja de Ahorros y & 
9 Monte de Piedad Municipal de Bilbao. Banca March, Banco Herrero, Ban 9 
X co Castellano y Banco Gijonés de Crédito. 
$ También se harán efectivos en las Oficinas de este Banco, Salón de' A 
>? Prado, número 4. . _, ^ n ' A 
X Madrid, 15 de marzo de 1933.—El secretario general, íernando García V 
A de Leaniz. 
i i f n r r a ^ a v » • ' i i i i i i ü i w k í B m • a i B:<iiinifliii«^ a a ^ 5 s 
6 pesetas unantes de piel primera 
calidad El mejor surtido Medlaf 
Bolisos. Príncipe, ». — AlcalA, 118. " V E R S A L L E S " 
L i b r a m i e n t o s p a r a O b r a s 
p ú b l i c a s 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Huesca, para reparación kilómetros 
93 al 97 de la carretera de Barbastro a 
la Frontera, la cantidad de pesetas 
50.000. 
A Lugo, para ídem del tramo de la 
carretera de Rabade a Ferrol, entre los 
kilómetros 545 y 515.550, pesetas 39.093.56. 
A Oviedo, para acopios y su empleo 
en la carretera de Nava a Puente de 
Luenga, kilómetros 1 al 4 y 7 al 13. 
13.386,96 pesetas; para reparación klló 
metros 52 al 63, carretera de Rlbadesc-
lla a Cañero, 14.023,28 pesetas, y para 
la de la carretera de Venta del Pobre a 
Lastes, kilómetros 1 al 6. e Inflesto a 
Villaviciosa, kilómetros 2 al 4 y 10 al 12 
24.942.84 pesetas. 
A Toledo, para reparación kilómetros 
1 al 13. carretera de Ventorrillo de San 
Francisco a Valtnojado. 28.471,90 pesetas. 
Al Ingeniero jefe de O. P. de Santan-
der, para obras del faro de Cabo de 
Ajo. 23.116,06 pesetas; para obras de 
un embarcadero en la Isla de Mouro. 
13.780.71; para obras de caminos de ser-
vicio al faro de San Vicente de la Bar-
quera y Cabo Mayor, 17.466,49 pesetas. 
Al Ingeniero Jefe del Grupo de Puer-
tos de Vizcaya, para obras del puerto 
de Armlntza. 25.146,84 pesetas. 
i iiiiH.iiiiiii:ianitfl iíiiaiiiifliiiii»ii¡i»ii!ia!üia!iii«iiiii#B 
^OIUI Abrigos Vestidos Precio» de 
•W" propajínnda A T O C H A I t 
^W!i:i!iii!li!ii;Bi¡:,«iiii,B';i!liii::i:!i'Biiii'ai',W-i:"H:ii!Wff 
yor, rosarlo, sermón por don Mariano 
Benedicto, ejercicio, Santo Dios, reserva 
gozos. 
Santiago.—6, novena a San José, pre-
dicando el R. P Salvador Esteban. 
Santa Teresa y Santa Inabel.—8,30 t., 
Exposición, rosarlo, sermón por don Ma-
riano Moreno, novena, reserva. 
Iglesias: Agustinos Recoletoa (P. Ver-
gara).—A las 9, misa armonizada; a las 
6,30 t.. Exposición, rosarlo, sermón por 
el R. P. Fr. Carmelo Cruz de la Consola-
ción, ejercicio, cánticos, reserva. 
San Antonio Abad, Escolapios (C. Hor-
taleza).—A las 5,30 t., Exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón por el R. P. José 
Peña, novena, gozos e himno. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—A las 6 de la tarde, Exposición, 
estación, rosario, sermón por don José 
Suárez Faura, novena y reserva. 
Basílica Pontificia.—A las 6 t.. Expo-
sición, rosarlo, sermón, novena y reserva 
solemne. Predicarán en la novena los 
Rdos. PP. Chaubel y Calvo. 
Beato Orozco.—9, misa rezada; 5 t.. Ex-
posición, estación, rosarlo, novena, ser-
món y reserva. 
Bernardas dol Sacramento (Sacramen-
to, 7).—5 t.. Exposición, estación, rosa-
rlo, sermón por don Hipólito Vaochlano, 
novena y reserva. 
Cal at ra vas.—A las 10,30, misa solemne; 
11,30, rosarlo y novena de San José; 7 t, 
estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, novena, saimo 
Credidl y reserva. 
Clarisas de San Pascual.—A las 8,30 t., 
estación, rosarlo, sermón por don Ci-
priano Martínez Gil, novena, Santo Dios, 
Credidl, reserva y salve joseflna. 
Jerónlmas del Corpus Chrlsti (vulgo 
Carboneras).—A las 8 t , rosarlo, visita 
a Jesús Sacramentado, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego, novena y reserva. 
San Manuel y San Benito.—8 t., rosa-
rlo, ejercicio de la novena, bendición y 
reserva. 
Santísimo Cristo de I» Salud.—A las 
7, mip'i, rosarlo, novena y misión dirigi-
da por el R. P. Hilarlo Orzanco; a las 
11, misa solemne; a las 11,30, trisaglo y 
novena. A las 8,30 t, rosario y santa mi-
sión dirigida por los RR. PP. Hilario Or-
zanco y Celestino Moso, Exposición, es-
tación, novena y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—8,30 
misa de comunión general; a continua^ 
ción Exposición y misa en el altar de 
San José, con ejercicio de novena; 5,30 
tarde, rosario, estación, novena, sermón, 
por el revendo padre José de Alcorta, 
C. M. F. , bendición y reserva, 
ciervas de María (plaza de Chamberí). 
A las 6 t.. Exposición, estación, rosarlo, 
sermón por el R. P. Felipe Alonso Bár-
cena, novena, reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
Parroquias: Santa Bárbara.—A las 6 t, 
ejercicio del Vía Crucls. 
Buen Suceso.—Ejercicio de Vía Ornela 
después de la misa de once. 
Santa Cruz.—6 t., Santo Rosario y ejei^ 
olelo de Vía Crucls. 
Covadonga.—5^0 t., rezo del Santo Ro-
sarlo. 
San Martín.—Al anochecer, Santo Ro-
sario y ejercicio de Vía Crucls. 
Santiago.—Ejercicio de Vía Crucla. 
Iglesias: Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 6,30 t., rosario y ejercicio 
de Vía Crucls. 
Clarisas de San Pascual.—Todas las 
tardes, después de reservar, se hará el 
ejercicio del Vía Crucls. 
Jesús Nazareno.—7 t., ejercicio de Vía 
Crucls. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Después 
del Santo Rosarlo de las 12 y 6 de la tar-
de, piadoso ejercicio de Vía Crucls. 
Templo de Sonta Teresa (Pl. España). 
A las 6,30 t, rosarlo, meditación y Via 
Crucls. 
• • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
t̂ .N LA SUCURSAL GOYA, 6. SE L l -
OIIIDAN 2 000 PARKS DE LA CEN 
TRAL, A PRECIOS BARATISIMO^ 
Programas para hoy: 
MADUID. Unión Radio.—De 8 a 9, 
La Palabra.—11.45, Sintonía. Calendarlo 
astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Información de oposicio-
nes y concursos. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Orquesta 
Artys: "Roll alony, Kentucky moon" 
(vals). "En las fraguas" (fox gitano), 
"Hijo del Sol" (fantasía), MLa viuda 
alegre" (selección).—15, Revista de li-
bros. Orquesta, "Bournemouth" (char-
lestón», "Los gemelos" (chotis). "Gita-
nlco" (pasodoble).—15.30. Noticias de 
última hora.—19. Campanadas de Go 
bemación Cotizaciones de Bolsa. Jueves 
Infantiles. Programa del oyente.—20.15. 
Noticias. Información de la sesión del 
Congreso.— 21. Cursillo de lengua In-
glesa.—21.30. Campanadas. Señales ho-
rarias. Información de la sesión del Con-
greso. Recital de canto por María Stra-
sser, obras de Schumann. Schubert 
Bohnn. Wolf. Grafin Mariza y Lortzing 
Concierto por la banda que dirige el 
maestro Domingo.--23.45. Noticias de 
última hora.—24. Campanadas de Go-
bernación Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Presentación de 
nuevos discos. Cosas de Nlnchi. por Pe-
pe Medina. Peticiones de radioyenten. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa Música de baile. 
RADIO V A T I C A N O . - A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * * 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9 
"La Palabra".—H, Sesión del Ayunta-
miento.—14, Campanadas. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Orques-
ta Artys: "Luz de Andalucía". "Loe pi-
caros estudiantes". Andante de la "Cas-
sation en sol", " E l trovador", "Amina" 
"Chitarrata exótica". "In oíd Madrid" 
15,50, Noticias de última hora.—19 
Campanadas. Bolsa. Novedades musica-
les e Intervención de Ramón Gómez de 
la Serna.-20,15. Noticias. Información 
del Congreso.-21,30, Campanadas: In-
formación del Congreso. Charla humo-
rística "Declaraciones de amor" por 
Carlos Primellos. Concierto de la Or-
questa Sinfónica Unión Radio: "inge-
nia en Aulída", "Concierto para flauta 
y arpa con acompañamiento de erques 
ta" "Séptima sinfonía": a) Poco sos-
tenuto. \ivace, b) Allegreto, q ) Scher-
zo. Presto, di Allegro con brío. "Pre-
ludio a la siesta de un fauno", "Noche 
en el monte pelado".—23.45, Noticias.-
¿4, Campanadas. 
Radio Espnña (E, A, J . 2 ) . - D e 17 a 
19: Notas de sintonía. Primera parte-
Canaones. Segunda parte: Selecciones 
m u s í a l e s de zarzuelas. Peticione de 
radioyentes. Cotizaciones de V o l * * 
rológico—13, Discos.—13,30. Informa-
ción teatral. Discos.—14, Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales. A 
continuación: "Danza húngara núm. 6", 
"Las golondrinas". "Jardines de L a 
Alhambra", " L a ventera de Ansó", "Al-
ma de Dios", "Aragonesa". Bolsa del 
trabajo.—15, Sesión radiobenéfica,—16, 
Fin.—18, Concierto: "Manon", "Roman-
za sin palabras", "Recuerdo de Par-
ma", "Intermedio", canto ruso del "Con-
cierto op. 29", "Un baile de máscaras". 
19| Programa del radioyente.—19,30, Co-
tizaciones de monedas.—20, Discos. No-
ticias.—21, Campanadas. Parte Meteo-
rológico. Sesión dedicada a la familia 
del navegante. Cotizaciones de mercan-
cías, valores y algodones.—21,10, Or-
questa: "Rpymond", " E l dominó azul", 
"Vals Intermedio", "La danza", "Sere-
nata", "Bodas en las Indias".—22 E l 
cuento "Fábulas".—22,15, Transmisión. 
Concierto orquesta Vilalta.—23, Noti-
cias. Concierto.—24, Fin. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
CICLO D E T E A T R O MODERNO 
Unión Radio anuncia un ciclo de eml-
s ones, de teatro moderno, que comenzará 
el miércoles en la emisión de noche. 
Se trata de dar a conocer a los oyen-
tes aquellas obras de un positivo valor, 
de autores contemporáneos, unas expre-
samente escritas para el micrófono y 
otras, adaptadas a este moderno medio 
de expresión. E l miércoles 22 radiará 
Unión Radio la comedia radiofónica de 
Tnstan Bernard " E l narcótico", que se 
da a conocer por primera vez en Espa-
ña, y "Piruetas", de los señores Caba-
ñero y Becerra, inspiradas en las nove-
las de Caml. 
CONTRA L A PROPAGANDA COMU-
NISTA 
E l ministerio de Comunicaciones che-
coslovaco ha dispuesto sea ejercido un 
centro mas severo de las emisoras de 
radiodifusión particulares. L a Inspección 
sera realizado por un servicio de escu-
cha. Hasta la fecha funcionan en Che-
coslovaquia 75 estaciones particulares de 
onda corta autorizadas, entre ellas tres 
alemanas. Las Infracciones de las dispo-
siciones serán castigadas con la retira-
rla de la concesión. Este riguroso control 
t T v l ^ H 0 ^ " ^ ^ ^ « n t e ' c o n t m r . S 
tlvidad de algunas estaciones de onda 
corta, que están al servicio de los c o m í 
n l l J V * ha8ta ahora no h ^ a n sido 
descubiertas por el ministerio de Comu 
nicaciones checoslovaco. 
'«iiiaiiiimiiiHiiiwiiiiiiiiii«M 
P E R F U M E R I A CHINA 
Haz-a del Angel, n . Colonias extracto, 
V esencias | ^ .nel . Colonia c o n c e n í S a 
espedalldacl de la Casa. Visite e x ^ A 
no tiene sucursales. 
ticias de Prensa. Música de baile 
BAUCCLONA - 7,15, Sosldn d^ cuPu 
^altura fisi.a.-^.ir, a 8.45, "La 
" ~11 Cam-anadas. Parte Meteo-
Esta casa 
w r b e 
REO ALO í 
R F I 
t i A 
T E T 
1 * £ * 
Ved surtido y precloa. 
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El nuevo proyecto de Arrendamientos rústicos 
Mantiene el principio de la renta t a s a d a . Modifica l a durac ión 
m í n i m a del arrendamiento. Suprime la posibilidad de expropia-
ción de las fincas por los colonos. No exime de Impuestos a las 
ventas hechas a los arrendatarios . Mantiene los Jurados Mixtos 
de la propiedad r ú s t i c a 
U n a r e g u l a c i ó n d e l o s c o n t r a t o s c o l e c t i v o s p o r S o c i e d a d e s o b r e r a s 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollo* y dtveoi d« oo&slán. 
FUENCAUBAL, 10.—MADRID 
E l nuevo proyecto de ley sobre arren-
damientos de fincas rústicas, que vie-
ne a sustituir al anterior, que nosotros 
publicamos en nuestro número del día 8 
de noviembre de 1932, y que examina 
ahora el Consejo de Ministros, modifica 
al anterior en bastantes puntos y, en 
cambio, mantiene sus mismos sistemas 
en otros fundamentales. Continúa la 
renta tasada, que, no podrá ser supe-
rior al líquido imponible, pero podrá 
elevarse o disminuirse, segfún éste su-
ba o baje. E l propietario al declarar 
con fines fiscales mayor renta de la 
finca, puede aumentérsela al colono. 
Se mantiene el registro de arrenda-
mipntos, que se creaba en el proyecto 
anterior. 
Se prohibe el subarriendo en la misma 
forma que se hacía en dicho antepro-
yfN tn, pero se seftala como límite para 
el subarriendo de pastos, montaneras, et-
cétera, siempre que lo que por ellos 
se perciba, no sea superior a la mitad 
de la renta total de la finca. 
L a duración del contrato se fija en 
tres años para los (Tuitivos que no tie-
nen alternativas, o en la duración de 
una de éstas, para aquéllos que se ve-
rifiquen en rotación. Cuando los cul-
tivos no sean anuales, la duración mí-
nima será de seis años. Pero a los 
veinte aftos de llevar cultivada una fin-
ca un mismo arrendatario o sus padres, 
hermanos o cónyuges, podrán éstos con-
vertir el arrendamiento en censo reser-
vativo redimible. Antes esta facultad 
se le concedía al arrendatario cuando 
llevaba la finca durante dos periodos 
mínimos de arrendamiento. 
L a aparcería se define igual que en 
el anteproyecto anterior: Se considera^ 
rán aparcerías el contrato en que el 
propietario aporte el 20 por 100 de los 
gastos del cultivo. 
Se conservan los Jurados Mixtos, pe 
ro en cierto modo se modifica su le-
gislación, arrancándola de la ley gene-
ral a que hasta ahora están sometidos, 
porque su composición se regula en 
discrepancia con aquélla. E n los' plei-
tos que ante ellos se lleven, y cuyo 
importe no sea superior a 1.000 pese-
tas, serán inapelables los fallos del Ju-
rado. 
Se suprime en absoluto la posibilidad 
de expropiar fincas por ofrecer mayor 
pago en contribución por aquéllas y 
comprometerse a explotarlas por un 
plan de cultivos aprobado oficialmente 
que se contiene en el anteproyecto. 
También se suprime la exención de im-
puestos cuando el propietario venda , la 
finca al colono. Esta exención se conce-
día por doce afios en el anterior ante-
proyecto. E n cambio s« afiade todo un 
nuevo capitulo dedicado a regular los 
arrendamientos colectivos de fincas a 
asociaciones obreras que tendrán pre-
ferencia para las del Estado, Municipio, 
mal cultivadas por particulares, etcé-
tera. E l registro de estas asociaciones 
se llevará en la Dirección d« Reforma 
Agraria y no en el ministerio de Tra-
bajo. Se prohibe parcelar estas fincas 
entre los miembros de la Asociación, 
asi como el emplear asalariados. Pero 
es curioso que yá se advierte que és-
tos podrán ser utilizados en casos ex-
traordinarios y que las distintas asocia-
ciones obreras podrán contratar Inter-
cambios de servicios. 
Se obliga a las Asociaciones que pi-
dan un contrato a tener como fianza 
depositada la renta de un aflo. 
E l nuevo proyecto está dividido en 
diez capítulos, que contienen 78 dispo-
siciones, de las cuales 70 son los artícu-
los del cuerpo de la ley, siete tienen 
carácter transitorio y se refieren a los 
arrendamientos actualmente en vigor 
de modo principal, y el último es una 
cláusula derogatoria de todos los pre-
ceptos legales que se oponen a lo con-
signado en este proyecto. Entre ellos 
quedan derogados los artículos del Có-




Examen critico del Socialismo como re-
medio de las injusticias sociales, por 
Mas Kirsch, traducción y prólogo de 
B. Argente. Libro que proyecta plena luz 
sobre los errores y problemas sociales y 
poliUcos, y señala la incompatibilidad del 
Socialismo con los principios cardinales 
de la democracia. 8 pesetas. 
E D I T O R I A L REUS, S. A. 
Academia: Preciados, L—Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
C A S A B E N I T O 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
Para San José regalen a sus amista-
des una de mis bonitas cajas para el jue-
go del "poker", o un bolso de mi gran 
colección. 
Tenemos un gran surtido de las bellí-
simas polveras " E L CLAVO D E PARIS". 
No duden en hacer las compras 
en esta casa 
NO EQUIVOCARSE 
C A S A B E N I T O 
FLORIDA, 17 (esquina a Apodaca) 
Teléfono 32089 
K r f fftil/MU A f f t * I r» C A I PURGANTE, del Dr. CAMPOY. Eficaz 
^ U M O N A ü A I D E A L y no sabe & medicina. FARMACIAS. 
A P I C U L T O R E S 
GxplotBrt 
C O L M E N A 
" P E R P E C C I O N ' 
Pidan c a t á l o g o 
LA MODERNA APICULTURA, & A. Apartado 9.008. MADRID. 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado. 
I C K Y 
Loa auxlll&rea de Archivos aprobado* 
sin plaza.—Loa opositores aprobados sin 
plaza en las oposiciones de Auxiliares a 
Archivos, Biblioteca y Museos, han diri-
gido al ministro de Instrucción pública 
una Instancia, en la que se piden se cree 
con ellos un Cuerpo de Aspirantes, con 
el fln de ir cubriendo las vacantes que 
se vayan produciendo. 
Como precedentes exponen que el Re-
glamento del Cuerpo facultativo dispo-
ne la creación del Cuerpo de aspirantes, 
con el fln de que no estén desatendidos 
los servicios, y que en las recientes opo-
siciones celebradas en otros ministerios 
se han formado también dichos Cuerpos 
con los opositores aprobados sin plaza. 
Aspirantes al Ministerio Fiscal—Han 
aprobado los opositores: 168, Juan de 
Oña Irlbarne, 19,50; 170, José del Cam-
po de Arena, 16,29; 171, Emilio Rodrí-
guez Calaños, 17,75. 
Para mañana, viernes, están citados 
del 174 al 197. 
Auxiliares de Gobernación.—Ayer apro-
bó el número 57, Matilde Espá Pérez, 19. 
Para hoy han sido citados los números 
comprendidos entre 170 al 350 inclusive. 
Meoanófragos calculadores de Estadís-
Hca.—En los ejercicios efectuados el dia 
14 aprobaron: números 1.495, Francisco 
Rodríguez Sanz, 6,2 puntos; 1.501, Rafael 
Márquez Caballero, 6,8; 1.503, Herminio 
Blanco Arias, 5,6; 1.604, Angel Martínez 
Lage, 5,9; 1.505, Antonio Andrés de Soto, 
5,6; 1.506, María del Carmen Sepúlveda 
Lozano, 5,5; 1.509, María del Pilar Ben 
lloch Glner, 6,1; 1.512, Daniel Inlesta Do-
mínguez, 5,5; 1.516, Josefa Brestarazu 
5,8; 1.521, Angela Carmen López Hoyo, 
5,1; 1.522, José María Qulroga Nieto, 5,7; 
1.524, Carmen Rivera Pallarás, 5,9; 1.525, 
F e d e r i c o Martínez de Lamadrld, 6,3; 
1.528, María del Tránsito Vlguera Andrú, 
6,9; 1.532, Manuel García Ouro, 6,6; 1.533, 
Jesús Velarde y Arteaga, 5,5; 1.534, Ma 
ría del Carmen Gotet Martínez, 6; 1.536, 
María Pérez Valdés y Pellico, 5,7; 1.542, 
María Serrano García, 5,8; 1.547, María 
de la Plaza Santos, 5,9; 1.548, José Pastor 
Arlza. 6,5; 1.549, Josefa San Juan Alblzu, 
6,1; 1.554, María de los Dolores Martínez 
de Velasen, 7,3; 1.558, Alfonso Alonso Vi 
llaverde de Morí, 5,8; 1.560, Santiago 
González Gonzalo, 6,4; 1.563, Agustín de 
Colomlna Macho, 6,7; 1.564, Lucio Julián 
Ebera Mingo, 6,6; 1.565, Emilia Arjol 
Blanco, 6,2; 1.566, Abel García de las To-
rres, 5,2; 1.567, Mariano Gorbet Amorós, 
5,4; 1.571, Manuel Domínguez Medrano, 
5,6; 1.574, Consuelo Urquljo, 5,2; 1.575, 
Adrián Casulla, 6,4; 1.576, José Berruezo 
Camacho, 5,1; 1.583, Antonio Burgos An-
gulano, 6,2; 1.584, Salvador Blasco Me-
rás, 5,2; 1.589, José María Rodero Castell, 
5,3; 1.591, Blanca Meléndez Arvás, 5,4; 
1.693, Rafael Ortiz Ortiz, 5,8; 1.598, Eleu-
terlo Jesús Vidal y Cañas, 5,9; 1.600, Eli-
sa Elorza, 5,6. 
Para hoy por la mañana están citados 
los opositores comprendidos entre los 
números 1.601 al 1.610, ambos inclusive, 
y los opositores números 1.581, 1.573 y 
1.596. También están convocados para 
hoy, en segunda vuelta, los opositores 
que no han realizado el primer ejercicio 
por causa justificada. 
Taquígrafos del Congreso.—Las oposi-
ciones empezarán el día 3 de abril pró-
ximo y actuará el siguiente Tribunal: 
E l secretarlo primero o el oficial mayor 
de la Secretaría, como presidente; voca-
les, don José Allsedo Femenla, don Ra-
món Fernández Villa de Rey, don Elias 
Cristóbal y don Juan Soto; suplentes, 
don Rafael Roca y don Evelio Jiménez. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angele», 15. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l Consejo da Cinematograf ía 
L a "Gaceta" de hoy publica una or-
den del ministerio de Agricultura en 
la que se crea el Consejo de Cinemato-
grafía. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
L a compañía de LARA obtiene uno de 
los mayores éxitos con la comedia de An-
guita "Siete puñales". Hoy jueves, tarde, 
por primera vez, y noche, diariamente, 
"Siete puñales". Sábado y domingo, tar-
de y noche, "Siete puñales". Mañana 
viernes, en popular, "La chascariillera" 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches, 
"Cuidado con el amor", nuevo grandioso 
éxito cómico de Arnlches. 
Zarzuela 
Hoy jueves, presentación de la famosa 
atracción excéntrica musical Blue Jack 
Ladies. La orquesta femenina de las 14 
bellezas internacionales que con Jack 
Hilton y Paul Whlteman constituyen el 
triunvirato de las grandes orquestas del 
mundo. 
Cervantes 
(Loreto-Ohlcote). Viernes, noche, estre 
no sensacional "jlrredentos!.." 
La Orquesta Filarmónica 
en Español 
Maestro Pérez Casas. Próximo sába-
do 18, segundo concierto de abono. Prl 
mera audición de la "Sulte Scythe", de 
Prokofleff. 
Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-
ción Infantil con sorteo de juguetes. Bu 
taca, una peseta. E n tarde y noche, triun 
fo apoteóslco de la gran epopeya aérea 
"Hombres sin miedo". 
Barceló 
Hoy, gran infantil; además de dibujos 
y cómicas " E l terror de las praderas", 
por el "as" de los "cow-boys" Ken May-
nard. Regalos. Butacas, 1 peseta. Todos 
los días, continúa con definitivo éxito 
"La prlnoeslte de Schoenbrunn", crea 
ción de Marta Eggerth. 
Lara. "Siete Puñales". EXITO 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 63108). — Campa 
ñía Díaz de Artigas-Collado.—A las 6,30 
y 10,30: Bodas de sangre (9-3-933). 
CALDERON.—Compañía lírica titular. 
A las 6,30 y 10,30: Xuanón (éxito cla-
moroso) (3-3-933). 
C E R V A N T E S (Loreto-Chlcote). — 6,30: 
E l botones del Aanberes.—Noche, no hay 
función. Viernes, estreno: Irredentos (1-
12-932). 
OOLISEVM (Avenida Eduando Dato, 
84. Empresa 8. A. O. E . ) . - * ^ y 1030 
(éxito enorme): La isla de las perlM 
(Enriqueta Serrano, María Vallojera, Sir-
vent y Hertogs). Butaca, 8 Poetas; en-
tresuelo. 3 pesetas; principal, 2 (8-á-tfdá;. 
COMEDIA.—A las 6,30 (compama de 
Lola Membrives): Teresa de Jesús.—A 
las 10,30 (compañía titular. Popular, 3 
pesetas butaca)) ¿Sería usted capaz do 
quererme? (26-2-933). 
COMICO. — Compañía Adamuz. — 6,á"; 
10,30 (butacas, 3 peseUs): Lo que fue 
de la Dolores. Jotas por "el Mano (U-
''-933) 
" KSLAVA.—Compañía de comedías José 
Balaíruer.-^SO y 10.30: ^os hijos !• 
noche. Fin de fiesta por Victoria del 
Mar (27-1-933). - ,ft v 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —B.dü y 
10,30: Leonor de Aqultania. 
FONTALBA (Carmen Díaz). A las 
10,30: L a novia de Reverte (estreno). 
F U E N C A R R A L . — Compañía revistas 
Lino Rodríguez-Laura Plnlllos.—6,30: Las 
mimosas.—10,30: Las Leandras. Butacas 
1,50, 2 y 3 pesetas. 
IDEAL.—6,15: E l dúo de la africana 
y L a barbiana.—10,30: primer acto de 
E l huésped del sevillano y La barbiana 
(25-',-933) 
LARA. —6,30 y 10,30: Siete puñales, 
Gran éxito (11-3-933). 
MARIA I S A B E I — A las 6,80 y 10.30. 
Cuidado con el amor (grandioso éxito 
cómico de Arnlches) (5-3-933). 
MUÑOZ SECA. — 6,30: Morrltos y E l 
padrón municipal.—10,30: Te quiero, Pepe 
(26-11-933). 
VICTORIA.—Compañía Aurora Redon 
do-Valerlano León.—6,30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas (popullares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). _ , t . . 
ZARZUELA. — 6.30 y 10,30 (réprise): 
Pepa la frescachona o E l colegial des-
envuelto. Presentación de la revista ex-
céntrico musical Blue-Jazz-Ladies. Or-
questa femenina de 14 bellezas. Réprise 
de Rosa Rosita. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Prime-
ro, a remonte: Pasleguito y Zabaleta 
contra Lasa y Berolegul. Segundo, a 
pala: Gallarta H y Elorrio contra Azur-
mendl y Pérez. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una pese-
ta. 2 tarde, cambio de programa. Para-
mount gráfico. Hacia el horizonte azul. 
Noticiarios Paraínount y Eclair: E l tem-
poral en la Florida, E l triunfo de la 
política hitleriana en las elecciones ale-
manas, etc. L a Rusia de ayer y de hoy, 
emocionante reportaje soviético (según 
da semana). Papá Noel, divertidísimo di 
hujo sonoro en colores "Silly Sympho-
nie", de Walt Disney. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5 
7 y 10,45: Janet Gaynor y Charles P'a-
rrell en Tereslta (segunda semana) (7-
2-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). —6,30 y 
10,30: Una hermanlta deliciosa (14-3-933) 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La mo-
mia, por Karioff, el Inimitable. En un 
emocionante "film" Universal (7-3-933). 
BARCELO.—4,15 (sección Infantil): E l 
terror de las praderas, por el "as" de 
Jos cow-boye, Ken Maynart. Dibujos, có-
micas. Re grados. Butaca. 1 peseta.—6.30, 
10.30: L a prlnoeslta de Schoenbrunn (se-
gunda semana). Grandioso éxito (7-3-
933) 
CALLAO.—6.30 y 10,80: Violetas impe-
riales (Raquel Meller) (7-3-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). 
Sesión continua de 3 tarde a 1 madru-
gada. Curiosidades y rarezas del mun-
do. Novegantes luminosos (especie fos-
forescente del fondo del mar). Noticia-
rio Fox con interesantísimos reportaje», 
entre los que destaca el Japón se retira 
tle la Sociedad de Naciones y MaJcon 
Campbell alcanza 347 kilómetros por 
hora etc. De Cachemira a Klbeo (al-
fombra mágica de Movletone). 
T l N E DOS D E MAYO.—4: Sección In-
fantil—6,30 y 10,30: La condesa de Mon-
tecristo (7-12-932). 
CINE D E LA FLOR—Hoy, mañana 
v pasado, Cheri-Bibl (hablada en espa^ 
nol ñor Ernesto Vllches y María Ladrón 
de Guevara) y otras (22-4-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 3437S).-4,S0: 
Sección infantil.-6,30 y 10,30: Klng Vi-
dor presenta su obra maestra Ave del 
Paraíso, con Dolores del Rio y Joel Mao 
CrcÍN(E%1>2¿rí.A OPERA (Teléf. 14838). 
6 30 y 10,30 (instalación Alfageme Guí-
sasela para acondicionamiento del aire. 
Procrama garantizado número 12): 14 d« 
julio (grandioso éxito). Selecciones Pü-
mófono (14-3-933). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900), 
6 30 v 10,30: Cadetes (15-3-933). 
1 c i n e SAN CARLOS (Teléfono 72827), 
A las 6,30 y 10,30: Remordimiento, por 
Nancy Carroll y Llonel Barrymore (30-
11-932) 
CINEMA A R G U E L L E S . —4: Sección 
infantil.—6,30 y 10,30: Tarzán de los mo-
nos (2-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 80796).-, 
A las 6,30 Urde y 10,30 noche: E l úi. 
timo varón sobre la tierra (31-1-933). 
CINEMA CHUECA.—*: Sección infan-
til—6,30 y 10.30: Champ (11-12-932). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil 
6 30 y 10,30: Mam'zelle Nitouche. 
' CHAMBERI—A las 4 (niños, 0.50 y 
0,75).—6,30 y 10.30: E l hijo del amor (Ma-
ry Ólory) y Una aventurera (5-4-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,80: Fun-
ción infantil. Sorteo de juguetes (buta-
ca, una peseta).—6,30 y 10,30: Hombrea 
sin miedo ("film" cumbre de aviación) 
(l!>-3-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214). —6,30 y 10,30: Ronny. Sábado, 
10,30: Opera flamenca con Marchen» 
(14-2-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 8,80 y 
10,30: Valga, Volga. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: ES 
beso, creación de Greta Garbo (7-12-930), 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: Chan-
dú (novela de magia oriental). Butacas 
a 2 y 1,75 pesetas (28-12-932). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6.30 y 10,30: Ama-
me esta noche (creación de Jeannette 
Maodonald y Maurice Chevaller) (31-1-
933) 
ROYALTY.—6,80 y 10,80: La amante 
indómita, por la bellísima Bebé Daniels 
(10-1-933). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,80: Caballe-
ro por un día (Douglas Falrbanka (Jr.) 
y Joan Blondell) (28-2-933). 
TIVOLI.—A las 4,30: InfantU. Regaloe 
a todos los niños. Programa extraordi-
nario—A las 6,30 y 10,30 (éxito garan-
tizado): E l vencedor, por Kate Nagy y 
Jean Murat (es un "film" delicioso). 
* • * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. Y M 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
L O T E R I A 16 
L A P I D A S 
Plaza de Santa 
Cruz, 2. Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y Uni-
versitaria, remitiendo su importa. 
] • • • • • • • • • • • • • 
MOLINERO 
Progreso, 10. 
E M I S I O N E N C U R S O 
CINEMAT. ESP. AMERICANA, S. A. 
i o s : C i u d a d L i n e a l 
L a S o d f o M d n c m a t o g r á f l o E s -
pafiofo Americana ( C E . A . ) , eons-
tttnlda con ouatro millonea de pese-
tas d« eaipttal «n mano <M aflo pa-
gado, ««tari en condldoñea do pro-
diwir tn oi moa do abril próximo pe* 
IfeuSaa oopafiolaa, sonoras y mudas, 
on loa odlfldoa d«d antiguo parque de 
(ÜToraloaoa do la Ciudad Lineal (tea-
tro, frontón, restaurante, sala de pro-
yeociones, laboratorios, etc.), que ha 
adquirido y que es tá ampliando y 
adaptando para hacer estudios, cu-
yoa equipos contienen los aparatos 
novís imos para toma de sonidos, sin-
Aparato Tobto-KtoutfUm de ü t l m o modelo para fotografía de sonido 
cronización y proyección, sistema To-
bis-Klangfilm; central eléctrica, cá-
maras e i luminación, talleres, etcé-
tera, conforme a la mejor práctica 
cinematográfica. 
Uno de los estudios de toma de so-
nido mide 36 X 28 X 12 metros, y 
otro 28 X 24 X 12, y un estudio de 
sincronización y mezcla de sonidos 
tiene 8 X 16 m. Los aparatos de so-
nido son de la Casa Tobis-Klangfilm, 
del últ imo modelo; las cámaras to-
mavistas, de la mejor marca; el equi-
po de proyectores, de las más acre-
ditadas firmas, y los jardines y te-
rrenos, amplios para decorados al 
aire libre. 
Tanto la construcción como el equi-
pado se han hecho de acuerdo con 
las mejores normas de la técnica mo-
derna, y se han escogido soluciones 
que han merecido el aplauso de per-
sonalidades extranjeras con gran ex-
periencia de este asunto. 
L a cinematografía tiene hoy cul-
minada importancia. Solamente en 
España e Hispanoamérica se regis-
tran 2.350 "cinemas" sonoros; pero 
la producción española es casi nula. 
Sólo se han producido en España dos 
películas parcialmente, y dobladas 
(versiones), veinticinco. E n suma, 
Vlat» general de loa estudios que la O. B , A . inaugurará en Ciudad Lineal en el próximo mes de abril 
producidas y dobladas en español, 
veintisiete, en tanto que durante el 
año 1932 se consumieron 302 pelícu-
las. E n Francia y países de habla 
francesa h a y la misma cantidad, 
aproximadamente, de "cines" sonoros 
que en países de habla española; pero 
la producción de películas fué de 266, 
incluyendo las dobladas, con un con-
sumo en 1932 de 450 películas, de las 
que 37 por 100 fueron películas na-
cionales, y habladas en francés, 59 
por 100. Francia invirtió 65 millones 
de francos durante el año próximo 
pasado entre aumentos de capital e 
inversiones en nuevas Sociedades. 
Cinematografía Española America-
na se propone producir, por lo me-
nos, seis películas anuales, para ser 
proyectadas en los países de habla 
española, que suman más de 100 mi-
llones, y posee ya argumentos origi-
nales de los mejores autores nacio-
nales. 
España cuenta, pues, con una en-
tidad que, utilizando modernísimas 
patentes y los mejores elementos 
técnicos de la cinematografía, produ-
cirá películas sonoras interesantísi-
mas, contribuyendo así a difundir la 
cultura, los tipos y los panoramas 
españoles, que tan vivamente impre-
sionan nuestros sentidos y que tanto 
agradan en el extranjero. 
Tipo de cámara cinemaiográfica del más moderno modelo, adoptado 
por la C. E . A . 
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A B O G A D O S 
SEI^OR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
•iete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, Juan Pulido. L levaré asuntos 
moralidad, rapidez. Consulta, seis-nueve 
tarda. Augusto Figueroa, 4, principal cen-
tro. (5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, aitimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vad ís imas , informes garantizados^ divor-
cios. Cnrmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S todas clases, bara t í s imos , ca-
m t m doradas. Valverde. 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (4) 
D E teatamentarla, muebles lujo, bargue-
ños, lámparas, sillones dorados, mesas, 
cuadros. Barbleri, 26. (3) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sHlerlas, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 30 pesetas 
' Muebles ba ra t í s imos . Puente Pelayo. 3ir) 
(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español . 300 pesetas. Marqués 
de Leganés , 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (7) 
A L M O N E D A particular cuadros, abanicos 
tallas antiguas, muebles, tresillos, come-
dor, lamparas, urge liquidar. Plaza I n -
dependencia. 3; de 10 a 1 y 3 a 6. (2) 
R A D I O C A S I O N : Urge liquidar, cualquier 
{(recio, receptores tres, cuatro, cinco, ocho Amparas; procedente quiebra fabrica. 
Ultimos días. Radiocas lón. Goya, 77, ba-
jo. (3) 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castel ló, 9. (16) 
M U E B L E S , cortinas, cómodas, cuadros, l i -
bros, tocador caoba, isabellno. (Castella-
na, 16). (T) 
V E N D E N por traslado muebles, oeden pi-
»o. Plaza Progreso, 16. (7) 
E X T R A N J E R O realiza urgentemente su 
mobiliario, tapices, ce rámicas , objetos ar-
te. Olózaga, 2. (V) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles ba ra t í s imos , alcobas, comedores 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías , va-
rios estilos, infínldad de muebles. Luna. 
13. (5) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
l ana armarios, ba ra t í s imos . Hortaleza, 
104, portería. (2) 
COMEDOR roblf, saloncito, cuadros, por-
celanas, tapices, otros varios. Castel ló, 
43; tres a seis. (2) 
L U J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español . San Roque, 4. (2) 
DOS días. Muebles titulo, despacho, come-
dor, recibimiento, saloncito, entredós, 
cuadros. Gómez Baqjuero, 31; antes^Rei-
••H» . , _ . ^ (2) 
U R G E N T I S I M O : deshago case, muebles lu-
jo, porcelana, cuadros, a r a ñ a s , tapices, 
etcétera. No admito prenderos. Ayala, 13. 
(8) 
GANGA verdad, marcha próxima, comedor, 
alcoba, magníficos. Almirante, 16. (T) 
V E N D O comedor, bureau, armarlos, per-
chero, camas, espejos, lámparas, otros 
Serrano, 16. (4) 
G A B I N E T E , vendo barato, seminuevo. Te-
tuán, 13, principal derecha. (4) 
M E S A Renacimiento farmacia, sastré, 180 
por 90, v i t r ina nogal, despacho Renaci-
miento, aparador, armario, gabinete. Tu-
descos, 3, entresuelo. (5) 
U R G E N T E , comedor jacobino. 240 pesetas, 
alcoba, muchos muebles. P a r d i ñ a s , 17, en-
tresuelo. (5) 
U R G E N T E , liquido muebles piso, cama 
plateada, muchos muebles. Hermosllla, 
73. (5) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael. 42; 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 
300 pesetas. Detalles: 52608-33043. (T) 
C U A R T O todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Mart in Heros, 71 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas t r anv í a s , y cerca del Mer 
cado de La Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones 
rebajado. Torrijas, 21. duplicado. (3) 
P I S O exterior, cuarto baño, buenas luces, 
calle San Ildefonso, 10, cerca Antón 
Martin, ciento cuarenta pesetas. (A) 
M A G N I F I C A tienda con sótano, veinticin-
co duros. Alcalá, 187. Esquina A>%l;i. 
(16) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda, econó-
mica. Argumosa, 3. (4) 
S E R R A N O , 18. Se alquila hermosa tienda 
con bastante local. (T) 
S E R R A N O 51. Espléndido principal ampll 
simo, 23 habitables, májs dos cuartos ba 
ño lavadero dos buhardillas, calefac-
ción central, gas, teléfono. Todo compran 
dldo, 11.000. (T) 
BONITO plslto amueblado, cuatro habita-
clones. Daño, cocina, todo confort, 250 
pesetas. Teléfono 53479. (T) 
BAJO exterior, calefacción centlal, gaa 50 
duros. Goya, 34. Contiguo Templo Con-
cepción. 
A L Q U I L A S E cén t r ico solar propio almace-
najes, encierros. Santo Domingo, 2. Con-
fitería. <4) 
A L Q U I L O piso próximo Plaza del Angel 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
H E R M O S O y nuevo hotellto, gran jardín , 
baño, garage, mejor sitio Ciudad Lineal 
alquilo, vendo. Teléfono 17037. 
E S ' KI .KNTKS exteriores, bafio, caleliu 
ción central. 170 a 215 pesetas. FernaiKü 
Católico. 3, frente Mercado Valleheinm 
•n \ A ' 
(6) 
A L Q U I L A S E Goya, 73, cuarto, calefacción 
baño, gas, todas comodidades, 00 
E X T E R I O R , 125; interior, 65, ascensor, te-
léfono. P a r d i ñ a s , 17. y j 1 ' 
T I E N D A S desde 275 pesetas, cuartos todo 
confort. Concepción Arenal, 6 y 6. Pró-
ximo Gran V i . i , *16' 
E S I ' L E N DIIM) principal lujo, part icuku, 
oficinas, rebajado, céntrico. San Lorcn-
»o, 11. ^ 
NUEVO, alegrlsimo, 14 habitaciones, cale-
facción. 300. T raves í a San Mateo, 6. (8) 
P I S O , todo lujo, ascensor, montacarga i 
escalera servicio, gas, calefacción cen 
t r a l , bnflo, quince piezas. Renta.moaera 
da. ViHtas Retiro y Kolániro. Alca ^ *A 
mora, 48 y 48 duplicado, junto calle W ' 
palter. w 
C U A R T O S baratos, buenís lma or ientación 
calefacción central. Alonso Cano, eu. it» 
18 h e rmos í s imo ; 15. cuatro balcones, gas. 




'IANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (ó ) 
l - 'XTUKIOKES. I ">• P 
tiendas. Marqués Zal ra . 16, p róxmio Ma-
nu©l Becerra 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sa-
lamanca, inquilino único, siete balcones, 
amplias haDitaclonoa, confort» Propio 
Academia, Colegio, análogo. Precio ven-
tajoso. R a z ó n : Seftor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 55164. De 3 a 5. (T) 
SOLAR Puente Vallecas ebn vivienda y do» 
naves, calle Antonio Méndez, 43, esquí 
na a Eduardo Sanz, se vende o alquila. 
Para informes: Casa Guilllot. Fernando 
V I , 23. (T) 
PISOS todo confort, 12.000 pesetas. Inclui-
do garage. Principe Vergara, 38. (T) 
T I E N D A dispuesta para Farmacia, comes 
tibies, lechería. Núñez Balboa, 34, mo-
derno. (T) 
ICXCELENTE exterior, calefacción central, 
baño, gas, teléfono, 360. apropiado ex-
tranjeros. VelAzquez, 65. (2) 
TORRELODONKS, dos hoteles, cómoda-
mente amueblados, 9 y 6 camas, baño, ex-
tenso terreno. Teléfono 59848. (T) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado, pleno cam 
po, contiguo al pueblo. R a z ó n : Teléfono 
58166. (T) 
A L Q U I L O casita Independiente, ja rd ín , 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso, 23. . , (T) 
JUNTO plaza Callao, para a lmacén o se-
mejante, cuatro departamentos, semlsó-
tano, 128. Miguel Moya, 4. (2) 
G R A N local (a lmacén, guardamuebles...), 
50 pesetas. T r a v e s í a Parada, 8 (junto 
Eduardo Dato). (2) 
T I E N D A , dos huecos, cueva vivienda, 125 
pesetas. Bravo Muri l lo , 222. (A) 
A L Q U I L O buen cuarto, interior, 70 pese-
tas. Fernando el Católico, 72. (2) 
T I E N D A espaciosa, dos huecos. Núñez de 
Balboa, 8. (11) 
J U N T J Santa Engracia, Interior, 13 duros 
Mandes, 7 y 9. (V) 
A L Q U I L O hotel dos plantas, baño, ja rd ín , 
30 duros. Prosperidad. J a r d í n de la Ro-
sa. V i l l a Elisa. (3) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue 
blados, facilitamos. Preciados, 33. (4) 
A U T O M O V I L E S 
."00 coches particulares. Dispone bolsín au-
tomóviles . Pr ínc ipe , 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores, San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala, 13, moderno. (20) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo 
tocicletas, mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
ACCESORIOS eléctr icos au tomóvi les , acu 
muladores. Mayor surtido. Vicente J imé-
nez. Legar.itos, 13. (11) 
l 'ORD, cabriolet, descapotable, Inmejora 
ble, vendo, cambio coche pequeño. Telé-
fono 53106. (T) 
I 'ROCEQENTES cambio vendo Ford, dos 
puertas. Buick del 28, siete plazas o otros 
varios. Lagasca, 67. (T) 
ABONO coche lujo, bodas, viajes. Telé 
fono 30928. (5) 
P L Y M O U T H , Ford, Peugeot, Klssel, Hud 
son, otros particulares. Aduana, 17. (5) 
P A R T I C U L A R , vende Avión Vuisin, semi-
nuevo, barato. Teléfono 17828. (5) 
PISTONES, Segmentos, Ejes, Válvulas 
Urculo y Compañía . Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. {3 ) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica . Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault^ otras m a r c á s . Santa anferaclá, 
4. -,. . , : .,. , ¿ 0 ) 
E L R E K A t abril lanta metales, rejuvene. ( 
r á su car rocer ía , sus muebles. Alcalá, Ifii 
(T) 
GRUPOS cónicos de diferencial, construc-
ción especializada. Talleres C e ñ a l : Gali-
leo, 7. (T) 
VENDO au tomóvi l Delahaye, limousine, 12 
HP. , 2.000 pesetas. Lope de Vega, 21. 
por te r ía . (T) 
VENDO Citroen, 5 HP. Garage Sant lbáñez , 
Calle San t lbáñez . (T) 
SACERDOTE, vende conducción Interior, 
ocho caballos. Ver lo : Mateo. N a r v á e z , 4. 
(2) 
VENDO autos Citroen modelo taxi, buena.1-
condiciones. Palafox, 14. Garage. (V) 
VENDESE taxi trabajando, división, gan-
ga. Miralles. Montera, lo. Anuncios. (16) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión : Compro, ven-
do y cambio toda clase de coenes usa-
dos. Vil lanueva, 19. (T) 
A U T O M O V I L Packard, siete asientos, di-
visión, seis ruedas laterales, portamale-
tas, magní f i camente equipado, bamto. 
Villanueva, 19. (T) 
VKN DESE coche Panar, buen estado. Fer-
nández Ríos, 79. (8) 
V E N D E S E Citroen, B. 14 taxi . F e r n á n d e z 
Rioa, 79. (3) 
VENDO maquinaria, completa muy moder-
na de Recauchutados Neumát icos . Apar-
tado 8.027. (5) 
300 coches particulares. Dispone Bolsín Au 
tomóvlles . Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
C A L Z A D O 
CALZADOS crepé. Los meijores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele 
fono 17158. (24) 
COMPONED Ulen vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
COMADRON Ai 
1'UOrESORA Mercedes Garrido, Asisten 
cia embarazadas, económicas , Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Es te fan ía Raso, asistencias em-
barazadas económicas . Mayor. 42. (11) 
ANA Mateos, profesora paitos, Dractluao 
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873; consulta económica, di 
siete a ocho. (5) 
PAZ Iscar. Partos consultas, hospedaje em-
barazadas. Teléfono 95181. Fuencarral, 28. 
(8) 
ASUNCION Garda, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias, Felipe V, 4. 
(2) 
Al VICIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
EMBARAZO, faltas mens t ruaé ión , matriz, 
reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
tercero. (2) 
COMPRAS 
ADOLFO, pago extraordinariamente trajes, 
muebles, objetos, m á q u i n a s coser, escri-
bir. Recoletos, 12. Lecher ía . Teléfono 
55788. (3) 
Al I ' EDI.ES, objetos pisos enteros, paga in 
cre íblemente . Adolfo. Zurbano, 8. Telé 
fono 41499. <E) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo 
biliario pisos euteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro. plata, ropa ca-
ballero, m á q u l m s coser, escribir, blcl 
cletas, "cine.V, i.oros. alfombras. P a g ú n 
dolo bien, üulle.^ter. Teléfono 75748. (7t 
r M I T I C U L A U , compra muebles, ropas, ob 
jetos, pago bien. Teléfono 75620. Mar t in 
(8) 
p \ K T I ( ' l L A I l . compra muebles, óblelos, 
ropas, libros. Teléfono 75393. Miguel. (8) 
COMPRO ropas usadas reatos de casa .s 
buhardilla. Teléfono 75,.)93. (Moreno). ( T i 
LA Casa Orgoz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
tono 11625. W 
\ M I A J A S , papeletas del Monte. Paga rn^. 
que nadie. Oianda. B i p e l y Mina, II «fl 
tresuelo primero »SWI 
p \ H T I C l CAP., pago bien QU&drM, minia 
tuinas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te-
léfono 96656, Garda . i U ) 
A L H A J A S Ocas ión : Compro oro, plata 
dentaduras, composturas, garantizadas 
Pr íncipe , 6. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todci 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P la te r í a 
(2) 
ESPASA compro. PJHcrlbid: Eduardo r. ,, 
d a Ard i t . Luisa Fernanda, 20. (T j 
COAI l ' U A U I A maquinaria agrícola, buei. 
uso, ofertan a Pedro Caballero. Puebla 
de Alcocer. (Badajoz). (T) 
C O A U ' K O a particular comedor «stilo o 
moderno. Teléfono 13388. (A) 
SERNA (Angel J.). Compro m á q u i n a s es 
crlbir, coser. Fuencarral, 10. (3) 
A T E N C I Ó N : Compro muebles, ropas, ob-
Íetos plata, oro, m á q u i n a s coser y escri ilr, monturos, correajes, baMtones dt 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7591)3, 
Gullón. (8) 
C O N S U L T A ! ; 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
pócialfzacio. Jardines, 13, principal. (16) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve 
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue 
ve; obt-eros, uha peáeta. Fuencarral, 59, 
(Entrada Emilio Menéndez Pal laréa , 2) 
(10) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas-
Especialista énfe rmedades es tómago, hi 
gado, intestinos, es t reñ imien to . Curación 
sin operar. Corredora Ba j a 5. (6; 
CURACION radical en pocos días de en-
fermedades piel por crónicas que sean 
Nada s« paga hasta encontrar melorla 
Folletos gratis. Desengaño, 16, por ter ía . 
(3) 
A N T I G U O Consultorio Doctor Par í s . Ro 
manones 2. Piel, sífilis, blenorragia, com 
plicaciones de la misma. Tratamiento* 
modernos hasta completa curación, ma-
triz, embarazo. )2) 
A I . V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete 
nueve. (4) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. ConsulU: 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
(5) 
d e n t i s t a : 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A : 
T A i j U I G R A F I A , económica, lecciones en 
casa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
B A C H I L L E R A T O en dos años. Exito ga-
rantizado. Escribid a 333. Rex. Pi Mar 
gall, 7. (4) 
\ C A D E M I A Raimes, Bachillerato, L>ere 
cho. Magisterio, Policía, Es tad í s t i ca , Ca 
tas'ro, e tcé te ra . Internado Católico, 6 pe 
setos. San Bernardo, 2. Teléfono 1923b 
(5» 
( o íCUEOS. P rena rac lón permanente. Se-
ñores Dorda. Hidalgo y Al ia . Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Pol i técnica Soronellas. Prado, 11. {'¿> 
V A q U I G R A F I A Garda Bote (Congreso) 
500 pág inas , 90 láminas , 770 granados 
(24) 
IDIOAIAS. Inglés, f rancés, a lemán , italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía, ins t rucc ión 
publica, Taquigral ia , Mecanogralla (ai-
iUÚo), ContabilldaO, idiomas, dibujo 
Fuencarral, 131. (20) 
; o i - » ; s ü U A de repujado, pirograbauu ... 
cas japonesas, pintura, encuademac ión , 
labores, etc. Maxquéa Santa Ana. 32. Te-
léfono 10609. (10) 
I n s I RL'CCION pública. Contabilidad, Aná 
r üsM, Ty^iuigim^a, Meoanogralia, «Franocrj. 
Inglés . Atocha, 41. (4) 
•PROFESORA alemana, lecciones, frau.a-
. ciones. Telt-fono 58505. ,(T> 
CORTE, coníeccion, varios sisteman; pro 
fesora titulada. Cinco lecciones de ur.li-
ba para demostrar las ventajas de mi 
procedimiento de enseñanza , frecios sin 
competencia. F e r n á n d e z Ríos, 30. (Ej 
PROFESORA Primera enseñanza , m u y 
práe t i ca , ofrécese lecciones. TeléJonn 
40030. (D) 
E S P A Ñ O L desea conocer señor i t a estudian 
te parisina, para practicar, aprender idio-
ma. Continental. Carretas, 3. Durand. 
(V) 
PROFESOR letrado, católico, clases part i -
culares, derecho, cultura general, dibujo, 
ca l igraf ía . Carrera San Je rón imo , 5-7-9. 
principal letra O; 10 a 1. (2) 
S E Ñ O R I T A francesa (Pa r í s ) , diplomada 
lecciones, enseñanza ráp ida . Alcalá , 98, 
moderno. (4) 
E S P E C I F I C A 
t .o.MMRICINA Pellelier Purgante delicio 
so para niños Expulsa lombrices. 15 cén 
timos. (9i 
I N A P E T E N T E S y agotados. Nutr i ro . i cv.n 
"Sagainln' . Extracto de cereales. i3) 
S A B A Ñ O N E S , grietas, eczemas, que;ra: i : 
ras. Curan 3 días . Pomada, 19. Farma 
das, 1 peseta. ig] 
A/, I ( A l t en la or ina; Se suprime con i>iv 
cemal. Gayoso. (T) 
EÍ í épocas del crecimiento y desarrollo « 
necesario dar al organismo un estumi-
lante tónico, este es lodasa Bellot, .-.o.-n 
puesto de iodo y peptona. Venta F a r i m 
cías . (22) 
PECTORAL: Cura radical tos, c a t a r á ; 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner,- 1. (T» 
F I L A T E » u 
F A q U E T E sellos diferentes. Pidan lisu 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
COMPRO sellos Esparta, coleccrones, con 
tra ofertas, predf-s mínimos. Armsn'J-
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. ( V i 
F I N C A 
Compra-venta 
\ J'JN DO en 60,000 pesetas garage coi. 
16 000 pies dando facilidades. Teiélon. 
13346. (24i 
i KNDO casa en Madrid, paseo muy con 
currido, sólo hipoteca Banco. Precio 3.. 
mi l duros. Sin corredores. Apartado 1.222. 
(2> 
\ EN DO casa inmediata Avenida Panii 
I , i oías. 26.000 duros. Telé lono 9£i79. (4 
HOTEL calle Zurbano, garage, baños. Jm 
din, terrazas, ca lefacción: cuatro mi ' 
p.es j a rd ín , cuatro mil edificados, vénde 
se, alquilase Teléfono 30852. ( T i 
S O C A » . pióNimo Alcalá, más in-s mil pies; 
facilidades. Hermanos Qulnle i» , 2. Alón 
so. <V) 
P E R M I TO hotel y casa renta en C a r i l n n 
ch t l Bajo, por linca urbana Madrid, en-
tregando diferencia metá l ico . Teléfono 
17803.' " «W 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rús t i cas . Br i to . Alcalá, 94, Madrid. (2) 
HOTELES, fincas recreo, solares. Venta y 
permuta por casas cén t r i ca s . Coloni is-
J á r d l n . Pi Margal!. 9. Cuatro, seis. ^2) 
\ I » M 1 M M ' K A ( I O N : Fincas nisticas-y m 
bañas en Madrid y provincias con sol 
randa garantizada, adelanto intereses, 
e tcé te ra , por señor mayor, propietario y 
ci onomla, a prueba sin compromiso al-
guno. Dirigirse; Don José Mar t ínez O. 
J'laza Salesns, 11, Madrid. <T) 
SE vende por ausencia finca rús t i ca a 15 
minulos de Madrid, secano y riego, l n u 
situada carretera, primer orden, l ac i l i d i 
des pago, admitiendo papel cotizable, et-
rr t ' - ra, sin corredores ni intermediarios. 
Dir igirse: Jo sé Gcas, Juzgado Primera 
Instancia, n ú m e r o 10, Madrid. (T) 
líl ^TA URANTE-Cervecerla, p róx imo Sol 
vale 25.000 duros, vendo o cambio casa 
Madrid. Cabezón. Torrijos, 30. (T) 
VENDO hermosa finca, provincia San'Hn 
• : ; P i insa playa, frente Palacio Mag 
dal t IMi Buenas "coinunicaclories. Razón 
Te] fanto 50484. (T i 
VF.NPO una. 'Um casas Mndrid. buen sitie. 
; ' m u l t a r l a parte su valor, solar o cas.' 
par* derribarla. Teléfono 51071. (T) 
(.KANJA avícola, recién construida y mon-
tada, con población aviar, casa hotel, ex-
celente s i tuación. Pozuelo, véndes* como 
verdadera ganga, por no poder atender-
la. Visí tenla. No se contesta correspon-
dencia. R a z ó n : Es tac ión Pozuelo, despa-
cho del Notarlo señor Mar t in Dunas 
(2) 
COMPHO a dinero hotel en Madrid hasta 
11.000 duros, que valga doble. Urge. J . 
Barallat . Colón, 1. Correo. ( j ) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, sólida garan-
tía, agente p ré s t amos Banco Hipotecario. 
Melguero. Montera. 51. (¡jj 
FINCAS rús t i cas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla" , Glicina la más 
impoitante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
COAI r i t o casa cént r ica . Escriban amplio? 
detalles. Apartado 7.045. (7) 
A L ( ) U I L O o vendo finca en Pozuelo. Ra-
z ó n : Avenida Dato, 16. Pensión Jalisco. 
(16) 
VENDO casa-hotel, 50 metros Alcalá. Ren-
ta 7.800 pesetas. Gómez Raquero, 39, se-
gundo derecha; U a 1. Sin intermedia-
rlos. (3j 
VENDO o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Sllvela, 36. Teléfono 
50463. (3) 
VENDO casa confort, construcción moder-
na R a z ó n : Gonzalo Córdoba, 4, prime-
ro Izquierda. (4) 
V E N D E N S E solares. Principe Vergara, 
Mar ía Molina. R a z ó n : Juan Bravo, 74. 
(4) 
HIPOTECAS 
IMSI'ONFMOS capital hipotecas, rapidez, 
compra, venta fincas. Consorcio. (Jarre-
tas. 23. (V) 
DK8I&Q ITo OOÜ pesetas sobra finca Madrid, 
aceptando papel del 5 % a la par. Telé-
fono 14298. (24) 
A(i E N T E prestamos para Banco Hipote-
cario, admin i s t r ac ión fincas. Quesada. 
General Porlier, 42; 11-1. (7) 
\ KNDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
43346. (24) 
H l l ' O T E t A S , hago primeras y segundas. 
Señor Bri to . Alcalá, 94. Telefono 56321. 
Madrid . (2) 
H U E S P E D E i 
PENSION Ibiza. Recomendable a sacerdo-
tes y familias. Peña lve r , 7, segundo iz-
quierda. (20) 
TENSION Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(30) 
ENTABLES, pensión cinco pesetas. Telé-
fono. Hortaleza, ló, tercero. (T) 
( ASA particular ofrece a señora o caba-
llero formal habi tac ión todo confort. Juan 
de Austria. 6, en*resuelo izquierda. (2) 
I 'KNSION Bugoña Amplias habitaciones 
matrimonio, dos amigos. Precios econó-
micos. Concepción Arenal, 3. (2) 
r iCNSK). . desde seis pesetas; baño, cale 
facción, teléfono. Libertad, 12, entresuelo 
derecha. t i l ) 
. , 'ONTEMAK. Pen.don confortable. 12 pe-
setas Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9 
(7) 
PENSION Filo, comodlsimo y familiar, co-
midas sanas, trato esmerado, completo 
confort especial, para familias estables. 
Plaza Santa Ana, 1 7 . (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones oén 
tricas y confortables, desde 7 pesetas 
•Miguel Moya, 4. Concepción Arenal 3 
' ' ' '(2) 
l ' A M L L I A desea matrimonio o dos esta 
bles. R a z ó n : San Rernardo, 151, impren-
ta. (2) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confort, telé-
fono, con, sin. Castelló, 46. (Tt 
!-.'• i ' K K i O i i . néfltiiMU. económico, uno, dos 
amigos en familia, baño, calefacción, te-
léfono, suelo encerado. General Arran-
do. 10 oajo derecha. Angeles. (Chambe-
r í ) . (T) 
TENSION Vienesa. Todo confort. Conde 
Peña lve r . 12. (T) 
I 'A.MI L I A particular, uno, dos amigos, sin, 
con, teléfono, baño, n.j , Santa Engracia, 
entresuelo izquierda. (T) 
TENSION Milán: aguas corrientes, telé-
fono, conlort. Precio 9 pesetas. Conde Pe-
E L E G A N T E gabinete matrimonio, amigos, 
con. Plaza Santa Ana, 3, principal. (V) 
MATRIMONIO alquilarla plslto amueblado 
o dos habitaciones, derecho a cocina. Ba-
rrio Mondoa o Arguelles. Vlx. Montera, 
15, Anuncio*. (16) 
P E N S I O N económica, Inmejorables condi-
ciones. Mayor, 73, primero derecha. (16) 
PENSION Jalisco. Para dos estudiantes, 8 
pesetas. Avenida Dato, 16, piso cuarto. 
(16) 
E N Caballero Gracia, 18-20, segundo Iz-
quierda, cedo hermoso gabinete exterior, 
con, sin, teléfono, baño, ascensor. (T) 
HERMOSA habitación exterior, confort, 
para estable, con, sin, Goya, 58, tercero. 
(T) 
C E D O habitación a señora. Escribid: DE-
B A T E , 29.764. (T) 
C E D O despacho, alcoba, con, «in. Jacome-
trezo, 67, tercero derecha. (2) 
P E N S I O N Cabañal, confortable viajeros, 
estables, 7 pesetas. Carmen, 14. Teléfono 
63509. (3) 
P E N S I O N Pl Margall, máximo confort, 
Conde Peñalver, 5, primero. Gran Vía. 
(4) 
C E D E S E gabinete caballero, con, sin. San 
Bartolomé, 10, principal izquierda. (4) 
C E D O alcoba, despacho, exterior, a caba-
llero. Madera, 17, primero. (4) 
P A R T I C U L A R , elegantes habitaciones, to-
do confort. Teléfono. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
C E D O gabinete, cocina, único. Isabel Ca-
tólica, 7, segundo Izquierda. (5) 
TENSION Areneros, matrimonio, dos ami-
gos, familia, confort, 7,50. Alberto Agui-
lera, A. (8) 
TENSION todo confort. Peligros, 6. (4) 
U B R O S 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Apéndice, 173 mode-
los 1933. (6) 
MATRIMONIO (Pequeflo catecismo), obra 
322 páginas, gran actualidad. Cuatro pe-
setas correo certificado. Editora Fides, 
Apartado 10.081. Madrid. (T) 
"NUEVOS diálogos de loa muertos", por 
Luciano Pan Duro: "Libro amenísimo de 
chispeante ingenio... cuya mayor ameni-
dad estriba en los personajes que dlalo-
f an... destacándose Cario (Carlos I I I ) , 'andio (Maciá), Maholo (Azafla), E l Ga-
to (Oseorlo), Pintón, Benave (Benaven-
te), Pseudófllo (Hellófilo)..." ( L a Inde-
pendencia, Almería) : "Obra regocijante y 
entretenida que hará las delicias de mu-
dióa lectores" ( E L D E B A T E ) : "Certera 
sensibilidad de escritor, aguda visión cri-
tica". ("Informaciones"). 4 pesetas en to-
das librerías. Pedidos a Sociedad Gene-
ral de Librería. Madrid. (2) 
MAQUINAS 
ñaiver , 5. segundo. 
;. \I»INETES exteriores, baño, con, 
Vlalasaña, 11, primero derecha. 





( EDENSE tiabilaciones para dormir y co-
mer. Relatores, 16. (7) 
• A K T U T CAR gabiret t , contort, matrimo 
nio. dos amigos, únicos, con. Trujl l los. 6 
segundo Jerecha. (2) 
ALUU1LO habitación económica, con, sin. 
llu/.ón Infantas. 23, porter ía (8) 
CEDESE i iaoitai ion señora , señor i ta , her-
mosa ter raza. Nicasio Gallego, 10, terce-
ro Izquierda. (T> 
»ENORA respi-table cede habitaciones so-
leadas, pensión, ó pesetas. Altamirano, 12. 
(T) 
\ 1 U D A crisl iang, alquila gabinete confort, 
con, sin. "M^fro", t r a n v í a puena. T t r r i -
|os 34, t v i i q t o izquierda. (T) 
. |.<Í l ' LO ^gtuuntte exterior, con. (-aballe-
ro, baño, ascensor. San Jerónimo, 28. 
cuarto izquierda. (A) 
i ' . . \ r i í A N J E K A , alquila habi tación tarraza. 
Mediodía. Tres minutos "Metro" y tran-
vía, í n io r ines m a ñ a n a s . 9-10 tardes, seis 
adelante. R a m ó n dr Iü Cruz, 80, cuarto 
izquierda. (E) 
i t . v l t i T A C I O N exterioi caballero estable, 
con o sin San Lucas, 3, primero izq.uer-
da. (E) 
H A B I T A C I O N , todo ffOniort, con, sm ca-
ballero. Teléfono 43172. (2) 
HERMOSAS habitaciones exteriores. Indi-
viduales y dos amigos, gran confort, con. 
Vallehermoso, 11, primero derecha. (2) 
UltDO habi tac ión todo confort, con. Alber-
to Aguilera, 5, entresuelo derecha. (10) 
SEÑORA cede exteriores, uno, dos amigos, 
con, sin. Alberto Aguilera, 38, (C) 
SE alquila gabinete para uno o dos ami-
gos. R a z ó n : Alberto Aguilera, 34, porte-
ría. (D) 
CB1IEM habitaciones. Santa Agueda, 2, 
tercero izquierda. (D) 
PENSION, 6,60 pesetas. Hortaleza,, 76, pri-
mero. Teléfono. No preguntar porteros. 
(A) 
TENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Bspoz y Mina. 17. 
(23) 
í'ENSION Ellos, lodo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
CATOLICOS, vuestra casa - hotel Anglo. 
Dato. 11. Gran Via. . cgnforl, eoonunita 
t23) 
TENSION oonlort, calefacción, precios luó 
dicos. innieuinto "Mein) ' . Goya. Narv. i . /. 
19. (T) 
i;s i ARLES, f» fiü a 8,7ó. confortabil ís imos, 
frente Palacio Prensa, estudnnti , ; , i , i 
niil.as, galunetc, dos, tres amibos, coie-
lacciMu. t i . baltymore. NUguel Moya, o. 
acgunüos (5) 
V»; .'Menor,, dos p.'iHO'i.i •, ' i . h k . 
( C ' - j i i o , ascensor, con, sin. Oaballeri 
Gracia. 18, pr innp. i l . (Ki 
DOS amigos desean nabi tación luden in-
diente, con o sin, únicos, poca O u i u i i i . 
prelerible Puerta Atocha, Pacifico. Escri-
ban detalladamente: Ramírez . Padlico. 
40. 
LI MOSO gabinete, soleado, teléfono, 
tro", esquina Alcalá o n , -dn. Ayalü 
PASEO Uceo!.-tus. 14, l íubi taci ' . : •.• ti 
micaa. i.ta;rimon'.os. fninilias. calety 
a.iien-.ii . íeléfono. baños, ag'ias 6or 





CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, maquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 26. ( T ) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidos, todas marcas. Montero, 29. Su-
curaol: Cruz, 10. (T) 
CASA Ygeo. Venta máquinas ocasión, pro 
cedentes combioa. Montera, 29. Suciir»ol 
Cruz, 16. tT) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizados cinco oños 
Taller reparaciones: Caso Sogarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (t2) 
MAQUINAS éscribir , 'contado, plazos, al 
qulleres, obonos, reporoclonea. Morell 
Hortalezo, 23. (21) 
T A L L E R E S reporación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas poro todos modelos. Coso America-
na. Pérez Galdóa, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
i.23 la mejor cinta para toda clase máqul 
na escribir. Pídola ol 57.533 y ae le ser 
vlrá gorantlzado. Avenida Plaza Toros 
S, Madrid. (4) 
MODISTAS 
MODISTA Nevreda, alta costura, hechuras 
desde 10 pesetas. Pardiñas, 6, entresuelo 
derecha. (16) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
t ís imos! Bolo, 13. (5) 
MODISTA, vestidos fantaslo, 12 pesetas, 
choquetitas, 20. Legonitos, 14, principol. 
(2) 
MODISTA hechura sostre y fantasía ofré-
cese a domicilio. Cervantes, 1. (T) 
M A K I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E P I T A . Alto Costura, 6 pesetas a domi-
cilio. Teléfono 57746. (4) 
M U E B L E i 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O P T k 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista grotis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
O P T I C A "América". Alcalá, 35. L a mejor 
de Madrid. Microscopios escolares, 90 pe-
setas. ( E ) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
P E L U Q U E R I A S 
D I E G O : Permanente completa toda cabeza 
8 pesetas. Santa Isabel, 20, primero, en-
trado portol. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
KA DI o apelo 3 válvulas, garantizados, 126 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo v vuelvo trajes. Alma-
gro, 13. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
• l E D i C O de guardia u n a . Escribid: Agen 
Cta Prado. Montera 15. Solono. ( E ) 
o c i TAITON complementarla, decorosísi-
ma, ambos sexos. Ofrecemos (oapecial-
meiile profesionales, empleados, cabezas 
de familia, etc.). Considerables Ingresos 
inmediatos. Pedid detalles, envío gratui-
to: Apartado 440. Valencia. (1) 
("ONTAIlLK-admlnistrodor eompetcnte In-
formadlslmo ofrécese boros diarias. Mar-
1 tino*.. Apartado 911. (9) 
S O L I C I T A M O S en provincias persones am-
bos sexos, sepan leer, para encargarles 
reparto propaganda. Buenos sueldos. E s -
cribid : Apartado 9,056. Madrid. (T) 
PARA trabajos publicitarios se necesita 
dibujante especializado asuntos perfume-
ría. Ofertas aportado 4.033. Madrid. (9) 
; ; \ — K ^ A N / A condueción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta péselas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , Btt 
(2) 
' M,T. \ " r i ñ e r a con buenos informes, ca-
tólica. Martínez Campos, 32. ( T ) 
550.500 pesetas mensuales, trobajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias, (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. w 
PARA Revista gran circulación agentes de 
publicidad necesito todas provincias, se-
riedad y referencias. Avenida Eduardo 
Dato, 7, "Hombres". (T-» 
C E N T R O Femenino, proporciona gratuita-
mente señoras compañía, mecanógrafas, 
etcétera, Mendlzábol, 19. Teléfono 45426, 
(5) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes cobradorea, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000, coiocodoa. Costonllla 
Angeles, 8. W 
B I E N retribuida coníiaremoa representa-
ción en pueblos, cabezas partido, amba.s 
Castillos propia funcionarlos, aocerdotes. 
Escribid: Cove. Fernanflor, 8. (T) 
E L Enchufe". Registrado. Juguete desli-
gado compromisos políticos. Necesito ven-
dedores. Adjuntar 2 pesetas sellos poro 
m u e s t r a , propagando. Instrucciones: 
Aportado 101. Oviedo. (T) 
V E N D I E N D O articulo necesario en cosas 
particulares, de fácil adquisición por las 
grondea ventojás de aú uso y condicio-
nes económicos en so coate, podrá ob-
tener excelentes Ingreaos. Escribid con 
fotografío a C. V. L a Prensa. Carmen. 
18. (2) 
D e m a n d a s 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, ornas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225 
(5) 
B U E N A manicura, corto pelo, colocaríase 
gratis a cambio acabarse perfecciones 
marcel, muy adelantodo. Santo Isabel, 
17, entresuelo derecho. (T) 
A F I N A C I O N oerfecto de planos, 5 pesetas 
Arenal, 20. Teléfono 18024. (16) 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo. Infor-
maciones y garantios primer orden, ofre 
ce au octuación y despocho a grondes 
Empresos y porticulores. Señor Noranjo 
Francisco Sllvela. 16. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Ave 
nlda Eduardo Dato, 25, entresuelo de 
recha. Teléfono 96200 (T) 
C O N T A B L E por horas ae ofrece. Eacribid: 
Aleaon. Clavel, 2. Continental. (3) 
P R O F E S O R católico, ofrécese domicilio, 
lecciones primaria. También aceptarla 
portería mujer. José Sonz. Cenarlas, 51 
(T) 
O F R E C E S E joven formol, carrera, práctl 
ca, informee. Joaé Plñar. Echegoroy, 9 
(T) 
SEÑORITA alemana, católica, colocaríase 
Interna, cuidar niños. Ana. Huertas, 16 
(T) 
O F R E C E S E mediata costurera, entiende de 
sastra, trojes nlñoa. Davapléa, 44. Ca-
charrería. ( E ) 
SEÑORA distinguida ofrécese cuidar aacer 
dote, señora, caballero o cosa análo-
ga. Excelentes referencias. Ponzano, 11 
primero. (T) 
O P H E C E S E cocinera, doncella, ama seca 
Agenoia Católica. Larra , 15; 15966. (3) 
I N G E N I E R O aceptaría cualquier ocupa-
ción decoróse. Pretensiones módicaa. Hor-
taleza, 76, primero. (A) 
S E ofrece viuda, mediana edod, deaojeno 
de fomllla, servirlo o lovorio. Duque 
Osuna, número 3. Señor Torres. (V) 
O F R E C E S E mujer formal para todo y 
cuerpo de casa.. Monteleón, 40, (v) 
O F R E C E S E sirvienta mayor niños o en 
ferma. Escribid D E B A T E 29754. (T) 
O F R E C E S E joven ordenanza, mozo, cosa 
análoga, modestas pretensiones. Salud 
2. Zapatería. (2) 
TRASPASOS 
T E N S I O N acredi tadís ima todo confort 
razOn1 Pi Margall. 16. Don Juon Fernán-
dez. (V) 
l 'RASPASO establecimiento Bor - Vinos 
ocreditodo, buenos condiciones. Roeón 
Señor Lacaso. Verónica, 8; 2 a 3. (T) 
T R A S P A S O establecimientos, colocación 
capitales cooperativo comercial. Teléfono 
10317. (3) 
U R G E N T E , por ausentarme traspaso pe 
queña tienda. Blosco de Goroy, 42. (D) 
P R U T E R I A , huevería, verdulerio, por no 
poderla ofender. Amparo, 37. (V) 
T R A S P A S O , subarriendo negocio marcha o 
locol instalodo lujo, útil cuolquier negó 
ció, colle céntrica, primer orden, cinco 
huecos, esquino, borato. Barquillo, 25 
(V) 
L I Q U I D O establecimientos, subarriendo 
traspaso negocios locales. Compro, ven 
do saldos. Teléfono 55561. (V) 
T R A S P A S A S E pensión recién inatolada 
aallr extranjero. Rosalía Castro, 26, prin-
cipal. ( i6 j 
P R O P I O señora, señorita, traspaso tinto-
rerla céntrica. San Bartolomé, 8. Tinte 
(4) 
V A R I O S 
• OUDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padaa. galones, cordones v bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, MÓdrid. (23) 
t i o c o L A T E de la Trapo, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin 
vía. Segundo Iñiguez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12405. (V) 
A LLISTA-Clrujana. Leonor 
Onofre, 3. Teléfono 18(503. 
Peña. San 
(3) 
i 'CUTIMOS, teñimos pieles, todas clases 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
MUDANZAS con camioneta, especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
F A B R I C A N T E S , exportadores, interesados 
venta productos Marruecos. Dirigirse 
Cedryc. Hermosllla, 5, moderno. Madrid 
(T) 
H U E V O S de Incubar, extra, seleccionados, 
numerosas referencias de clientes. Indus-
trias Rurales. Plaza Chamberí, 10. (9) 
P O L L U E L O S Leghorn. Castellana Prat. 
Industrias Rurales. Plaza Chamberí, 10. 
(9) 
M A T E K I A L E S para avicultura, cunicultu-
ra y apicultura.: Ahorrarán la difer im k i 
comprando en Indusli'.as Rurales. Pfaifl 
de Chamberí, 10. (<), 
C A L L I S T A , pedicura o domicilio. Carmen 
Buendía. Teléfono 72042. (7) 
A B O G A D O , señor Durán. bavo Baja 16 
Horaa: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
D E T E C T I V E S particulares. Informes se-
cretos, asuntos judiciales, matrimonios 
divorcios, testamentarlas, herencias Ab-
soluta reserva. Marte. Hortaleza,' 116 
(6) 
s EN s ACION A L I SIMO: sombreros precio-
sísimos seda, diez pesetas; reformas cuo 
tro. Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20* 
' (5) 
glo. Luis Vélez de Gvievara, 4. (-¿I) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos Uaiá 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, S¡ 
(25) 
A C E I T E , 1,55 litio. Chocolate, 90 . énlimos 
paquete. Relatores, 9. • ^ 
^•^^I(:,1SAS• í ™ ^ - ^ s o s , perfurnerio regalo esencia, cupones. Arroyo. Barmii-11o, quince . •' {'¡.̂  
t o s a s sépticas sanitarias, cemento arma-
do transportables, único sistemo « i n ^ 
miento, hoteles, lincas rústicas ca-
do olcantarillado. Facturo ptSÍSSi 
DO) Teléfono 3405557' ¡ Ojo r F H e ^ ^ u 
lo portada. " E l Mosquito". J ( V,'; 
UN flAn en cinco minutos, véase la m n , -
ra en el escaparate, ManuH Qrnx ' i 
"«'los, 4. (Punto de venta). 
C O N C E D E S E licencia ¿v 
numero 111,444, por .M, 
talaciones parí la 
d e \ pescado". Vlzcaie.La 
tea. Barquillo, j m Agencia Paten-
. j j u I 
P A R T I C U L A R , vende P1»"0. A.tcon*m1^ 
morco fronoeso. Ajongo, 4, ático D . ( i ) 
C O N C E D E S E licencio explotoclón potente 
106.018, por "Un aparato pora preparar 
una salmuera refrigerante . Vlzcarelza. 
Agencia Potentes. Barquillo, 26. (3> 
O N C E D E S E licencie de explotación pa-
tente número 105.168. por "Un aparato 
nara la obtención de una aalmuera re-
h-lgerante". Vlzcarelza. Agenda Paten-
tes. Barquillo. 28. « I 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
106 017 por "Perfecclonamlentoa introdu-
cidos en las inataladones destinadas a 
lo congelación del pescado". V f " » 1 ™ -
Agencio Patentes. Barquillo. 26. (a) 
P I N T U R A , revocos, empapelodoa. preau-
puestos grotla. Teléfono 6900». Drogue-
ría. * ' 
C A L E F A C C I O N E S modernoa y de vanor. 
Reparaclonea. montador, económico (Mo-
reno). Teléfono 76093. (T) 
I M P R E N T A con plana, tomaría en «ub-
arriendo. Escribid: Falcéa. Nanráee. ^60. 
PINTOR económico, garantlaande trabajo 
Teléfono 71807. 
V E N T A S 
U R G E N T I S I M O . Deshago ploo, comedor, 
despacho, pianola treelllo. etcétera. Zur-
bano, 8. 
(i A L E I t l AS Ferreree. Echegoroy, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadroa religiosos. Exposi-
ciones permonentee. 
(T) 
IANOS y armoniume, varlaa marcee. 
Nuevoa, Ooaaión, Plexos, contado, cam-
olos. Rodríguez. Ventura Vega í- (24) 
CUADROS, antigüedadea, objetoa de arte. 
Exposiciones intereaontea. Galerías Fe-
rrerea. Echegaray, 27. (T) 
P A J A R E R I A Moderna". L a máa aurtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
' (24) 
TUBOS, vigae, carrílea. depósltoa, chapea 
golvonlzadoe, lisos y ondulada», ocoaión. 
Marugán. General Ricardas, 8. (T) 
VENDO te-reno, agua y oaeaa Oetafe lin-
da eatadón Hotel Nuestra Señora de le 
Luz. Pi Margall, !«. (V) 
FOX-terrier, pelo duro y pelo fino, Baaaeta, 
Pekineaee (pedlgree), Maatinea legítimos, 
lulúa pomeranla, loboa pollciae. Fox-te-
rrier, pelo duro (con pedlgree), 860 pese-
tas, gatoa Angora. Doroa, monos, cañó-
nos llantas deade 25 pesetas, ademanes 
blanco nieve y pájaros ezótlcoa de to-
das clasee. " E l Terrtep". Alberto Agui-
lera, 3. Teléfono 43373. (V) 
RADIOCASION urge liquidar, cualquier 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, 
ocho lámporoa, procedentea quiebro fa-
brico. Ultimo» dloa. Radiocaslón. Goya 
77, bajo. (8) 
P A R T I C U L A R radio trea lámparoe conti-
nua, aemlnueva, barata. Fernán Núñez. 
8, tercero. (8) 
P A J A R E R I A Oran Vía, Avenida Dato, 23, 
ea la caaa máa eurtldo en perroa da 
razo, perrltoa peklneaaa, pomeranlae grí-
aea y marrón, foxterrlara pelo duro, coc-
quera españolee, bulldog franoeaea, mas-
tines Pirineo», maatinea de la Mancha, 
lulúa, loboa policía, foxterrier» pelo fino, 
fling terrlera, etc. Canaríoa flauta ale-
manea, pavoa realea. palomea. Alimento 
X para muda canto y cría del canario. 
(16) 
E X T R A N J E R O preciso liquidar todo plao, 
muebles lujoeoa, alfombras orientalea, ob> 
jetos plata. Relojes ingleses, porcelanas, 
etcétera. A y a l a 10. (T) 
RADIO continua, trea ULmoarae. aemlnue-
v a baratísima. FonomaTetaa, deede 55. 
Pasaje Doré. (Atocha 60). (3) 
C U A D R O Ubeeta, nvealta antiguo, aillon-
cltoe, etliaa caoba. Ingleeee. Teléfono 
52756, ( E ) 
C A B A L L E R I Z A S : derribo, vendo tejo, la-
drillo ribera, losa, bordillo, pedruaco, ma-
dera. carpintería, divisiones oflclnaa, for-
mad hierro, otros materlolea. (V) 
T R E S reposteros, una cortina árabe, ca-
torce almohadonea. Teléfono 197(0,. (V) 
E L propietario de la Patente de Invención 
número 115.506, por "Perfecclonamlentoa 
en muebles armablea", concederla licen-
cia de explotación para la misma. Diri-
girse a la Oficina de Potentes y Marca» 
Schlelcher y Soncho. Madrid. Cruz. 23. 
(23) 
P A T E N T E publicidad, gran rendimiento, 
se cede en buenas condiciones. Pi Mar-
gall, 18, segundo 34. (9) 
CAMAS. Fabrica L a Higiénica. Nuevoa 
precioa, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
P I A N O L A S y planos, los más buenoa y 
baratos. Ocasiones, olquilerea. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
rM>KI. : Libros antiguos, grabados, en-
adernaclonea. Plazo Cortea, eaquina 
rado, 31. (21) 
300 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratlalmoa. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi eaquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
D i s c o s saldo, don y cuatro pesetas. Calle 
Emilio Menéndez, 7 (antea Santa Bár-
bara). ( 5 ) 
M A Q U I N A S coser, escribir especiales, 
compro, vendo, cambio, reparaciones, 
abonos. Auguato Figueroa, 4. Esquina 
Fuencarral, rinconada. Teléfono 93673 
(5) 
F R I G I D A I R E , menos mitad su valor. Car-
men, 6, primero derecha, (5) 
E S T E R A S , tapices, mitad precio. Limpio-
barros coco, medida, poro portales y 
"autos". Hortaleza. 76. esquino Gravlno 
Teléfono 14̂ 24. ( 4 ) 
VEMAS'de díUlleB. E l mejor postre, nutri-
tivo y agradoble. Tomado después de la 
comida es un medio natural do comba-
tir el estreñimiento. De venta en ultra-
marinos. Claudio Coello. 14. Torrllos 3 
Hermosllla. 78. ' (3) 
B A R A T I S I M O todo clase materiales cons-
trucción. Maderos piso, inmejorables. Se-
govia, 26. Derribo. ( j ) 
NnnVK,íAST ^lanc^s- De cl,atro Pewtaa a una. E l Librp Barato. San Bernardo, 31. 
(2) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu. 
te, 3, y Goya, 19/PrecIo8 baratísimos: 
' * ; (7) 
6*QsegíndoMto'te/íirb°t"t',''na' Allmr('^; 
r.no "^Pósteros, un Haití moro, a 
eos (respaldo cama turca). Torrijos, 80 
'•(V) 
C R U C I F I J O marfil antitmo vpnrtn aor,f» 
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V I E N A 
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Los españoles en Berbería 
Se calculan en 150.000 los españoles 
que viven en la zona del Protectorado 
y en las plazas de soberanía. Los de Ar-
gelia son 137.759. Los del Marruecos 
francés, 22.684. Los de Tánger, 8.500. 
No contamos los 524.248 franceses ar-
gelinos, de origen colonial, es decir, de 
origen español en gran parte. 
Esta es la riqueza más preciada que 
tiene España en Berbería. Y esto lo 
que pudiera constituir su fuerza princi-
pal. Pero los españoles de Berbería son, 
a veces, considerados como una carga, 
a veces, como una molestia. Y el des-
dén de los gobernantes para los espa-
ñoles de estas comarcas ha llegado al 
colmo en unas palabras de don Fernan-
do de los Ríos. En aquéllas en que afir-
mé que los judíos mantienen la tradi-
ción nacional mejor que los propios es-
pañoles. 
Los españoles de Berbería andan dis-
persos, sometidos a todas las influen-
cias y expuestos a todas las captacio-
nes. Se han hecho franceses en Arge-
lia, y la propia suerte les amenaza en 
la zona francesa de Marruecos. No 
ofrecen resistencia, ni tienen defensa, 
porque les falta organización. Pero ellos 
no son culpables de esta falta. La or-
ganización ha de provenir de fuera, de 
los encargados de dirigir, de los que son 
responsables de la conservación de to-
das las riquezas y de todas las fuer-
zas españolas. 
Se alega con frecuencia el carácter 
anárquico del español emigrante. Es es-
te uno de los antifaces que suele elegir 
la pereza. ¿Son, acaso, menos anárqui-
cos los italianos? Antes del fascismo, 
el ser italiano no era en Tánger ningu-
na recomendación. Muchos se acorda-
rán de aquellas partidas de apaches que 
mantenían aterrorizada la ciudad. El 
fascismo puso orden perfecto entre los 
italianos tangerínos. Antes del fascis-
mo, los italianos de Casablanca estaban 
más divididos que los españoles de 
aquella misma población. El fascismo 
ha organizado en todos los órdenes y 
aspectos, la vida de los italianos de la 
ciudad franco-marroquí. Loa italianos 
son en Tánger y en el Protectorado 
francés una riqueza y una fuerza; la 
Italia fascista sabe bien que el elemen-
to emigrante humano puede ser una ri-
queza nacional, y que el número puede 
constituir una fuerza al servicio de al-
tos intereses del país. En la zona espa-
ñola mismo, cuando hace un año tomó 
posesión de su cargo el cónsul de Ita-
lia, había justamente en la capital del 
Protectorado una familia italiana; hoy 
hay muchas. Cuando antes había llega-
do a Fez este mismo cónsul, vivían allí 
trescientos italianos; a su salida, eran 
varios millares. Mas no llegados a la 
buena de Dios, sino con orden y con-
cierto, con garantías, con previo contra-
to de trabajo, con medios de vida su-
ñcientes, hallados en el propio país. Los 
representantes diplomáticos y consula 
res de Italia no son figuras decoratl 
vas. 
Pase, con todo, la disculpa del Indi 
vidualismo español. Con ella se excusa 
la carencia de organización en Argelia 
y en el Marruecos francés, Pero, ¿y en 
•a zona española? ¿Y en la internacio-
nal de Tánger? ¿Qué gobernante es 
pañol o qué político ha indicado los me-
dios para dar sentido nacional a la in-
tervención de España en Marruecos? 
Francia tiene extensas colonias en el 
Norte de Africa; pero los franceses no 
emigran. Por eso su política es de asi 
milación. Puesto que no hay franceses 
para poblar estos trritorios y para for 
mar un contrapeso a la población mu 
sulmana, Francia afrancesa a todos los 
elementos europeos que llegan y a par 
te de los naturales. La política beréber 
de que tanto se habla, no es más que 
eso. Donde pudiera enseñarse árabe. 
Francia impone el francés. En lugar dei 
Corán, las asignaturas de la enseñan 
za primaria francesa o la instrucción 
profesinal. En vez del Código musul 
mán, el consuetudinario beréber. En el 
sitio de los cadies. Jueces franceses. Una 
política de asimilación. 
En Italia, en cambio, hay exceso de 
población. Por eso su interés en asentar 
familias italianas en Tripolitania, en ha 
cér de esta posesión una provincia ge 
nuinamente italiana. Por eso también 
su táctica de dar autonomía y vida pro 
pía, en lo posible, a los italianos que vi 
ven en posesiones extranjeras. Italia 
practica una política de población. 
Cada potencia, pues, acomoda su po 
lltica a sus realidades y a sus intere 
ses. ¿Cuál es la política de España? 
España es una nación de emigrantes 
pero los abandona a su propio riesgo 
Es potencia marroquí; pero no muestra 
interés ninguno en asentar familias es-
pañolas en Marruecos, Esta es una po-
lítica sin sentido., 
—Pero el mal no es de ahora, 
—En efecto, el mal no es de ahora. Mas 
lo único que con tal excusa se prueba 
es que "plus cela chango, plus c'est la 
méme chose". Antes de que se estable 
ciera el nuevo régimen, había grandes 
problemas pendientes en España. Los 
sentían y los confesaban todos los es-
pañoles. Sólo que para unos era posi 
ble la solución sin tocar a las institu-
ciones fundamentales y para otros era 
menester un cambio radical. Uno de 
esos grandes problemas era el de Ma 
rruecos. Y la gente puede llamarse a 
engaño al comprobar que no solamente 
no ha sido resuelto, sino que se halla 
más complicado que nunca. Porque en 
1930 se advertía aquí un comienzo de 
organización, de colonización, de sen-
tido nacional. Hoy, no. Para este pro-
blema nacional, los políticos del nuevo 
régimen no tenían nada previsto. Has-
ta ahora todo se ha ido en tanteos y, 
por lo que se va viendo, no saben qué 
hacer con Marruecos ni con los espa-
ñoles de Berbería. Han desmontado la* 
máquina y ahora resulta que les so 
bran varias piezas. 
Santos FERNANDEZ. 
Tánger, marzo de 1933. 
AMENAZA CONSTANTE, P" KH1TO p ̂  L I Q U E S FEMENINOS 
Cartas a EL DEBATE 
Del intento de huelga escolar 
Del presidente de la F. U. E., de Va-
Iladolid, recibimos esta carta: 
Sr. director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro. Le rogamos la in-
serción de las siguientes lineas. En el 
número de EL DEBATE correspondiente 
al día 9 apareció una noticia en la que 
se decía que el presidente de la F. U. E. 
Je Valladolid había visitado al de los 
Estudiantes Católicos, para pedirles que 
secundasen la huelga que tenía plantea-
da esta Federación para los días 10 y 11, 
ofreciéndole, en cambio, su apoyo para 
conseguir representación en el Claustro. 
Como esta noticia es absolutamente in-
exacta, nos dirigimos a usted para que 
la rectifique, haciendo constar nuestra 
más enérgica protesta.—Presidente, Luis 
Barroso.—Secretario, Alvaro Gómez Si-
liú. 
» * » 
El presidente de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España nos en-
vía la siguiente carta: 
Sr. director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Enterados de que la 
Federación Universitaria Escolar preten-
de desmentir gestiones realizadas por el 
que preside dicha entidad en Valladolid, 
para dar eficacia a las órdenes de huelga 
recibidas de Madrid, le ruego dé publici-
dad a las siguientes lineas, que prueban 
la exactitud de la noticia aparecida en 
la Prensa de hace unos días. 
El miércoles, día 8, hablé, en conferen 
cía telefónica, con el presidente de la 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Valladolid. Entre otros asuntos trata-
mos, como era lógico, del conflicto esco 
lar próximo, y me comunicó tenían gran 
empeño los directivos de la F. U. E. va-
llisoletana de llegar a un acuerdo con los 
Estudiantes Católicos, respecto a la huel 
ga. Para que éstos la secundasen ofre 
oían aquéllos su concurso, no sólo para 
lograr la derogación del actual siste-
ma de monopolio en la representación 
escolar, sino para cuantas aspiraciones 
tuvieran insatisfechas los Estudiantes 
Católicos. Quizás se excedieran en las 
promesas los que en aquellos momentos 
de negociación juzgaban imprescindible 
el apoyo de los Estudiantes Católicos pa-
ra triunfar, pero tal conducta resulta 
tímida al lado de las sugerencias que en 
otras Universidades' y centros de ense 
ñanza llegaron a nosotros por idéntico 
conducto. 
Por lo demás, no debe extrañar que 
en Valladolid hayamos recibido prome-
sas de colaboraciones que sólo se dife 
rencian de otras análogas anteriores, en 
el tiempo y en la efectividad. Recuerden 
los que ahora desean borrar la acción de 
sus compañeros de Valladolid, que no 
hace todavía un año defendieron aquí en 
Madrid sus antecesores, no con palabras 
sino con hechos, los puntos de vista que 
ahora condenan. Agradecimos entonces, 
como agradecemos hoy a los estudiantes 
de Valladolid SÜS nobles actitudes, y he 
EPISTOLARIO ficar en plan de ^ ¿ ^ L ^ que por las razones que fueren u ^ 
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Notas del block 
HACE pocos días, persona muy bien informada, nos escribía desde Bar-
L a s letras que se creen que van a vencer. 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - El POBRE VIEJO 
Cuando los apuros producidos por la 
terrible guerra europea hicieron adop-
tar el inaudito recurso del adelanto de 
la hora, comprendimos todos que algo 
muy serio acababa de morir, que algo 
muy sólido se había derrumbado para 
siempre: el respeto al tiempo. 
Hasta entonces el tiempo se perdía y 
al tiempo se le mataba sin escrúpulo; 
pero se le tenían las debidas conside-
raciones y se le trataba con toda for-
malidad. Nadie creyó nunca que se po-
día jugar con él. Pero entonces se em-
pezó a jugar y a 'eírse de sus barbas 
venerables y de su reloj de arena, que 
jamás había adelantado ni atrasado, a 
pesar de todas las instancias, y desde 
aquel día, todo su secular e inconmovi-
ble prestigio vino al suelo. 
Lo que ha ocurrido ahora no es si no 
consecuencia de aquello. Del viejo Cro-
nos se burla ya cualquiera y pronto le 
ladrarán los perros y le apedrearán los 
chicos por las calles. 
¿Es que no saben ustedes lo que ha 
ocurrido? Pues que la agitación po 
lítica de Francia impidió que el Par 
lamento aprobase oportunamente la do 
zava provisional del Presupuesto para 
el mes de marzo. No se podía llegar al 
principio de este mes sin que estuvie-
se aprobada. Y entre dimes y diretes, 
conciliábulos, votaciones, consultas, re-
uniones de grupo y demás amenidades 
del régimen parlamentario, llegó la úl-
tima noche de febrero. ¡Qué apuro tan 
terrible! ¡Qué democrática angustia! 
No había tiempo material para apro-
bar antes de las doce la ley y publi-
carla por la mañana. Cronos seguía 
ir placablemente su camino sin preocu-
parse por nada. Bajo sus órdenes, las 
agujas de los relojes daban una y otra 
vez la vuelta al ruedo de la esfera... 
¿ Qué hacer ? ¿ Cómo evitar el pavo-
roso conflicto? Alguifen, muy ducho, 
debió entonces de recordar que ya otra 
vez se habían reído del viejo con los 
cambios de h o r u , y puesto que nada 
grave había pasado, podía gastársele 
mos sentido que las condiciones exigidas 
nos hayan impedido aceptar la coopera-
ción de los últimos. De todas formas, 
conste nuestro reconocimiento. Sepan, 
para su tranquilidad, que esta campaña 
no niecesita ya de grandes defensores. 
En Barcelona tienen representación au-
téntica todos los estudiantes, y en un 
mañana muy próximo la tendrán todos 
los de España. 
Gracias anticipadas por su amabilidad. 
Le saluda atentamente, Luis Benít^z, 
presidente. 
una nueva broma sin el menor incon-
veniente. 
Dicho y hecho: se pararon los relo-
jes eléctricos de las Cámaras y un 
suspiro de alivio ensanchó los angus-
tiados pechos. Desde aquel instante pu-
dieron los gobernantes franceses estar 
seguros de que el mes de febrero no 
se acabaría hasta que ellos quisieran, 
es decir, hasta que la ley indispensa-
ble estuviese aprobada. E l sol que, igno-
rante del conflicto, se había puesto a 
su hora en la tarde del 28, podía reapa-
recer ingénuamente. Su reaparición no 
serviría de nada. El tiempo tenía ata-
dos los pies: legalmente, oficialmente, 
no andaba El voto ciudadano de los re-
lojes particulares no tenía valor nin-
guno ante el voto de los relojes parla-
mentarios, únicos autorizados para se-
ñalar la hora que ha de "onstar en 
acta. 
De esta sencilla manera la ley que-
dó aprobada dentro del 28 de febre-
ro y pudo promulgarse en l . " de marzo. 
¿Pero en qué situación quedó el po-
bre anciano que tenía la molesta mi-
sión de marcar el paso de nuestras vi-
das? En una ridicula situación. ¿Quién 
podrá ya tomarlo en serio y flarse de 
sus cálculos? ¿Qué autoridad tendrá 
en adelante sobre n u e s t r o s días? 
¿Quién le hará caso cuando se empeñe 
en decir que envejecemos? 
¡Pobre viejo! ¡Tanta importancia que 
se daba con su relojito! ¡Tantos sustos 
como nos ha dado! ¡Tanto miedo que 
le teníamos! 
Todavía le podemos querer, como a 
un abuelito que chochea. Pero sin ha-
cerle el menor caso. Que nos cuente 
cuentos para pasar el rato, se lo ad-
mitimos. Pero no exija de nosotros que 
le creamos una palabra. 
Tirso MEDINA. 
M u e r e n t r e s c e n t e n a r i a s 
BELGRADO, 15.—En el pueblo de 
Suboritza han muerto tres mujeres, muy 
amigas, a causa de la reciente epidemia 
de gripe. 
Marishka Sitch tenía cien años, se 
había casado cinco veces y tenía dos 
hijos de setenta y cinco y sesenta y seis 
años de edad. 
Liza Abraham, tenía ciento un años y 
era viuda desde hacía setenta años. 
Dana Katunovitch, tenía ciento siete 
años de edad y un hijo de sesenta años. 
Las tres centenarias se pasaban el 
día juntas recordando sus buenos tiem-
pos. Las tres han fallecido con pocos 
días de diferencia. 
El criticón mosca (Zaragoza).—El 
ilustre critico y literato Nicolás Gonzá-
lez Ruiz, a quien por mediación nues-
tra dirigió usted una carta interesante, 
ciertamente, responde a dicha carta lo 
siguiente: "La idea no está mal. Será 
expuesta a quien corresponda en mo-
mento oportuno. De todos modos sería 
muy largo explicarle que existen con-
tra ella muchas mayores dificultades 
que para ese concurso de cuentos que 
le ha parecido tan feliz. Y siempre que 
da el que con concurso o sin él se en-
víen "cosas", que tal vez sean leídas. 
¿Cree usted de verdad, señor "Criticón 
mosca", que hay tanto escritor Inédito 
y de valía? Pues con encargarle a us-
ted una semanita de la lectura de la 
colaboración espontánea, cambiaría us-
ted de opinión. Paciencia y a trabajar 
mucho y bien, si es usted capaz, como 
su discreta carta lo muestra." 
Sensitiva (Elorrio, Vizcaya).—Induda-
blemente el párroco se niega a nombrar 
consiliario para ese Centro Católico, 
porque, sin duda, dicho Centro tiene de-
clarado matiz político; y en tal caso, es 
explicable la actitud del párroco. 
Sin pena ni gloria (Madrid).—No sea 
pesimista ni se desaliente. Confíe en la 
curación, que llegará si pone usted los 
medios, comenzando por combatir la 
idea de que se halla usted ante lo irre-
mediable. El origen y la causa de esa 
depresión moral, de esa atonía de los 
resortes psíquicos (indiferencia para to-
do y ante todo; reacciones débiles o nu-
las) seguramente no son otros que esos 
diez años de excesivo trabajo intelec-
tual, con poco reposo, y por añadidura 
contrariado y sufriendo... Vea a otros 
especialistas (puesto que ha consulta-
do a dos sin resultado), y no se desani-
me. Dé a su vida un objeto concreto y 
agradable, duerma nueve o diez horas, 
aliméntese bien, hidroterapia, ejercicio 
moderado, pero mucho aire libre, y un 
buen reconstituyente del cerebro y de 
los nervios. 
Estudioso (Valencia).—Se le llama, 
efectivamente, "Doctor subtilis", y no 
sin razón, ya que en sus obras las cues 
tienes a fuerza de divisiones, subdivi 
siones y distinciones de todo género 
quedan reducidas a una especie de pol-
vo impalpable. También es verdad que 
pone de relieve de continuo los defec-
tos, verdaderos o imaginarios, de las 
pruebas de otros autores, poniendo a 
casi todos reparos, sobre todo a Santo 
Tomás, de cuya doctrina se aparta casi 
siempre, pero sólo en cuestiones opina-
bles, y nunca, como usted dice tener en-
tendido, en las de doctrina. Por ejem-
plo: Escoto, no coincide con Santo To-
más, cuando niega la distinción real en-
tre la substancia del alma y sus po-
tencias; ni cuando admite la posibilidad 
de la materia informe, y, además, del 
alma como forma substancial humana, 
la forma o razón de "corporeidad". Pa-
ra él, para Escoto, el principio de la 
individuación no es la materia, sino una 
formalidad "sui géneris", distinta e in-
dependiente de la materia, etc., etc. En 
todo esto y en otras cosas se separa de 
Santo Tomás; y en cuanto a su criti-
cismo, fué el Cardenal González (se-
gunda respuesta) quien escribió que 
"Escoto es el Kant del siglo X I I I " . Pe-
ro el célebre y sabio franciscano, padre 
Manuel Malo, escribió a su vez un 
opúsculo muy erudito, rechazando seme-
jante aseveración, que él cree injustísi-
ma, como injustas son, al parecer, otras 
aseveraciones, prejuicios y sombras, que 
la pasión ha ido amontonando en tor-
no del gran Doctor de la Inmaculada. 
Así lo ha probado recientemente Bel-
mond, en su obra (cuya lectura le re-
comendamos) "Estudios sobre la filoso-
fía de Escoto". 
Admirador de EL DEBATE (Millares, 
Valencia).—Respuestas. Primera: Nos 
otros cerca de 200.000. Respecto de las 
otras publicaciones que cita, carecemos 
de datos concretos. Segunda: Al contra 
rio. Desde entonces precisamente, co-
menzó a aumentar nuestra tirada, y 
sigue aumentando. Tercera: Con gusto 
le complacemos, o sea que su indica 
ción será trasladada a la superioridad. 
¡Viva VirgilioI (Beasaín, Guipúzcoa). 
Mire, "virgiliano" amigo, todo "-eso" 
que nos ha escrito usted debió usted 
habérselo escrito a... Rita, por la razón 
archipoderosa de que no habiendo re-
cibido esa consulta anterior a que se 
refiere usted, np cabía la respuesta. 
¿Conformes? Bueno; pero "hay más", 
y este hay más quiere decir que no 
vale confundir retreta con serenata, o 
lo que es lo mismo, "exigir contestacio-
nes a las consultas", y permitirse cali-
aria7de estas consultas no sean -
testadas. Nos reservamos f*°mw> 
y ese derecho, para hacer uso de am 
bos (con causa justa) cuando así pro 
ceda, no admitiendo exigencias sim 
ruegos. ¿Está esto claro? Nos parece 
que exactamente, como agua c ara 
Una lectora de EL DEBATE (Ma 
drid).-Lo mejor que se dirija al señor 
Palacios. Nosotros de eso del maquilla-
je" femenino ¡nada!, ni palabra. Sólo 
sabemos que la que más y la que menos 
se da una "coba" pistonuda mediante 
una serie de operaciones, lápices y po-
tingues, que además usan ahora hasta 
las simpáticas y garridas "Menegildas 
que acaban de llegar del pueblo. 
Interesadísima (Madrid).—Según nos 
comunica el autor de "La alucinante 
aventura del teniente Lavarrler", esas 
Memorias a que usted se refiere y titu-
ladas "los principios del heroísmo y de 
la muerte", se publicaron un año o dos 
después de concluida la guerra. Debido 
a su interés, se agotaron en seguida va-
rias ediciones. Esto es todo cuanto le 
podemos decir, en respuesta a su ama-
ble consulta. 
Pilarica (Ubrique, Cádiz).—Respues-
tas. Primera: Tenemos entendido que 
sí. Segunda: ¡Claro! Tercera: No lo sa-
bemos en este momento. Cuarta: De se-
guro en cuanto le sea posible. Quinta 
No. Sexta: ¿Se ha fijado usted quiénes 
son las que se presentan? Séptima: 
Pecado, no, pero sí feo, prescindir del 
luto. Octava: Si es r^ra casarse, o sea 
en plan serlo y formal, ¿por qué no 
Ahora, si él también tiene diez y ocho 
años, ya no cabe el plan serlo, ni lo 
formal. 
España mía (Burgos).—Siga usted 
siendo, como dice que es, entre otras 
razones, porque ser uno tal y como es, 
resulta la única manera de ser alguien 
Cierto que abundan las chicas superfi-
ciales, locuelas, aturdidas y sin seso ni 
Idea de la propia estimación; y no me-
nos cierto que hay desventurados y... 
celona para decirnos que en algunos 
centros políticos de aquella capital, en 
relación con otros centros de Madrid, 
se hablaba de la necesidad de un com-
plot monárquico que resolviese las dlfl. 
rultades con que tropieza el Gobierno, 
asegurándole en el Poder por una nue-
va represión que inmovilice a las opo-
siciones durante varios meses 
La información, bien cargada de me-
llnlta, estalló ayer en el diarlo que ins-
pira en Barcelona el "mlnlstrable se-
ñor Companys, y la reprodujeron en 
Madrid varios periódicos de la situa-
ción. , . 
Se ve una trama tan burda, que sólo 
los Insensatos pueden ser engañados. 
Ese movimiento monárquico, con apén-
dices anarquistas, no puede ser otra co-
que un preparado en rebotica de to-
dos conocida, ya que en estas circuns-
tandas tal movimiento sería el recons-
tituyente Indispensable que reclama el 
Gobierno. 
Nos decía nuestro comunicante qu« 
hay quien posee los datos completos del 
alcance y particularidades de la manio-
bra que se está urdiendo, y que cuando 
se hagan públicos causarán sensación. 
Conocido esto, el complot queda re-
ducido a una aspiración del diario de 
Companys compartida por los otros pe-
riódicos ministeriales, que se solazan al 
anuncio de un complot, que sólo ellos 
saben cómo ha de comenzar y cómo ha 
de terminar. 
* * « 
PARA Margarita Nelken, rabassaire, era una palabra exótica. Ayer nos 
demuestra que tampoco sabe cómo se 
escribe zortzico. En cambio regresa d« 
París, embriagada de europeísmo, por-
que en Francia ha visto sinagogas y 
mezquitas. Dice mezquitas, pero la ver-
dad es que en Francia sólo hay una. 
En cambio, en Africa, las hay a cen-
tenares: mezquitas y sinagogas. 
Margarita Nelken estaría allí en »u 
elemento. 
héroes, que se casan para su desgracia 
con semejantes tipos, haciendo y ganan-
do, casi siempre, unas "oposiciones" al 
infortunio para el resto de la vida. Y al 
ridículo perpetuo y doloroso... Pero, 
también es verdad, que "para casarse" 
la mayoría de los hombres, que no son 
unos cretinos o unas "codornices senci-
llas" por lo inocentes, desean y buscan 
la mujer con decoro, cristiana, formal, 
y, desde luego, inteligente, culta y... bo-
nita. ¿No es el caso de usted? Por lo 
visto si. 
El Amigo TEDDY 
La expedición aérea al Everest, en Karachi 
KARACHI, 15.—Los miembros de la 
expedición aérea Houston al Monte 
Everest que, como es sabido, realizan 
el viaje desde Inglaterra por aire, han 
terminado las dos últimas etapas de su 
recorrido. 
El día 6 hicieron la etapa Bushire-
Gwadar (850 millas), con escala en Ban-
dar Abbas y durmieron en una posada 
situada a unas ocho millas de Gwadar. 
en pleno desierto, para lo cual hubo que 
enviarles en camello víveres y camas 
desde la ciudad. 
El 7 por la mañana reanudaron el 
vuelo y llegaron a ésta sin novedad. El 
grupo se aloja en el Sind Club, mien-
tras se montan los motores Westland 
(que llegarán mañana en el vapor Dal 
goma) y se acondicionan en los Brlstol 
Pagasus, que han de utilizar para la ex 
pedición al Everest. 
Lord Clydesdale, jefe piloto de la ex-
pedición, y el teniente Mclntyre, han 
estado examinando los aeródromos de 
Purnea y Forbes Ganj, punto de partí 
da para la expedición. 
Durante la noche que pasaron en el 
desierto, fué tal el rocío que cayó que 
empapó las mantas, y por la mañana 
hubo que secar la ropa de Lord Clydes-
dale, empapada por haberse dejado fue 
ra de la habitación. 
En el vuelo de Bagdag a Bushire, una 
tormenta de arena les acompañó durante 
dos horas y no les permitía ver más 
allá de 200 yardas. El Comodoro Fello-
wes se perdió de sus compañeros, si 
bien por fin pudo recobrar el rumbo. 
Lord Clydesdale y el teniente Mclntyre 
se vieron obligados a tomar tierra cerca 
del ferrocarril y pasaron la noche en 
una casa de las cercanías. 
DE nuevo salió "El Liberal" d« oJ«o en busca del responsable de lo de 
Casas Viejas. Y regresó con una pieza 
magnífica. Ya tenemos responsable. De 
lo de Casas Viejas y de todas las trage-
dias ocurridas estos dos últimos años. 
Los causantes de todo son, ¡los agentes 
provocadores! 
Son los agentes provocadores de 
siempre—dice "El Liberal"—. No tienen 
Ideales y son unos descarados. Son el 
germen de la descomp^clón parlamen-
taria. Las manzanas podridas en las 
Constituyentes... Los que llevan a cues-
tas, como un sambenito, lo del parque 
de María Luisa, lo de Vlllanueva del 
Arzobispo, y... ¡la quema de conventos! 
De aquella quema de conventos que 
"El Liberal" cantó en odas plndáricas, 
porque según decía había acreditado 
"indudable progreso en la moral, sensi-
bilidad y humanitarismo del pueblo". 
El furor mlnisteriallsta les lleva a 
negarse a si mismos. 
¿ C 
» * « 
OMO mantener a los catorce mi-
llones de parados que hay en Es-
tados Unidos? Terrible problema, Se 
ha recurrido a todas las combinaciones 
imaginables para adoptar recursos. Pe-
ro la crisis norteamericana es una sima 
capaz de devorar la riqueza del mundo. 
Las poderosas sociedades de beneficen-
cia han quedado extenuadas. El Gobier-
no ha agotado los créditos. Lo recau-
dado en un mes por suscripción entre 
particulares no basta para sostener un 
día a la legión de parados. Sin embargo, 
es preciso mantenerlos, y los Ayunta-
mientos, en última instancia, pechan con 
esta obligación. 
Los Ayuntamientos, resentidos por la 
crisis, tienen que tasar el socorro en 
previsión de que la calamidad se prolon-
gue. Toda prudencia es poca. El Ayun-
tamiento de Tulsa (Oklahoma), ha de-
cidido regularizar científicamente el so-
corro. "¿Cuántas calorías necesita por 
día un Individuo para vivir?", ha pre-
guntado a los químicos. Estos han res-
pondido: "120 calorías de proteína ani-
mal y un relativo número de vitaminas". 
Una comida con esta proporción vital, 
el Ayuntamiento de Tulsa la obtiene por 
menos de una peseta. 
Así se mantienen los parados de la 
ciudad norteamericana. La comida cien-
tífica vaticinada en las novelas del por-
venir, como una maravilla del progreso, 
resulta una solución para los tiempos 
de miseria. La Ilusión de los futuristaa 
padecerá con esto un serio fracaso. 
Folletón de EL DEBATE 
EL 11 " EN LA IE 
Algunos críticos malhumorados, algunos e d i t o res 
descontentos han dado en hablar, con la misma obs-
tinación no ha mucho empleada en su prestigio, de 
la decadencia del género biográfico. En realidad, los 
últimos más bien se refieren, en la coyuntura, a la 
decadencia de ciertas colecciones por ellos fundadas 
y proseguidas durante unos años, según el principio 
de que la vida de cualquier gran hombre podía ser 
escrita de cualquier modo por cualquier autor. Aná-
logamente, en el caso de los críticos, hallárase, de 
buscarlo, el origen del malhumor en alguna anécdo-
ta de carácter privatísimo: tal vez alguna obra bio-
gráfica publicada sin éxito por el plañidor—una de 
las particularidades de esta clase de labor cifrándose, 
en efecto, en ser de las pocas que los mismos crí-
ticos profesionales pueden realizar—, o bien alguna 
que se le ha quedado en el cuerpo. 
Hace un siglo era ya anunciada por Igual modo 
la decadencia de la novela, cuyo favor público de-
nunciaban no pocos entonces como una moda frivo-
la, inscrita ya en la caducidad Inevitable a lo pasa-
jero. Mas, en la historia de la literatura, como, con 
más amplitud, en la historia entera de la cultura—las 
formas no se producen, no se propagan, no triun-
fan y se mantienen a capricho: una profunda razón 
espiritual las asiste siempre. A t o d o lo largo del 
Ochocientos, y aun más acá, ha conocido la novela 
una casi monárquica primacía en la producción—, na-
da mejor que ella se acordaba con el común roman-
ticismo de la época ("romantique" = "romanesque", en 
francés) De parecido modo, no faltan hoy motivos 
aue nos' induzcan a creer que el auge de lo biográ-
fico puede alargar un siglo aún: un siglo, quizá más. 
De las razones donde cabe asentar esta confianza ex-
pónganse aquí a lg^a* 
Y, la primera, la consideración del hecho de que 
la novedad, la entidad, el atractivo, ganados por el 
género novelesco hace unos cien años se debieran a 
motivos muy semejantes a los que abonan al géne-
ro biográfico hoy. Hace poco más de cien años, em-
pezaban a persuadirse los novelistas de que, mayor 
interés que la narración de aventuras y, en general, 
de "acontecimientos" exteriores tenía para el lector 
la explanación de "caracteres", es decir, en suma, de 
la "ley" Interior—interior a un hombre o un grupo 
humano—a que estos acontecimientos habían obede-
cido; de que un relato se volvía tanto más apasio-
nante cuanto más, en suma, se Intelectualizaba: por-
que la Inteligencia es, dígase lo que se diga, el más 
rico de los manantiales de la pasión. Hasta los co-
legiales más impacientes, hasta 1 a s solteronas más 
estragadas llegaron un día a percatarse de la insipi-
dez a que se reduce la pura acumulación de casua-
lidades: progresivamente se fué exigiendo en la no-
vela psicología, racional trabazón. Intervención de la 
necesidad, hasta llegarse. Inclusive, a la exageración 
científica del determinlsmo, cuando la hora en que 
la escuela naturalista lo invadió todo... Pues bien, de 
igual modo que ayer a los novelistas, ¿no requeri-
mos hoy a los biógrafos a que nos den en sus na-
rraciones cada día menos descripción y más defini-
ción, menos episodio y más carácter, menos anécdo-
ta y más psicología, menos aventura y más Interio-
ridad? Desde 1910, momento señalado, no sin "hu-
mour", por Victoria Woolf como el de una crisis en 
el género y como inicio de su era nueva, desde el 
tránsito entre las que en Inglaterra se llaman ya "era 
victorlana" y "era georgiana", desde los primeros 
triunfos en librería de este curioso y a veces deli-
cioso autor Lytton Strachey, ahora recientemente des-
aparecido, escribir la vida de un hombre Ilustre es 
ya otra cosa que centuplicar el contenido de su ficha 
en el diccionario. Los datos, su depuración, su mis-
ma interpretación proporcionan, cuando más, al ver-
dadero biógrafo un punto de partida: su labor pro-
pia es un verdadero trabajo de construcción. 
¿Paradoja no extraordinaria en loa movimientos in-
telectuales colectivos! Los primeros autores que pa-
recen haberse dado cuenta del cambio y que hablan 
de él coinciden en el error de darle una significación 
a contrapelo. Muchos son, desde luego, los que lo de-
jan sin ninguna. Los que, empíricamente, echando la 
acción por delante, colaborando en él sin formular 
sombra de teoría. Después de todo, la renovación dei 
género biográfico era, hace cuatro lustros, una revo-
lución inglesa; y ya es sabido el tono de las revo-
luciones inglesas. Su Cromwell empieza por hacer y 
con ello se satisface: ya saldrá después, si acaso, en 
el Continente, un Montesquieu que, razonando, razo-
nando, formule los principios de la doctrina liberal. 
Lytton Strachey era, a su guisa, un Cromwell. Mas 
caso de sorpresa parece que, en este proceso de his-
toria literaria, no haya venido más tarde a tomar 
un poco y a su guisa papel de Montesquieu. André 
Maurois que, después de todo, es paisano de éste, ofi-
cial y naclonallsticamcnte por lo menos, y que, en 
su colección "Aspects de la Biographie" se haya l i -
mitado a esto, a unos aspectos, a una colección, a 
una descripción empírica aún. No son lo peor, sin 
embargo, los que no ahondan en el fenómeno, sico 
los que lo tuercen y, como antes decíamos, invierten, 
al explicarlo, su dirección. A la cabeza de ellos, la 
ya citada Virginia Woolf. 
He aquí, en substancia, su interpretación. Interpre-
tación que Maurois recogerá más tarde: Hasta 1910 
tuvo una vigencia rigurosa la tradición Inglesa, ins-
pirada en principios moralizantes de aplicar a la ta-
rea biográfica un criterio ético y convencional. Plu-
tarco y su manera heroica estaban como un mode-
lo ante todos los ojos. Héroes de Plutarco quería el 
biógrafo que fuesen aquellos de quien contaba la his-
toria. Hasta el fin de la época victorlana, la narra-
ción de la vida de un hombre Ilustre se hace cons-
tantemente desde el punto de vista de la virtud Con 
arbatrario optimismo los apologistas; con pesimismo 
no menos convencional, los detractores, los enemigos 
los panfietarios; con la misma preocupación moral s,' 
bien se mira, quienes se picaban de imparciales de 
dar su parte, en dosis exacta, a la virtuS y al vicio 
a las cualidades y a los defectos, a los pasos de mé-
n t o o de oprobio... Eaa tradición cambia en torno de 
la muerte de la Reina. Una nueva generación litera-
ria entra en escena y florece pronto, bajo el Rey 
Jorge. Esta generación, no preocupada de tópicos vir-
tuosos, buscaba en cambio, y valoraba sobre todo, el 
poder de la verdad. "La verdad y nada más que la 
verdad"—dejemos, por un instante, decir a estas in-
terpretadoras; "en nuestra rebusca de hechos, anéc-
dotas y detalles, rebusca que conduciremos ya sin pre-
juicios, no apuntaremos más que a la verdad, así sea 
inmoral o desagradable"... Lenguaje éste, dicho sea 
ahora por nosotros, y de pasada, que, a lo largo de 
la historia de la cultura, hemos oído más de una vez. 
Acordémonos, por ejemplo, de los pintores impresio-
nistas. También ellos declaraban, en sus comienzos, 
buscar únicamente "la verdad", la "realidad objeti-
va", la Naturaleza, contra cualquier convención de 
Escuela o Academia. Hase tardado medio siglo en ad-
vertir el profundo lirismo, la radical posición lüjbjQtU 
vlsta, lo que llamaríamos "la medula musical" del im-
presionismo y de sus procedimientos técnicos. 
I I I 
Lo que, en pintura, representa el Retrato, repr»-
senta entre los géneros literarios, la Biografía Tal 
vez un examen de las condiciones del primero nos con-
duzca a averiguar lo que, en la narración de una 
vida humana, puede significar ese término: "verdad-
empleado, con posible imprudencia, por los continua-
dores de Strachey. De atenernos a la literalidad de 
sus fórmulas, de dar a ese "verdad" un sentido so-
lamente documentario, bien parece que debiéramos 
concluir, al aplicarlas a la copia de la figura huma-
na que mejor, por más verdadero, que el retrato ho-
nor del museo es aquel otro, fotografía humilde que 
abona y valida nuestro pasaporte. ¿En qué consiste 
sin embargo, nuestro interés por el primero, nuestro 
radical menosprecio por el segundo (sin contar con 
el otro menosprecio, más radical todavía, que nos fe*, 
piran los retratos Incluidos en los pasaportes de los 
demás), de dónde viene el valor de evocación qu. 
atribuimos a la obra del artista y que negamos a 
la del fotógrafo? ¿No vendrá justamente de que aquél 
ha elaborado" justamente el objeto situado ante 8Uo 
ojos, lo ha reconstruido, "eacogiendo" ciertos rsusgoa 
olvidando voluntariamente otros, operando, en mima, 
sobre el dato objetivo real, en proceso de abstracción, 
es decir, de idealización, que ha extinguido, o apo-
yado, por lo menos, lo que una figura humana tiene 
de "caso", para exaltar lo que en la misma hay de 
tipo"? Pero "abstraer" es siempre "jerarquizar". Se 
cifra en declarar "significativas", "expresivas", cier-
tas notas, olvidando voluntariamente a otras por "in-
significantes", cuando no por oscurecedoras de la sig-
nificación. Y esta selección, esta jerarquía, no pue-
den ser operadas sin un criterio. Como el biógrafo 
de ayer, el retratista de todos los tiempos ha tenido 
el suyo. SI en aquél fué el criterio de la virtud, en 
éste, ¿cuál será? 
Aquí empezamos a entrever dónde estaba la equi-
vocación del primero. Estaba en tomar como regla pa-
ra la valoración jerárquica algo extrínseco al sujeto 
referido y no propio y exclusivo de él. No está el 
defecto de la biografía antigua en el hecho de que 
sea poco realista; está en el hecho de que sea con-
vencional. Una ley debe ser tomada de todas ma-
neras una ley que permita seleccionar los datos. Pe-
ro esta ley debiera ser siempre buscada "dentro" del 
personaje, dentro de su primitiva estructura, como ha-
ce el retratista pictórico, no "fuera" de aquél. Las co-
sas y, sobre todo, los seres humanos tienen, además 
de su aspecto", lo que el pintor Poussin llamaba 
su prospecto", su unidad interior, su esencial arqui-
tectura. Lo de fuera, la epidermis, el atavío, cuando l^tT^0.11 10 Capta' envencna ™*™ re-presentación y la da caducidad. "Ya sabes cuán «im-
bóhca es mi existencia", escribía Goethe a Carlota 
von Stc.zo. Pero, no sólo la vida del grande hombre 
es simbólica. Lo es la del más humilde, mientras 1» 
supongamos dotada de una alma eterna, en la cual 
no muerda el paso del tiempo y que por lo tanto, 
permanezca en el existir con una constancia desco-
nocida por el accidente. 
Descubrir este "prospecto", deber del buen retra-
to. Deber también de la Biografía, tarca de "pro4* 
pección", esperanza literaria del siglo XX. 
Eugenio d ' O R ü 
